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TARTALOM ÉS PURMA DIALEKTIKÁJÁNAK WRXI ALKAl>V\zAliA 
A T(JKE 1. fEJEZETÉDEN 
A kérdéskör ki fej tésében igen fontos lie 1 yet foglalhatna e l annak tör -
ténetisége. Most nem vállalkozhatunk ennek még vázlaton át tekintésére 
sem, legfel jebb utalásszerűén megjelölhetjük a "csomópontokat", amelyeket 
a téma részletesebb feltárásálioz szükséges lenne elemezni. Mindenekelőtt 
leszögezzük, hogy a tartalom és fonna problémájának Marx e lőt t i , megoldat-
lansága — Hegel k ivéte léve l — nem másra vezethető vissza, mint lényeg 
és jelenség ket téhas í to t t értelmezésére, pontosabban a lényeg és jelenség 
egymással szembeni megmernv f főséie, n lőnyegnrk mini. valami ál Inni lő ón 
változhatat lan felfogására. Marx a doktori disszertációjában rámutat, 
liogy Epikurosznál — k i f e j t e t l e n módon ugyan - - de, az egész f i l o z ó f i á j á t 
áthat ja lényeg és jelenség, tartalom ős Tónim ellentmnndása.^ 
Ezzel szemben Üémokritosznál sző sines erről az el lentmondásról, nála 
csak a forma je len ik meg, n formák kiilöiihiizősőge. "f'.sak a Tormák kiilünbn-
zősége — mert alak, l ie lyzet , rend, semmi továbbit nem tartalmaz - - é r -
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d e k l i - [ J é i n o k r i t ó s z t L é n y e g és jelenség szétválasztásából fakad az az 
eredménye a f i lozóf iának , hogy a jelenségek tartalmát keresve, a f i lozó-
fusok megmerevedett, időt len tartalomhoz jutnak, mely a formával szemben 
elkülönültként, a t t ó l e lszakftottkőnt je len ik meg. Első nagy megnyilvánu-
lása az i l yen fa j ta íregküzelílésnek a platói ideatan. Hegel rámutat, hogy 
a platóni általános különálló létezése már benne van a léleknek a test tő l 
való el távol í tásában. "Már ebben a szétválásban azt l á t j u k , hogy Platón a 
lé lek lényegét nem a lé t tárgyi módján, hanem mint nz. á l ta lánost gondol-
j a . " Hegel persze a nagy ideal is ta gondolkodót dicséri Platódban, ami-
kor kiemeli , hogy távol á l l tőle az a durvaság, Imgy "a l e l k e t dolognak 
képzel je , s mint dologról a tartalmát vagyis fennmaradását tudakol ja" / 1 
A platóni f i lozóf iának bizonyos értelemben vet t továbbfejlesztése az 
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a r i s z t o t e l é s z i f e l f ogás . Igaz , A r i s z t o t e l é s z épp abban b í r á l j a P l a t ó n t , 
amit következetesen ő maga sem ha ladha to t t meg: a lényeg és a dolgok 
szétválasztása P la tónná l , anyag és forma szétválasztása A r i s z t o t e l é s z n é l . 
( J ó l l e h e t A r i s z t o t e l é s z szétvá lasztása — az egységességük bemutatására 
való ha tá rozo t t törekvése e l l ené re i s elszakadt az anyag és forma -nem 
vetőd ik f e l o lyan é lességge l , nem k e l l külön v i l á g o t t a l á l n i a a dolgok 
lényegének, a szé tvá lasz tás azonban szétvá lasz tás marad. Erre mutat rá 
Hegel i s a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t é r ő l t a r t o t t előadásaiban. 
A problémakör a sko lasz t i ka i de jén " l á n g o l t f e l " ú j r a t e l j e s heves-
séggel , mégpedig a nominalizmus v i t á j á b a n . Valójában mindkét i r á n y z a t a 
k e t t é h a s í t o t t s á g t a l a j á n á l l — tagadja bár a lényeg öná l l ó l é t e z é s é t , 
mint a nominalizmus, vagy éppen á l l í t s a azt — szélsőségig v íve a szé t -
s z a k í t á s t . Annak e l l e n é r e i s jogos ez a k r i t i k a , hogy a nominalizmust 
lényegében a mater ia l izmus lázadásának foghat juk f e l az ideal izmus akkor 
sz in te megingathatat lannak lá tszó uralma e l l e n . 
A már többször e m l í t e t t k e t t é v á l a s z t o t t s á g o t r ö g z í t i meg Descartes 
i s , amikor a res cogi tans és res extensa mint szubsztanciák t e l j e s szé t -
vá lasz tásá t t é t e l e z i . Ez a szé tvá lasz tás egyút ta l l ehe te t lenné tesz min-
den fa j ta k í s é r l e t e t a kapcsolatuk megoldására. (Vagyis a r r a , hogy kimu-
tassa a megismerés lehe tőségé t . ) Spinoza az első nagy k í s é r l e t az egyesí -
tés elvégzésére — nem v é l e t l e n ü l f o r d í t Spinozára igen nagy f i gye lme t 
Hegel — amelyet a k lassz i kus német f i l o z ó f i a te téz be, természetesen 
i d e a l i s t a alapon. Meg k e l l j egyezn i , hogy ebben a kérdésben a k lassz ikus 
német f i l o z ó f i a mintegy ú j r a b e j á r j a a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t ú t j á t , h isz 
Kantnál a szé tvá lasz tás és Hegelnél az egyesí tés: k i i ndu lópon t és ered-
mény, ké t szélső pó lus a f i l o z ó f i a tö r ténetében. Lukács György a k a n t i 
magánvalóban l á t j a a szé tszak í tás fe lo ldhata t lanságának gyökeré t . Az eb-
ben r e j l ő problémák: " k é t nagy, egymástól — l á t s z ó l a g — f ü g g e t l e n , sőt 
egymással szemben á l l ó komplexumra redukálhatok: e lőször i s az anyag 
problémájára ( l o g i k a i - m e t o d i k a i ér te lemben) , azoknak a formáknak a t a r -
talmára vonatkozó kérdésre , amelyek segí tségével $>mi<c a v i l á g o t megis-
merjük és megismerhetjük, mert mi magunk a l ko t tuk meg: másodszor pedig az 
egész prob le rna t iká já ra , a megismerés végső szubsztanciá jának problémájá-
r a , a megismerés ama ^végsőd t á r g y a i r a i r ányu ló kérdésre, melyek megér-
tése , megragadása egyedül tesz i lehe tővé , hogy kü l ön fé l e részrendszereket 
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to ta l i t ássá , a teljességgel megértett v i lág rendszerévé egyesi Imik. lud-
juk, Ifogy A Linz In ész kri U l t i j a n második csopni Ihr)/ tartozó kérdések 
megválaszóiba iúságái határozottan e l u t a s í t j a , sőt a ^transzcendentális 
d ia lekt iká imul megkísérl i , Imgy - - mini htmisan f e l l e l i kérdéseket - -
teljességgel e l távo l í tsa őket a tudományból. F.bhőt n kan t i ál láspontból 
k i indulva, különböző átmenetekkel ju t ol a nómnl: r í lozór ia Hegelig, az 
idea l is ta állásponton lubetségos legmagasabb sz in téz is ig : a^  f i l o z ó f i á i g . 
Marx f i l o z ó f i á j a tú l lép ( t a r t a l m i l a g ) a német ifial izmuson, többek kö-
zött azzal, liogy a f i lozóCia elveként — szemben a német idealizmus r a c i -
onalizmusával - - a gyakorlatot á l l í t j a . Vagyis a szemlélődő magatartására 
való k ísér le tné l jóval többet - - a k í s é r l e t már megtörténik a német idea-
lizmuson belü l — azt t i . , Ingy a gyakorlatiság nem más, mint Imgy "a 
forma közömbösségét a tartalommal szemben" fel. ke l l számolni. "A gyakor-
la to t tebát csak akkor lebet igazán megtalálni a f i l o z ó f i a e lveként , ba 
ugyanakkor egy formafogalmat is felmutatunk, amely — érvényességének 
alapjaként és módszerbeli e lő fe l té te leként - - nem Imrdja magán többé ezt 
a minden tartalmi meghatározottságtól, való t isztaságot, nem honija magán 
többé ezt a t iszta rac iona l i tás t . " 
A tartalom és forma marxi elméletének bizonyos lokü "rekonslinálásá-
hoz" leghasznáibatóbbnak tűnik Marx lökéje. " $>A töké^ -ben uf;in is 
annyira gazdasági, mint a társadalom fejlődésének ú t j á t megvilágító á l t a -
lános f i l o z ó f i a i törvényeik kerülnek fe l tárásra" . 1 / indokolja, hogy eh-
hez a műhöz fordulunk "segítségért". Vizsgálódásunk konkrét tárgya a Marx 
á l t a l A tőke első fejezetéhen elemzett áru, i l l e t v e az áru ér lék vi. szu-
nyái. Kiindulópontunk természetesen az egyes áru, mint a tőkés termelési 
mód gazdayságának elemi formája. "Maga az áru mint két meghatározás egy-
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sége je len ik meg. Használati érték és csereerték, vagyis csupán egy-
szerű munkatermékből már áruvá változva is Megőrizte a munka termék hasz-
nos vo l tá t , tulajdonképpen ez képezi az áru anyagi o lda lá t , ez az. első 
e l ő f e l t é t e l , az az anyagi bázis, amely egy meghatározott terme bír? i v i -
szonyt önmagán k i f e j l e s z t . Ugyanakkor mint e l ő f e l t é t e l nem függ ezektől a 
viszonyoktól. Hasznos voltánál fogva csupán olynn munka termék, amelyen 
nem lá tsz ik ney, milyen viszonyok között termelték, ugyanúgy mint az öt 
e l ő á l l í t ó munkafolyamat sem tükrözi , milyen fe l té te lek között megy végbe. 
"Ahogy nem érezni a búzán, k i művelte, éppúgy nem látszik meg ezen a fo-
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lyamaton sem, mi lyen f e l t é t e l e k közö t t megy végbe, a rabszo lga ta r tó durva 
ostorcsapásai a l a t t - e , vagy a tókés aggódó p i l l a n t á s a i t ó l k í sé rve , C in -
c innatus végz i -e , megművelve pár jugerum f ö l d j é t vagy a vadember, ak i 
kőve l e j t i e l a vadat . 
Csupán mint csereér ték hordozója v á l i k áruvá a munkatermék. A kérdés 
az, hogyan? Hol kezdődik az egyenértékek cseré je? Marx már az 1844-ből 
származó p á r i z s i kéz i ra tokban k i t ű z i magának azt a c é l t , hogy megvizsgál-
j a az áruban benne r e j l ő hasadásnak mint a k a p i t a l i s t a társadalomban meg-
lévő egyéb ellentmondások tükrének t i t k á t : "meg k e l l ragadnunk a / t a l é -
nyegi összefüggést , amely a magántulajdon, a kapzsiság, a munka, a tőke 
és f ö l d t u l a j d o n szé tvá lasz tása , csere és konkurencia, az emberek é r téke 
és e lé r ték te lenedése , monopólium és konkurencia s t b . , ezen egész e l i d c g e -
nülés és a pénzrendszer közö t t f e n n á l l . " ^ Ezeknek a t i t koknak a meg-
fe j téséhez a konkré t t ö r t éne lm i elemzés n y ú j t k e l l ő adalékot és b i z o n y í -
t é k o t . Az elemzést az ős i társadalom v i s z o n y a i v a l k e l l kezdeni . Ny i l ván -
valóan az ős i társadalomban nem v o l t egyenértékek cseré je . Ebben a termé-
szetadta közösségiségben ( v é r , nye lv , szokások s tb . közösségisége) "Az 
emberek naiv módon viszonyulnak a fö ldhöz mint a közösség tu la jdonához. 
Mindegyik egyes csak mint e közösség tag ja v iszonyul tu la jdonosként vagy 
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b i r t o k o s k é n t . " Ugyanakkor ezen a vérség i alapon szerveződött közösse-
gek nem képeztek egységes emberi közösséget mint összemberiség. A másik 
t ö r z s tag ja nem v o l t tag ja az emberi közösségnek sem, sőt nem i s számí-
t o t t embernek. (A tö rzsek e r e d e t i l e g úgy vadásztak a másik tö rzs t a g j a i -
r a , mint á l l a t o k r a — p l . fe jvadászok . ) Később, ha cse ré l t ek a másik 
t ö r z s b e l i v e l , nem úgy c s e r é l t e k , mint egyenrangúval. M iér t i s cserélnének 
egyenrangúként, h iszen a munka időbe, k ínba, áldozatba k e r ü l t . Szívesen 
végzik ugyan, ha ér te lme van a család, a közösség érdekében, de az idege-
nek szenvedjenek meg ugyanúgy, ha cserébe akarnak va lamin t , hozzanak ők 
i s ugyanennyi á l d o z a t o t . Ha idegennek ad ják , o t t kezdődik az árucsere , 
mert o t t kezdődik az e l idegenedet t munka i s . "A csere nem egy közösségen 
b e l ü l az egyének közö t t kezdődik, hanem o t t , ahol a közösségek végződnek 
— a határukon, a különböző közösségek é r i n t k e z é s i pont ján . " * " 5 A t e r -
méknek ezzel az e l i degen í t éséve l j e l e n i k meg a csereér ték , h iszen a t e r -
mék (most már á ru) tu la jdonosa nem mint haszná la t i ér tékhez v iszonyu l 
hozzá. "Az e l i d e g e n í t é s révén való e l s a j á t í t á s az alapformája a termelés 
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ama társadalmi rendszerének, melynek legegyszerűbb, tegolvontabb k i f e j e -
zéseként je len ik ncg a csereérték, E lő fe j té te lezve van az áru használat i 
értéke, de nem a tulajdonosa számára, hanem egyáltaIában a társadalom 
számára." 
Az árut mint két meghatározás egységét té te leztük, de ez az egység 
egyúttal hasadás is, mégpedig az áru fejlődésének megfelelően többszörös 
hasadás. Mint l á t tuk , egyrészt az áru méghatározutl tennék és egyúttal 
megnyilatkozott csereérték, amely a termékek természeti létezési formájá-
val való minden összeRiggésl: l eve te t t . E "kettős különböző lé tűzésének 
tovább k e l l mennie a különbségig, a különbségnek az e l l e n t é t i g és e l l e n t -
mondásáig."^ Az ellentmondás, amely az áru mint termék különös termé-
szete és az áru mint csereérték általános természete között fennál l , 
szükségszerű következményként létrehozza a pénzt. így az árul. k i f e j l e t -
ten, kettősen, ellentmondásában t é t e l e z i . A7 áruntik így két különvált l é -
tezési formája van: termék és pénz, ennélfogva "eleve imgábnn fog la l ja 
azt a lehetőséget, hogy az árunak ez a két különvált lé tezési formája nem 
váltható át egymásra." 1 t z az első szakadás a fai I n lem és IMI ma kö-
zö t t , a tartalom és forma különválása, léhát ha t iszta formai folyamat-
ként ábrázol juk, a termék eredeti egysége :i/ áruban szé tvá l i k , s ennek a 
szétválásnak Megjelenése az áru testében mint a termék különös természe-
tében és pénzben mint a csereérték általános természetében ju t k i f e j e -
zésre és ez a szétválás nem más, mint a tartalom és fonna eredeti egysé-
gének szétválása. Az eredeti egység felbomlása és az ellenlmnndásig való 
fejlődése persze nem csak az előbb elemzett viszunylathan jön lé t re , ha-
nem maga a csereérték is kettősen l é tez ik : egyrészt mint iirujhatározutt 
áru, másrészt mint pénz, ami lehetővé teszi a csere aktusának szétválását 
vételre és eladásra, amelyek egymással szemben most már közömbös forma-
ként egzisztálnak, vagyis megszűnik közvetlen azonosságuk. Fenti hasa-
dással egy másik ú j viszony lép elő: a csere mozgása e l v á l i k a cserélök-
t ő l , az áruk elválnak az áru termelői től . Maga a csere is kettéhasad, 
egyrészt cseréért való cserére, másrészt árukért való cserére. Végül: "a 
csereérték a pénzben mint általános áru lép minden különös áru mellé, úgy 
ezá l ta l egyszersmind a csereérték mint különös áru lép a pénzben (mint-
hogy különös létezése van) minden más áru n e t t é . E z z e l egyúttal azo-
nos lesz minden más áruval , de ez az azonossága egyúttal különbség is , 
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hiszen nem lesz azonos egyet len más á ruva l sem. Természetesen a termék 
f e j l ődése , áruvá vá lása, a pénzforma k ia laku lása hosszú t ö r t é n e l m i f e j -
lődés eredménye, amelyet csak ezen eredmény ismeretében vázo lha t tunk . 
Marx az egyes áru t a tőkés te rmelés i mod gazdagságának elemi formája-
ként á l l í t j a e lénk. A tőkés te rmelés i mód gazdagsága mint t a r t a l om már 
b e n n e f o g l a l t a t i k az egyes áruban, s maga ez a gazdagság igen sokrétűen 
össze te t t j e l e n t é s s e l b í r . Marx és Engels már A néniét ideológiában a po l -
g á r i társadalmat — a " c i v i l " értelemben v e t t ( soc ié te c i v i l ) , tehát az 
osztá ly társadalmakat — t e k i n t i "minden tör ténelem igaz i kohc5 já" -nak ,^ 
és ezek közül i s megkülönböztetet t f igyelemmel k í s é r i k a "modern p o l g á r i " 
— azaz a burzsoá - - tá rsada lmat . Mi t i s takar ez a gazdagság, mi j u t k i -
fe jezésre elemi formájában, az áruban? Nem más, mint az egyetemesség. Je-
l e n t i " e g y f e l ő l az egyetemes i p a r t . . . másfe lő l a természet i és emberi 
tulajdonságok á l ta lános kiaknázásának egy rendszeré t , nz n l t n l ánns ttn!iz-
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nosság egy rendszeré t " , amely t ú l h a j t minden nemzeti k o r l á t o n és e lő -
í t é l e t e n , ugyanakkor k o r l á t a i t önmagában b í r j a . Persze ez a ta r ta lma az 
árunak már csak mint végeredméilyben, vagyis a tőkében j e l e n i k meg t e l j e s 
mértékben. Azaz: az egyes á ru , mint a tőkés te rme lés i mód, a tőkés terme-
lés gazdagságának elemi formája t a r t a l m á t t ek i n t ve tőke. Mint k i fog juk 
muta tn i , már ebben az elemi formában i s v iszonylagos ta r ta lom és forma 
megkülönböztetése, h iszen az áru , amely a gazdagság, azaz a ta r ta lom a 
tőke a lko tórésze. Sőt ő maga képezi e gazdagság anyagi t a r t a l m á t mint 
haszná la t i é r t é k : "Haszná la t i értékek a l k o t j á k a gazdagság anyagi t a r t a l -20 
mát bármi lyen i s tá rsada lmi fo rmá ja . " Tehát az áru mint haszná la t i 
é r ték nem formaként lép f e l , fianem ő maga a ta r ta lom. Elvont sz in ten l é -
nyegében ezt a gondolatot f e j t i ki. Hegel: " i t t a ta r ta lom és forma abszo-
l ú t viszonya van e l ő t t ü n k , t u d n i i l l i k átcsapásuk egymásba, úgyhogy a t a r -
talom nem más, mint a forma átcsapása ta r ta lomba, s a forma nem más, mint 
a ta r ta lom átcsapása formába. Ez az átcsapás a legfontosabb rneghatározá-
21 
sok egy ike . " 
A magántulajdonon a lapu ló te rme lés i módok sajátossága, hogy a haszná-
l a t i ér ték megjelenési formája a csereér ték , tehát a haszná la t i é r ték a 
csereérték anyagi hordozója i s . Az áru az t e h á t , amely konkrét t o t a l i t á s -
ként ta r ta lom és forma egységét és egyú t ta l el lentmondásukat önmagában 
hord ja . Ahhoz persze, hogy ez az el lentmondás megjelenhessen, épp ar ra 
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van szükség, hogy a hasznos tá rgybó l áru legyen, tehát a csere f e l t é t e l e i 
l é t r e j ö j j e n e k . Marx, amikor szemléletesen Robinson példáján bemutat egy-
f a j t a te rme lés t , vagyis a haszná la t i ér ték te rme lésé t , e g y ú t t a l azt i s 
k i m u t a t j a , lévén hogy Robinson ó ráva l méri a tárgyak e l ő á l l í t á s á r a f o r d í -
t o t t i d ő t , már po tenc iá l i san az é r t é k k e l van do lga. A r á f o r d í t o t t idő mé-
résével valami mást f e j e z k i , mint a haszná la t i é r t é k e t . I t t már éppen 
hogy az ér ték van t é t e l e z v e , s amennyiben lehetővé válna számára a csere, 
haszná la t i é r ték és é r ték e lvá lása a cserében k i fe jeződne . A cserében a 
munkatermék hasznossága el tűnne Robinsonunk számára, s vele együ t t " e l t ű -
n ik a bennük megtestesül t munkák hasznos j e l l e g e , el tűnnek tehát e munkák 
különböző konkrét formái i s , már nem különböznek többé egymástól, hanem 
valamennyi munka egyenlő emberi munkára, e lvon t emberi munkára van redu-
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k á l v a . " Robinson esetében nem i s okoz nagyobb nehézséget ez a redu-
ká lás , hiszen ugyanannak a termelőnek különböző emberi munkájáról van 
szó, így t i s z t á n megmutatkozik, hogy ezeknek a tevékenységeknek egyet len 
mércéje a r á f o r d í t o t t idő. Ez az e lvont emberi munka az é r t ék t a r ta lma , 
melynek megjelenési formája a csereér ték . 
Eddig i elemzésünk a lap ján l á t h a t ó , hogy a haszná la t i é r ték (használa-
t i tá rgy) egyedisége és a pénz á l ta lános természete közö t t az áru az, 
amely különös lé tezőként magában f o g l a l j a termék és pénz egyediségét és 
á l ta lánosságát : 
haszná la t i tárgy - - áru — pénz 
E + A 
E K A 
De nem egyszerűen csak közép szerepet t ö l t be az áru, hanem ő maga a 
közve t í t ő , a valóságos f e j l ődés k ö z v e t í t ő j e , annak a folyamatnak a közve-
t í t ő j e , amelynek eredményeként l é t r e j ö n a pénz. Miközben a fo lyamatot 
k ö z v e t í t i , ő maga f e j l ő d i k , egészen a már r a j t a k í v ü l á l Ló pénzforma l é t -
r e j ö t t é i g . (Marx megjegyzi, hogy az áruforma fe j l ődése és ér tékforma f e j -
lődése egybeesik.) Mi lyen szakaszai vannak az áruforma (é r ték fo rma) f e j -
lődésének? 
A. Egyszerű (egyes v. v é l e t l e n ér tékforma) 
B. Te l jes v . k i f e j l e t t értékforma 
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1. k i f e j l e t t v iszonylagos értékforma 
2. a különös egyenértékforma 
C. Á l ta lános értékforma 
D. Pénzforma 
Az áruformán b e l ü l l e j á t s z ó d i k az egyes és az á l ta lános ellentmondásának 
k i f e j l ő d é s e , majd az el lentmondás megoldódása a pénz megjelenésével. 
Az áruban megtestesülő el lentmondás t esz i aztán a munkaterméket r e j t é -
l yes j e l l egűvé , h iszen 
a. az emberi munkák egyenlősége a munkatermékek ér ték tárgy iságának 
dologi f o r m á j á t , 
b. e munka időtartammal va ló mérése a munkatermékek értéknagyságá-
nak f o r m á j á t , 
c . a termelők v i szonya i pedig a munkatemékek társadalmi viszonyának 
formáját ö l t i k , 
egyazon tar ta lom (munkatermék mint hasznos tá rgy ) különböző formamegjele-
nése iként . 
Az áruban persze megtestesül egy másik ellentmondás i s , mégpedig a 
munka el lentmondása. Az t i . , hogy ugyanaz az emberi munka egyszerre konk-
r é t munka és absz t rak t munka, vagy is ke t tős j e l l e g ű . I t t i s ta lá lkozunk 
tehát egy fa j ta hasadással, amelyet az áru f o g l a l magában. Ez a munka 
részben egyedi ( E ) , hiszen meghatározott munka (szabómunka vagy takács-
munka), másrészt v i s zon t á l t a l ános (A) emberi munka, e lvonatkoz ta tva an-
nak minden konkrét f o r m á j á t ó l . Tehát az árutermelésben a munka mint kü lö -
nös (K) munka j e l e n i k meg. (Abban az értelemben, hogy az egyes és á l t a l á -
nos munka egysége.) A két pólus (konkré t munka és e lvont munka) " k ö z v e t í -
t ő j e k é n t " az áru j e l e n i k meg. (Hasonlóan a termék és pénz v iszonyához.) 
konkrét munka — konkrét és e lvont — e lvon t munka 
munka 
(az áruban j e l e n i k meg) 
konkrét munka 
I . : (E) 
áru 
(K) 
e l von t munka 
(A) 
Miután l á t t u k ( p l . Robinzon pé ldá ján ) , hogy a munkatermék nem f e l t é t -
l e n ü l áru — sőt eredendően nem áru — , v i z s g á l j u k meg az i l y e n t ípusú 
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termelésnek a v i s z o n y a i t ! Robinzon hasznos munkája, vagyis minden egyes 
konkrét tevékenysége ( leszámítva az imádkozást, mert abban Robinzon örö-
mét l e l i ) az á l t a l ános (A) munka szerepét t ö l t i be, az e l von t munka pedig 
csak lehetőségként , így egyesként (E) van j e l e n a termékben. A termék 
csak lehetőségként, po tenc iá l i san hordja magában a ke t tőssége t , á l t a l ános 
és egyes e l lentmondását , mely ellentmondáson b e l ü l a konkrét munka f e j e -
ződik k i hasznosságánál fogva. 
konkrét munka - - termék — e lvon t munka 
I I . : (A) - (K) - (E) 
A termék e l ő á l l í t á s a k ö z v e t í t i tehát az e lvon t munka k i f e j l ő d é s é t , a 
hasadást, amelyet a termék még nem f e j l e s z t k i önmagán. Az I . és I I . f o -
lyamatok persze nem választhatóak e l egymástól mint időben e l kü lönü lő 
fo lyamatok, de konkrét t ö r t éne lm i elemzéssel (m in t azt Marx megtet te) k i -
mutatható, hogy a I I . folyamat az "eredendő", vagyis a meghatározó. Sz i -
g e t i József A tudományos gondolkodás forradalma c. könyvében az E - - K — 
A k a t e g o r i á l i s k ö z v e t í t é s i formák elemzésekor megkülönböztet a l u l r ó l f e l -
f e l é f u t ó és f e l ü l r ő l l e f e l é f u t ó determinációs v i szony t , amelyet a mun-
katárgy—munkaeszköz—célképzet viszonyának elemzésével f e j t k i . Esetünk-
ben az a l u l r ó l f e l f e l é f u t ó determinációnak a I I . , a f e l ü l r ő l l e f e l é f u t ó 
determinációnak az I . összefüggés f e l e l meg. E két "összefüggés, amely a 
valóságos folyamatok konkrétumaiban érvényesül , úgy v i s z o n y l i k egymáshoz, 
mint a ta r ta lom és a forma. A ta r ta lom te remt i és t a r t j a fenn a formát . A 
forma d i f f e r e n c i á l j a és f e j l e s z t i k i t e l j e s gazdagságában a t a r t a l m a t , 
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valamennyi szunnyadó lehetőségét k i bon takoz ta t va . " 
Ha ugyenezt a k a t e g o r i á l i s v iszonyt megvizsgál juk a 
haszná la t i tárgy — áru - - pénz 
f e j l ő d é s i folyamaton b e l ü l , akkor l á t h a t ó , hogy a meghatározó i t t i s az a 
v iszony lesz , amelyben a haszná la t i tárgy t ö l t i be az á l t a l ános szere-
pé t , vele szemben az áru csak mint különös, a pénz egyes lép f e l . Ez a 
t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é t t ek i n t ve a fundáló , t a r t a l m i mozzanat: 
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haszná la t i tárgy — áru — pénz 
I I . : (A) - - (K) (E) 
A ta r ta lom mozgásának eredményeként ( és ve le egyidőben) f e l l é p a 
t a r t a l m a t d i f f e r e n c i á l ó forma mozgása i s , vagyis az a mozgás, amelyben a 
haszná la t i tárgy az egyes, a pénz pedig az á l t a l á n o s . 
haszná la t i tárgy — áru — pénz 
I . : (E) - (K) - (A) 
Nem szabad tehát úgy fe l fognunk , hogy a haszná la t i tárgyak termelése 
(mint a társadalmi termelés á l t a l ános j e l l emző je ) időben j ó l e l h a t á r o l h a -
tóan e l v á l i k a t t ó l a f o l y a m a t t ó l , amelyben a haszná la t i tá rgy csak egyedi 
je lenség az áruhoz és még inkább a pénzhez v i s z o n y í t v a . Hiszen, fia nem i s 
k i f e j l e t t módon, de már az e lső cseréve l megjelenik a másik fo lyamat , 
amely végül a pénzben t e l j e s e n v i l ágos k i f e j e z é s t nyer . Meghatározó t a r -
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t a lm i j e l l e g é t azonban a I I . fo lyamat mindvégig megőrzi. 
A r r ó l van tehá t szó, hogy f e n t i k a t e g o r i á l i s l e í r á s o k k a l egy-egy t o -
t a l i t á s t a g j a i t bon to t tuk mozzanataira, s e t o t a l i t á s o k á t f ogó ja az em-
ber , i l l e t v e a termelés. Marxnak a termelés, e losz tás , csere, fogyasztás-
sa l kapcsolatosan t e t t módszertani fontosságú megjegyzése esetünkben i s 
alkalmazható: "Nem a r r ó l van szó, hogy a termelés, e losz tás , csere, f o -
gyasztás azonosak, hanem hogy valamennyien egy t o t a l i t á s t a g j a i , kü lönb-
ségek egy egységen b e l ü l . A termelés az á t fogó , á t f og ja mind önmagát a 
termelés e l l e n t é t e s meghatározásában, mind a több i mozzanatot. Belő le 
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kezdődik mindig ú j b ó l a fo l yamat . " 
Történet iségében tehát előbb valóban úgy j e l e n i k meg a munka mint 
termék e l ő á l l í t á s a , de vele egyidőben a termék már magában r e j t i az áru-
forma lehetőségét . Kérdés most már az, hogy mi t e s z i ezt a lehetőséget 
valósággá. M ié r t vá lha t a termék áruvá, miér t hasad ke t t é haszná la t i és 
csereér tékre? Ennek a kérdésnek a további megválaszolásához kövessük t o -
vább az áru marxi elemzését! Első megközelítésben a munkatermékek már em-
l í t e t t kettőssége t e s z i lehe tővé , hogy áruvá vá l j anak , ugyanakkor azért 
ke t tősek , mert kevésbé k i f e j l e t t e n vagy k i f e j l e t t e n , de áruk. Kettősek 
annyiban, hogy "haszná la t i tárgyak és egyú t ta l ér tékek hordozói . Ezért 
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csak annyiban áruk, i l l e t v e csak annyiban van áruforrnájuk, amennyiben 
26 ke t tős formájuk van - - te rmészet i formájuk és^  é r t ék fo rmá juk . " Engels 
már 1844-ben f e l t á r t a , hogy "a termelésnek két eleme tevékenykedik, a 
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természet és az ember." Ez a két elem a haszná la t i ér tékben k i f e j e z ő -
d i k , hiszen ha minden emberi munkát elvonunk i s b e l ő l e , akkor i s v issza-
marad valami természet i anyag. Használat i é r ték a természet anyaga és a 
munka összegéből adódik. Ezzel szemben "az ér tékben egyet len atom termé-
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s z e t i anyag s i ncs " . Mindaddig, míg természet és munka közvet len egy-
sége á l l fenn, nem j e l e n i k nijg az é r ték öná l l ó formaként. lermészet és 
munka (termelőeszköz és munkás) t e l j e s szétvá lasztása a kap i ta l i zmus kö-
vetkeztében, pontosabban a kapi ta l izmusban jön l é t r e . I t t az é r t é k r ő l 
Marxnál már a csereér tékke l azonos k i f e j ezéskén t es ik sző. Marx A tőkében 
tehát már a Nyersfogalmazványhoz képest e l t é rően használ ja az é r t é k k e l 
kapcsolatos ka tegó r i áka t . Az e l t é r ő terminusok e l l ené re i s szükségesnek 
ta r tunk azonban egy ter jede lmes szövegrészt i dézn i A tőke nyersfogalmaz-
ványából, mint olyan fontos szöveghelyet , amely a ta r ta lom és forma marxi 
fe l fogásához közelebb v ihe t bennünket. "A tőke és munka viszonyában cse-
reér ték és haszná la t i é r ték vannak viszonyba helyezve egymással, az egyik 
o l d a l (a tőke) mindenekelőt t csereér tékként van té te lezve a másikkal 
szemben,0 és a másik (a munka) a tőkéve l szemben haszná la t i é r t é k k é n t . " 
Lábjegyzetben: Nem fogható-e f e l az ér ték haszná la t i é r ték és csere-
é r ték egységének? Az ér ték mint olyan magán- és magáért-valóan nem az 
á l ta lános a haszná la t i é r t ékke l és csereér tékke l mint ennek különös f o r -
máival szemben? Van ennek je lentősége a gazdaságtanban? A haszná la t i é r -
t éke t e l ő f e l t é t e l e z i k az egyszerű cserében vagy t i s z t a cserében i s . De 
i t t , ahol a csere éppen az áru kölcsönös használata végett t ö r t é n i k csu-
pán, a haszná la t i é r t é k , azaz az áru t a r ta lma , természet i különössége 
mint olyan nem á l l fenn gazdasági formameghatározásként. Az áru formameg-
határozása éppenséggel a csereér ték . E formán k í v ü l i t a r ta lom közömbös; 
nem a viszonynak mint társadalmi viszonynak a ta r ta lma . De nem f e j l ő d i k - e 
k i ez a ta r ta lom mint olyan a szükségletek és a termelés egy rendszeré-
ben? Nem lép-e be a haszná la t i é r ték mint o lyan magába a formába, mint 
magát a gazdasági formát meghatározó, p l . a tőke és munka viszonyában? A 
munka különböző formáiban ( . . . ) Annyi bizonyos: a cserében (a forgalom-
ban) az áruva l — haszná la t i é r t ékke l — mint á r r a l van dolgunk; hogy az 
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árán k í v ü l áru, a szükséglet tá rgya , az magától é r t e t ő d i k . A két meghatá-
rozás egyál ta lában nem lép viszonyba egymással, k ivéve amennyire a kü lö -
nös h a s z n á l a t i ( é r t é k ) az áru természet i k o r l á t j a k é n t j e l e n i k meg és ezér t 
a pénzt , azaz a maga cse reé r téké t , egyszersmind magán az árun k í v ü l i l é -
tezésként a pénzben t é t e l e z i , de csak fo rma i lag . A pénz maga áru, egy 
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haszna la t i ér ték a szubsz tanc iá ja . " 
A ta r ta lom és forma elemzése öná l l ó témaként már a cím o l vas táva l 
f é l r eé r t ések re adha to t t okot , h iszen a két ka tegór ia használata s u g a l l j a 
szé tszak í to t t ságuka t , va lami fé le megkülönböztetet tségüket . Amennyiben k i -
indulópontunk valóban ez a k e t t é v á l a s z t o t t s á g l e t t volna, úgy nem s e g í t -
hettünk volna a " d i a l e k t i k u s " ú j r aegyes í tésse l sem. Tőkei Ferenc a terme-
l é s i mód elemzése kapcsán módszer tan i lag, de e l m é l e l t i vonatkozásban i s 
igen fon tos é s z r e v é t e l t tesz: " S z t á l i n a te rme lés i mód marxi fogalmának 
t a r t a lmá t és fo rmá já t t ép i s z é t , e két o l d a l t a maga egyoldalóságában 
r ö g z í t i , majd egy k i j e l e n t é s s e l megkísér l i ismét egyes í ten i őket . Az 
egyesí tés azonban csak egészen kü lső leges és önkényes l e h e t , mert h iszen 
a fo rmá já tó l e l v á l a s z t o t t ta r ta lom nem ta r ta lom többé, a t a r t a l o m t ó l meg-
f o s z t o t t forma ped ig nem valóságos f o r m a . H o g y a n ke rü lhe tő e l a 
szé tszak í tás csapdája? Mi tehát a ta r ta lom és forma? Ebben a kérdésben i s 
alkalmazható v o l t Marxnak az " á l t a l á b a n való termelés" kapcsán t e t t meg-
jegyzése: "e l vona tkoz ta tás , de ér te lmes e l v o n a t k o z t a t á s " , ^ h iszen t a r -
talom és forma egy ado t t t o t a l i t á s "valóságos mozzanatai t" f e j e z i k k i . 
Amikor tehát t a r t a l om és forma kérdése i kerülnek v i z s g á l a t r a , azt mindig 
mint egy t o t a l i t á s e lvonatkozása i t t e k i n t e t t ü k . Ezzel egyú t ta l egységük-
ben, mely egységen b e l ü l a különbségek csak r e l a t í v j e l l e g g e l b í rnak , 
ugyanakkor különbségek maradnak. 
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RESUME: (The a p p l i c a t i o n of the d i a l e c t i c s o f form and matter i n 
Chapter I i n Marx 's I f « C a p i t a l ) The paper examines a p a r t i c u l a r f i e l d of 
the Marxist a p p l i c a t i o n of the d i a l e c t i c a l method i n Chapter I in The 
C a p i t a l . The r e l a t i o n between form and matter i s not disussed 
sys temat i ca l l y i n the work examined, however, i t s a p p l i c a t i o n i s 
t raceab le throughout the work. The paper focuses on Marx's i n t e r p r e t a t i o n 
of the commodity as t o t a l i t y , which i s in a i l cases the u n i t y of form and 
mat te r , and at the same t ime, t h i s concept of u n i t y i s not to be 
i d e n t i f i e d w i th an "abs t rac t harmony", but i t i s to represent d i f f e rences 
as w e l l . These d i f f e r e n c e s make the development of commodities poss ib l e . 
I t i s balance arid s t r u g g l e , u n i t y arid d i v e r s i t y i n the development of the 
product becoming commodity t h a t prove proves the ob jec t i ve d i a l e c t i c s as 
w e l l as the ma te r i a l bas is fo r sub jec t i ve d i a l e c t i c s . 
In t h i s paper an attempt i s made to g ive an o u t l i n e of a ca tego r i ca l 
examination of form and mat te r , i n the course of which the d i f f e r e n c e s i n 
the substance of product and commodity are focussed on. 
The choice of the t o p i c i s maintained by the tac t tha t the Marx is t theory 
of form and matter i s of great importance i n assessing the e v o l u t i o n and 
progress of s o c i e t y . The Cap i t a l of Marx appears to be most appropr ia te 
f o r the purpose f o r i t i s not so much the ph i l osoph i ca l laws inherent i n 
the progress of economy but those of soc ie ty tha t are discussed in i t . 
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F. V. CANN KAJ SZI 
LEBEGYEV - POLJANSZKIJ ÁLLAMI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA 
VLAGYIMIR 
A MARXI TERMÉSZETFELFOGÁS ÉS HUMANISTA ASPEKTUSA 
Az ú j gondolkodás nem hagyhatja f igyelmen k í v ü l azt a problémát, nme-
l y e t a modern szakirodalomban az "ember és természet" viszonyának nevez-
nek. Azért központ i probléma ez, mert az ember és természet viszonya az 
emberi l é t lehetősége i t j e l z i . G lobá l i s méretűvé ava t j a az a széles 
társadalmi és tudományos-kutatói érdeklődés, melynek ha tá ra in be lü l nem 
lehe t f igyelmen k í v ü l hagyni a módszerek, vélemények és nézőpontok széles 
k ö r é t , be leér tve a szélsőségeket i s . Ebben a sz i tuác ióban e l k e r ü l h e t e t l e n 
a pontos v i l á g n é z e t i és metodológia i o r i en tác i ók k ido lgozása, melynek ma-
gában k e l l f o g l a l n i a egyrészől a tudományos gondolkodás s z o c i á l i s - ö k o l ó -
g i a i eredményeit, másrészről pedig a k lassz ikus marx is ta f i l o z ó f i a e k é r -
déssel kapcsolatos alapvető m e g á l l a p í t á s a i t . A marxizmus öröksége — meg-
t i s z t u l v a a megcimkézés és a dogmatizmus t e r h é t ő l — t á r s a d a l m i - f i z o -
l ó z i a i kontextusba helyezve, a k t u á l i s , és egybecseng korunk prob lémáiva l . 
A "természet és társadalom" kutatásának problémáját az eddig e m l í t e t t 
nehézségen k í v ü l még bonyolul tabbá t e s z i a fogalmi apparátus k i d o l g o z a t -
lansága és belső log iká jának hiánya. Az adot t kérdés sok fé le tudomány 
tárgyává vá lva a vizsgálódás aspektusainak és módszereinek sokaságát hoz-
ta l é t r e , és nézetel térésekhez veze te t t sok fogalom és terminus használa-
tában. A f o g a l m i - k a t e g o r i á l i s kérdés kidolgozása a l á t s z a t e l l ené re nem-
csak szemant i ka i - te rm ino lóg ia i szempontból fontos. Példaként h iva tkozha-
tunk Köbü l janszk i j érdekes c i kké re , amelynek ide vonatkozó megál lap í tása-
i v a l nem ér thetünk egyet. A szerző ezt í r j a : "Ezzel együt t f i gye lmet k e l l 
f o r d í t a n i a r r a , hogy a £>természet< fogalmának használata szélesebb és 
szűkebb értelemben egy és ugyanazon kutatáson be lü l a l igha cé l raveze tő . A 
széles értelemben v e t t ^ te rmésze t i fogalom a fé l reé r tések és a homályos 
e s z t e r h á z y k a r o l y 
Tanárképző Főiskola 
Időleges: j f ) 
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kétértelműségek e lke rü lése végett ezekben az esetekben — úgy t űn i k — 
más terminussal h e l y e t t e s í t h e t ő , p l . : a £v i lágegész< fogalmával .1 , 1 (ForcU 
K. F . ) Az i l y e n konvencionalizmus a f i l o z ó f i a i kutatásokban sohasem b i -
zonyul t termékenynek. 
A f i l o z ó f i a i fogalmi apparátus pontosí tása metodológ ia i probléma, 
amivel egyrészt lényegében a f i l o z ó f i a i - v i l á g n é z e t i és természettudomá-
nyos módszerek megkülönböztetéséről van szó, másrészt sok fogalom, amely 
minden mater ial izmusban t r a d i c i o n á l i s a n á l landó ér te lmezést n y e r t , nem 
minden esetben kapot t sa já tos ér te lmezést a marx is ta f i l o z ó f i a ka tego r i á -
l i s rendszerében. Pontosan ez a he lyzet a " természet" fogalmával , amelyet 
a Marx e l ő t t i f i l o z ó f i á b a n gyakran azonosí to t tak az "anyag" fogalmá-
v a l . ^ 
A nem marx is tákka l f o l y t a t o t t d ia lógus korában f igye lmet érdemel az 
a tény, hogy a p o l g á r i f i l o z ó f i a k é p v i s e l ő i nem autent ikusan é r te lmez ik 
Marx " te rmésze t te l " kapcsola tos megjegyzései t , amivel ar ra törekszenek, 
hogy a m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k á t ko r l á tozzák , leszűk í tsék működésének ha-
t á r a i t , melynek eredményeként megfoszt ják a d i a l e k t i k á t metodológ ia i és 
v i l ágnéze t i f u n k c i ó j á t ó l . 
I l y módon a c i kk címében meg je lö l t probléma v i zsgá la ta akkor lesz 
igazán gyümölcsöző, ha Marx f i l o z ó f i a i hagyatékához fo rdu lunk . 
Hogy Marx mi lyen j e len tősége t t u l a j d o n í t az ember és természet közö t -
t i kölcsönhatásnak, a r r ó l annak a lap ján lehet képet a l k o t n i , ahogy a 
kommunizmust é r te lmez te : "ez az ember és a természet , ember és ember kö-
z ö t t i ellentmondásos harc igaz i f e l o l d á s a , az egz isz tenc ia és lényeg, a 
tá rgy iasu lás és ön igazo lás , a szabadság és szükségszerűség, az egyén és 
nem k ö z ö t t i harc i g a z i f e lo ldása . Ez a tör ténelem f e l o l d o t t r e j t é -
l y e . . . " ^ A tör ténelem re j t é l yének megoldásában Marx az "ember és t e r -
mészet k ö z ö t t i v iszony" megfe j tését l á t j a . Marx és Engels összes műveiben 
a G a z d a s á g i - f i l o z ó f i a i k é z i r a t o k t ó l kezdve A természet d i a l e k t i k á j á i g be-
záró lag ez a probléma min t a központ i problémák egyike j e l e n i k meg. Ezér t 
egyik művét sem lehet a t ö b b i f igyelmen k í v ü l hagyásával tanulmányozni, s 
csupán összefüggéseiben adnak t e l j e s képet a marxi természetkoncepció-
r ó l . 
A Kéziratokban k é t f é l e je len tése van a " természet" fogalomnak. Az 
egyik — f o l y t a t v a a hagyományokat — a kar téz iánus f i z i k á b ó l k i i n d u l v a a 
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természetet pusztán anyagiságában v i z s g á l j a , mint f i z i k a i tá rgyak , ob jek-
tumok, tárgyak összességét. A természet i l y e n vagy hasonló j e l e n t é s ű é r -
telmezésébe nem t a r t o z i k bele az ember mint gondolkodó értelemmel ren-
delkező lény . így a természet az emberen k í v ü l , az ember m e l l e t t , az em-
ber e l ő t t l é t e z i k . 
Ha e l v á l a s z t j u k az embert a te rmésze t tő l , egyszersmind k izárunk olyan 
dolgok, tárgyak k ö z ö t t i f u n k c i o n á l i s kapcsolatokat és v iszonyokat i s , 
amelyek az ember t á r g y i tevékenysége során, az ember-természet g y a k o r l a t i 
kölcsönhatása következtében keletkeznek. Ezért k e l l f i gye lmet f o r d í t a n i n 
" természet" fogalom másik értelmezésére i s , amely megta lá lható e korszak 
munkáiban, de h iányz ik a rég i m a t e r i a l i s t á k n á l , így Freuerbachnál i s . 
Marxnál a természet másik értelmezése az ember t á r g y i v i l ágakén t j e -
l e n i k meg. "Az emberi történelemben — az emberi társadalom ke le t kezés i 
aktusában — l é t r e j ö v ő természet az ember valóságos t e r m é s z e t e . . . " ^ A 
természet ebben az értelemben nemcsak a tá rgy i v i l á g szubsztrátumát, a 
dolgok és tárgyak szubsz tanc iá já t j e l e n t i , hanem magában f o g l a l j a a t á r -
g y i a s u l t társadalmi viszonyoknak a természethez mint olyanhoz va ló v i -
szonyát. Következésképpen az ember a természet része, de nem egy f i z i k a i 
részecske feloldódásának minőségében, hanem az "örök" természetben ú j 
funkciók " l é t r eh í vása " értelmében. Egyszóval Marx l o g i k á j á t követve az 
emberi társadalom megjelenésével a t á r g y i v i l á g o t azon ú j kapcsolatok és 
viszonyok aspektusából k e l l nézni , amelyek azt megelőzően nem l é t e z t e k . 
Ez a természet " a n t r o p o l ó g i a i természet" . I t t azonban fontos k i t é r ő t k e l l 
tennünk. 
Maga a természet o n t o l ó g i a i szempontból az ember á l t a l nem determi-
n á l t . Marx a Kéziratokban megjegyzi , hogy az ember semmit sein tehet a 
természet, az é rzék i k ü l v i l á g n é l k ü l . Ez a gondolat több ízben megje-
l e n i k még u to lsó munkáiban i s . Marx A német ideológiában í r j a a követ-
kezőket: "ez a tevékenység, ez a fo l y tonos é rzék i munkálkodás és a lkotás 
alapzata az egész é rzék i v i lágnak — amint az j e l e n l e g l é t e z i k . " ^ Tehát 
az " a n t r o p o l ó g i a i természet" fogalmát szigorúan meghatározott t é r - i d ő b e l i 
határokon b e l ü l haszná l ja . A te rmészet rő l mint o l y a n r ó l , az ember ö n l é t -
rehozásának az e rede t i természethez való viszonyának értelmében beszél . 
Ebben az értelemben, ha a te rmészet rő l van szó, amely "nem közve t l enü l 
ö r ö k t ő l fogva ado t t , önmagával mindig egyenlő do log " , ' ' már a másik é r -
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telemben használ ja a természet fogalmát. Miben l á t j u k a marxi megjegy-
zés e l v i j e len tőségé t? 
A természet, mint minden l é t e z ő , nem csupán az ember lényegi erőinek 
t á r g y i a s u l t v i l á g a , sőt ha az ősemberről van szó, éppen e l lenkező leg , a 
természet v á l i k az ember sa já tos determináló tényezőjévé. A rég i ma te r i -
a l i s táknak a te rmésze t rő l mint l é t e z ő r ő l a l k o t o t t f e l f o g á s á t ó l e l t é rően 
Marx akkor használ ja az " a n t r o p o l ó g i a i természet" foga lmát , amikor e len -
gedhetet lenü l szükséges a természet és társadalom k ö z ö t t i absz t rak t szem-
benál lás f e l o l dása . 
A természet és társadalom abszt rak t szembenállása annak a r e á l i s f o -
lyamatnak a tükröződése, amely az e l idegenedet t társadalomban j e l e n i k 
meg, amely minden alkalommal vá lasztásra k é s z t e t i az embert, amelynek 
egyik o ldalán az ember és r e á l i s é l e t e á l l , a másik o lda lon pedig a 
"környezet " , a " v i l á g " , a "szubsz tanc ia " , a "természet.", amelyek mint 
személytelen, immanens erők je lennek meg. A k o l l i z i ó lényege, hogy az 
e l idegenedet t társadalomban "az egyének csak különös érdeküket k ö v e t i k , 
mely számukra nem esik egybe közösségi érdekükkel — az á l t a l ános egyá l -
ta lában i l l u z ó r i k u s formája a közösségiségnek ezt mint számunkra 
»idegen-e és tő lünk függe t len . . . í>általános< érdeket j u t t a t j á k é r -
q 
v é n y r e . . . " I l y e n i l l ú z i ó képezi a l a p j á t az indiv iduum mindennel va ló 
szembenállásának, ami nem a magánérdek sz férá jába t a r t o z i k , amennyiben a 
v i l á g o t "csak az objektum vagy a szemlélet formájában fog ja f e l ; nem pe-9 
d ig mint é rzék i -ember i tevékenységet, gyako r l a to t nem szub jek t íven . 
Marx f e l o l d j a ezt a dual izmust annak a fogalomnak a bevezetésével, misze-
r i n t az "emberek l é t e az ő tényleges é l e t f o l y a m a t u k " , ^ f e l o l d j a az a l -
t e rna t í vák k ö z ö t t i v á l a s z t á s t : ember, társadalom vagy v i l á g , természet , 
szubsztancia. A valóságos t ö r t éne lm i é le t fo lyamatban k i i ndu lópon t az é r -
z é k i - t á r g y i tevékenység, az é letnek az a r e á l i s fo lyamata, amelyben f e l -
oldódnak ezek az el lentmondások. Ezért i s í r j a Marx: "Nem az é lő és t e -
vékeny embereknek és a te rmésze t te l való anyagcseréjük természet i , sze r -
ve t l en f e l t é t e l e i n e k az egysége és ezér t a természetnek az emberek á l t a l 
va ló e l s a j á t í t á s a szoru l magyarázatra, i l l e t v e eredménye egy t ö r t é n e l m i 
folyamatnak, hanem az emberi lé tezés e sze rve t len f e l t é t e l e i és e tevé-
keny lé tezés k ö z ö t t i e l v á l á s , amely e l vá lás t e l j e s e n csak bérmunka és t o -
l l ke viszonyában van t é t e l e z v e . " Csak a r e á l i s t ö r t éne lm i k o l l i z i o az, 
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amely e l v e z e t e t t az ember és természet egységétől szembenállásukhoz, és 
t e t t e szükségessé, az absz t rakc ió s z i n t j é n való v i z s g á l a t u k a t . Ezért i s 
a l aku l k i az a f e l f ogás , mely s z e r i n t a természet csak az emberrel való 
kapcsolatában é r t é k , amely mint " e m b e r i e s ! t e t t " , mint szuveren i tását 
v e s z t e t t és sa játos é r t é k e i t ő l megfosztot t természet j e l e n i k meg. 
I l y módon, ha a "társadalom és természet" v iszonyát nem mint adot t 
örök szisztémát v i z s g á l j u k , hanem mint á l landóan v á l t o z ó t , akkor megszű-
n i k valóságos szembenállásuk a l ap ja . Ezzel kapcsolatban Marx A német ide-
ológiában arra a fontos következte tésre j u t , hogy az emberrel szemben 
12 
mindig " t ö r t éne lm i természet" és " te rmésze t i tör ténelem" á l l . 
A 40-es években í r t munkáiban Marx a természet értelmezés másik formá-
j á t r é s z e s í t e t t e előnyben. Ez az értelmezés egyre gyakrabban f o r d u l e lő a 
marxizmus p o l g á r i i n t e r p r e t á t o r a i n a k tanulmányaiban i s , minek következ té-
ben a d i a l e k t i k a törvényeinek működése a szubjektum-objektum viszony 
sz fé rá j á ra k o r l á t o z ó d i k , azaz az an t ropo lóg ia i természetre, és szakadást 
hoz l é t r e a társadalom és az ember e l ő t t i s lé tező természet k ö z ö t t . Kö-
vetkezésképpen az emberi tevékenység v á l i k az egyet len o n t o l ó g i a i e l ő f e l -
t é t e l l é és r e a l i t á s s á . 
Mive l magyarázható, hogy Marx gyakrabban használta a természet f oga l -
mát a második je lentésben? Csakis a marxizmus l é t r e j ö t t é n e k sa já tossága i -
v a l , azokkal az e l m é l e t i f o r rásokka l , amelyekre támaszkodott. Lenin így 
j e l l e m z i ezt a sa já tosságot : "Marx és Engels f i l o z ó f i á j a Feuerbachéból 
s a r j a d t k i , s a kontárok e l l e n f o l y t a t o t t harcban é r e t t meg, természetes 
t e h á t , hogy mindketten a mater ia l izmus f i l o z ó f i á j á n a k betetőzésére, vagy-
i s nem a m a t e r i a l i s t a i smere te lmé le t re , hanem a m a t e r i a l i s t a tö r téne lem-
fe l f ogás ra f o r d í t o t t á k legfőbb f i gye lmüke t . Ezért Marx és Engels műveik-
ben inkább hangsúlyozták a d i a l e k t i k u s ma te r ia l i zmus t , mint a d i a l e k t i k u s 
mate r ia l i zmus t , inkább küzdöttek a tö r téne lm i ma te r ia l i zmusér t , mint a 
t ö r t éne lm i ma te r i a l i zmusér t . " E probléma v i zsgá la tá ra vonatkoztatva 
ez azt j e l e n t i , hogy a t r a d i c i o n á l i s m a t e r i a l i s t a " természet" fogalom 
Marxot kevésbé f o g l a l k o z t a t t a , bár minden konkrét esetben, minden munká-
jában kezdve a Kéz i r a t ok tó l az 1857-59-ben í r t A p o l i t i k a i gazdaságtan 
b í rá la tának a l a p v o n a l a i - i g , va lamint A tőkében f e l t é t l e n ü l k i eme l i a t e r -14 
mészetnek mint olyannak p r i o r i t á s á t , e lsődlegességét , miután f e l -
t á r t a a " természet és társadalom" viszonyának gnoszeológia i aspektusát . 
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Ebből a szempontból a természet marx is ta értelmezése f o l y t a t j a és tovább-
f e j l e s z t i a S p i n o z á i hagyományt, amely a természetet mint a l ko tó szubsz-
t a n c i á t é r te lmez i , melynek a t t r ibu tuma a gondolkodás. Az a t t r i bu tuma , nem 
pedig az e l l e n t é t e . Éppen ezér t nevezi Spinoza tanulmányát — melyben a 
szubsztanc iáró l szóló néze te i t k i f e j t i — "E t i kának " , mivel a természetet 
mint o l y a t " t i s z t a objektumként" é r te lmez te , a szubsztanciát pedig o lyan 
minőségnek, melynek a t t r ibutuma a gondolkodás. A természetnek szerves 
egységként való értelmezése Spinoza Et iká jának ismert fo rmu lá já t ad ja : 
"az egész természet egyet len ind iv iduum, amelynek része i , azaz valamennyi 
t e s t , végtelen sok módon változnak ané lkü l , hogy az egész indiv iduum bá r -
miképp megváltoznék". J Következésképpeo Spinoza s z e r i n t az ember nem 
ke rü lhe t k í v ü l a szubsztancia, a lé tezés ha tá ra i n , e l l enkező leg , benne 
l é t e z i k , s mindamel le t t megmarad szabadon gondolkodó, a l ko tó lénynek. 
Ezért nem ér the tünk egyet V. V. Szokolovval , ak i s z e r i n t : "Sp inozá t , az 
E t i ka a l k o t ó j á t a v i l á g egészként való fe l fogása nemcsak a kölcsönhatások 
d i a l e k t i k á j á h o z , a természet i -ember i v i l á g t á r g y a i , je lensége i szubsztan-
c i á t ó l való függőségének elismeréséhez v e z e t t e e l , hanem a genezis d i a -
l e k t i k á j á h o z , m i s z e r i n t a szubsztancia a dolgok keletkezésének elsődleges 
o k a . " 1 6 (Fo rd . : K. F . ) 
Ebben a vonatkozásban Marx és Engels á l l á s p o n t j a t e l j e s e n megegyezik 
Spinozáéval. Engels szava i t i dézhe t j ük : "hogy hússal és v é r r e l és aggyal 
hozzá ta r tozunk , és k e l l ő s közepén á l l u n k " . 1 7 
Fel k e l l tenn i a kérdést , hogy a " természet" értelmezése — abban az 
e l ső , t r a d i c i o n á l i s j e len tésben , amelyet a Marx e l ő t t i m a t e r i a l i s t á k e l -
fogadtak, és amely nem v o l t idegen Marx számára sem — megegyezik-e az 
"anyag" ér te lmezésével , amint azt néhány szerző v a l l j a , ami rő l a c i kk 
e l e j é n már szó l tunk . Úgy v é l j ü k , nem. A " természet" és az "anyag" é r t e l -
mezése nem azonos. Ál láspontunk a következő. Amíg a XV I I—XVI I I . századi 
mater ia l izmus fe l fogásában az anyag szubsztrátum és szubsztancia, addig a 
marxizmus összekapcsol ja az anyag érte lmezését az o b j e k t í v va lósággal . Az 
o b j e k t í v valóság nem azonos a te rmésze t te l , amennyiben a természet a t e r -
mészeti létnek lényeg i sajátossága és j e l l emző je . Igaza van V. P. Tugar i -
novnak, amikor megjegyzi , hogy a természet és az anyag fogalma "egyazon 
t á rgya t ér te lmezve, annak különböző o l d a l a i t j e l l e m z i k : a természet 
fenomenológiai t és o n t o l ó g i a i t , az anyag l ényeg i t és gnoszeológia-
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18 i t " . Ez a müdszer Engels koncepciójának i s megfe le l , amikor is meg-
j e g y z i : "Az anyag mint o lyan, t i s z t á n gondo la t i teremtmény és e l vona t -
k o z t a t á s . . . Az anyag mint o lyan, megkülönböztetve a meghatározot t , l é tező 
1 9 
anyagoktól , tehát nem é r z é k i l e g lé tező va lami . " ' "É rzék i l eg l é t ező " 
minden természet i l é tező , amely sajátosságok végtelen sokaságával r ende l -
kez i k , amelyek közül a legfontosabb az anyagisága, azaz az embertől füg -
ge t len o b j e k t í v , r e á l i s lé tezése. Kétségte len, hogy az "anyag" fogalma 
mint o b j e t i v valóság, t i s z t a formában — de pusztán csak momentumaiban — 20 
megegyezik az anyag "szubsztrátum" és "szubsztancia" fogalmával . De 
rámutatunk ennek a különbségnek még egy lényegi elemére. 
Lenin k iemel te , hogy az anyag fogalmát nem lehet meghatározni a t u -
d a t t a l való kapcsolata n é l k ü l , különben az anyagfogalomnak nir ics j e l e n t é -21 
se az alapvető gnoszeológia i viszonyokon k í v ü l . 
Kétségte len, hogy az anyag, mint o b j e k t í v valóság függet lenü l l é t e z i k 
az embertől és az emberi t u d a t t ó l , de a f i l o z ó f i a nem szemlé lhe t i a t u -
d a t t ó l f ügge t l enü l , mivel a f i l o z ó f i a éppen az anyagnak a tudathoz va ló 
v iszonyát v i z s g á l j a , ugyanakkor, amikor a résztudományok a s t r u k t u r á l ó -
d o t t l é t különböző s z i n t j e i t és a l a k z a t a i t tanulmányozzák. A k i i ndu lópon t 
a lap ja számunkra nem a gnoszeológia i v iszony, hanem a "meghatározot t , l é -
tező anyagok" — ahogy Engels í r j a , azaz különböző te rmészet i r e a l i t á s o k . 
Ebből adódik egy fontos következ te tés , amely a f i l o z ó f i a i gondolkodás 
természetét i l l e t i . 
Amikor a marxista f i l o z ó f i a a l é t és gondolkodás, a tudat és anyag 
kölcsönhatását v i z sgá l j a — amelyek mögött lényegében az ember és v i l á g 
viszonya á l l —, számára a megismerés k i i n d u l ó p o n t j a nem a v i l á g mint 
o lyan , az ember á l t a l ában , hanem a gyako r l a t , amelyben megszűnik ezek 
absz t rak t szembeál l í tása, s ennek következtében "a v i l á g emberré v á l i k " , 
az ember pedig a l é t "be lse jébe" he lyeződ ik . A marx is ta f i l o z ó f i a ezé r t 
nem osztható f e l f i l o z ó f i a i an t ropo lóg iá ra — amely az ember lényegét az 
emberen k í v ü l és t ő l e függe t lenü l v i z s g á l j a — , va lamint on to l óg iá ra — 
amely az abszt rak t l é t r ő l szóló t a n í t á s , ahol n incs helye az embernek: a 
marx is ta f i l o z ó f i a a v i l á g , valamint az ember és v i l á g te l jességének e l -
mélete. Következésképpen az olyan fundamentál is ka tegór iák ér te lmezése, 
mint az anyag, a természet , a társadalom, i l l e t v e ezek kölcsönhatása l e -
hetővé t e s z i k a f i l o z ó f i a alapkérdésének megoldását és a humanizált t e r -
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mészét d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a lényegének f e l t á r á s á t a marx is ta f i l o -
zó f i a fe l fogása a lap ján . 
A d i a l e k t i k u s mater ia l izmus a f i l o z ó f i a alapkérdésének megoldásánál 
namcsak az o n t o l ó g i a i és gnoszeo lóg ia i , hanem ezze l együt t a s z o c i o l ó g i a i 
és a x i o l ó g i a i aspektusokat i s megkülönböztet, amit nem t e t t meg a r é g i 
mater ia l izmus, mely "a gondolkodás és a l é t v iszonyával a természetben 
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némiképp t i sz tában v o l t ugyan, de nem a történelemben - — í r t a Engels. 
A marxizmus a "gondo lkodás - lé t " , a " l é l ek - t e rmésze t " viszony mögött meg-
l á t t a az "ember -v i lág" v iszonyát . A f i l o z ó f i a alapkérdésének i l y e n i n -
t e r p r e t á c i ó j a megengedi azt a fundamentál is és konkrét á t a l a k í t á s t , 
amelyben az ember tudatosan tevékeny lényként , a v i l á g pedig á l t a l a meg-
v á l t o z t a t o t t k é n t j e l e n i k meg. Ebben az értelemben a marx is ta f i l o z ó f i a 
egészében az ember f i l o z ó f i á j a k é n t j e l e n i k meg, ám nem a laku l át az an t -
ropo lóg ia i f i l o z ó f i a vá l t oza tává . így j e l e n i k meg a marx is ta f i l o z ó f i a 
humanista aspektusa min t a f i l o z ó f i a alapkérdésére vonatkozó nézőpont. 
Ezt a nézőpontot nem k í v ü l r ő l v isszük be le , hanem a marx is ta f i l o z ó f i a i 
ismeretek természetéből fakad, ami b i z t o s í t j a a f i l o z ó f i a alapkérdésének 
s p e c i á l i s megválaszolását . A marxizmus humanizmusa tehát nem "fragmen-
tum", " f e j e z e t " vagy " rész " a marx is ta f i l o z ó f i á b a n , hanem lényeg i e l e -
Milyen köve tkez te tés re j u tha tunk , ha elemezzük Marx és Engels t e r -
mészetre vonatkozó n é z e t e i t , ha b e i l l e s z t j ü k azon mai tudományok kontex-
tusa iba, amelyek o r i e n t á l n a k az ember á l t a l e l é r t eredmények mérésére, 
amelyekben k i f e j e z ő d i k az egyre szélesedő humanizáció tendenciá ja? M i f é l e 
g y a k o r l a t i j e len tőségé t " v i l á g o s í t j a meg" a k i é l e z ő d ö t t öko l óg i a i s z i t u á -
c ió? Bármily érdekes i s lenne ez önmagában, nem léphe t j ük át t ö r t é n e t f i -
l o z ó f i a i k e r e t e i t és k u l t u r o l ó g i a i a k t u a l i t á s á t , ha e lvonatkoztatunk a 
mai v i l á g r e a l i t á s a i t ó l , amelyek az összemberi érdekek keresésének l e g -
megfelelőbb a l a p j á t d i k t á l j á k . A j e l z e t t körülmények f igyelembe v é t e l é v e l 
a következő momentumokkal kívánunk f o g l a l k o z n i . 
1. A d i a l e k t i k u s mater ia l izmus számára lényeges a természetnek mint 
cselekvő erőknek az e l ismerése, amely képes á l l andó ö n á t a l a k í t á s r a , ami 
végső soron a t e l j e s cé lszerűség ig vezet e l . Ebből az aspektusból az em-
ber és természet a l ko tó lehetőségeik tek in te tében egyenértékűnek, és egy-
más k iegészí téseként je lennek meg. Ez a természet fe l fogás lehetővé t e s z i 
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az e l idegenedet t társadalom f e l t é t e l e i közö t t k i a l a k u l t t uda t f e l f ogás l e -
küzdését és az t , hogy a természetet k i zá ró l ag f ö l d r a j z i tényezőként v i z s -
gá l j uk mint a lé tezés kedvező vagy kedvezőt len közegét. Érdemes megje-
gyezni , hogy hasonló tudat nyomta rá a bélyegét az európai p o l g á r i k u l t ú -
ra f e l f e l é í ve lő korszakára je l lemző "az é r te lem- és természete l lenes e l -
képzelés a szel lem és anyag, ember és természet , l é l e k és t es t k ö z ö t t i 
e l l e n t é t r ő l . . , " 2 3 
Ezen absz t rak t szembeál l í tásból fakadó sa rk í t ás kiküszöbölése csak 
abban az esetben lehetséges — ahogyan A. Sz. Bogomolov hangsúlyozza: "ha 
a természetet nem csak egyszerűen objektumként v i z s g á l j u k , hanem mint ak-
t í v , cselekvő és önmagában véve d i a l e k t i k u s l é t e t . Csak ez a természet 
hozhatta l é t r e az embert; csak ez a természet a laku lha t át va lód i emberi 
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közeggé." (Fo rd . : K. F . ) Marx természetre vonatkozó nézeteinek i l y e n 
i n t e r p r e t á c i ó j a te remt i meg a m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k á n a k , mint n y i t o t t 
e l m é l e t i rendszer értelmezésének produkt ív e l ő f e l t é t e l e i t . 
Ez a " n y i t o t t s á g " nem merül k i az őt á l landóan megerősítő tudományos 
tényekhez való közömbös viszonyban — miközben a rendszer az előzőekhez 
képest alapvető t a r t a lmá t i l l e t ő e n nem v á l t o z i k , hanem igazán n y i t o t t a 
ténylegesen örök és egységes v i l á g r a , amely nem e l r e t t e n t i az embert a 
maga el lenséges és hideg ismeret lenségével , hanem megtapasztalhatóvá t e -
sz i számára a természetnek, mint " sze rve t l en testének" á té rzésé t . így 
ér thetővé v á l i k számunkra, hogy a d i a l e k t i k u s mater ia l izmus azér t lénye-
gében humanista, adekvát a sokrétű ellentmondásosságában é r te lmeze t t v i -
l ágga l , nem úgy fogja f e l az t , mint egy lényeg két e l lenséges oldalának 
po lá r i san -absz t rak t szembeá l l í tásá t . Egyszóval a marxizmus humanizmusának 
b i zony í t o t t ságá t és megalapozottságát nem szűk í t he t j ük l e Marx és Engels 
egyik vagy másik é r téke lésé re , k i j e l e n t é s é r e , t é z i s é r e . A marx is ta huma-
nizmus e lmé le t i megindoklásának bázisa az emberi l é t végső a lapza ta , 
amely nern más, mint az ember-természet v iszony. 
2. A második f igye lmet érdemlő momentum pedig az, hogy a marxi t e r -
mészetkoncepció te l jességében véve lényegében egybeesik a modern termé-
szettudományos v i l ágképpe l , s mindenekelőtt Vernadszki j .nooszférakoncep-
c i ó j á v a l . 
A "Vernadszk i j - -Marx" probléma r e á l i s probléma. Megoldására nem 
csupán Vernadszki j marxizmusról és kommunizmusról t e t t konkrét k i j e l e n t é -
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s e i t k e l l f igyelembe venn i , hanem mindenekelőt t a noosz féráró l va ló t é t e -
le inek ob jek t í v t a r t a lmá t és az ebből eredő f i l o z ó f i a i köve tkez te téseket . 
Összehasonlítva a marxizmus t é t e l e i v e l , f e l t é t l e n ü l megérezzük humanizmu-
suk közelségét , és ezzel együ t t lehetővé v á l i k a "Vernadszki j -Marx" prob-
léma autent ikus értelmezése és megoldása, mindenféle l e e g y s z e r ű s í t e t t é r -
telmezés e l u t a s í t á s a . Vernadszk i j s a j á t tudományának adata i a lap ján j u -
t o t t közel a marxizmus humanizmuseszményéhez, tudatosan v á l l a l t a ezt a 
közeledést , amikor megjegyezte: "a nooszférának az az ér te lmezése, amely 
a biogeokémiai fogalomból származik, t e l j e s e n egybecseng a ^tudományos 
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szocializmushoz« vezető alapeszmével". ' (Fo rd . : K. F . ) A humanizmus 
mint a marxizmus f i l o z ó f i a i a lapelve egybehangzónak b i zonyu l t Vernadsz-
k i j tudományos törekvéséve l és társadalomeszményével. Marx t e rmésze t fe l -
fogásának és Vernadszk i j nooszféraelméletének közös a lap ja a mechanisz t i -
kus mater ia l izmus leküzdése, amelyet ha következetesen végiggondolunk, 
emberellenes. Vernadszk i j a newtoni természetmegismerésre vonatkozó néze-
t e k r ő l í r j a , hogy cé l j uk "minden szükségszerű je lenséget a mozgás geomet-
r i a i törvényszerűségei re, a megismerő v i l á g o t a mechanikus sémára v i ssza -x. • it 26 
vezetn i . 
A másik gondolat , amelyben Vernadszk i j és a marxizmus közelséget mu-
t a t : az ész szerepe a nooszféra koncepcióban és a marxizmus következ te-
tése az emberi l é t f e l t é t e l e k cé l tuda tos létrehozásának v i l á g t ö r t é n e l m i 
t endenc iá já ró l , amelyek adekvátak az ön tuda t t a l és amelyeket önmaguknak 
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k e l l l é t rehozn iuk . Tehát a marxizmus egybecseng a modern tudomány hu-
manista tö rekvése ive l . 
3. Végül a tanulmány befejezéseként szeretnénk hangsúlyozni , hogy az 
ember-természet viszony morál is a lap ja inak kérdése nem vá laszo lha tó meg 
megfelelő következetességgel , ha a természetet nem széles kontextusban 
v i z s g á l j u k , ahogyan a marxizmus fog ja f e l , haoem k i z á r ó l a g te rmészet tu -
dományos i n t e rp re tác i óban szemlé l jük , mert ez nem b izonyu l elégségesnek 
az öko lóg ia i koncepciók és a természethez való viszony morá l i s megindok-
lásához. Ezzel nem küszöbölődik k i t e l j e s s é g g e l a természet u t i l i t a r i s z -
t i k u s megközelítése, az ember mora l i tása pedig n incs kel lőképpen megindo-
kolva az o b j e k t i v i t á s h o z való viszonyában. Következésképpen bármennyire 
i s o p t i m a l i z á l ó d i k a társadalom viszonya a természethez, p o t e n c i á l i s a n 
nem küszöbölődik k i az u t i l i t a r i z m u s b a való v isszaesés, ha nem fe jeződ i k 
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k i e r k ö l c s i imperatívuszok formájában a természet önértéke és a t á r sada l -
mi l é t különböző j e l e n t é s e i . Ez t e l j e s e n megfele l Marx l og i ká jának , amely 
s z e r i n t : "az ember minden species mértéke s z e r i n t tud te rmeln i és minde-
OQ 
nü t t az inherens mértéket tud ja a tá rgyra a lka lmazn i " , azaz magát a 
tá rgya t mint o l ya t s a j á t mércéjével képes mérni . 
Az ember és természet marx is ta koncepciója — amelyben egy ik o lda l 
átmegy a másikba, miközben megőrzi önér tékét — megmutatja e v iszony e r -
k ö l c s i lényegének a lapza tá t és a g y a k o r l a t i természetvédelmi tevékenység 
o r i e n t á l ó j a k é n t lép f e l . 
( F o r d í t o t t a : Koncsos Ferenc) 
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РЕЗЮМЕ: (Понятие природы у К. Маркса и его гуманистический аспект) "Че-
ловек — природа" является центральной проблемой если речь идёт о возмож-
ности человеческой деятельности. Автор стати занимается тем вопросом, как 
Маркс и В. И. Вернадский объясняют понятие "природы". Новое понимание 
этих проблем интересно не только для философского рассмотра, но и с той 
точки зрения, как в наши дни можно решить проблемы современных экологич-
еских концепций. Важное дело признать самоценность природы и её различие 
от общественного бытия в качестве нравственного императива. Марксисткая 
концепция взаимодействия природы и человека выступает ориентиром в про-
цессе практической природоохранительной деятельности. 
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TÜRÖCSIK MIKLÓS 
VALLÁSELMÉLETI KÉRDÉSEK A GAZDASÁGI-FILOZÚFIAI KÉZIRATUKBAN 
Marx az 1844-es Deutsch-Französische Jahrbücherben igen j e l e n t ő s 
eredményeket é r t e l , akár t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i á l l áspon t jának , akár a v a l -
láse lmé le t k ido lgozását nézzük. Ekkorra már je len tősen e lő reha lad t a he-
g e l i f i l o z ó f i a b í rá la tában , már kényte len v o l t az ún. "anyagi érdekekhez" 
i s hozzászólni és megindí to t ta a v i t á t az i f j úhege l i ánusok e l l e n . Magában 
a Jahrbücherben kézzel foghatók az eredmények: a magánember, a po lgá r i 
társadalom és a p r o l e t á r i á t u s "megtalá lása" éppúgy ide t a r t o z i k , min t 
Marxnak azok a tö rekvése i , amely ekko r tó l kezdve á l landósu lnak , p l . a va-
lóságos ál lam és a p o l g á r i társadalom mibenlétének a f e l t á r á s a . 
A marxi elemzés fő formája továbbra i s a polémia: Hegel és az i f j ú h e -
gel iánusok a fő e l l e n f e l e k , őket k e l l t ú l h a l a d n i . Emel le t t j ó l l á t h a t ó 
Marx igénye, amelyet a konk re t i zá lás fogalmával lehetne megragadni: a 
g y a k o r l a t i é l e t f e l t á rása a gazdasági elemzés f e l é f o r d í t j a Marxot; de 
ezt i s polemikus formában v a l ó s í t j a meg: a nemzetgazdaságtan e l s a j á t í t á s a 
és k r i t i k á j a a fő f e l ada t számára. És még valami: az elvek magaslatán á l -
l ó gyako r l a t , azaz a forradalom mibenlétének a kérdése, amely e l v e z e t i a 
kommunizmus problémájának f e l v e t é s é i g és a probléma első e l m é l e t i megol-
d á s k í s é r l e t é i g . 
Mindez, bizonyos megszorításokkal f o rdu la t kén t i s é r t é k e l h e t ő . Nem 
merev, a d i s z k o n t i n u i t á s t tú lhangsúlyozó módon, hanem a k e t t ő egysége-
ként ; a f o l y t a t á s és a f o r d u l a t d i a l e k t i k u s egységét fedezhet jük f e l a 
G a z d a s á g i - f i l o z ó f i a i kéz i ra tokban, amely a marxi f i l o z ó f i a " i g a z i szü-
lőhe lye és t i t k a " . J ó l l e h e t Marxnak az i t t fe lmerü lő feuerbachiánus k a t e -
gór iáka t " tá rsada lmas í tan i " k e l l , a gazdasági kérdések f e l é va ló f o r d u l á -
sa, az elidegenedés és a kommunizmus problémájának a megköze l í tés i módja 
lehetővé t e s z i , hogy úgy é r t é k e l j ü k a Kéz i ra toka t a marxi életműben, 
ahogy Marx é r t é k e l t e a Fenomenológiát Hegel életművében. 
Nemcsak a narx i f i l o z ó f i a , hanem a marxi va l l áse lmé le t szempont jából 
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i s hasonlóképpen é r t é k e l h e t ő a mű: f o r d u l a t k é n t és f o l y t a t á s k é n t , a po lé -
mia és konk re t i zá lás szellemében f o l y t a t o t t útkeresésként és bizonyos 
eredmények megta lá lásaként , 
A Kéz i ra t f üze te iben , amelyeket p á r i z s i kéz i ra toknak i s szokás nevez-
n i , Marx tudatosan kapcsolódik a Deutsch-Französische Jahrbücherhez. Ezt 
t a n ú s í t j a a mű uto lsónak e l készü l t darab ja , az Előszó. Ebben Marx körvo-
nalazza t e r v é t : "különböző öná l ló brosúrákban fogom a jog , a morál, a po-
l i t i k a s tb . k r i t i k á j á t sor ra venni és be fe jezésü l egy külön munkában meg-
kísér lem megadni megint az egésznek az összefüggését, az egyes részek 
v iszonyát , valamint végül ez anyag speku la t ív feldolgozásának k r i t i k á -
2 
j á t " . Jelen esetben nem érdekel bennünket az, hogy ez a munka i l y e n 
formában soha nem készü l t e l , m ive l sokkal fontosabb dolog v i l l a n f e l 
számunkra. Marx a különböző tudatformák öná l l ó és e g y ü t t e s fe ldo lgozásá-
nak a te rvéve l azoknak s z i n t é z i s é t és ana lóg iá j á t t é t e l e z i : azonosságukat 
és nem-azonosságukat. Ez a gondolat pedig a lapvető a va l l áse lmé le t szem-
pon t jábó l . 
Az Előszóban tervbe v e t t másik fe lada t "a hege l i d i a l e k t i k á v a l és 
egyál ta lában a német f i l o z ó f i á v a l va ló szükségszerű számvetésből" ' adó-
d i k . A k r i t i k a k e r ü l i t t ú j r a e l ő t é r b e , azaz az i f j úhege l i ánusok á l l á s -
pont ja és b í r á l a t a . Ennek oka, hogy az i f j úhege l i ánusok f i l o z ó f i a i e lő -
fe l tevésekbő l indulnak k i , akár úgy, hogy e l f ogad ják , akár úgy, hogy t a -
gadják. K r i t i k a i teológusoknak nevezi ezért őket Marx, j e l ezve , hogy f i -
l o z ó f i á j u k a t a v a l l á s színvonalán á l lónak t e k i n t i : "a k r i t i k a i teo lógus 
maga i s teológus marad"/"' A b í r á l a t lényege abban á l l , hogy ez a f i l o -
z ó f i a , a t e o l ó g i a i k r i t i k a nem haladta meg a r é g i f i l o z ó f i á t . Marx szava-
i v a l : "a t e o l ó g i a i k r i t i k a — bármennyire a haladás egy valóságos mozza-
nata v o l t a mozgalom kezdetén - - végső fokon nem más, mint a rég i f i l o z ó -
f i a i és nevezetesen a hege l i transzcendenciának t e o l ó g i a i ka r i ka tú rává 
t o r z í t o t t k ié lezése és köve tkez te tése" . 
Mindennek az eml í tése azért f on tos , mert tovább d i f f e r e n c i á l j a Marx 
á l l á s p o n t j á t . Igaz ugyan, hogy döntően a k o r l á t o z o t t p o l g á r i társadalom 
termékének t e k i n t i a v a l l á s t , f i l o z ó f i á t , p o l i t i k á t s t b . , s abból l á t j a 
levezethetőnek. Mégis most a dolog másik o lda la v á l t hangsúlyossá egyet -
len p i l l a n a t r a : a tudat formák k ö z ö t t i és az egyes tudatformán b e l ü l i k r i -
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t i k a szükségessége. Viszont je l lemző a marxi f e l f o g á s r a , hogy miközben 
ezt a munkát végz i , p l . i t t a Kézi ratokban, egyben a valóság k r i t i k á j á t 
i s adja. Ezt a munkát úgy kezdi Marx, hogy a nemzetgazdaságtant vesz i b í -
r á l a t a l á , s ezzel együt t azt a kookrét társadalmat , amelynek e lméle te a 
nemzetgazdaságtan. Ezt csak úgy tud ja megtenni, hogy k o n k r e t i z á l ó d i k szá-
mára az eddig meglehetősen e lvont p o l g á r i társadalom fogalma, mive l nem-
csak az önző magánembert t a l á l j a meg annak a lapzataként , hanem mindennek 
valóságos a lapza tá t , a társadalom anyagi é l e t é t . I t t csak je l zésszerűen : 
a munka, tőke, fö ld já radék hármasságáról van szó. És egyben a r r ó l i s , 
hogy a munka e l idegenedet t formájában van j e l e n , amelyben a munkást 
" sze l l em i l eg és t e s t i l e g géppé s z o r í t j á k l e , és emberből e l von t tevékeny-
séggé és hassá v á l i k " . Ezzel kapcsolatban mond Marx b í r á l a t o t a rtem-
zetgazdaságtani á l l á s p o n t r ó l , amely a va l l áse lmé le t számára ú j r a ana lóg i -
aként értelmezendő: "Míg a nemzetgazdászok s z e r i n t a munka nz egye t len , 
amely á l t a l az ember a természet termékeinek é r t éké t megnagyobbít ja, s a 
munka az ember tevékeny t u l a j dona , ugyanazon nemzetgazdaság s z e r i n t a 
f ö l d tu la j donos és tőkés, ak ik qua f ö l d tu l a j donos és tőkés csupán k i v á l t -
ságos és henyélő i s tenek , mindenütt f ö l ö t t e á l lnak a munkásnak, és t ö r v é -
nyeket í rnak e lő n e k i . " 7 Vagyis: a valóságon k í v ü l á l l n a k , a valóság 
f ö l ö t t á l l n a k , idegen hatalmak, mintegy f é t i s e k . A valóságos emberi v i l á g 
a munka v i l á g a , amely azonban e transzcendens erőket i s l é t rehozza , s mi-
után l é t r ehoz ta , kénytelen engedelmeskedni nek ik . 
Azt az okot k e l l a továbbiakban f e l t á r n i , amelybe ez az á l l a p o t gyö-
ke rez i k . Újabb konkret izá lódása a marxi elméletnek ez a lépés: a v i sszá -
j á r a f o r d u l t v i l á g lényegének a megragadása az e l i degenü l t munka fogalmá-
va l és e fogalom lényegének f e l t á r á s á v a l . 
Az a l a p á l l á s : a magántulajdon tényének mint a nemzetgazdaságtan á l -
láspont jának a megmutatása, majd ennek a b í r á l a t a . Hiszen e tény éppen 
azt t é t e l e z i f e l , amit l e ke l lene v e z e t n i . És i t t az e lső azonosí tás a 
v a l l á s s a l : " í gy magyarázza a teo lóg ia a gonosz eredeté t a bűnbeeséssel, 
vagyis tényként , t ö r t é n e t i formában t é t e l e z i a z t , amit magyaráznia 
k e l l . " A nemzetgazdaságtan! tény (ami tehát következmény) h e l y e t t Marx 
egy j e lenva ló tény t tesz meg k i indu lópon tnak : "A t á r g y , amelyet a munka 
te rmel , a munka terméke mint idegen lényeg, mint a t e r m e l ő t ő l f ügge t len 
Q 
hatalom lép vele szembe." A tárgyakat lé t rehozó munkás f e l e t t a t á r -
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gyak uralkodnak. A munkás számára nem l é t e z i k ez a t á rgy , sőt maga v á l i k 
az á l t a l a l é t r e h o z o t t t á rgy szo lgá jává. "Miné l inkább k idolgozza magát a 
munkás, annál hatalmasabb lesz az .idegen, t á r g y i v i l á g , amelyet magával 
szemben l é t r e h o z , annál szegényebb lesz ö maga, az ő belső v i l á g a , annál 
kevesebb lesz az ő s a j á t j a . Ugyanígy van a va l lásban. Minél többet helyez 
az ember Is tenbe, annál kevesebbet t a r t meg önmagában."*0 A továbbiakra 
i s érvényesnek t e k i n t j ü k az azonosí tás t . Egyben j e l e z h e t j ü k , hogy a marxi 
f e t i s i zmus -e lmé le t kulcsmondatai a következő mondatok. "A munkás belehe-
l y e z i az é l e t é t a tá rgyba ; de immár nem az övé, hanem a tá rgyé. Minél 
nagyobb tehát ez a termék, annál kevesebb ő maga. A munkásnak a maga t e r -
mékében való külsővé- idegenné válása nemcsak azzal a je len tőségge l b í r , 
hogy munkája tárggyá, kü lső ex isz tenc iává v á l i k , hanem, hogy r a j ta k í -
vü l , t ő l e f ügge t l enü l , idegenül e x i s z t á l és vele szemben ö n á l l ó hatalommá 
v á l i k , hogy az é l e t , amelyet a tárgynak k ö l c s ö n z ö t t , ol leriségnnon én ide-
genül lép vele szembe."1 1 
Miután az e l idegenü lés a tárgy és a munkás viszonyában, va lamint a 
l ? 
természet és a munkás viszonyában megmutatkozott, Marx mindennek az 
okára v i l á g í t r á . Ez magának a munkának az el idegenedése: "az e l idegenü-
lés nemcsak a termelés eredményében, hanem a termelés aktusában, magán £ 
termelő tevékenységen b e l ü l megmu ta t koz i k " / ' E z á l t a l j ö n l é t r e az a 
he l yze t , amelyben a munkás a munkáján k í v ü l érzi. magát " o t t h o n " , tehát 
embernek, mive l munkája kényszermunka. E z á l t a l f o r d u l meg a cél -eszköz 
v iszony; a munka pusztán a l é t f e n n t a r t á s eszközévé l e s z , amely e l ő l úgy 
menekülnek, mint a dögvész e l ő l , ha n incs kényszer. Mindez ú j r a egy ana-
lógiához vezet e l bennünket. "A külső leges munka, az a munka, amelyben az 
ember külsővé-idegenné v á l i k , az ön fe lá ldozás , a sanyargatás munkája. Vé-
gü l a munka külsőlegessége a munkás számára megjelenik abban, hogy nem az 
ő s a j á t j a , hanem másvalakié, hogy nem az övé, hogy benne ő nem önmagához, 
hanem másvalakihez t a r t o z i k . Mint ahogy a va l lásban az emberi f a n t á z i a , 
az emberi agy és az emberi szív öntevékenysége az egyéntő l f ü g g e t l e n ü l , 
azaz mint idegen, i s t e n i vagy ördögi tevékenység hat az egyénre, ugyanúgy 
a munkás tevékenysége nem az ő öntevékenysége. Másé, magamagának e lvesz -
t é s e . " 1 4 
A t á r g y t ó l és a tevékenységtől va ló el idegenedés folyamányaként a 
nembel iségtől va ló el idegenedés köve tkez ik : az ember nem egyetemesen, ha-
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nem p a r t i k u l á r i s á n termel . E z á l t a l a szabad tevékenység eszközzé fokozó-
d ik l e , "az ember nembeli é l e t é t f i z i k a i ex isz tenc iá jának eszközévé t e -
s z i " . Számunkra v iszont az a fon tos , hogy ennek tudata mivé l e s z : "A t u -
da t , amel lye l az ember neméről b í r , az e l idegenülés á l t a l tehát akként 
15 
v á l t o z i k á t , hogy a nembeli é l e t számára eszközzé v á l i k . " " Vagyis: az 
e l i degenü l t munka terméke az e l i degenü l t t u d a t . 
Közvetlen következményként t é t e l e z i ezután Marx az embernek az ember-
t ő l való e l i degenü lésé t , hogy aztán az e l i degenü l t munka termékét a másik 
embernek j u t t a s s a . De előbb egy k i t é r ő , egy f e l t é t e l e z é s és annak az e l -
vetése. "Ha a munka terméke idegen nekem, idegen hatalomként lép velem 
szembe, hát akkor k ié? Ha sa já t tevékenységem nem az enyém, idegen, k i -
kénysze r í t e t t tevékenység, hát akkor k ié? Egy másik lényé , nem az enyém. 
Ki ez a lény? Az is tenek? Mindenesetre az e lső időkben a fő termelés, 
mint p l . a templomépítés Egyiptomban, Ind iában, Mexikóban, az is tenek 
szolgálatában j e l e n i k meg, mint ahogy a termék i s az i s teneké . Ámde az 
is tenek egymagukban sohasem vo l tak a munkál tatók. Éppoly kevéssé a t e r -
mészet. És mi lyen ellentmondás volna i s , hogy minél inkább a l á v e t i magá-
nak munkája á l t a l az ember a természetet , minél inkább fe les legessé v á l -
nak az is tenek csodái az ipa r csodái á l t a l , az ember e hatalmaknak a 
kedvéért lemondjon a termelésen é r z e t t örömről és a termék é l veze té -
r ő l . " 1 6 És ú j r a egyértelmű tömörséggel megfogalmazva: "Nem az i s t enek , 
nem a természet, csak maga az ember lehe t ez az idegen hatalom az ember 
f e l e t t . " 1 ^ Ennek lényege, gyökere maga a valóságos társadalom, a va ló -
ságos társadalomban meglevő emberi v iszonyok, amelyet v i szon t ú j r a az 
e l i degenü l t munka hoz l é t r e . "A g y a k o r l a t i valóságos v i lágban az öne l i de -
genülés csak más emberekhez való g y a k o r l a t i valóságos v iszony á l t a l j e -
l enhe t i k meg. Az eszköz, amely á l t a l az e l idegenülés végbemegy, maga i s 
g y a k o r l a t i . Az e l i degenü l t munka á l t a l az ember tehát nemcsak a termelés 
tárgyához és aktusához mint idegen és vele szemben el lenséges hatalmakhoz 
való v iszonyát hozza l é t r e ; lé t rehozza azt a v iszonyt i s , amelyben más 
emberek az ő termeléséhez és termékéhez á l l n a k , és azt a v i s z o n y t , amely-10 
ben ő e más emberekkel á l l . " Ez meghatározza a v a l l á s i önel idegenülés 
megjelenését i s : "a v a l l á s i önel idegenülés szükségképpen a la ikusnak a 
paphoz va ló viszonyában j e l e n i k meg, vagy akár , minthogy i t t egy i n t e l -19 l e k t u á l i s v i l á g r ó l van sző, egy közvet í tőhöz s t b . való viszonyában . 
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Ezt a megjelenést természetesen önmagában i s a v i z s g á l a t tárgyává ( k r i t i -
ka) l ehe t t enn i . V iszont alapvető a marxi t ö r t é n e t f i l o z ó f i a és v a l l á s e l -
mélet szempontjából, hogy a megjelenés az emberi viszonyokban van megala-
pozva. Mondanunk sem k e l l , hogy ezek a gondolatok mi lyen egyértelműen mu-
tatnak e l ő r e A német i deo lóg ia i rányába. Ahogyan a kölcsönviszony f e l t é -
telezése i s : "A külsóvé- idegenné v á l t munka (a külsóvé- idegenné v á l t 
é l e t ) fogalmát a nemzetgazdaságtanból . . . a magántulajdon mozgásának 
eredményeként nyer tük . De a fogalom elemzésénél megmutatkozik, hogy ha a 
magántulajdon a külsővé- idegenné v á l t munka a lap jakén t , okaként j e l e n i k 
i s meg, mégis éppenséggel annak a következménye, mint ahogy az is tenek i s 
e rede t i l eg az emberi é r te lem eltévelyedésének nem oka, hanem okozata. Ké-
20 
sőbb ez a viszony átcsap kölcsönhatásba." 
A következőkben n incs terünk, nem i s fe lada tunk , sem a Kézi rá tok 
szerkezet i kérdése i t f e j t e g e t n i , sem Marx gazdasági- társadalmi elemzését 
követn i . Jel lemzésként és Összefoglalásként csak megismételni l e h e t , hogy 
a konk re t i zá lás , a tá rsada lmi é le tv i szonyok , a gazdaság f e l é va ló fo rdu -
lás t ö r t é n i k meg i t t , amit ta lán je lezhetünk olyan fogalmakkal , amelyek 
t e l j e s e n újak a marxi életműben: magántulajdon, termelés, szükség le t , 
fogyasztás, munkamegosztás s tb . E fogalmak alkalmasak a valóságos é l e t -
viszonyok f e l t á r á s á r a ( i t t ez egyenlő a v i sszá já ra f o r d u l t v i l á g g a l ) s 
ennyiben persze a marx i va l láse l rné le t végső a l a p j á t ad ják. Számunkra 
azonban csak az a lehetőség adódik, hogy azokat a részeket emeljük k i a 
Kéz i ra tokbó l , amelyek szorosabban kötődnek a va l láse lmé le thez . 
Már a Jahrbücherben fe lmerü l t a belső és külső va l lásosság kérdése, a 
protestant izmus és a ka to l i c i zmus szembeál l í tása. Ot t az e lméle t lehe tő -
sége kapcsán, de még e lvontan ke rü l szóba ez a kérdés, igaz , Marx az e l -
mé le t i emancipációnak g y a k o r l a t i j e len tősége t t u l a j d o n í t . Ezt l á t h a t j u k 
abban a gondolatban, amelyik A hege l i j o g f i l o z ó f i a k r i t i k á j á h o z . Beveze-
tés című írásban az anyagi hatalommá vá ló e lmélet problémáját fogalmazza 
meg. Különösen fontos ez Németországban, amelynek " f o r rada lm i m ú l t j a . . . 
e l m é l e t i , a re formáció . Ahogy akkor iban a szerzetes, most a f i l o z ó f u s az, 
akinek agyában a for radalom e l k e z d ő d i k . " " Marx ezután Lu the r , tehá t a 
szerzetes g y a k o r l a t i t e t t é t mutat ja be: " a z á l t a l győzte l e az a láza tos -
ságból fakadó szo lgaságot , hogy a meggyőződésből fakadó szolgaságot t e t t e 
a helyébe. A z á l t a l t ö r t e meg a t e k i n t é l y b e v e t e t t h i t e t , hogy h e l y r e á l l í -
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t o t t a a h i t t e k i n t é l y é t . A z á l t a l v á l t o z t a t t a a papokat la ikusokká, hogy a 
la ikusokat papokká v á l t o z t a t t a . A z á l t a l szabad í to t ta meg az embert a k ü l -
ső va l l ásosság tó l , hogy a va l lásosságot a belső emberré t e t t e . A z á l t a l 
2 2 
emancipálta a t e s t e t a lánc a l ó l , hogy lánc raver te a s z í v e t . " A Kéz i -
ratokban Marx ezzel párhuzamban f e j t i k i a régebbi gazdasági e lméle tek 
(monetär- és merkant i l rendszer ) és a nemzetgazdaságtan v iszonyát . A pá r -
huzam lényege, hogy amiképpen a protestant izmus belsővé t e t t e a v a l l á s o s -
ságot , ugyanúgy fedezze f e l Adam Smith a munkát a magántulajdon belső 
lényegeként. "E f e l v i l á g o s u l t nemzetgazdaságtan szemében, amely f e l f e d e z -
te — a magántulajdonon b e l ü l — a gazdagság szub jek t í v lényegét , ezé r t 
fét is imádóknak, ka to l ikusoknak je lennek meg a monetär és merkanti t r end -
szer h í v e i , ak ik a magántulajdont csak t á r g y i lényegnek tud ják az ember 
számára. Engels ezér t j ogga l nevezte Adam Smitht a nemzetgazdaságtan L u t -
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her jának . " Ezek után következik az analógia tényleges k i f e j t é s e , a 
Bevezetés szellemében. Idézzük: "Mint ahogy Luther a külsőleges v i l á g 
lényegeként ismerte f e l a v a l l ás t , a h i t e t , s ezér t szembelépett a ka to -
l i k u s pogánysággal, mint ahogy megszüntette a kü lső va l lásosságo t , amikor 
a va l lásosságot az ember belső lényegévé t e t t e , mint ahogy tagadta a l a i -
kuson k í v ü l meglevő papokat, mert a papot a l a i k u s szívébe he lyez te á t , 
éppúgy megszüntetik az emberen k í v ü l l e ledző és t ő l e függet len — tehát 
csak külsőleges módon fenn ta r tha tó és megőrizhető — gazdagságot, vagy is 
megszüntetik ezt a külsőleges gondo la tné l kü l i t á r g y i s á g o t , amikor a ma-
gántu la jdon bekebeleződik magába az emberbe és magát az embert annak l é -
nyegeként ismer ik f e l " . ^ Alapvető, bár nem t ú l z o t t a n e l i smer t gondola-
tok ezek a marxi t ö r t é n e t f i l o z ó f i á b a n : az emberi tevékenység döntő f i l o -
z ó f i a i mozzanattá emelése t ö r t é n i k meg. Ezér t a lapvető fontosságú a v a l -
l áse lmé le t i v izsgálódás szempontjából i s . Ahogyan ennek a tevékenységnek 
a ko r lá tozo t t sága sem mel lőzhető, amelyet Marx azonnal hozzáfűz a f e j t e -
getéséhez: "de v iszont magát az atibert a magántulajdon meghatározottságá-25 
ban t é t e l e z i k , mint Lutherná l a va l láséban" . Ez pedig nem az ember 
el ismerése, hanem az ember elismerésének l á t sza ta csupán. Hiszen a nem-
zetgazdaságtan a magántulajdont t e s z i az ember lényegének, nem a munkát, 
a társadalmat , mert ezeket csak e l i degenü l t formájukban képes f e l i s m e r n i . 
Ez a gondolat fogalmazódik meg a következőkbe: "Amennyiben a magántu la j -
dont tevékeny a lak jában szubjektummá t e s z i k , tehát ugyanakkor az embert 
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a lényeggé és ugyanakkor az embert mint nem-lényt (Unwesen) a lényeggé 
(Wesen) t e s z i k , úgy a valóság ellentmondása t e l j esen megfe le l annak az 
26 
ellentmondásos lényegnek, amelyet e l vkén t ismertek f e l . " Ugyanez a 
f o l y ta tásban , sokkal konkrétabban, a valóság és eszme k a p c s o l a t á r ó l : "Az 
i pa r meghasonlott valósága i g a z o l j a magábanvalóan meghasonlott e l v ü k e t , s 
korántsem c á f o l j a meg. Hiszen elvük ennek a meghasonlottságnak az e l -
„27 
ve. 
Nem köve the t jük i t t Marx kommunizmuselméletének a k ibontakozását 
sem, bár abban i s újabb tanulságos gondolatok adódnának számunkra. Csak 
a n n y i t , hogy számára az e l i degenü l t munka (= magántulajdon) fen t k i f e j -
t e t t v i l ága , mozgása, a tör ténelem egész mozgása; "a kommunizmus va lósá-
gos nemzési aktusa" és ani igazán fon tos most: "a kommunizmus gondolkodó 
tudata számára i s lé t re jövésének foga lm i lag megragadott és t u d o t t mozgá-OQ 
^sa". A következő bekezdés rész le tes f e l t á r á s a v iszont e lengedhete t len 
a va l l áse lmé le t szempont jából. 
A) K i indu lópont a magántulajdon, amely tehát a p o l g á r i társadalom 
alapzataként k o n k r e t i z á l ó d o t t Marx számára: "Ez az anyagi , közve t l enü l 
é rzék i magántulajdon az e l i degenü l t emberi é le tnek anyagi é rzék i k i f e j e -
zése. Mozgása — a termelés és fogyasztás — minden edd ig i termelés moz-
gásának érzéki_ megnyi latkozása , azaz az ember megvalósulása vagy va lósá -
ga. " B) Ebből a valóságos a lapzatbó l e r e d e z t e t i mind a fe lép í tmény i e l e -
mek, mind a tudatformák l é t e z é s é t . I t t egyértelművé v á l i k annak a koncep-
ciónak a jogossága, amely ezeket analógként fog ja f e l : amikor a p o l i t i k a 
s t b . m iben lé té rő l beszélve érvényesnek t e k i n t e t t ü k azt a v a l l á s r a nézve 
i s : "Va l l ás , csa lád, á l lam, j og , morál , tudomány, művészet s tb . csak kü-
lönös módjai a termelésnek és ennek á l t a l á n o s tovénye a lá esnek." 
C) Mivel i t t a kommunizmuselmélet k i f e j t é s é v e l van dolgunk, ezér t az e l i -
degenülés v i lágának v i sszavé te le f o g l a k o z t a t j a Marxot. Számunkra ez a 
v a l l á s megszüntetésének problémáját v e t i f e l . "A magántulajdon p o z i t í v 
megszüntetése — mint az emberi é l e t e l s a j á t í t á s a — ennélfogva a p o z i t í v 
megszüntetése minden e l idegenülésnek, tehá t az ember v issza térése a v a l -
l á s b ó l , csa ládbó l , á l lamból s tb . a maga emberi, azaz társada lmi l é tezésé -
be. A v a l l á s i e l idegenülés mint o lyan csak az ember berisejében, a tuda t 
t e r ü l e t é n megy végbe, de a gazdasági e l idegenü lés a valóságos é l e t e l i d e -
genülése — megszüntetése ezér t mindkét o l d a l t á t f o g j a " U) Ez a különböző 
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népeknél a nép je l legének megfelelően va lósu l meg. Újra A hege l i j o g f i l o -
z ó f i a k r i t i k á j á h o z . Bevezetés gondo la ta i v i l l a n a k i t t f e l : "Magától é r t e -
t ő d i k , hogy a mozgás a különböző népeknél asze r i n t veszi e lső kezde té t , 
hogy a nép igaza e l i smer t é l e t e inkább a tudatban, vagy pedig a kü lső v i -
lágban megy-e végbe, inkább az eszmei vagy pedig a r e á l i s é l e t - e . " E) E 
két u tóbbi mozzanat (C és D) nyomán k e r ü l e lő az ateizmus kérdése, i l l e t -
ve az ateizmus kor lá tozot tságának kérdése: "A kommunizmus nyomban (Owen) 
az ateizmussal kezdődik, az ateizmus e lőször még nagyon távo l á l l a t t ó l , 
hogy kommunizmus legyen, mint ahogy ez az ateizmus inkább még e lvonatkoz-
t a t á s . " És: "Az ateizmus í i l a n t r ő p i á j a ezér t e lőször csak egy f i l o z ó f i a i 
e lvont f i l a n t r ó p i a , a kommunizmusé nyomban r e á l i s és közve t lenü l ha tn i 
f e s z ü l t . " 2 9 
A továbbiakban a társadalmi a lapzat elemzésében adódnak ú j szempon-
tok : az embert termelő társadalom és a társadalmat termelő ember va lamint 
az ember és természet viszonya ezek. Számunkra az ehhez kapcsolódó t uda t i 
mozzanatok az érdekesek. Az ember társadalmisága a lap ján az egyéni tudat 
és a közösségi tudat v iszonyát fogalmazza meg Marx: "Az én á l t a l á n o s t u -
datom csak e lmé le t i a l a k j a annak, aminek a r e á l i s közösség, tá rsada lmi 
lényeg az eleven a l a k j a , míg manapság az á l t a l ános tudat e lvonatkoz ta tás 
a valóságos é l e t t ő l és mint i l y e n azzal el lenségesen lép szembe. Ezér t az 
én á l ta lános tudatomnak a tevékenysége i s — mint o lyan — az én e l m é l e t i 
létezésem mint társadalmi lényé" . i t t a gondolkodás el idegenedet tsége 
kap hangsúly t , amelynek azonban az a lapzata a r e á l i s é l e t f o l y a m a t . A kö-
vetkezőkben v iszon t éppen er re ke rü l a hangsúly. "Nembeli tuda tkén t i g a -
z o l j a az ember az ő r e á l i s társadalmi é l e t é t és csak valóságos l é tezésé t 
i s m é t l i meg a gondolkodásban, mint ahogy megfordí tva a nembeli é l e t a 
nembeli tudatban van igazolva és á l ta lánosságban, mint gondolkodó lény , 
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van magáért -valóan." A társadalom, az egyén és a tudat t o t a l i t á s a 
valamint az egyén t o t a l i t á s a , a társadalmi lé tezése és tudatának kapcso-
l a t a a következő lépés. "Az ember — bármennyire egy különös egyén i s 
. . . , és éppen különössége tesz i őt egyénné és valóságos egyéni közösségi 
lénnyé — éppannyira t o t a l i t á s i s , az eszményi t o t a l i t á s , a s z u b j e k t í v 
létezése a gondolt és é r z e t t társadalomnak magáért-valóan, mint ahogy a 
valóságban i s mind a társadalmi lé tezés szemléleteként és valóságos é lve -
zeteként , mind pedig az emberi é l e t n y i l v á n í t á s t o t a l i t á s a k é n t l é t e -
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z i k . " Végül legegyszerűbben összefog la lva és kimondva mindennek a 
lényege: "Gondolkodás és l é t tehát megkülönböztetettek ugyan, de egy-
szersmind egységben vannak e g y m á s s a l . E z a gondolat j e l e n t i számunk-
ra az á l ta lános k e r e t e t , ennek különös megnyilvánulása a l é t és a v a l l á s 
v iszonya. 
Azok a f e j t e g e t é s e k , amelyek a b í r á s t és az emberi érzékek és t u l a j -
donságok t e l j e s emancipáció ját á l l í t j á k szembe, megint a társadalom l é -
nyegének újszempontú megragadását j e l e n t i k . Sem ezeket, sem az ernberie-
s i i l t érzékekrő l szóló f e j t ege téseke t nincs terünk köve tn i . V iszont lehe-
t e t l e n mel lőzni a köve t kez te tés t , amely a gyakor la t és e lméle t kapcsola-
t á t v i l á g í t j a meg: "az e lmé le t i e l l en té teknek a megoldása csak gyakor la -
t i módon, csak az ember g y a k o r l a t i energ iá ja á l t a l lehetséges, s megoldá-
suk ennélfogva semmiképpen sem csak a megismerés f e l ada ta , hanem va lósá-
gos é l e t f e l a d a t , amelyet a f i l o z ó f i a nem o l d h a t o t t meg, éppen mert elmé-
l e t i fe lada tkén t fogta fe l . " "5 '4 A tudomány számára i s csak az " i p a r " , 
azaz a tevékenység, " j ó l l e h e t , e l i degenü l t alakban" "a valóban emberi é l e t 
bázisává l e t t , és más báz is az é l e t , más a tudomány számára már eleve ha-
zugság. I t t v i l l a n f e l egyébként az egy tudomány koncepciója i s , 
amely A német ideo lóg iában ke rü l rész letesebb k i f e j t é s r e . 
A va l l ás teremtésének magyarázatához, i l l e t v e a teremtésmítosz s z í -
vós fennmaradásához fon tos adalék, amit Marx az ember függőségéről , k i -
s z o l g á l t a t o t t s á g á r ó l mond, azaz a valóságos é le tben meglevő el lentmondás-
r ó l . "Egy lény csak akkor számíthat maga e l ő t t öná l l ó lénynek, ha s a j á t 
lábán á l l , és csak akkor á l l s a j á t lábán, ha lé tezését önmagának köszön-
h e t i . Az az ember, ak i egy másiknak a kegyelméből é l , függő lénynek t e -
k i n t i magát. De t e l j e s e n egy másiknak a kegyelméből é l e k , ha nemcsak 
életem fenn ta r tásá t köszönhetem nek i , hanem ezenkívül még ő te remte t te az 
é le temet , ha ő életemnek a f o r rása , és életemnek szükségképpen i l y e n r a j -
ta k í v ü l i a lap ja van, ha nem s a j á t teremtésem. A teremtés ezér t a népi 
tudatbó l nagyon nehezen k i s z o r í t h a t ó képzet . A természetnek és az ember-
nek önmaga á l t a l i l é t e f e l f o g h a t a t l a n a számára, mert e l lentmond a gya-
k o r l a t i é l e t összes kézze l foghatóságainak. " " ' 6 
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Marx k imuta t ja azt a módszertani bukfencet , amely a teremtéskoncepci-
ó t j e l l e m z i , t i . , hogy a t e remte t t e t előbb l é t t e l nem b í rókén t t é t e l e z i 
az, ak i a teremtést f e l t é t e l e z i , majd ú j r a (a teremtés révén) l é t e t akar 
nek i adni . Számunkra ismét az ebből levont p o z i t í v következte tés lesz a 
fon tos : a teremtés-koncepció e l ve tése , az ember önteremtés i fo lyamata. 
Másképpen a m a t e r i a l i s t a t ö r t é n e t f e l f o g á s a l f á j a : "az egész úgynevezett 
v i l ág tö r téne lem nem más, mint az embernek az emberi munka á l t a l való l é t -
rehozása, mint a természetnek az ember számára való l é t r e j ö v é s e " , s ezá l -
t a l "megvan a szemléletes, e l l e n á l l h a t a t l a n b izonyí téka a maga önmaga á l -
t a l i s zü le tésé rő l , a maga ke le tkezés i f o l yama tá ró l " . ^ ^ 
Ha ezt a ke le tkezés i fo lyamatot az ember u r a l j a , akkor ez a v a l l á s 
szempontjából ke t tős következménnyel b í r . Egyrészt l ehe te t l enné v á l i k a 
v a l l á s , mert az ember nem lényegte len lény többé, másrészt fö lös legessé 
v á l i k az ateizmus, amely ennek a lényegtelenségnek az e l i smerése, a taga-
dás á l t a l . Az eddig i s felbukkanó marxi ateizmus-koncepció egy ik alapmeg-
határozása á l l e l ő t t ü n k . Újszerűsége olyan mérvű, hogy még ma sem v á l t 
közkeletűvé. A) a) "Amennyiben az ember és a természet lényegszerűsége, 
b) amennyiben az ember az ember számára mint természetes lé tezése és a 
természet az ember számára mint az ember létezése g y a k o r l a t i v á , é r z é k i -
vé, szemlélhetövé l e t t , B) a) az egy idegen lényeget , b) a természet és 
az e m b e r f e l e t t i lényeget i l l e t ő kérdés — c) olyan kérdés, amely magába 
zá r j a a természet és az ember lényegtelenségének beva l lásá t - - C) gyakor-
l a t i l a g lehete t lenné v á l t . " Ezér t : "Az ateizmusnak — mint e l ényeg te len -
ség tagadásának nincs többé ér te lme, mert az ateizmus I s t e n tagadása, és 
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az ember lé tezésé t e tagadás á l t a l t é t e l e z i . " A valóságos és p o z i t í v 
é l e t f o l y a m a t , a k o r l á t o z o t t s á g megszüntetése, Marx mostani t e r m i n o l ó g i á -
j á v a l a szoc ia l izmus, "az ember p o z i t í v , már nem a v a l l á s megszüntetése 
á l t a l k ö z v e t í t e t t ön tudata" . Az ok tehát a p o z i t í v é l e t f o l y a m a t , amely 
azonban t ú l l é p már a magántulajdon tagadásának fáz i sán . 
Amíg ez be nem köve tkez ik , a nyers szükségletek uralma va lósu l meg az 
ember f e l e t t : az idegen lényegek b i rodalma, amely f ö l ö t t az ember a pénz 
segí tségével u ra lkodhat . Ez azonban az ember mint ember elszegényedésével 
j á r , mert a "közösségi emberi lényegnek á l ta lános kiaknázásához veze t " . 
Éppúgy, "mint ahogy az ember minden töké le t lensége a mennyel való kö te -
l é k , o lyan o l d a l , ahol a pap hozzáférhet a s z í v é h e z " . ^ így v á l i k Marx 
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számára a nemzetgazdaságtan morá l is tudománnyá, az emberi szükségletek 
tagadásának tudományává, a k o r l á t o z o t t ember tudományává, ahogy a v a l l á s 
i s e ko r l á tozo t t ság v i ssz fénye . A k o r l á t o z o t t ember cselekvését így mi -
n ő s í t i a nemzetgazdász: "Nem cse leksze l az én törvényeim e l l e n é r e ; de 
nézz k ö r ü l , mint mond Morá l néne és Va l lás néne; az én nemzetgazdaságta-
ni_ morálomnak és vallásomnak nincs veled szemben k i v e t n i v a l ó j a . " 4 0 
Összegzésként i s f e l f o g h a t ó k azok a szavak, amelyekkel Marx a kü lön -
böző e l i degenü l t szférák v iszonyát j e l l e m z i : "Az e l idegenülés lényegében 
van megalapozva az, hogy minden sz fé ra más és e l l e n t e t t mércét alkalmaz 
rám, mást a morál és mást a nemzetgazdaságtan, mert mindegyik az ember 
egy meghatározott e l idegenü lése , és mindegyik az e l i d e g e n ü l t lényegi t e -
vékenység egy különös k ö r é t r ö g z í t i , mindegyik e l i degenü l ten v iszonyu l a 
másik e l i d e g e n ü l é s h e z . T e r m é s z e t e s e n éppúgy a v a l l á s . Ezér t nem meg-
lepő, hogy Marx ú j r a a valóságos é le thez k ö t i annak t u d a t á t . Például a 
fe t i s i zmus kérdésében."Hogy az e l m é l e t i r e j t é l y e k megoldása mennyire gya-
k o r l a t i f e l ada t és g y a k o r l a t i l a g k ö z v e t í t e t t , hogy az i gaz i gyakor la t a 
f e l t é t e l e egy valóságos és p o z i t í v e lméletnek, az megmutatkozik p l . a £e-
t is izmuson. A fé t i s imádó érzék i tudata más, mint a görögé, mert é rzék i 
létezése még más." 4 2 És bár az elidegenedés (a v a l l á s i e l idegenedést i s 
i deér tve ) megszüntetése ennek az " é r z é k i " létezésnek a megvál toztatása, 
kezdete az uralkodó formához kö tőd i k . "Magától é r t e t ő d i k , hogy az e l i d e -
genülés megszüntetése mind ig az el idegenülésnek abból a formájából k i i n -
dulva t ö r t é n i k , amely az uralkodó hatalom; Németországban az öntudat , 
Franciaországban az egyenlőség, mert a p o l i t i k a ; Angl iában a valóságos, 
anyagi , magát csak önmagán mérő g y a k o r l a t i szükséglet 
Bár a következőkben töredékesen maradt fenn a k é z i r a t , a Proudhon-
b í r á l a t so ra i tanulságosak. Idézzük e z t , v á l l a l v a az ismét lés ódiumát. Az 
e l idegenülés megszüntetése "csak a működésbe hozot t kommunizmus á l t a l v i -
hető végbe". A proudhoni e lméle t kor lá tozot tságában osz toz ik minden ideo-
l ó g i a és v a l l á s , tehát minden e l i degenü l t társadalmi tudat forma: "Hogy a 
magántulajdon gondolatát megszüntesse, ahhoz az e lgondo l t kommunizmus 
t e l j e s e n elégséges." És ismét a dolgok ké t o l d a l a : "Hogy a valóságos ma-
gántu la jdont megszüntesse, ahhoz valóságos kommunista akció k e l l . A t ö r -
ténelem meg fog ja hozn i , és az a mozgalom, amelyet gondolatban már önma-
gát megszüntetőként tudunk, a valóságban nagyon göröngyös és hosszadalmas 
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folyamaton fog keresz tü lmenni . " De Marx ú j r a és ú j r a nagyon fontosnak 
t a r t j a a valóságra tö rő gondo la to t . "Valóságos haladásnak k e l l azonban 
tek in tenünk , hogy a tö r téne lm i mozgásnak mind a k o r l á t o z o t t s á g á r ó l , mind 
a c é l j á r ó l eleve tuda to t és ezeken fe lü lmú ló tuda to t szerez tünk . " 
Az eddig iek mintegy összefoglalódnak a Kéz i ra tok pénzrő l szóló f e j e -
zetében. Először i s a döntő: az ember g y a k o r l a t i öntevékenysége, amelynek 
terméke az "egyet len" tudomány, az emberről szóló tudomány. Másrészt, ez 
az öntvékenység e l i d e g e n ü l t , az ember f e l e t t a tárgyak ura lmát v a l ó s í t j a 
meg, és az "egyet len" t á r g y , a k i t ü n t e t e t t tárgy a pénz. A valóságos 
egyéniség h e l y e t t e s í t ő j e , az ember önelvesztése, a másik emberhez főző 
kö te l ék , valóságos transzecendens hatalom: i s t e n . "A pénz a l á t h a t ó i s -
ten , minden emberi természetes tu la jdonság átvá l tozása e l l enkező jévé , a 
dolgok á l t a lános fe l cse ré lése és v i sszá já ra f o r d í t á s a ; l e h e t e t l e n t t e s t -
v é r i t " . ^ A pénznek a " k e r í t ő " e re je nem egy misz t ikus tu la jdonság, a 
pénz lényegében, azaz a munkában, pontosabban ez e l i degenü l t munkában van 
megalapozva. Ahogyan a v a l l á s . "Minden emberi és természetes minőség 
v i sszá já ra f o rd í t ása és f e l c s e r é l é s e , az embernek e l i d e g e n ü l t , kü lsővé-
idegenné tevő és külsővé idegenné vá ló nembeli lényegében r e j l i k . A pénz 
az emberiség külsóvé-idegenné v á l t képessége."^6 A dolognak a másik o l -
dala nem kevésbé fon tos . A pénz mint i s t e n lét rehozza az t , ami n incs . "A-
mire én gua ember nem vagyok képes, amire tehát egyéni lényeg i erőim nem 
képesek, ar ra képes vagyok a pénz révén. A pénz tehát e lényeg i erők min-
degyikét olyasvalamivé t e s z i , ami magán-valóan nem azaz e l l e n k e z ő j é v é . " 
K i c s i t később: "kívánságomat á t v á l t o z t a t j a képze le tbe l i lényegbő l , á t ü l -
t e t i e l gondo l t , e l k é p z e l t , akar t lé tezésükből é r z é k i , valóságos l é t e z é -
sükbe, a képze le tbő l az é l e tbe , az e l képze l t l é t b ő l a valóságos l é t b e . 
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Mint ez a közve t í t és , a pénz az igazán termemtő e r ő . " A pénz hatékony 
teremtő erő, hatékonysága magáriak a társadalomnak a hatékonysága. Ez a 
társadalom azonban még nem az emberi társadalom; még a nem-emberi, tehá t 
e l i degenü l t társadalom. Ezért a pénz o lyan , mint az i s t en . Két értelemben 
i s : az e lgondo l ta t valóságossá tesz i , a valóságot képzet té . Marx szava i -
v a l : "A pénz, mint kü lső , netn az emberből mint emberből és nem az emberi 
társadalomból mint társadalomból származó á l ta lános eszköz és képesség 
a r r a , hogy a képzetet valósággá és a valóságot puszta képze t té tegye, 
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éppannyira á t v á l t o z t a t j a a valóságos emberi és természetes lényeg i erőket 
pusztán e lvont képzetekké és ezért töké le t lenségekké, gyötrelmes agyré-
mekké, mint ahogy másrészt a valóságos töké le t lenségeke t és agyrémeket, a 
valóban t e h e t e t l e n , az egyénnek csak a képzeletben ex i sz tá l ó lényegi erő-
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i t valóságos lényegi erőkké és kápeségekké v á l t o z t a t j a á t . " A pénznek 
ez az á l t a lános v i s s z á j á r a f o r d í t ó hatalma, l á t t u k , a valóság v i sszá já ra 
fo rd í to t t ságában r e j l i k , de következményeként maga i s v i sszá já ra f o r d í -
t o t t v i l á g o t te remt : "minden do lgokat összekever, összecserél , ezé r t 
minden dolgok á l t a lános összekeverése és összecserélése, tehát v i s szá já ra 
f o r d í t o t t v i l á g , minden természetes és emberi minőségek összekeverése és 
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összecserélése. Természetes, hngy ezek után Marx olyan v i l á g o t köve-
t e l , ahol az emberi minőségek csak emberi minőségekért " c s e r é l h e t ő k " , 
ahol az ér tékek egymásra vonatkoznak, nem pedig egy kü lsőre , mint a pénz, 
az i s t en s tb . 
A
 Kéz i ra tok következő, a hege l i f i l o z ó f i á t b í r á l ó f e j e z e t e , nem ke-
vésbé fontos a marxi t ö r t é n e t f i l o z ó f i a és j e l e s ü l a va l l áse lmé le t k i a l a -
kulása szempontjából, mint az eddig e lemzet t f e jeze tek . A f e l t á r á s a 
azonban j ó v a l bonyo lu l tabb . Egyetlen r á p i l l a n t á s s a l i s többszörös f e l a d a t 
megoldása tűn ik a szemünkbe. H e g e l - k r i t i k a és a Hegelhez k r i t i k u s a n v i -
szonyuló i f j ú h e g e l i á n u s o k k r i t i k á j a . Es még egy k r i t i k a : Feuerbach Hegei-
k r i t ká j ának el ismerése és kor lá tozot tságának k imutatása. Ezenkívül és f ő -
leg a p o z i t í v marxi nézetek k i f e j t é s e : a t á r g y i v i l á g és az ember v i s zo -
nyának d i a l e k t i k u s és tö r téne lm i m a t e r i a l i s t a f e l t á r á s a . 
Marx azzal kezd i , amit az ateizmuskoncepció kapcsán már j e l z e t t : va-
laminek a tagadása még nem az adot t koncepció meghaladása, hanem éppen a 
tagadás á l t a l való t é t e l ezése . Ugyanez a he lyze t a H e g e l - k r i t i k á v a l : meg-
maradt Hegel á l l á s p o n t j á n . Az "anyag fogságában va ló f e j l ő d é s " , " t e l j e s e n 
k r i t k á t l a n v iszonyulás . . . a k r i t i z á l á s módszeréhez, a t e l j e s tudat lanság 
a részben f o rmá l i s , de valójában lényeg i kérdést i l l e t ő e n " és "még nye l -
vükben sem mutatnak különséget a h e g e l i f e l f o g á s t ó l " . 5 0 Az öntudat és 
szubsztancia á l l áspon t j ának j e l zése után így j u t e l Feuerbachoz, ak i "a 
r é g i f i l o z ó f i a i g a z i l e k ü z d ő j e " . " ' Nagy t e t t e , Marx megítélésében, egy-
becseng koncepciónkkal , azzal , hogy a tudatformák bizonyos értelemben 
analógként foghatók f e l . Tehát: "a f i l o z ó f i a nem egyéb, mint a gondola-
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tokba f o g l a l t és gondolkodva k i f e j t e t t v a l l á s ; tehát ugyancsak e l f t é l e n -
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do; az emberi lényeg el idegenülésének más formája és l é t e z é s i módja". 
Ennek Hegelre vona tkoz ta to t t megfogalmazása, egyben az o b j e k t í v idea-
l izmus t i t kának l e lep lezése : "Hegel k i i n d u l az el idegenedésből ( l o g i k a i -
l ag : a végte lenből , e lvont á l t a l á n o s b ó l ) , a szubsz tanc iábó l , az abszolút 
és r ö g z í t e t t e lvonatkoz ta tásbó l — azaz népszerűen k i f e j e z v e , a va l l ásbó l 
és a teo lóg iábó l i ndu l k i . " ^ A " t i t o k " második lépése a f i l o z ó f i a , a 
v a l l á s és a teo lóg ia megszüntetése, a z á l t a l , hogy Hegel tagadja a szubsz-
t a n c i á t és t é t e l e z i a valóságos é r z é k i t . Végül a harmadik lépésként he ly -
r e á l l í t j a megint a v a l l á s t és t e o l ó g i á t , hiszen a tagadás tagadásaként az 
é rzék i valóságot s z ü n t e t i meg. E "speku la t í v kons t rukc ió " feuerbach i b í -
rá la tába azt k i f o g á s o l j a Marx, hogy az k o r l á t o z o t t , mert "a tagadás taga-
dását csak mint a f i l o z ó f i a önmagával való el lentmondását fog ja f e l , mint 
olyan f i l o z ó f i á t , amely i g e n l i a t e o l ó g i á t ( t ranszcendenciát s t b . ) , miu-
tán tagadta , tehát önmagával e l l e n t é t b e n i g e n l i . " " ^ I t t tehát k i d e r ü l 
Feuerbach ko r lá tozo t t sága i s ; bizonyos szempontból ugyanazt a h i bá t kö-
ve t t e e l , mint Hegel, t i . nem fedezte f e l az ember valóságos önteremté-
sé t , amit Marx már a munkában k o n k r e t i z á l t a Kézi ratokban. Vagyis mikép-
pen Hegel, ugyanúgy Feuerbach "csak az e l v o n t , l o g i k a i speku la t í v k i f e j e -
zést t a l á l t a meg ama tör ténelem mozgására, amely még nem valóságos t ö r t é -
nete az embernek mint egy e l ő f e l t é t e l e z e t t szubjektumnak, hanem még csak 55 -
az ember, l é t rehozás i aktusa, ke le t kezés i t ö r t é n e t e ' . Észre k e l l 
vennünk, miképpen cseng össze ez a gondolat azzal a koncepcióval , amelyet 
Marx a teremtésrő l f e j t e t t k i . 
Tudatosan röv i d re fogva most Marx Hege l -b í rá la tának követésé t , emel-
jük k i azt a gondolatmenetet, amely ennek a b í r á l a tnak a summája, és 
amely ú j b ó l megerősí t i a dolgozat gondolatmenetét. "A t á r g y i v i l á g v i n d i -
kálása az ember számára — p l . az a fe l i smerés , hogy az é rzék i tudat nem 
e lvon t é rzék i t u d a t , hanem emberi leg é rzék i t u d a t , hogy a v a l l á s , a gaz-
dagság s tb . csak az emberi tá rgy iasu lásnak , a művé k i v a j ú d o t t emberi l é -
nyegi erőknek e l i degenü l t valósága és ezér t irt az igaz i emberi valósághoz 
— , ez az e l s a j á t í t á s , vagyis az ebbe a folyamatba való b e p i l l a n t á s , en-
nél fogva Hegelnél úgy j e l e n i k meg, hogy az érzék iség, v a l l á s , á l lamhata-
lom s tb . szel lemi lényegek - - merthogy csak a szel lem az ember i g a z i l é -
nyege, a szellem i g a z i formája pedig a gondolkodó szel lem, a l o g i k a i , 
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speku la t ív szel lem. A természetnek és a tör ténelem á l t a l l é t r e h o z o t t t e r -
mészetnek, az ember termékeinek emberiessége abban j e l e n i k meg, hogy ezek 
az e lvon t szel lem termékei , és ennyiben tehát sze l lemi mozzanatok, gondo-
l a t i lényegek. "^ 0 
A hege l i f i l o z ó f i a t i t k á n a k megmutatása után, az után t e h á t , hogy 
f e l t á r j a Marx a hege l i f i l o z ó f i a azon k o r l á t j á t , hogy csak a nemzetgazda-
ságtan színvonalán á l l , mivel a munkát csupán e l i d e g e n ü l t - e l v o n t a l a k j á -
ban, sze l lemi munkaként fog ja f e l , kihámozza azt a misz t i kus burokból . 
Ennek következményeként adódik Marx számára az ember mint tevékeny t e r -
mészeti lény , ak i "valóságos, é r zék i tá rgyakka l b í r lényének, é l e t n y i l v á -
nításának t á r g y á u l " , ak i "valóságos érzék i tárgyakon n y i l v á n í t h a t j a é l e -
t é t " . így a t á r g y i v i l á g nem a rég i mater ia l izmus ado t t j akén t j e l e n i k 
meg, hanem k e l e t k e z e t t k é n t , ahogyan "az embernek i s megvan a maga k e l e t -
kezési aktusa, a tör téne lem, amely azonban számára tudatos és ezér t mint 
ke le tkezés i aktus tudatosan magát megszüntető ke le tkezés i ak tus" . A 
hege l i f i l o z ó f i a i l l ú z i ó j á t o t t t a l á l j a meg Marx, hogy ezt a tuda to t f og -
ja f e l i g a z i lé tezésnek, mintha az i g a z i lé tezés "a maga más-létében 
mint olyanban magánál vo lna, tehá t p l . a va l lásnak megszüntetése u tán, a 
va l lásnak mint önmagát külsővé-idegenné tevés egy termékének fe l ismerése 
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után a va l lásban mint va l lásban magát mégis igazolva t a l á l j a " . Ezt 
ismerte f e l Feuerbach, de megmaradt csak ennél a f e l i smerésné l : "Az em-
be r , ak i f e l i s m e r t e , hogy jogban, p o l i t i k á b a n s tb . külsővé-idegenné v á l t 
é l e t e t é l , ebben a külsővé- idegenné v á l t é le tben mint olyanban é l i i g a z i 
é l e t é t . " 6 0 Ennek a k o r l á t o z o t t á l láspontnak a lényegét t á r j a f e l a kö-
vetkezőkben Marx: "ha a v a l l á s t külsővé-idegenné v á l t emberi öntudatként 
tudom, akkor tehát benne mint va l lásban nem öntudatomat, hanem kü lsővé-
idegenné v á l t öntudatomat tudom igazo lva . Az én Önmagához, lényegéhez 
t a r t o z ó öntudatomat tehát akkor nem a va l lásban, hanem éppenséggel a meg-
semmis í te t t , megszüntetet t va l lásban tudom igazo l va . " 
Újra fe lbukkan egyébként az alkalmazkodás kérdése. A D i s s z e r t á c i ó -
ban,6 '1 ahol e lőször v o l t r ó l a szó, még magyarázott probléma v o l t , most 
v i szon t már s z i n t e ev idenc ia : "Hegel v a l l á s s a l , állammal s t b . szembeni 
alkalmazkodásáról tehát nem l e h e t többé szó, minthogy ez a hazugság az ő 
elvének hazugsága."0 ' ' 
A fő probléma azonban nem ez, hanem az igaz i lé tezés és ennek f i l o z ó -
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f i a i formája k ö z ö t t i v iszony, amely Hegel megkülönböztetésében már eleve 
k o r l á t o z o t t (az elvének hazugsága ez ) , mert gondo la t i v iszony. A va lósá -
gos lé tezés " k i n y i l a t k o z t a t á s r a csak a gondolkodásban, f i l o z ó f i á b a n ke-
r ü l , és ezér t i gaz i létezésem, a v a l l á s f i l o z ó f i a i létezésem, i g a z i p o l i -
t i k a i létezésem a j o g f i l o z ó f i a i létezésem, i gaz i természetes létezésem a 
t e r m é s z e t f i l o z ó f i a i l é tezés , i gaz i művészeti létezésem a művésze t f i l ozó-
f i a i l é tezés , i g a z i emberi létezésem a f i l o z ó f i a i létezésem. Éppígy a 
v a l l á s , á l lam, természet , művészet i gaz i e x i s z t e n c i á j a : a v a l l á s - , t e r -
mészet-, á l l am- , művésze t f i l ozó f i a . Ha azonban nekem csak a v a l l á s f i l o z ó -
f i a s tb . a va l l ás i gaz i lé tezése, akkor csak v a l l á s f i l o z ó f u s k é n t vagyok 
igazán va l lásos és így megtagadom a valóságos val lásosságot és a valóban 
va l lásos embert. De ugyanakkor igazolom őke t , részben s a j á t létezésemen 
b e l ü l vagy az idegen létezésen b e l ü l , amelyet velük szembehelyezek, mert 
ez maga csak az ő f i l o z ó f i a i k i f e j e z é s ü k . " 
A kérdés egyébként, amelyet i t t Marx elemez, közve t lenü l a tagadás (a 
megszüntetés), amely Hegelnél az előző dolog mozzanattá va ló le fokozását 
j e l e n t i . Tehát: "a megszüntetett e r k ö l c s i ob j ek t í v szel lem egyenlő művé-
sze t , a megszüntetett művészet egyenlő v a l l á s , a megszüntetet t v a l l á s 
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egyenlő abszolút tudás" . De i t t Hegel e lve már eleve "hazug", m ive l 
már eleve "az a lé tezés , amelyet Hegel a f i l o z ó f i á v á megszüntet, . . . nem 
a
 valóságos v a l l á s , á l lam, természet , hanem a va l l ás mint már maga i s a 
tudás tá rgya , a dogmatika, ugyanígy a jogtudomány, az államtudomány, a 
természettudomány".0 6 A hege l i f i l o z ó f i a negatívumának másik o l d a l a , 
mondhatnánk i d e o l ó g i a i mozzanata, hogy "a va l lásos s t b . ember Hegelben 6 7 
megta lá l ja magának végső i g a z o l á s á t " . 5 
Marx viszonyulása Hegelhez nem csupán negat ív . E l i sme r i k o r l á t o z o t t 
(mert elidegenedésen b e l ü l i ) poz i t í vumát . A k o r l á t o z o t t s á g r a k e r ü l a 
hangsúly és ú j r a az ateizmusproblémára. Ahogyan az elidegenedésen b e l ü l 
a t á r g y i v i l á g el idegenedését f e l f o g j a Hegel, ahhoz h a s o n l í t j a Marx az 
a te izmust , a kommunizmust: "mint ahogy az ateizmus mint I s t e n megszünte-
tése az e l m é l e t i humanizmus l é t r e j ö v é s e , a kommunizmus mint a magántu la j -
don megszüntetése a valóságos emberi é le tnek mint az ő tulajdonának v i n -
d i ká lása , a g y a k o r l a t i humanizmusnak ezen l é t r e j ö v é s e ; i l l e t v e az a t e i z -
mus a v a l l á s megszüntetése á l t a l , a kommunizmus a magántulajdon megszün-68 te tése á l t a l magával k ö z v e t í t e t t humanizmus." Ennek e légte lensége már 
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t e l j e s e n egyértelmű Marx számára; ugyanakkor l á t j a , hogy a megszüntetés 
egyben e l ő f e l t é t e l e i s a p o z i t í v humanizmusnak. S bár é r z é k e l i Hegelnél a 
v isszá já ra f o r d í t o t t s á g o t , az e l von tságo t , az ön lét rehozás, ö n t á r g y i a s í -
tás mozgásának speku la t í v j e l l e g é t , f e l f e d e z i benne az i gaz i emberi é l e t 
érvényességét i s . És ú j r a a másik o l d a l á t i s : "e lvona tkoz ta tása , e l i dege -
nülése az emberi é l e t n e k , ezért i s t e n i fo lyamatként érvényes, ennélfogva 
az ember i s t e n i folyamatának — o lyan folyamatnak, amelyet az embernek 
t ő l e megkülönböztetet t e l v o n t , t i s z t a , abszolút lényege maga cs iná l vé-
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g i g " , A fo lyamat hordozója, szubjektuma — és i t t van Hegel fő k o r -
l á t j a — "a magát abszo lú t öntudatként tudó szubjektum ennélfogva az I s -
ten , abszolút sze l lem, a magát tudó és tevékenyekedó eszme". A szub-
jektum és predikátum v i sszá já ra f o r d í t á s a á l l i t t e l ő t t ü n k , ami nem ú j 
fe l fedezése Marxnak: a hegel i á l lamjog k r i t i k á j á b a n már t a l á l kozha t t unk 
ve le . 
A közismert f o r d u l a t t a l mondhatjuk, hogy Marx ezzel a H e g e l - k r i t i k á -
va l " e l k é s z ü l t " . Ez egyben f e l t é t e l e az i f j úhege l i ánusokka l va ló polémia 
fo ly ta tásának és egy s z i n t é z i s megteremtésének. Mindket tő röv idesen bekö-
vetkez ik a marxi életműben. Ugyanakkor je leznünk k e l l : az "e l készü lés " 
egyben e l s a j á t í t á s , és egyá l ta lán nem végérvényes. A f o l y t a t á s t már /\ 
szent családban l á t h a t j u k . Másrészt t u d j u k , hogy Marxot csak úgy lehe t 
megérteni, ha olvassuk Hege l t . Az e l s a j á t í t o t t Hegel Marx későbbi munkái-
ban r e j t e t t e n - n y í l t a n mindig j e l en van. 
A Kéz i ra tok szövegét követve Marx va l láse lméle tének lényeges mozzana-
t a i t á r u l t a k f e l e l ő t t ü n k . Először i s l á t h a t t u k , hogy a v a l l á s e l m é l e t i 
kérdések e l s z a k í t h a t a t l a n o k a t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i e lemzésektől : ezek az 
elemzések o l yko r az a l a p o t , máskor az ana lóg iá t j e l e n t i k a v a l l á s lénye-
gének fe l t á ráshoz . Másrészt l á t ha t t uk azt i s , hogy Marx számára a va lósá-
gos é le tv iszonyok j e l e n t i k a k i i n d u l ó p o n t o t , amelyek e l idegenedet tségük-
né l , h i tványságuknál , ko r l á t ozo t t ságukná l , embertelenségüknél fogva csak 
i l l u z ó r i k u s tuda to t képesek k i t e r m e l n i . Marx ezeket a l é t r e j ö t t t u d a t f o r -
mákat mindenkor l é t r e j ö t t k é n t , nem készként fog ja f e l , de l á t j a , hogy 
mint l é t r e j ö t t másodlagos objektumok r e á l i s (bár t u d a t i ) l é t ezésse l b í r -
nak, és ami még fontosabb: r e á l i s tá rsada lmi hatékonyságuk van; á tszöv ik 
a l é t e t , f o rmá l j ák , a l a k í t j á k a z t , a z á l t a l , hogy az emberek cselekvését 
v e z é r l i k . 
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Tel jesen ú jszerűként j e l e n i k meg, éppen a f e n t i eredmények következ-
ményeként Marx ateizmus koncepció ja . Nem a v u l g á r i s értelemben v e t t i s -
tentagadásró l van i t t szó, nem i s egy o lyan t e r m é s z e t f i l o z ó f i a i koncepci -
ó r ó l , amelyiknek "n incs szüksége er re a h i p o t é z i s r e " ( t i . I s t e n r e ) . A r r ó l 
van szó, hogy Marx bemutat ja : ha van o lyan v i l á g , amely hi tványsága m i a t t 
" r á s z o r u l " I s t e n r e , akkor I s ten l é t é t úgy lehe t megszüntetni , ha egy 
olyan v i l á g o t hoznak l é t r e , amely nem i g é n y l i ezt a k i e g é s z í t é s t . Vagyis 
ahogyan Marx va l láse lmé le te t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i e lmé le t , ugyanúgy a t e i z -
muskoncepciója i s kommunizmuskoncepció. Tehát: ateizmus = kommunizmus, 
kommunizmus = ateizmus. Ez pedig nem csupán e lmé le t , hanem cse lekvés i 
program, egy emberi v i l á g t e r ve . 
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RESÜMEE: (Religionstheoriefragen in den Ökonomisch-Philosophischen 
Manuskripten) Es wurde in meinem Be i t rag in H ins ich t der R e l i g i o n s t h e o r i e 
der Text des Werkes von Marx Ökonomisch-Philosophische Manuskripte aus 
dem Jahre 1844 r e k o n s t r u i e r t . Im Laufe der A rbe i t habe i ch d ie folgenden 
Ergebnisse e r r e i c h t . Aus der entfremdeten Produkt ion des m a t e r i e l l e n 
Lebens sind d ie entfremdeten Sphären ( z . B. der S taa t , d ie Re l i g i on usw.) 
entstanden und dann her rschten diese Sphären über den Menschen. Uie 
Re l i g ion würde dann aufhören, wenn d ie entfremdete Produkt ion des 




A BEFOGADÓI ÉLMÉNY LUKÁCS GYÖRGY ESZIÉUKÁJÁÜAN 
Lukács György esz té t i ká jában már a f i a t a l k o r i He ide lberg ! művészet f i -
l o z ó f i á t ó l kezdve j ó l k i t a p i n t h a t ó a művészetek létszerűségének a v izsgá-
l a t a . Ebben a ko ra i munkájában sem csupán az e s z t é t i k a i í t é l e t e k r e kérdez 
r á , hanem e r r e : "Műalkotások lé teznek, hogyan lehetségesek?" Az esz té -
t ikum sajátossága bevezetésében pedig így fogalmaz: " . . . k izáró lagosan 
ismere te lmé le t i ké rdés fe l t evésse l egyet len olyan f i l o z ó f u s sem elégedhet 
2 
meg, ak i az esztét ikum lényegét komolyan akar ja t i s z t á z n i . IIa ezen 
k í v ü l f igyelembe vesszük A társadalmi l é t on to lóg iá jában " e l s z ó r t " fon tos 
e s z t é t i k a i vonatkozású megjegyzései t , akkor azt á l l a p í t h a t j u k meg, hogy 
egy fa j t a o n t o l ó g i a i művészetelmélet kö rvona la i bontakoznak k i Lukács-
ná l . 
E röv id tanulmány k e r e t e i nem tesz i k lehe tővé , Fogy a l ukács i esz té -
t i k a o n t o l ó g i a i vonatkozásai t részletesebben mutassa be. Éppen ezér t vá-
lasz to t tam k i e szélesebb problémakör egyet len v e t ü l e t é t , a műalkotások 
befogadásának kérdését . Ezen b e l ü l i s a két e m l í t e t t ö regkor i főmű idevá-
gó gondo la ta i t á l l í t o m elemzésem középpontjába. 
A befogadói élmény v i zsgá la ta ugyanakkor megkívánja annak t i s z t á z á -
sát., hogy az objektum-szubjektum-viszony hogyan n y i l v á n u l meg a művészet-
ben. Lukács a társadalmi gyakor la t marxi fe l fogásához kapcsolódóan az ob-
jektumot á l t a lában véve sem pusztán "adot tnak" t e k i n t i , hanem nagyrészt a 
szubjektum á l t a l l é t r ehozo t t nak . így tehát csak i smere te ]mé le t i l eg van 
értelme az objektum és a szubjektum é les szétvá lasztásának. A művészetnek 
az az o n t o l ó g i a i sa játossága, amelyet Lukács az Esztét ikában frappánsan 
úgy fogalmaz meg, hogy n incs objektum szubjektum n é l k ü l , magából a munka-
fo lyamatból származik. Az ismeretelméletben a tárgyak o b j e k t í v lé tezése 
függet len a t u d a t t ó l , v i szon t a művészetben az alkotásoknak n incs i g a z i 
létezésük a befogadó szubjektum n é l k ü l . A soha meg nem s z ó l a l t a t o t t zene-
mű p a r t i t ú r á j a csak h o l t papírdarab marad. 
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A munkából köve tkez ik , hogy az ember " l e v á l i k " a kö rnyeze té rő l , ob-
jektum és szubjektum így szembekerül egymással. Ez közve t lenü l a valóság 
visszatükröződésében n y i l v á n u l meg, amelyben a képmás mintegy " ö n á l l ó va-
lóságként" j e l e n i k meg. Maga Lukács használ ja i t t az i d é z ő j e l e t , mondván 
" ú j tá rgy iasság i forrna k e l e t k e z i k , de nem va lóság" .^ Ehhez még azt i s 
hozzátesz i , hogy o n t o l ó g i a i l a g a társada lmi l é t ké t különnemű mozzanattá 
v á l i k szé t . Ebből azután v i lágosan következ ik a tudata lakzatoknak, így a 
művészetnek i s a l é t s z e r ű működése. Nem v é l e t l e n ü l i déz i Lukács a f i a t a l 
Marxot egy he l yü t t a r ra vonatkozóan, tiogy még az ún. hamis tudat termékei 
i s valóságos hatalmakként " v i s e l k e d t e k " az adot t társadalmi viszonyok kö-
. . . . 5 
z o t t . 
Az előbb " ú j t á rgy i asság i forma" szü le tésé rő l v o l t szó. Ez e lőször i s 
az é r ték és a te rmészet i tárgy v iszonyára h í v j a f e l a f i g y e l m e t : "Az é r -
téket bizonyára nem vonhat juk k i közvet lenü l valamely tárgy termószotadta 
tu la jdonsága ibó l . Ez rögtön k i t ű n i k az ér ték minden magasabbrendű formá-
j á b ó l . Egyál ta lán nem k e l l i t t o lyan ^ s z e l l e m i e s í t e t t i é r t é k r e gondol-
nunk, mint amilyenek az e s z t é t i k a i vagy e t i k a i é r t é k e k . " 6 Az ú j forma a 
" tá rsada lmi t á rgy iasság" . A művészetre több szempontból je l lemző ke t t ős 
tá rgy iasság éppen ebből az összefüggésből magyarázható v i l ágosan . 
A tárgyiasságnak ez a kettőssége a mű-tárgyra és a művészi s z u b j e k t i -
v i t á s r a egyaránt vonatkoz ik . A műalkotás mint o b j e k t i v á c i ó e g y f e l ő l f i z i -
ka i értelemben tá rgy (különösképpen szembeötlő ez a képzőművészetekben, 
de pé ldáu l a zeneművek hangja i i s f i z i k a i értelemben v e t t " tárgyaknak" 
t e k i n t h e t ő k ) . Ez a sajátossága a f i z i k a i v i lághoz kapcso l j a . Erre épül 
azután a második s z i n t , az, togy a mű konkrét magáértvalóságában f i z i k a i 
l é tén t ú l va lami lyen t ö b b l e t e t hordoz, va lamint ábrázo l , nem egyszerűen 
mechanikusan reproduká l . 
A mű-tárgynak ez a kettőssége a befogadás o l d a l á r ó l i s f e l v e t h e t ő . Az 
Ontológiában Lukács többször i s u t a l a művészetek b i o l ó g i a i - t á r s a d a l m i 
a l a p j a i r a . A v i z u a l i t á s és az a u d i t i v i t á s az ember b i o l ó g i a i létének esz-
köze, ugyanakkor a fes tésze t és a zene l é t r e j ö t t é n e k i s f e l t é t e l e . Ez 
azonban önmagában még nem veze te t t volna e l a f e s t ő i l á táshoz , zenei ha l -
láshoz. A döntő ugrást a tá rsada lmi gyakor la t hozza magával.^ Mindez 
természetesen a művészi a lko tó fo lyamat mechanizmusát i s é r i n t ő probléma. 
Nem v é l e t l e n ü l példázza éppen a k ö l t é s z e t t e l Lukács a z t , hogy a munka 
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mennyire model l je minden társadalmi tevékenységnek. Ot t ugyanis "minden 
szó, minden mondat egyszerre tá rgy iasu lás (megformálás) és kü lsővéválás 
Q 
(a k ö l t ő i személyiség k i f e j e z é s e ) " . 
Az a lko tó szempontjából a következő ke t tősséget á l l í t j a a középpontba 
Lukács már az Esztét ikában i s . A művész i s benne é l a mindennapok v i l á g á -
ban, a p a r t i k u l a r i t á s b a n . Neki i s éppúgy a "pusztu lás terhe m e l l e t t " vá-
l a s z o l n i a k e l l a j e l e n l é t k i h í v á s a i r a . Ráadásul ez a művészet o l d a l á r ó l 
sem elhanyagolható: " . . . a művészetben gyakran döntően nagy szerepet 
j á t s z o t t a k o lyan ösztönzések, amelyek e r e d e t i l e g a mindennapi é l e t szük-
s é g l e t e i , durván, pusztán é le tszerűen k i f e j e z e t t problémái , p r i m i t í v 
elemei és tendenc iá i v o l t a k . . . " — fogalmazza meg majd az Ontológiában 
Lukács. Mindemel let t a művészi alkotásnak éppen az a lényege, hogy a mű-
vész " f e l f ü g g e s z t i " á tmenet i leg p a r t i k u l á r i s l é t é t , mindennapi tevékeny-
ségformái t , így képessé v á l i k az emberiség fe j lődésének magaslatára f e l e -
melkedni. Az emberiség nembeli lényegét csak a z á l t a l képes megragadni, 
hogy nem marad meg a j e l e n k ics inyes gond ja iná l . Ez azonban nem j e l e n t i 
az t , hogy a művész va lami lyen k ü l ö n á l l ó , " t ranszcendens" közegben mozog. 
Ha így lenne, képtelenné válna a r ra , hogy é r zéke l j e a va l ód i é l e t kezdet -
ben még csak r e j t e t t e n j e len tkező f o r d u l a t a i t , a tör ténelem sorskérdése-
i t . A művészi érzékenységnek a j e l z e t t ke t tős gyökerét tehát csakis egy 
d i a l e k t i k u s ellentmondás f e j e z h e t i k i r e á l i s a n : az a l ko tó a nembeli l é t 
"magaslatain" éppúgy legyen ot thonos, mint a p a r t i k u l á r i s lé tben . Szár-
nyaló szel lem, de hús-vér ember i s legyen. 
Lukács behatóan f o g l a l k o z i k azza l , hogy a szubjektum-objektum-viszony 
k iegyen l í te t t ségének mi lyen f e l t é t e l e i vannak a művészi a lkotásban. A mű-
vészi létmód ke t tősségérő l már v o l t szó. Most a r r ó l a problémáról s z ó l -
nék, amelyet Lukács Goethe nyomán az ember "mag- és h é j - l é t e " elnevezés-
se l i l l e t . Lényegében a r r ó l van szó, hogy az ember személyisége a l k a l -
mas-e a v i l á g adekvát v isszatükrözésére . Ez persze mind az a l ko tó , mind a 
befogadó szempontjából lényeges. Az ember "magvassága" képessé tesz i ő t a 
v i l á g d e f e t i s i z á l ó , a p a r t i k u l a r i t á s o n t ú l i fe lmuta tására . A " h é j l é t " ez-
ze l szemben a legkülönbözőbb társadalmi f é t i s e k e l ő t t i meghajláshoz ve-
ze t . Emel le t t a s z u b j e k t i v i t á s és az o b j e k t i v i t á s vég le te inek az ura lmát 
i s j e l e n t i az u tóbb i k i f e j e z é s . Ehhez a kategór iapárhoz szorosan kö tőd ik 
a benső és külső egysége a művészi v isszatükrözésben. 
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A művészi s z u b j e k t i v i t á s r ó l a n n y i t , hogy ez " k ö z v e t í t ő " az o b j e k t í v 
valóság és a mű k ö z ö t t . A befogadó szubjektumhoz v iszon t már a kész mű 
mint sa játos o b j e k t i v á c i ó k ö z v e t í t i a va lóságot . 
A benső és a külső egységét egyébként Lukács a tar ta lom és a forma 
viszonyán k e r e s z t ü l v i l á g í t j a meg. Azér t érdemel kü lön is ' f i gye lme t ez a 
f e j t e g e t é s , mert a művészi " teremtő" fo lyamat egy lényeges momentumát r a -
gadja meg. Az egyik dolog az, hogy az a l k o t ó számára az anyag, a ta r ta lom 
mint a megformálási fo lyamat tá rgya i a technikához és formához hasonlóan 
egybemosódnak. A másik, hogy már az anyag k ivá lasztásában i s j e l e n van a 
művészi megformálás bizonyos f a j t á j a . Sőt már maga a valóság bizonyos f o -
k i g " e l r e n d e z i " , megformál ja, a hétköznapokban t i p i z á l j a azt a nyersanya-
go t , amelyből a művész m e r í t : "A k ö l t ő i t e l j es í tmény tehát nem abban á l l , 
hogy valami magában véve fo rmát lan t a forma s z i n t j é r e emeljenek, hanem 
abban, hogy s z é t t ö r j é k az anyag e leven-közvet len f o rmá já t , és e munka so-
rán burkából k i b o n t o t t magva számára megta lá l ják a nek i spec i f i kusan meg-
f e l e l ő e s z t é t i k a i f o rmát , e meghatározott tartalomnak egy ú j f e l i d é z ő 
közvet lenség f o r m á j á t . " A Különösségben pedig Lukács a művészi forma 
szerepét többek közöt t úgy fogalmazza meg, hogy az "mindenfa j ta embertől 
idegen o b j e k t i v i t á s t emberivé o l d . Ez a fo rmá l i s ér te lme annak, hogy a 
művészet az é l e t valamennyi f e t i s i z á l t je lenségformá já t megszünteti"."'""'' 
A ta r ta lom és forma egységének e s z t é t i k a i megvalósulása azt i s p é l -
dázza, hogy a művész és a valóság közö t t nem közvet len a kapcso la t . Ez 
minden bizonnyal o lyan esetekben i s igaz, amikor pé ldául a l í r i k u s 
l á t s z a t r a " közve t l enü l " ö n t i versbe é rze lme i t . Hogy a " t á v o l s á g t a r t á s " 
hiánya az e s z t é t i k a i megformálás s ikerességét v e s z é l y e z t e t h e t i , azt Arany 
megrendítő esete i s m u t a t j a . Tudjuk, hogy mi lyen csapás v o l t számára sze-
r e t e t t Ju l i s ka lányának ha lá l a . Egyik rá emlékező verséből csak négy sor 
s z ü l e t e t t meg, va lamint a kétségbeesett f e l j a j d u l á s : "Nagyon f á j ! nem 
1 ? 
megy! 
Az előbb e m l í t e t t k ö z v e t í t e t t s é g az a lapja a mű befogadói aktusának 
i s . Ennek a bonyo lu l t folyamatnak a legp lasz t ikusabb ér te lmezését Lukács 
a zenéről szóló fe jeze tben adja. A s i ra tnasszonyokat hozza f e l pé ldaként , 
akiknek ja jveszéke lése az érzelem mimetikus megformálása révén szabadí t ja 
f e l a gyászoló családtagokban a fá jdalom k i é l é s é t . A paradoxon az, hogy 
ez a mimézis szélsőségesebb érze lmi reakc ió t v á l t k i a befogadóból, mint 
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amilyen az é l e t a maga közvetlenségében: "Az érzések maradéktalan k ibon-
takozása tehát i t t sem közve t lenü l az é le tben következ ik be mint az é l e t 
eseményeire való érzelemszerű reagálás, hanem ez a mimetikus ábrázolásra 
reduká lód ik , amely — minden különnemű elemet k izárva — egyedül és k i z á -
ró lag e r re az érze lmi kör re koncen t rá l , és így ka ta rz i sos érzéseket v á l t 
k i azokból, ak ike t az é l e t ezeknek az érzéseknek tu la jdonképpeni tárgyává 
t e t t . " 1 3 
Esz té t i ka egy másik helyén pedig azt v e t i f e l Lukács, hogy az em-
ber a művészi ábrázolásban még azt i s e l f ogadha t j a , amit az é le tben e l u -
t a s í t : "Egy v i lágba vezet ik be, és hagyják, hogy l á t s z ó l a g szabadon mo-
zogjon i t t , noha élményeinek minden l é p t é t a mű egynemű közege kormányoz-
za. Ha az ábrázo l t t a r ta lom megfele l a formának, akkor úgy l á t j a , hogy a 
mű v i l ága őneki magának f e l e l meg, azoknak a követelményeknek, melyeket 
az ember önkéntelenül és szakadat lanul környezetével sznmben támnszt. Eb-
bő l fakad az az öröme, hogy egy i l y e n v i l á g o t (még ha t rag i kus i s ) a mű-
vésszel együt t át tud é l n i . " 1 4 A befogadó tehát maga i s t i s z t á b a n van a 
műalkotás " s a j á t v i l á g o t " teremtésévei , ugyanakkor ebbe t e l j esen bele tud 
helyezkedni . 
A két u tóbbi eszmefut tatás már közve t lenü l é r i n t k e z i k a tágabb é r t e -
lemben v e t t k a t a r z i s kérdésével . Az i t t j e len tkező sokszálú összefüggések 
lényegét frappánsan fogalmazza meg Lukács az Ontológiában: " O n t o l ó g i a i l a g 
ez (a k a t a r z i s ) a közve t í t ő tag a pusztán p a r t i k u l á r i s ember és azon em-
ber k ö z ö t t , ak i a r ra t ö r e k s z i k , hogy e l v á l a s z t h a t a t l a n u l és egyszerre 
legyen egyéniség és nembeli l ény . " 1 ' 1 Az Esz té t i ka rész le tes elemzései-
ben persze a mű közvet len hatását és a befogadói élmény "U tán já t " nem 
azonos í t j a , de az i d é z e t t gondolat szövi át mindkettőnek az é r te lmezését . 
Célszerű k i i n d u l n i abból, tngy az e s z t é t i k a i hagyomány egyoldal óságá-
va l szemben Lukács a ka ta r z i s fogalmát nem csupán a t ragédiák k i v á l t o t t a 
fé le lem és részvét i ndu la tá ra alkalmazza. Elsősorban Goethe f e j t e g e t é s e i -
re támaszkodva hangsúlyozza, hogy ez a művészetek á l ta lános k a t e g ó r i á j a 
az i roda lomtó l kezdve a képzőművészetekig. Legáltalánosabb értelemben 
olyan élményt j e l e n t , amely a mindennapok egész emberét a műalkotást be-
fogadó embe£_^észévé v á l t o z t a t j a á t . Hogy ez l é t re jöhessen , f e l k e l l t é -
t e l e z n i , hogy a mű hatásával szemben a befogadó nem " l e l k i tabu la rasa" . 
Lukács ezér t beszél az e s z t é t i k a i benyomás E l ő t t j é r ó l : "A befogadó, még a 
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gyerek i s , az é l e t b ő l j ö n , többé-kevésbé megrakva benyomásokkal, élmé-
nyekkel , gondolatokkal és t apasz ta l a t okka l , amelyek az idő , a természet , 
az osztá ly s t b . be fo lyáso lására többé-kevésbé megsz i lá rdu l tak benne, de 
persze bizonyos körülmények közöt t az egyéni vagy társadalmi válság átme-
n e t i á l lapotában i s l e h e t n e k . " 1 6 A műalkotásnak tehát mintegy "be k e l l 
t ö r n i e " az ember l e l k i v i l á g á b a . 1 7 Ennek az a f e l t é t e l e , hogy a mű végső 
soron az é le tben meglévőt hozzon l é t é r e , de ez ahhoz képest nagyobb i n -
t e n z i t á s t eredményezzen. így a hétköznapi é le thez képest mégiscsak ú j mi-
nőség jön l é t r e . Ez szorosan összefügg azza l , Iwgy annál sokrétűbb hatás t 
v á l t k i a befogadóból, minél átfogóbb ta r ta lmaka t formál meg. A művésznek 
ehhez az " é l e t k r i t i k á j á n a k " képességével k e l l rende lkezn ie . M ié r t nem a 
"társadalom k r i t i k á j a " k i f e j e z é s t használ ja Lukács? — kérdezhetnénk. Ezt 
a művészet és a valóság viszonyának egy mélyértelmű megközel í tésével v i -
l á g í t j a meg. Ugyan az é l e t konkrét megjelenési formáinak a társadalom 
ado t t v iszonyaiban van az a l a p j a , de a művészetben közve t lenü l minden az 
" é l e t formájában" n y i l v á n u l meg. Az " é l e t k r i t i k á j a " természetesen az 
e s z t é t i k a i t é te lezés " á l l á s f o g l a l á s á r a " i s u t a l a valóság t énye i ve l szem-
ben. A művészi hatás az egyébként g o n d o l a t i l a g rendk ívü l nehezen f e l t á r -
ható társadalmi meghatározottságot az emóciókba " f e l o l d v a " k ö z v e t í t i . Egy 
barokk székesegyház lenyűgöző pompája a h ívekbő l vagy az egyszerű szemlé-
l ő b ő l magától é r te tődő ha tás t v á l t k i , de a r e f e u d a l i z á c i ó tá rsada lmi 
meghatározottságát csak többszörös á t t é t e l e k k e l lehet a n a l i z á l n i az em l í -
t e t t művészetben. Az " é l e t k r i t . i ká ja " -mozzanat l ukács i elemzése az ember 
"magvassága" gondolathoz vezet v i ssza : "az egyén csak akkor lehet £>mag-
vas^ , ha szub jek t í ve igaz kapcsola tokat t a r t f en t a va lósággal ; ha ezek 
hazugok, akkor magának az embernek, személyiségének i s a héjak puszta 
18 
összegévé k e l l l ea lacsonyodn ia . " 
A szub jek t í v mozzanat m e l l e t t természetesen a k ü l v i l á g g a l kapcsolatos 
viszony o b j e k t í v helyessége sem hagyható f igyelmen k í v ü l . Az i t t fe lme-
r ü l ő problémát sa játosan példázza Don Qu i j o t e a l a k j a . Az anak ron i sz t i kus -
sá v á l t eszmények következetes, becsületes képv ise le te azér t kölcsönöz 
"magvasságot" je l lemének, mert az adot t viszonyok k r i t i k á j a o b j e k t í v 
igazságot i s ta r ta lmaz . Ugyanakkor a valósághoz fűződő viszonyának egyo l -
dalúsága súlyos to rzu láshoz vezet . Ez a mag börtönként zá r j a be főhősün-19 ket egy "önmaga á l t a l f e t i s i z á l t v i l á g b a . " Lukács ezzel kapcsolatban 
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még azt i s hangsúlyozza, hogy a műalkotásban az a tendencia t e l j e s e d i k 
k i , amely v i lágszemlé letében a benső és a kü lső d i a l e k t i k u s egységéből 
i ndu l k i . 
Térjünk még vissza a k a t a r z i s tágkörű értelméhez! Tehát nem egyszerű-
en a t ragédiák k i v á l t o t t a részvét vagy fé le lem, hanem "megrázkódtatások 
20 
tudatosan e l ő i d é z e t t , koncentrá ló v issza tükrözése" . Ezért é rezhe t jük 
az esztét ikum lényegéhez tar tozónak. Tanulságosnak érzem e m e l l e t t f e l i -
dézni Lukácsnak a képzőművészet k a t a r t i k u s ha tásáró l szóló eszmefu t ta tá -
sá t . Azt f e j t e g e t i i t t Goethe nyomán, hogy a művészi képmás egy " e r k ö l -
csös" megrázkódtatást idéz e lő : "A meghatározottságba, amelyet a befoga-
dóból az ú j , a mindenkori egyedi mű k i v á l t , közve t lenü l egy negat ív k í sé -
rő érzés vegyül ; a befogadó s a j n á l j a , sőt valamiképpen szégyenl i i s , hogy 
a valóságban, a s a j á t életében nem v e t t észre va lam i t , ami o lyan terrné-21 
szelesen k íná l koz i k az ábrázolásban. Ez ny i lvánva lóan u ta l a f e t i -
s i z á l t v i lágszemlé le tnek a művészet d e f e t i s i z á l ó hatására t ö r t énő szé t -
rombolására. Hogy ez mennyire k inőhet akár egy szobor hatásából i s , ar ra 
a közismert r i l k e i példa u t a l . Egy Apo l Ión - to rzó l e í rásábó l jön a f e l s z ó -
l í t á s : "Vá l toz tasd reg é l e t e d e t ! " Ez persze a k a t a r t i k u s hatás közve t len -
ségét fogalmazza meg, amely azonban nem n y i l v á n u l meg minden esetben 
i l y e n egyértelműen. Mondjuk egy Beethoven-vonósnégyes meghallgatása vagy 
egy Cézanne-csendélet megtekintése csak többször i á t t é t e l e k e n ke resz tü l 
v á l t h a t k i az előbb eml í te t thez hasonló i n t e n z i t á s ú á l l á s f o g l a l á s t . 
Ha már a művészi hatás e t i k a i j e l l e g é n é l t a r t u n k , még egy aspektust 
nem hagyhatunk f igyelmen k í v ü l . A k a t a r t i k u s hatás a mű t a r t a l m á t ó l vagy 
a szerző szándékától függe t lenü l l ehe t negatív i rányú i s . P la tón i d e á l i s 
Államából éppen ezér t " t i l t j a k i " a nem nevelő hatású műfajokat (pé ldáu l 
a t r agéd iá t vagy a tioméroszi műveket), ner t s z e r i n t e ezek káros hatássa l 
lennének az ál lampolgárok e r k ö l c s e i r e . Ez ugyan szélsőségesen egyoldalú 
á l l áspon t (a p l a t ó n i á l lamkonstrukciónak persze pontosan meg fe le l ő ) , de 
híven j e l z i , hogy a kérdés problematikussága kezde t tő l fogva v i l ágos v o l t 
a gondolkodók számára. Goethe Wertherének hatása pedig egyenesen 
" k l assz i kus " esetnek t e k i n t h e t ő . Nőt t az öngyilkosságok száma, m ive l f e l -
tehetően sokan közvet len "cse lekvés i programként" ér te lmezték a főhős 
so rsá t . 
A k a t a r t i k u s hatásra törekvés persze nem je l lemző minden korszakra 
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egyformán. Ha a k a t a r z i s " k ö z v e t í t ő tag" a pusztán p a r t i k u l á r i s ember és 
a "nembeli-ember" k ö z ö t t , akkor ér thetően r i t kábban , nehezebben n y i l v á -
nu lha t meg azokban a korokban, ahol az e m l í t e t t viszony e l t o r z u l , a két 
pólus k ö z ö t t i f e s z ü l t s é g elmosódik. Az Onto lóg ia egyik u ta lása v i lágosan 
ragadja meg ezt a problémát: "Az é r te lm iség ügynevezett vezető köre iben 
végső soron azé r t u ra lkod ik ma el lenszenv a t i z e n k i l e n c e d i k századdal 
szemben, mivel az i l y e n k o n f l i k t u s o k n y í l t a n ka ta r z i s ra i r á n y u l ó , többé-
kevésbé következetes i d e o l ó g i a i végigharcolása zavar ja azokat a kö röke t , 
amelyek n y í l t a n , r e j t e t t e n vagy e l f o j t o t t a n alkalmazkodnak az ura lkodó 
22 
manipulációhoz (nonkonformista konformizmus)." Egy másik helyen még 
szellemesen i l l u s z t r á l j a i s ezt a megá l l ap í tás t . Dürrenmattra h i v a t k o z i k , 
ak i s ze r i n t Scot t k a p i t á n y r ó l , az északi sarkv idék t rag ikus sorsú k u t a t ó -
j á r ó l a költőnek azt i s joga van e l k é p z e l n i , hogy v é l e t l e n ü l bezárták egy 
nagy hűtőszekrénybe, s így p u s z t u l t e l . Lukács azonban ezt man ipu la t ív 
r e l a t i v i z á l á s n a k t a r t j a , h iszen így "ha l lga tó lagosan e l t á v o l í t j u k Scot t 23 
esetébői mindazt, ami emberi leg lényeges". / 
A ka ta rz i s problémája egyértelműen e lveze t az e s z t é t i k a i élmény Utáp-
jának v izsgá la tához. K i indu lópontunk az l e h e t , hogy az e s z t é t i k a i v i ssza -
tükröződés nem v á l h a t a tá rsada lmi tevékenység közvet len a lap jává , de 
" r e j t e t t " vagy " l á t h a t ó " csatornákon a műalkotás mégis " v i sszaá ram l i k " az 
é l e t b e . Bizonyos f a j t a társadalmi hatékonyságát tehát nem lehe t megkérdő-
j e l e z n i . 
A befogadói élmény mindenesetre rendk ívü l össze te t t fo lyamat . Először 
i s a mindennapok konkré t tevékenységformáinak ide ig lenes f e l f üggesz tésé t 
vonja maga után. Továbbá a következő kérdésse l t a l á l j u k magunkat szembe: 
a művészi élmény közvet len befejeződése után vajon " v á l t o z a t l a n u l t é r - e 
v i ssza" az ember a hétköznapi é le tbe . A me ta f i z i kus , végletekben gon-
dolkodás . i t t i s t évú t r a v i h e t . A befogadó érzéket lenségét j e l z i , ha az 
e s z t é t i k a i élmény semmilyen belső rezonanciákat nem i n d í t e l , ha az 
Utánra nem t e r j e d k i a hatás. Másrészt a nyárspo lgá r i é l e t f e l f o g á s egyik 
j e l e , ha va lak i közve t l enü l az é l e t r e akar ja alkalmazni a műalkotásokból 
m e r í t e t t t a p a s z t a l a t a i t . A vé lhetően helyes vá lasz t eme l l e t t nem vá rha t -
juk egyet len d e k l a r a t í v k i j e l e n t é s t ő l . Az Esz té t i ka bevezetésében eml í -
t e t t "odalopódzás" módszere lehe t i t t i s cé l raveze tő . 
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A műalkotás o l d a l á r ó l köze l í t ve a problémához, azt á l l a p í t h a t j u k meg, 
hogy minél mélyebben ragadja meg egy adot t t ö r t éne lm i p i l l a n a t sokrétű 
v iszonyrendszerét , annál inkább képes korokon i s á t í v e l ő Utánt k i bon ta -
k o z t a t n i . Az i d ő b e l i t á v l a t ezekben az esetekben (1. Homérosz!) nem csök-
k e n t i a ha tás t : "az emberi mag annyiban még t i sz tábban n y i l v á n u l meg, 
amennyiben a közbeeső tö r téne lm i f e j l ő d é s szükségszerűen e l h a l v á n y í t o t t a 
a konkrét társadalmi meghatározásokat, és ezér t sokat k e l l e t t veszteniük 
24 
közvet len konkrétságukból , amel lye l k o r t á r s a i k r a h a t o t t a k " . 
Azt i s f igyelembe k e l l venni , hogy a közvet len hatás és az Után v i -
szonya az egyes művészeti ágakban nem azonos j e l l e g ű . Lukács a zenével 
kapcsolatban hoz e r re pé ldá t : "az egész embernek az ember egészévé t ö r t é -
nő á tvá l toz ta tása a zenében lievesebben megy végbe, mint a többi, művészet-
ben; a va l ód i é l e t b ő l származó E l ő t t i t t többny i re kevésbé g á t o l h a t j a 
ezeket az á t vá l t ozásoka t . Másrészt viszont; a ta r ta lom kevésbé határoz/ f i 
meg a hatás U tán já t , s ez kevésbé i r á n y u l meghatározott t a r ta lmak ra . így 
a zene egyszerre van közelebb az é le thez és távolabb t ő l e , mint a több i 
művészetek; közvet lenebbül tar ta lmazza az e t i k a i döntések k a t e g ó r i á i t , de 
e g y ú t t a l a hatás Után já t t ek in t ve sokkal kevesebb kö te leze t t sége t von ma-
25 
ga u t á n . " " Számomra ez a gondolatmenet részben magyarázatul s z o l g a i a 
sokszor és elborzadva emlegetet t képhez: a nác i koncentrációs táborban 
á tsze l lemü l ten zenét ha l l ga tó S S - t i s z t je lenségéhez. I t t i s éppen a r r ó l 
van szó, hogy a zene közvet len k a t a r t i k u s hatása még nem szükségszerűen 
vezet e l egy e t i k a i szempontból i s é r tékes , gazdag egyéniség l é t r e j ö t t é -
hez. Egyébként a zenével fog la lkozó gondolkodók a romant iká tó l kezdve 
fe l i smer ték a zenei katarz isnak ezt a problémáját ( p l . Kierkegaard vagy 
Nietzsche) . Nem v é l e t l e n , hogy Thomas Mann Üoktor Faustusában i s a zene 
v á l i k a kor sze l lemi meghasonlottságának képv ise lő jévé . Vagy említhetném 
az egyik legújabb p é l d á t : a Vezeklés c. Abu ladze- f i lmbő l a polgármester-
d i k t á t o r Variamat, a k i "á t sze l l emü l ten " ének l i a festőművész lakásán a 
V e r d i - á r i á t . 
Lukács, bár a művészet társadalmi szerepét többször i s hangsúlyozza, 
f e l l é p az i t t j e len tkező leegyszerűs í tésekke l szemben. Részletesen és 
á rnya l tan b í r á l j a pé ldáu l Sztá l innak azt a k i j e l e n t é s é t , hogy az í r ó k a 26 
" l é l e k mérnökei" legyenek. Ez a meghatározás ugyanis azt s u g a l l j a , 
hogy a művészetnek az é l e t egy konk ré t , időszerű f e l a d a t á t k e l l s z o l g á l -
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n ia . A műalkotásoknak az emberek l e l k é t a k í ván t irányba k e l l " á t s z e r e l -
n i e " . De ezzel a f e l f o g á s s a l az e s z t é t i k a i v isszatükröződés sa já tosságát 
tüntetnénk e l , vagy lega lább is egyszerűsítenénk l e . A művészetet é r t e l -
metlen dolog a tá rsada lmi ta r ta lom " e l ő í r á s á v a l " megkötni, h iszen az i ga -
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z i műalkotás magáértvalóságában szervesen j u t e l addig. Egyébként a 
s z t á l i n i meghatározásnál j ó v a l á rnya l tabb és k i fe jezőbb a nevezetes Jó-
zsef A t t i l a - i , amelyben a k ö l t ő "az adot t v i l á g varázsainak (k iemelés t ő -
lem - L . J . ) mérnöke". 
Az e s z t é t i k a i élmény U tán já t összegezve a következőkben lehe t megra-
gadni . A műalkotás egynemű közege az egész ember élményeire ha t , annak 
eredményeként így az a befogadás aktusában az ember egészévé v á l i k , mive l 
a mű vi lágának "bűvkörében" é l . Az Után mármost abban r e j l i k , ahogyan az 
egész ember, a szuggesz t i ó tó l megszabadulva, az így s z e r z e t t e t f e l d o l g o z -ón 
za. így az az élmény mint közve t lenü l ta r ta lom vagy beépül a befogadó 
v i lágképébe, vagy pedig annak megváltozásához j á r u l hozzá. Természetesen 
az e s z t é t i k a i élmény újdonsága formai lag i s ha t , ami e l ő s e g í t i , hogy a 
mindennapok egész embere az ú j ta r ta lamakka l analóg je lenségeket az é l e t -
ben i s f e l i s m e r j e , e l s a j á t í t s a . Ez a hatás azután az egyes művészeti 
ágakban, alkotásokban igen különbözően n y i l v á n u l h a t neg. Ritkábban f o r d u l 
e l ő , hogy egyet len mű megrázó hatása hoz f o r d u l a t o t egy ember é le tében. 
Többnyire a r r ó l van szó, hogy hasonló e s z t é t i k a i élmények sorozata idéz 
e lő s z e m l é l e t b e l i , magatar tásbe l i v á l t o z á s t . 
Ezt az egész kérdéskört, j ó l k i t ap in tha tóan m é l y í t i k e l az Onto lóg ia 
idevágó f e j t e g e t é s e i . Az egyik i l y e n s z i n t e közvet lenü l r e f l e k t á l a r r a , 
amit az i r oda lm i hősök utóéletének nevezhetünk. Jó néhány olyan pé ldá t 
(Pató Pál, Hamlet, T a r t u f f e s t b . ) lehetne f e l s o r a k o z t a t n i annak a l á t á -
masztására, hogy egyes i roda lm i f i gu rák egy adot t ku l tú rkö rben s z i n t e va-
lóságosan lé tezőként élnek tovább. A tá rsada lmi anlékezet megőrzi őket a 
számunkra. Felbukkannak példabeszédekben, sőt azoknak i s " ú t b a i g a z í t á s t " 
adhatnak, ak ik nem o lvas ták a művet, amelyben szerepelnek. Végső soron 
részévé válnak a társada lmi tudatnak. Sa já tos l é t f o rmá juka t a tá rsada lmi 
l é t és társadalmi tudat összefonódottsága magyarázza. Mu ta t i s mutandis — 
ha az e m l í t e t t példákat a szokásokhoz hasonló "összegződéseknek" fog juk 
f e l — a problémánkra alkalmazható a következő gondolat : "Mármost ezekben 
az összegződésekben és sz in téz isekben f e j e z ő d i k k i pregnánsan a t á r s a d a l -
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miság kon t i nu i t ása . A társadalom va lami fé le emlékezetét t e s t e s í t i meg, 
amely megőrzi a múlt és a j e l e n v ívmányai t , és a jövőbe való t o v á b b f e j l ő -
dés mozgatóerőivé, f e l t é t e l e i v é , támpont ja ivá v á l t o z t a t j a ő k e t . V i lágos , 
hogy i l y e n folyamatos mozgásnak a közege csak az emberek tudata l e h e t , de 
épp i lyen v i l ágos , hogy ezt a tuda to t a társadalmi l é t tényleges a l k o t ó -
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elemének k e l l t e k i n t e n i . " 
Az i roda lm i hősök i l y e n l é t sze rű működéséhez hasonló je lenségge l a 
művészet formaelemeinek v i lágában i s t a l á l kozha tunk . Egyrészt ar ra gondo-
l o k , hogy bizonyos mértékben még a tematika i s hordoz a művész t uda tá tó l 
ob jek t í ve függet len mozzanatot. A valóság mintegy " e l ő í r " adot t korsza-
kokban k i t ü n t e t e t t témákat: pé ldául a 19. század derekának Oroszországá-
ban nem l e h e t e t t nem í r n i az ügynevezett " f ö l ös l eges ember" t í p u s á r ó l . 
Már behatóbb v i z s g á l a t o t igényelne az egyes műfajok, ső t egyes művé-
s z e t t ö r t é n e t i korszakok o b j e k t í v ábrázo lás i " tö rvénye inek" á rnya l t elem-
zése, az i t t inegf igyeihető részben o n t o l ó g i a i mozzanatok f e l t á r á s a . Egy 
adalék ehhez: az ú j k o r i p o l g á r i regény l é t r e j ö t t e , megizmosodása után már 
nem l e h e t e t t adekvát módon ábrázo ln i a társada lmi valóságot az eposz mű-
fa jában. 
Egy másik gyakran emlegetet t je lenség sz in tén a forma " o b j e k t i v i t á s á -
v a l " függ össze. A művek meséi és a l a k j a i ugyan az í r ó fe jében szü le t t ek 
meg, de sa játos mozgás je l lemző r á j u k , s z i n t e " ö n á l l ó " é l e t e t é lnek. Gon-
dol junk csak Balzac a lak ja inak öntörvényű f e j l ő d é s é r e , amely a művészt 
egészen más következtetésekhez v i t t e e l , mint amelyek szub jek t í ve v a l l o t t 
v i lágnézetének a l ap jáu l s z o l g á l t a k . 
Az i t t j e l z e t t problémák tágasabb összefüggésrendszerbe á l l í t á s á h o z 
néhány, a művészetről szóló lukács i a lapvetés mindenesetre sokat s e g í t -
he t . Először i s sa já tos megközel í tés, hogy a művészetet a f i l o z ó f i á v a l 
együt t " t i s z t a i deo lóg iakén t " é r t e lmez i . Mint ahogy a több i i d e o l ó g i a i 
fonna, a művészet i s rész t v á l l a l az emberek, társadalmi csoportok kon f -
l i k t u s a i n a k tudatosí tásában és végigharcolásában. Emel le t t a nembei i s é g -
re i r ányu l t ság " t i sz tábban" fe jeződ ik k i az e s z t é t i k a i szférában. A 
" t i s z t a ideológiákban" tehát nem a konkrét időszerű döntések e lőkész í tése 
dominál, hanem ezek i s az emberiség egészére vonatkoztatva nyer i k e l é r -
te lmüket . A f i l o z ó f i á v a l szemben azonban a művészetre valami más i s j e l -
lemző: "A nagy művészet i s a nembeliségre i r ányu ló i n t enc ió hasonló (már-
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mint a f i l o z ó f i á h o z — megj. tőlem — L . J . ) s z i n t j é n v e t i f e l k é r d é s e i t , 
csakhogy i t t konk re t i zá lőan k iegész í tő e l lenpó luskén t az ember i n d i v i d u a -
l izá lódásának azok a t í p u s a i kerülnek e lő té rbe , amelyeknek é r z ü l e t e és 
cselekvései az időszerű válság i de jén v i l á g t ö r t é n e l m i értelemben f e l s z a -
bad í tha t j ák a nembeliségre törekvő i n t e n c i ó t . " " 5 0 
A kulcsfontosságú mozzanat tehát a nembeliségre i r á n y u l t s á g . Ez per -
sze így még t ú l á l t a l á n o s megközel í tés, h iszen az emberek egyébként i s 
"csak olyan aktusokban tud ják k i f e j e z n i egyéniségüket, amelyekben egyút -
t a l — akár tudatosan, akár ön tuda t l anu l — rész t vesznek s a j á t nembel i -
ségük k ia lak í tásában i s . " * ' 1 Egy lépésse l azér t még közelebb k e l l j u t -
nunk a művészet sajátosságához. Az e s z t é t i k a i v isszatükröződés tendenc iá-
j á t t ek i n t ve "azt t ű z i k i c é l u l , hogy a társadalmi l é t e t és benne az em-
ber l é t é t , magáértvaló l é t é r e törekedve, tehát d e f e t i s i z á l ó módon, az 
el idegenedéseket l ega lább i s g o n d o l a t i l a g fe lbomlasz tva , dolgozza 
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f e l " . Lukács pé ldáu l a t ragédia műfa ját i s abból az aspektusból köze-
l í t i meg, hogy az "a v a l ó d i , többé nem e l idegenedet t nembeiiség időszerű-
g y a k o r l a t i szempontból megva lós í tha ta t lan v o l t á t g y a k o r l a t i l a g iicm-mcgva-
l ó s í thatónak, de e g y ú t t a l a helyes emberi é l e t v i t e l magasabbrendű, megva-33 
lós í tandó feladatának i s á b r á z o l j a " . 
A művészet előbb e m l í t e t t tendenc iá jábó l köve tkez ik , hogy a nembel i-
ség csupán " b o r n í r t " megvalósulásának t a l a j á n i s l é t r e j ö h e t e s z t é t i k a i 
é r t éké t t ek in t ve magasrendű művészi o b j e k t i v á c i ó (pé ldáu l az a n t i k t ragé -
d i a ) , amely azután " e l r a k t á r o z ó d i k " a társadalmi tudatban. A j e l e n t ő s a l -
kotások, nevezetes i r oda lm i f i gu rák már e m l í t e t t hosszantar tó hatásának 
t ö r t éne tébő l Lukács s z e r i n t ráadásul k i lehet f e j t e n i az emberek "szemé-
ly iséggé-válásának" a d o t t s z i n t j é t , vagyis a nembeliség tovább fe j l ődésé-
nek " t i s z t ázódás ! f o l yama tá t " . 
A befogadói élmény Utánjának tehát éppen az a je len tősége, hogy a mű-
vészet termékei t " v i s szaá ramo l t a t j a " a társadalmi lé t fo l yamatba . 
Befe jezésül ezzel összefüggésben á l l j o n i t t minden kommentár n é l k ü l 
Lukácsnak az a gondolatmenete, amely t a l án a legk i fe jezőbben á l l í t j a 
elénk a művészetnek ezt az o n t o l ó g i a i lényegét : "Hosszú és r e j t e t t ú t ve-
zet tehát az a lko tó művésze te lő t t i t a p a s z t a l a t a i b ó l , ahonnan az é l e t maga 
kérdése i t és következményeit szembeszegezi a művészet te l , a befogadásnak 
addig az U tán já ig , ahol mindaz, amit a valóság e s z t é t i k a i v i ssza tük röző -
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se, a művészi megformálás e l é r t , v isszaáraml ik az emberek é le tébe . A t u -
dományos v isszatükrözésse l e l l e n t é t b e n , amelyben a magánvaló lehe tő l eg -
szorosabb megközelítése a kép helyes vagy hamis vol tának egyedül i k r i t é -
r iuma, az esztétikumban f igyelembe k e l l venni ezt az é l e t t ő l é l e t i g t a r -
tó kö r fo rgás t (kiemelés tőlem — L. J . ) . " 3 4 
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RÉSUMÉ: (The recepient experience i n the aes the t i cs of György Lukács) In 
my paper examioe one of the important aspects of Lukács's a r t i s t i c 
theory , the eva lua t ion of the recep t ion of a r t i s t i c works. I take as my 
s t a r t i n g po in t the f a c t tha t György Lukács goes beyond a mere 
ep is temolog ica l approach, w i th the works he wrote in h i s o ld age being of 
an on to l og i ca l charac te r . For t h i s reason i t i s important to c l a r i f y the 
r e l a t i o n between ob jec t and sub jec t i s the a r t s . My ana lys is deals i n 
d e t a i l w i th the dual o b j e k t i v i t y of the a r t s , along w i th such lukacs ian 
categor ies as the human ex is tence as seed and husk, and the a f t e r - e f f e c t 
of aes the t ic experience. Lukács examines these - - p u t t i n g spec ia l 
emphasis on h i s i n t e r p r e t a t i o n of ca tha rs i s — in r e l a t i o n to the 




A NEMZETI KÉRDÉS, AZ AGRÁR-, A PARASZTKÉRDÉS ÉS A FORRADALOM 
NÉHÁNY FONTOS ÖSSZEFÜGGÉSE LENIN 1914 ELŐTTI ÍRÁSAIBAN 
Köz tudo t t , hogy a m a r x i - - l e n i n i elméletben a nemzeti kérdés egyrészt 
a ( p r o l e t á r ) f o r r a d a l o m elméletének a l á r e n d e l t , azzal szorosan összekap-
csolódó probléma. Másrészt és közve t lenü l pedig a demokratikus és szoc ia -
l i s t a fo r rada lomér t küzdő p r o l e t á r i á t u s szövetségi p o l i t i k á j á n a k i s szer -
ves része, annak egyik leglényegesebb és legbonyolu l tabb t e r ü l e t e . 1 A 
be fe j eze t l en po lgá r i demokratikus á ta l aku lás és a s z o c i a l i s t a forradalmak 
időszakában egy soknemzetiségű ország p r o l e t á r i á t u s a és szociáldemokrata 
p á r t j a r e á l i s lehetőségként , ide ig lenesen számolhatot t a harca során az 
elnyomott vagy va lami lyen t ek in te tben hát térbe s z o r í t o t t nemzet iségi t ö -
megekkel, nemzeti és egyéb tö rekvése i kke l . 
Konkrétan, a XX. század e l e j i Kelet-Európa soknemzetiségű közegében 
nem v o l t elegendő csupán az osztá lyérdekeket számításba venni . A s z o c i á l -
demokrata pártoknak á l l á s t k e l l e t t f o g l a l n i u k az elnyomott nemzetek és 
nemzetiségek nemzeti tö rekvése ive l kapcsolatban i s . A nemzet i -nemzet iségi 
kérdés tehát ezér t i s a szövetségi p o l i t i k a szerves részét a l k o t t a (és 
a l k o t j a ) . Nem különben azér t i s , mive l Kelet-Európa nagy á l lamaiban az 
összlakosság nagyobbik részét éppen a nemzet i leg i s elnyomott népesség, 
és nem az uralkodó nemzet lakossága t e t t e k i . A kérdés bonyo lu l t ságá t 
csak fokoz ta , hogy ez a soknemzetiségű össze té te l e r ő t e l j e s p a r a s z t i j e l -
legge l p á r o s u l t , hogy — különböző t ö r t é n e l m i és egyéb okok f o l y t á n — 
az elnyomott vagy va lami lyen téren hátrányban lévő nemzetek, nemzetiségek 
lakosságának nagyobbik hányadát parasztok a l k o t t á k , hogy a nemzetiségek 
lakosságának többny i re még nagyobb része do lgozo t t az agrárszektorban, 
mint az uralkodó nemzet á l t a l l a k o t t t e rü le teken . Ilymódon a nemzet iségi 
kérdés, amely köztudot tan a szociáldemokraták számára mindenekelőt t mun-
káskérdésként, i l l e t v e a szociáldemokrácián és a pár ton b e l ü l i kérdésként 
( i s ) j e l e n t k e z e t t , a legszorosabban összefüggöt t az agrárkérdésse l , a 
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munkás-paraszt szövetség problémakörével , amennyiben a zömmel nemzet iségi 
p a r a s z t m i l l i ó k magatartásán á l l t vagy buko t t a forradalom k imenete le . 
Ezér t a XX. század e l e j é n Kelet-Európában működő szociáldemokrata pár tok 
nem elégedhettek meg csak a munkásprogram követe léseinek k ido lgozásáva l 
és propagálásával , mint ahogyan nem l e h e t e t t elegendő csak az agrárprog-
ram és a g r á r p o l i t i k a helyes kidolgozása és megoldása sem. Ezekkel együ t t 
a nemzetiségi parasztsághoz va ló helyes viszony k i a l a k í t á s a érdekében 
egyértelmű p o l i t i k a i és t a k t i k a i e lképze lésekke l , követe lésekke l k e l l e t t 
? 
f e l l é p n i ü k a nemzet i -nemzet iségi kérdésben i s . 
Méginkább így k e l l e t t hogy legyen ez a — "népek bör töné"-nek méltán 
nevezet t — c á r i b i rodalomban, ahol a nemzetiségi kérdés több okból i s 
t a l á n még szorosabban kapcso lódot t össze az a g r á r - , i l l e t v e pa rasz t ké r -
désse l , a p o l g á r i demokrat ikus forradalom ügyével . Egyrészt a nemzet isé-
g i t e r ü l e t e k e t , akárcsak Központi-Oroszországban, alapvetően parasz t i né-
pesség l a k t a . Számukra a nemzeti és gazdasági, p o l i t i k a i s t b . elnyomás 
a l ó l való fe lszabadu lás kérdése szorosan összefüggöt t a nagyorosz c á r i -
f ö l d e s ú r i elnyomás a l ó l i fe lszabadulás ügyével . Másrészt, bár lényegében 
a birodalom egész (orosz és nem orosz) parasztsága a f ö l d n é l k ü l i s é g vagy 
a "kevésföldűség" há ló jában ve rgődö t t , de ez a he lyzet különösen é lesen 
n y i l v á n u l t meg a nemzet iségi ( h a t á r t e r ü l e t e k e n , ahol a c á r i kormányok 
" á z s i a i " önkénye m i l l i ó k a t f o s z t o t t meg vagy űzö t t e l f ö l d j e i k r ő l . Az 
oroszországi nemzet i -nemzet iségi kérdés ezér t i s a legszorosabban össze-
kapcsolódot t az orosz és nem orosz p a r a s z t m i l l i ó k f ö l dhöz ju t t a tásának az 
ügyével , ^ 
Az agrárkérdés központ i j e l en tőségéve l , a c á r i b irodalom demokrat ikus 
á ta lak í tásának , va lamin t az agrá r - és a nemzet iségi kérdés megoldásának 
az összefüggéseivel lényegében a p o l i t i k a i é l e t összes tényezői t i s z t á b a n 
v o l t a k , be leé r t ve a c á r i udvar t i s . A különböző p o l i t i k a i pártokhoz és 
csoportokhoz t a r t o z ó munkás- és parasz tképv ise lők dumabeli f e l s z ó l a l á s a i , 
p e t í c i ó i , l e v e l e i és i n t e r p e l l á c i ó i i s azt muta t ták , hogy s a j á t nemzetük 
fe lszabadu lását nem l á t t á k e lképzelhetőnek az ország különböző mértékű és 
mélységű demokrat izá lása, az agrárkérdés többé-kevésbé r a d i k á l i s megoldá-
sa né l kü l . Már az I . Á l lami Dumában e lhangzo t t az egyik pa rasz tképv i se lő 
( t a n á r ) szá jábó l annak a fon tos összefüggésnek a fe l i smerése , m i s z e r i n t : 
"Az agrárkérdés Oroszországban nemcsak gazdasági, hanem p o l i t i k a i (kérdés 
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— K. L . ) i s . . . . Az agrárkérdés megoldásánál a parasztság hangját i s kö-
te lesek számba venni . De hogyan h a l l j u k meg ezt p o l i t i k a i , szabadság né l -
k ü l ! " 4 
A Lenin vezet te bo lsev ikok , különösen az 1905—,1907-es for radalom 
után, ugyancsak szoros kapcso la to t l á t t a k a napirenden lévő demokrat ikus 
forradalom következetes végreha j tása, valamint az a g r á r - , i l l e t v e pa-
rasztkérdés és nemzeti kérdés (mint sürgősen for rada lmi megoldásra é r e t t 
demokratikus fe lada tok ) közö t t e g y f e l ő l , és az agrárkérdés, va lamin t a 
nemzetiségi kérdés közö t t másfe lő l . L á t t á k , hogy Oroszországban nem egy-
szerűen újabb fo r rada lm i he lyzet f e l t é t e l e i vo l tak ér le lődében az 1910-
es évek e l e j é t ő l , hanem egy olyan mélyülő össztársadalmi vá l ság ró l v o l t 
szó, amelyet egyedül egyet len t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i erő sem v o l t képes 
megoldani. 
Központi je lentőségűvé v á l t tehát az OSZDMP számára i s egy o lyan ha-
tékony és rugalmas szövetségi p o l i t i k a s a munkásprogram meLlett. egy en-
nek megfele lő, az ország r e a l i t á s a i t és sa já tossága i t sokoldalúan f i g y e -
lembe vevő agrár - és nemzeti "program" k idolgozása, amely — párosulva a 
bo lsev ikok f a l u s i f e l v i l á g o s í t ó munkájával, a p a r a s z t i agrárkövete lések 
f e l k a r o l á s á v a l — alkalmas l e h e t e t t a társadalom túlnyomó többségét k i t e -
vő, és po tenc iá l i san nagy p o l i t i k a i és for rada lmi e r ő t j e l e n t ő orosz és 
nem orosz agrárlakosság megnyerésére, a munkásosztály o lda lán a c á r i e l -
nyomás e l l e n való harcba vezetésére. 
A mensevikektől e l t é rően a bo lsev ikok (különösen 1905—1907 után) 
egyértelműen megfogalmazták, hogy az agrá r - és nemzet iségi kérdés csak 
egy r a d i k á l i s , mélyreható és következetes demokratikus á t a l a k u l á s t lehe-
tővé tevő forradalom révén és után o ldható meg k i e l é g í t ő e n és véglegesen. 
Másrészt azt i s k i f e j t e t t é k , hogy a nemzeti kérdés és az a g r á r - , pa rasz t -
kérdés kapcsolatán b e l ü l az e lőbb i az utóbbinak van a lá rende lve . Ezt a 
ke t tős összefüggést, s egyben a bo lsev ik á l láspont lényegét a következő-
képpen f o g l a l t a össze J . V. S z t á l i n 1913 e le jén a "Marxizmus és nemzeti 
kérdés" c. tanulmányában. "Másodszor — és ez a fő — Oroszország p o l i t i -
k a i é letének tengelye nem a nemzeti , hanem az agrárkérdés. Ezért az orosz 
kérdésnek és ennélfogva a nemzetek " fe lszabadí tásának" sorsa Oroszország-
ban az agrárkérdés megoldásával, vagyis az ország demokrat izá lásáva l van 
összekapcsolva. Ez a magyarázata annak, hogy Oroszországban a nemzeti 
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kérdés nem öná l ló és nem döntő kérdés, hanem része az ország fe l szabad í -
tására i rányu ló á l t a l á n o s és fontosabb k é r d é s n e k . " N e m a nemzeti, ha-
nem az agrárkérdés dönt i e l Oroszországban a haladás sorsá t — f o l y t a t t a 
S z t á l i n . A nemzeti kérdés — a lá rende l t ké rdés . " 
Lenin S z t á l i n t ó l j ó v a l gyakrabban és részletesebben f o g l a l k o z o t t 
1905-öt követően az oroszországi po l gá r i demokratikus for radalom, az ag-
r á r - , parasztkérdés és a nemzetiségi kédés összefüggőseive i , a p r o l e t a r i -
átus á l t a l veze te t t oroszországi demokratikus forradalom nemzeti és nem-
ze tköz i f e l t é t e l e i n e k , szövetségeseinek s tb . a ké rdése ive l . Az első orosz 
forradalom a bo lsev ikok számára számos ér tékes tanulsággal és tapaszta-
l a t t a l s z o l g á l t . Az üroszország-szer te hevesen f e l l á n g o l ó spontán vagy 
a l i g szervezet t parasztmozgalmak hosszú évekre meghatározóan ny i l vánva ló -
vá te t ték Leninék számára, hogy a hn nem f e j e z e t t [ ío lgár i demokratikus 
á ta laku lás korszakában ennek a p r o l e t a r i á t u s és a burzsoázia közö t t e l -
helyezkedő sok t í z m i l l i ó s k i s p o l g á r i - p a r a s z t i tömegnek ( k e t t ő s p o l i t i k a i 
és gazdasági természete, e l ő í t é l e t e i , elmaradottsága s tb . e l l ené re ) sok-
k a l több közös érdeke van a p r o l e t a r i á t u s s a l , mint a burzsoáz iáva l . Fe l -
ismer ték, hogy a parasztságnak ugyancsak érdeke a demokratizmus t e l j e s 
megvalósítása. Amennyiben tehát a p r o l e t a r i á t u s , nem pedig a l i b e r á l i s 
buzsoázia nye r i meg őke t , ez az ó r i á s i k i s p o l g á r i népesség, be leér tve a 
vá ros i és egyéb k i s p o l g á r i elemeket i s , "a demokratikus for radalmat képes 
támogatni, a s z o c i a l i s t a for rada lmat v iszont ez idő s z e r i n t nem".7 
Lenin tehát a t t ó l a ko rább i , 1905 e l ő t t i f e l f ogásá t már amúgy i s j e -
lentősen k o r r i g á l ó f e l i s m e r é s t ő l , hogy a p o l g á r i demokratikus forradalom 
leginkább a p r o l e t a r i á t u s n a k és a parasztságnak, nem pedig a burzsoáziá-
g 
nak hasznos és szükséges, hamar e l j u t o t t annak a "Plehanov á l t a l hasz-
n á l t nagy szó"-nak a n y í l t kimondásáig i s , hogy " p o l g á r i demokratikus pa-
rasz t fo r rada lom e l ő t t á l l u n k , amelyben a p r o l e t a r i á t u s t ö l t i be a vezető 9 
s z e r e p e t . . . " . 
Emel le t t Lenin azza l i s komolyan számolt , hogy Oroszországban az á l -
ta lános, minden tőkés országra je l lemző agrárkérdés mel le t t , v o l t egy má-
s i k , sa já tos , " tősgyökeresen orosz" agrárkérdés i s . Ez a demokratikus 
mozgalom a k i s b i r t o k o s o k körében f o l y t a nagybir tokok f ö l d j e i n e k a meg-
szerzéséér t , a r é g i , középkor i f ö l d b i r t o k l á s megszüntetéséért. ' S ez a 
parasztmozgalom, amely a f e u d á l i s kizsákmányolás e l l e n a szabadságért 
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f o l y t , a forradalom ide jén éppen abban a 17 közép-oroszországi " tősgyöke-
resen orosz" kormányzóságban v o l t a legerősebb, legbát rabb, ahol a 
" fö ldszűke . . . nem k i v é t e l , hanem szabály"1"1' v o l t , ahol a legerősebben 
t a r t o t t a magát "a tősgyökeres orosz hűbér i rend, a tősgyökeresen orosz 
12 
ledolgozás és szo lga i függés". Ennek a visszahúzó, káros hatása azon-
ban Lenin véleménye s z e r i n t egész Oroszországra, így a ha tárv idékekre i s 
k i t e r j e d t — többek közö t t - - "a t e l e p í t é s agrárkérdése" révén (amely 
"Közép-Oroszország f e u d á l i s bürokrat izmusával mételyezte meg Oroszország 
h a t á r v i d é k e i t " ) , s ennek kapcsán a mindent á tha tó "vaskalapos h i v a t a l n o k i 
kar á z s i a i beavatkozása", a parasztoknak "holmi get tóba" ( fö ldközösségbe) 
való tömörí tése következtében.1"^ 
Emiatt az e lső p i l l a n t á s r a úgy tűnhet , tiogy lényegében a b i rodalom 
egész orosz és nem orosz parasztsága egyforma mértékben é rdeke l t volt, a 
cárizrnus megdöntésében, ám Lenin s z e r i n t nem t e l j e s e n ez v o l t a h e l y z e t . 
Úgy l á t t a ugyanis, hogy a Kaukázustól, különösen pedig G u r Í j á t ó l , a Vo l -
ga -V idék tő l , vagy Központ i -Oroszországtó i e l t é r ő e n , ahol erős vo.lt a pa-
rasztmozgalom i s , a birodalom l e g f e j l e t t e b b nyuga t i , északnyugat i h a t á r -
v idéke in é lő nemzetek körében, konkrétan pedig Lengyelországban, egyá l t a -
lán nem v o l t fo r rada lm i a parasztmozgalom, nein v o l t orosz értelemben v e t t 
agrárkérdés. Ot t t e h á t , mive l a " f o r r a d a l m i p r o l e t á r i á t u s s a l szemben a 
nagy- és k ipo lgárság reakciós b lokk ja á l l t " , Lenin úgy v é l t e , hogy "a 
forradalomnak a p r o l e t a r i á t u s o n k í vü l n incs semmilyen s z i l á r d támasza. Az 
osztályel lentmondások o t t a nyugat-európai t ípushoz közelednek."1 / 4 Le-
n in s z e r i n t annak az okát sem nemzeti, hanem az "orosz e lmaradót tság" -
o t eredményező gazdaság i - tö r téne lmi okokban k e l l e t t ke resn i , hogy a Köz-
pont i -Oroszországtó l i p a r i l a g , k u l t u r á l i s a n és p o l i t i k a i l a g sokkal f e j -
l e t t e b b Lengyelországban a burzsoázia, amely mester ien k ihaszná l ta va la -
mennyi lengye l nemzeti elnyomatását és valamennyi k a t o l i k u s v a l l á s i e l -
nyomatását, ke rese t t és t a l á l t i s bizonyos támaszt a tömegekben, b e l e é r t -
ve a lengyel parasztságot i s . 1 ^ 
Az elemzése során Lenin nem s z o r í t k o z o t t csak Lengyelországra. A men-
sev ik agrárnézetekkel való v i t a során, a k ö r t tovább s z é l e s í t v e , egyene-
sen úgy vé lekede t t , hogy: "Sok nem orosz népnél nem á l l paraszlmozgalom a 
forradalom középpontjában, mint ná lunk. " 5 Ebben l á t t a annak az okát 
i s , hogy — a burzsoá nacional izmus hibájába eső, szűk l á t ó k ö r ű , az e lk íj -
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l önü lés re , p r o v i n c i a l i z m u s r a , födera l izmusra s tb . hajlamos — nemzetiségi 
szociáldemokraták " s a j á t programjukban valamelyest t ávo l t a r t j á k magukat 
az orosz ag rá rké rdés tő l " . A " fo r rada lom mel léku tcá já" -ban haladnak, a 
legjobb esetben i s "csak csatlakoznak az összoroszországi mozgalomhoz", 
a h e l y e t t , hogy megsokszoroznák, koncentrálnák e mozgalom e r e j é t és lendü-
l e t é t . 1 7 Ezért tehát Lenin azt hangoz ta t ta , hogy a szociáldemokrata 
p ro le tá r i á tusnak nem az egyes nemzetiségek k i s p a r a s z t j a i hozzá já ru lásá tó l 
k e l l függővé tenni, (vagy megvá l toz ta tn ia ) a programját , h iszen amint r á -
muta to t t - - az agrárkérdést "Oroszország központi t e rü l e te o l d j a meg, a 
határv idékekre nem lehe t másképpen h a t n i , mint a példa e r e j é v e l . . . " 
Lenin tehát a fo r rada lmat vezető oroszországi p r o l e t a r i á t u s és szoc i -
áldemokrácia legfőbb szövetségesének nem az egész (orosz és nem orosz) 
parasztságot t a r t o t t a , hanem elsősorban és a lapvetően, bár nem k i z á r ó l a -
gosan, az a n t i f e u d á l i s törekvésekkel leginkább f e l l é p ő nagyorosz pa rasz t -
s á g t ó l , ennek c e n t r a l i z á l t fo r rada lmi demokratikus mozgalmától t e t t e füg-
19 
gővé a demokratikus forradalom k imenete lé t ! Lenin konkrétan i s rámu-
t a t o t t a r ra , hogy a nagyorosz uralkodó osztá lyok á l t a l elnyomott nemzeti-
ségek szabadságának, függet lenségének, s egyben Oroszország szabadságának 
az ügye a legszorosabban összefüggöt t az - - elsődlegesen tehát nagyorosz 
— ag rá r -pa rasz t i for radalom következetes győzelmével Oroszországban. "Én 
pedig azt mondom — j e l ö l t e meg az oroszországi munkások e l ő t t á l l ó l eg -
fontosabb fe lada ta t egy 1900 őszérő l va ló írásában — : Lengyelország sza-
badsága l e h e t e t l e n Oroszország szabadsága n é l k ü l . Ezt a szabadságot v i -
szont nem fogjuk k i v í v n i , ha a lengye l és az orosz munkások nem t e l j e s í -
t i k azt a f e l ada tuka t , hogy támogassák az orosz parasztokat a f ö l d nac i -
ona l i zá l ásáé r t v í v o t t harcukban, és nem s e g í t i k őket abban, hogy t e l j e s 
győzelemre vigyék ezt a h a r c o t . . . A . . . n a c i o n a l i z á l á s t Belső-Oroszország 
gazdasági fe j lődésének és az egész á l lam p o l i t i k a i jövőjének szempontjá-
bó l k e l l meg í té ln i , nem pedig az egyik vagy másik autonóm t e r ü l e t egyes 
sa já tosságai szempont jából . Nevetséges dolog Lengyelország i gaz i autonó-
m iá j á ró l . . . beszé ln i , ha a p r o l e t á r i á t u s és a fo r rada lmi parasztság nem 20 
győz Oroszországban. . . " 
Ebben a koncepcióban tehát Oroszország szabadsága k iv ívásának mint 
e lsődleges, legfontosabb fe ladatnak v o l t a lárendelve Lengyelország, és 
á l t a lában a többi e lnyomott nemzet és nemzetiség " i gaz i autonómiá ja" . Az 
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oroszországi szabadság k iv ívása pedig a legszorosabban kapcso lódot t a r a -
d i k á l i s nagyorosz demokratikus ag rá rpa rasz t i forradalom győzelméhez. Csak 
ennek a következetes forradalomnak az eredményeként l é t r e j ö v ő demokrat i -
kus köztársaság b i z t o s í t h a t t a az agrárviszonyok r a d i k á l i s n e g v á l t o z t a t á -
sát i s , a nemzetiségek igaz i szabadságát és f ügge t l enségé t . i s , vagyis az 
OSZDMP agrár és nemzetiségi követe léseinek a va lóra v á l t á s á t i s . "Ez az 
21 
autonómia és az agrár forradalom i gaz i viszonya — hangsúlyozta Len in . 
Ennek az á l láspontnak az sem mondott e l l e n t , hogy Finnország esetében 
Lenin sokkal közvet lenebbül és lényegesen "kéto ldalúbban" kapcso l ta össze 
a f i n n szabadság maradványai megőrzésének, i l l e t ő l e g k iv ívásának és az 
oroszországi demokratikus forradalomnak az ügyét . Ugyanis i t t már nemcsak 
a kapcsolatnak azt az o l d a l á t emelte k i , hogy Finnország "az oroszországi 
ok tóbe r i napok révén v í v ta meg fo r rada lmát , s . . . a decemberi harc és a 
két e l l e n z é k i oroszországi duma fedezete a l a t t megőrizte a szabadsá-
22 
g o t " . Azt i s hozzá te t te , hogy "a f i n n szabadság veresége egyben az 
oroszországi forradalomnak i s a veresége", i l l e t v e hogy "Finnország sza-
badsága diadalmaskodni fog , mert ené lkü l e l képze lhe te t l en Oroszország 
23 
szabadsága.. . " i s . Lenin tehát ebben az esetben a kapcsolatnak a má-
s i k o l d a l á t i s v i lágosan é r e z t e t t e már. Sőt a f innek szabadságtörekvései-
nek, vagyis a s z o c i a l i s t a szellemben neve l t tömegek pro le tá r fo r rada lmának 
a cárizmus e l l e n i rányu ló a k t í v , az oroszországi demokratikus mozgalmat 
e r ő s í t ő t a r t a lmá t közve t lenü l i s e l i smer te és az oroszországi, p r o l e t á r i á -24 
tus á l t a l támogatandónak t a r t o t t a . 
Az e lső orosz forradalom vereségét követő években tehát Len in t erő-
t e l j e s e n f o g l a k o z t a t t a a po lgár i demokratikus forradalom — agrárkérdés 
— nemzetiségi kérdés hármas kapcsolatának, a közöttük lévő összefüggé-
seknek a problémája ( i s ) . Az agrárkérdést - - s ez témánk szempontjából 
igen fon tos ! — már 1907 őszén az oroszországi p o l g á r i for rada lom a l a p j á -25 
nak, e forradalom meghatározó nemzeti sajátosságának t a r t o t t a ! " Ké t , 
1909 december első fe lében í r o t t levelében pedig egyebek m e l l e t t r ész le -
tesen k i f e j t e t t e , hogy az agrárkérdés (s éppen ez) Oroszországban azér t 
v á l t a burzsoá f e j l ő d é s legfőbb nemzeti problémájává, mert Németországtól 
e l t é r ő e n , ahol 1848 — 1871 közö t t a t e l j e s megsz i lá rdu l t burzsoá f e j l ő d é s 
nemzeti problémája a nemzeti egyesülés v o l t (nem pedig az agrá rkérdés) , 
i t t "a burzsoá f e j l ődés végleges megszi lárdulásának neinzeti problémája 
- l'\ -
nem más, mint éppen az agrárkérdés ( s ő t szűkebb értelemben: a parasz tké r -
dés)" v o l t . 2 6 
1905 után ugyanis az oroszországi k a p i t a l i s t a ag rá r fe j l ődés két ú t j a 
vagy módszere k ö z ö t t i harc kérdése és kimenetele még nem d ő l t e l , még nem 
27 
fe jeződö t t be. 5 m i v e l az ú t vá lasz tás kérdése még n y i t o t t v o l t , Lenin 
úgy vé lekede t t , hogy a p ro l e tá rpá r t nak mindent e l k e l l köve tn ie , hogy ez 
a harc ne a német " r o t h a d t " megoldással z á r u l j o n , hanem s i ke res , " j ó k i s 
f ranc ia f e l f o r d u l á s f e j l ő d j ö n k i " b e l ő l e . Továbbra is t e l j e s í t e n i e k e l l 
az á l ta lános demokrat ikus mozgalom vezető jének, szervezőjének n th . a kö-
te lességét abból a c é l b ó l , hogy a forradalom p i l l ana tában "a parasztok 
. . . ránk hal lgassanak, ne pedig a l i b e r á l i s o k r a " . T e l j e s í t e n i e k e l l ezt a 
köte lességét egészen "a parasztság t e l j e s á t á l l á s á i g az Orrlnungspartei 
( rendpár t — K. L . ) o l d a l á r a " , ami ped ig " j a j de nessze van még!"''15 
1913 áp r i l i sában Len in ú jbó l v i s s z a t é r t a témára. Sz tá l inhoz hasonló-
an ő i s azt hangsúlyozta, hogy "az orosz for radalom, a demokrácia ügye 
egyá l ta lán nincs kapcsolatban (min t Németországban v o l t ) az egyesülés, a 
központosí tás ügyével . Oroszország demokrat izálása nem a nemzet i , hanem 29 
az agrárkérdésen f o r d u l meg". Ám ez a " tagadás" , a nemzeti kérdés — 
demokratikus forradalomnak és a g r á r - , parasztkérdésnek való — alárende-
lése korántsem j e l e n t e t t e az t , hogy a Lenin á l t a l veze te t t szociáldemok-
raták nem foglakoztak a nemzet i-nemzet iségi kérdéssel , fe l lenkezőleg, már 
a XX. század e l e j é n k ido lgoz ták , és a pártprogram p o l i t i k a i köve te lé -
seibe b e l e f o g l a l t á k az oroszországi nemzetiségi kédés megoldására i r ányu -
ló s a j á t á l l á s p o n t j u k a t , köve te l ése i ke t . 
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РЕЗЮМЕ: (Несколько важных связей национального , а г р а р н о г о , к р е с т ь я н с к о г о 
вопроса в сочинениях Ленина до 1914 г о д а ) В понимании Ленина и большеви-
ков национальный и аграрный вопрос входят в с о с т а в с т р а т е г и и и союзной 
политики РСДРП, воюющей за демократическую и социалистическую революцию. 
Эти вопросы они последовательно соподчинили важнейшей з а д а ч е , победе д е -
мократической революции. А успех этой революции в основном з а в и с и т от р е -
волюционного, демократического движения великорусского к р е с т ь я н с т в а . В 
интересах свержения царизма российские ( р у с с к и е и не р у с с к и е ) р а б о ч и е , 
без различия национальности, должны поддержать антифеодальную борьбу в е -
ликорусских к р е с т ь я н . То есть от победы этой всероссийской к р е с т ь я н с к о й 
революции зависит свобода России. А без з а в о е в а н и я свободы России н е в о з -
можно демократически разрешить ни аграрный, ни национальный в о п р о с . 
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E. A. PLEHANÜV 
LEBEGYEV - P0L3ANSZKIJ ÁLLAMI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA 
VLAGYIMIR 
A TÖRTÉNELMI OPTIMIZMUS MEGALAPOZÁSA V. I . VERNADSZKI3 VII ÁONÉZÍ I IDIN 
A társadalmi f e j l ődés a l t e r n a t í v á i n a k problémája különösen e l ő t é rbe 
k e r ü l ma a béke erőinek a háború és agresszió e r ő i v e l va ló szembenál lásá-
ban, az a lapvető s z o c i á l i s és gazdasági célok eléréséhez vezető utak k i -
választásában, az ö k o l ó g i a i , demográf ia i , ene rge t i ka i és más nehézségek 
megoldási k í s é r l e t e i b e n , és rendk ívü l fontos ez a kérdés, ha a t ö r téne lm i 
f e j l ő d é s a lap ja inak ' k r i t é r i u m a i t és ga ranc iá i t v i zsgá la juk i s . 
A társada lmi f e j l ő d é s m a r x i s t a — l e n i n i s t a e lméle te , mely lehetőséget 
ad az o b j e k t í v társadalmi törvényszerűségek f e l t á r á s á r a és a társadalom-
á t a l a k í t á s fo r rada lmi gyakor latában való helyes alkalmazására, megerős í t i 
a progressz ió legyőzhete t lenségét , melynek folyamán egyre te l jesebben va-
lósulnak meg az igazán humanista célok és ideá lok . A marxizmus mint egy-
séges, e l m é l e t i l e g sz igorú rendszer , a társadalmi optimizmus f i l o z ó f i -
á jaként és o lyan tan í táskén t j e l e n i k meg, mely a munkásokat, a haladó 
társadalmi mozgalmakat ak t í v harcra ösz tönz i a reakc ióva l és a m i l i t a r i z -
mus sa l szemben, mely a je lenben és a jövőben i s emberek m i l l i ó i számára a 
meggyőződésük v i l á g n é z e t i a lap ja lesz . 
Azzal együ t t , hogy "Az imper ia l izmus á l t a l meg ind í to t t fegyverkezési 
verseny következtében a v i l á g p o l i t i k á b a n a XX. század e kérdés jegyében 
fe jeződ i k be: e l k e r ü l h e t i - e az emberiség a nuk leá r i s v e s z é l y t , vagy f e -
l ü l ke reked i k a nuk leá r i s k o n f l i k t u s növekedéséhez vezető kon f ron tác iós 
p o l i t i k a . " 1 
A v i lágban k i a l aku ló aggasztó p o l i t i k a i he lyzet ismét a r ra s e r k e n t i a 
t e o r e t i k u s t u d a t o t , hogy keresse a jövő op t im i s ta é r t é k e l é s é t lehetővé 
tevő k i i n d u l ó p o n t o k a t , f o r d u l j o n az emberi tevékenység azon o b j e k t í v l o -
- BO -
gikájának mélyebb átgondolása f e l é , mely az é l e t i g e n l ő , p rogressz ív , hu-
manista tendenciák győzelméhez vezet . Ebben az összefüggésben a t ö r t é n e l -
mi optimizmus elmélete Vernadszki jnak, a kiemelkedő szov je t tudósnak és 
ragyogó gondolkodónak munkásságában nem csupán b i o g r á f i a i érdekesség. 
Vernadszk i j a tudomány és a k u l t ú r a művelőinek azon csopor t jához t a r -
t o z i k , akiknek a l k o t ó i hagyatékában v i lágosan f e l t á r u l korukat messze 
meghaladó e r e d e t i gondolata iknak az egysége, melyek magukon v i s e l i k ko-
ruk k u l t u r á l i s - t ö r t é n e l m i sa j á tossága i t . A b iosz férának nooszférába va ló 
f e j l ő d é s é r ő l szóló e lmé le te alapvetően ú j u t a t n y i t o t t a p lanéták 
geo lóg ia i tör ténetének kutatásához, ami azt taniísí t j a , Imgy VÍM n;ids/k i j 
egyike a XX. század kiemelkedő tudósainak. K u t a t ó i és tudományszervezői 
munkásságában a f e j l ő d ő modern természettudomány fokozódó dominanciája 
é rvényesü l t , mely a d i f f e r e n c i á l ó d o t t szaktudományok összefogla lásában, 
á l ta lános í tásában fogalmazódik meg. 
Az eddig elmondottak éppúgy je l lemzők Vernadszk i j tudományos gondol-
kodói s t í l u s á r a , k u t a t ó i tevékenységének s t r u k t ú r á j á r a és l o g i k á j á r a , 
mint életművének k u l t u r á l i s - v i l á g n é z e t i aspek tusa i ra . É l e t ú t j a — mint 
minden o lyan emberé, a k i egész é l e t é t a tudománynak á ldozta - - o lyan t u -
lajdonságok j e l e n l é t é r ő l tanúskodik, amelyek az i g a z i tudósok v i lágnéze-
té re je l lemzők : a természettudományos ismereteket és eredményeket az á l -
ta lános emberi é r tékek , a társadalmi szükségletek és a humanista cé lok 
szolgálatába á l l í t j á k . Ezér t Vernadszk i j munkásságában a t ö r t é n e l m i op-
timizmus pr izmáján á t v i z s g á l h a t j u k a következő kérdéseket : a humanista 
o r i e n t á c i ó helye és szerepe korunk tudományában, a s z o c i á l i s és k u l t u r á -
l i s progressz ió kapcso la ta a természettudomány f e j l ő d é s é v e l , a tudós 
szakmai fe le lőssége és a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i p o z í c i ó j a k ö z t i összefüg-
gés. A megfogalmazott kérdések megoldása azér t i s fon tos , mert így megis-
merhetjük egy i gaz i h a z a f i , e r k ö l c s i l e g t i s z t a tudós és gondolkodó sze-
mély iségét , akinek neve hazánk ku l tú rá jának büszkesége. 
Mi a tu la jdonképpen i a lap ja a második v i lágháború e l e j én i s e rő t adó, 
meglepően s z i l á r d optimizmusának, hogy másként é r t é k e l j e szerepét az eu-
rópa i társadalom és k u l t ú r a tö r ténetében, mint a haladó nyugat i é r t e l m i -
ség képv i se lő i? Honnan ered az a társadalmi fe j lődésbe v e t e t t mély h i t , 
melyből k i i n d u l v a a tudós t e l j e s fe le lősségéve l azt í r t a : "Függet lenü l az 
észné l kü l i önmegsemmisítés szörnyűsége i tő l , a gazdaság e t re való paza r l á -
- Ol -
s á t ó l , melynek a k u l t ú r á t és nem a barbárságot k e l l e t t volna s z o l g á l n i a , 
2 , bizalommal nézek a jövőbe. " (Ford . : H. Á.) 
A társadalmi és k u l t u r á l i s haladás legyőzhetét lenségébe v e t e t t h i t 
Vernadszk i jná l nem pusztán ösztönös megérzés. E l lenkező leg : v i l á g n é z e t i 
meggyőződésből ered, és magában f o g l a l j a ama tudatos munka eredményét, 
melynek során a természet i és t ö r téne lm i folyamatok o lyan egységes é r t e l -
mezésére t ö r e k e d e t t , amely megfelel a sz igorú tudományosság k r i t é r i u m á -
nak. Ez a problémakör, melyet Vernadszk i j már egyetemi évei a l a t t f ö l f e -
deze t t , a tudományos gondolkodás o lyan u n i v e r z a l i t á s á v a l j e l e n t k e z i k , 
mely képes összeegyeztetni va lód i l og i káva l a t e l j e s e n különböző ténye-
k e t , tudományos kutatás tárgyává v á l t o z t a t v a a te rmészet i jelenségekhez 
hasonlóan a tö r téne lm i rendszer t i s . ( I t t mutatkoznak men az a lapok: a 
tudós, ha nem tö reksz i k i s rá , mindenesetre lehetőségi? van a r r a , hogy 
bármely tárgyhoz, jelenséghez "tudományos aspektusból" k ö z e l í t s e n . ) A 
megismerő gondolkodás eredménye olyan rendszerezet t ismeretanyag (e lmé-
l e t , tudományos v i l á g k é p ) , amely megfele l a r a c i o n a l i t á s á l t a l ános e l v e -
inek, alapvetően különbözik a mindennapi t u d a t t ó l és amely a tudományos 
módszer u n i v e r z a l i t á s á t a valóság legszélesebb területének, át fogására va-
l ó törekvésben o l d j a f e l . A l o g i k a i szisztéma belső fe j lődésének fn r rása 
a megismerésnek az a sa játossága, ttogy a konkrét objektum sa já tossága i -
nak f e l t á r á s a csupán mélyebb isineretek összefüggéseiben lehetséges; b á r -
mely empir ikus ténynek van gondo la t i t e l í t e t t s é g e , m ive l teletartozik a 
tudományos v i lágképbe, és kapcsolódik a tudomány a lapve tő , v i l á g n é z e t i 
e l ve ihez . 
A tudományos gondolkodás követelményei t a v i l á g egészen tág és mély 
értelmezésében leginkább adekvátan a f i l o z ó f i a e l é g í t i k i , melynek s a j á -
tossága — mint ismeretes — abban á l l , hogy miközben a s a j á t rendszerét 
é p í t i a tudományosság á l t a l ános kánon ja i va l összhangban, és cé lként a va-
lóság i gaz i tükrözését t ű z i k i , a f i l o z ó f i a i tudat a végesen tág objektum 
befogadására készü l , ezzel v i l ágnéze t té v á l i k . Mint e lméle tnek, azaz Ön-
magára a tudományos r a c i o n a l i t á s k r i t é r i u m a i t alkalmazó v i l ágnéze tnek , a 
f i l o z ó f i á n a k k i k e l l do lgozni néze te i t ógy i s , mint a v i l á g r a vonatkozó 
o b j e k t í v , igaz ismere teket , és úgy i s , mint olyan i smere t , melyet a szub-
jektum tevékenységi formáin ke resz tü l ismerhetünk meg. Az e lső é r te lme-
zésben a v i l á g f i l o z ó f i a i képe o n t o l ó g i a i , a valóság minőségi leg különbö-
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ző t e r ü l e t e i n e k f e j l ő d é s é r ő l és annak á l ta lános t ö r v é n y e i r ő l szó ló t a n í -
tás . 
Vernadszk i j nagyon á rnya l tan érez te á t sa já t j e len tőségé t korunk e l -
méleteket és e lképze léseket á l t a l á n o s í t ó és s z i n t e t i z á l ó tudománya szem-
pon t j ábó l . Sokoldalú k u t a t ó i munkásságával f e l g y o r s í t o t t a a különböző t u -
dományos ismeretek sorának, eredményeinek i n t e g r á c i ó j á t , mely a XX. szá-
zad második fe lének természettudományában kiemelkedő he lye t f o g l a l e l . 
Vi lágosan l á t t a , hogy a tudós v i l á g n é z e t i te l jessége és a tudomány szük-
ségszerű fe j l ődése e l veze t ahhoz, tmgy a társadalmi ismeretek f e l t é t l e n ü l 
in tegrá lódnak a természettudományos v i lágképbe. Ugyanakkor éppen ezen az 
űton a természettudományos gondokodás e l ő t t j e l e n t ő s nehézségek k e l e t -
keznek, melyek éppen annak s p e c i á l i s ko r l á tozo t t sága mia t t kerü lnek a 
f e l s z í n r e . Korántsem az a probléma, hogy a természettudományok nern képe-
sek a s z o c i á l i s valóságot mint a megismerés tá rgyá t v i z s g á l n i . A matema-
t i k a , a genet ika és a f i z i o l ó g i a demonstrál ják ezt a képességet. Ugyanak-
kor a természettudomány szemlé le te , a s z o c i á l i s objektumok természet tudo-
mányos v i zsgá la ta nem t e s z i lehetővé belső sajátosságainak f e l t á r á s á t . 
Minél vi lágosabbá v á l i k a természettudományos gondolkodás e légte lensége a 
tá rsada lm i - tö r téne lemi folyamatok v izsgá la tában, a tudós számára annál 
ny i lvánvalóbbá v á l i k a természet rő l és a társadalomró l a l k o t o t t e l m é l e t i 
rendszerek k ö z ö t t i szakadék. Valójában a probléma lényege nem a természe-
t i és társadalmi t e r ü l e t e k minőségi különbözőségének egyszerű v i z s g á l a t a , 
amelyben az egyik i smere te t nyú j t a másiknak, hanem a t r a d i c i o n á l i s t ó l 
e l t é r ő nézőpont keresése, mely a természetkutatónak lehetőséget ad a r r a , 
hogy a társadalmi r e a l i t á s t , belső lényege megsértése né l kü l kapcsolhassa 
bele a tudományos v i l ágképbe . 
Vernadszki jnak a b i o s z f é r á r ó l és a noosz fé rá ró l a l k o t o t t gondo la ta i 
j e l en tős mértékben e l h á r í t o t t á k a j e l z e t t nehézséget, és úgy é r t é k e l h e t -
j ü k , hogy ez a F ö l d r ő l szó ló tudományok ú j f e j l ő d é s i szakaszának, a t e r -
mészettudományos f e j l ő d é s ú j lépcsőfokának a b i zony í téka . A b i o s z f é r a a 
konkrét tudományos megismerés számára nem t r a d i c i o n á l i s , "nem megszokott" 
t á r g y , két nem t r i v i á l i s sajátossággal b í r : e lőször i s s t r u k t u r á l i s szer -
kezetének a lap ja az a l rendszerek egész sora, melyek a mozgó anyag nem 
egy, hanem különböző formáihoz ta r toznak . Ez azt j e l e n t i , hogy a p lane tá -
r. is folyamatok rendszerének tanulmányozásában a természettudományok szé-
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l es körére k e l l támaszkodni, melyek komplex, á l t a l ános tudományok egészé-
bő l dolgozhatók k i . Másodszor, amennyiben a b iosz fé ra csupán egyedi p l a -
n e t á r i s burok, akkor minőségi leg időben és térben pontosan meg van hatá-
rozva. Magában f o g l a l j a , hogy a formálódó v i lágképben összekapcsolható 
az o ly fontos t é r - i d ő dimenzió a természettudományos konkrétsággal . 
A b iosz fé ra p l a n e t á r i s nézőpontja é j pe rspek t í vá t n y i t meg a t á r s a -
dalmi valóság bekapcsolására a természettudományos v i lágképbe. Fz az e l -
képzelés Vernadszk i j nooszféra koncepciójában v a l ó s u l t meg. A nooszféra 
értelmezése a természettudomány k a t e g o r i á l i s háló jában a XX. század e lső 
fe lében rendk ívü l különleges he lye t f o g l a l t e l . Miküzhon a tudományos 
absz t rakc ió szélsőséges, maximálisan tág sorába t a r t o z o t t az e lmé le t , 
Vernadszk i j szorosan a Föld-tudomány empir ikus anyagára támaszkodva f e j -
l e s z t e t t e az t . Elképzelésében a nooszféra koncepciót - - mely á l t a l á n o s í -
tás eredménye k e l l hogy legyen — alá k e l l támasztania minden tudományos 
adatnak. Ugyanakkor ha a tudós a kérdést nem csak a természet , hanem az 
emberi tör ténelem tükrében v i z s g á l j a , a nooszféra fogalma tá r sada lomf i -
l o z ó f i a i tartalommal bővül . E minőségében már ér tékes v i l á g n é z e t i képződ-
mény, mely tú lnő a pusztán tudományos megismerés k e r e t e i n . 
Vernadszk i jná l a nooszféra e lmélet kidolgozásának l o g i k á j a a lap ja iban 
kü lönbözöt t a f i l o z ó f i a i (és természettudományos) n a t u r a l i s t a l o g i k á t ó l , 
amely a társadalmat a természet s z ü l ö t t j e k é n t v i z s g á l j a , a tudományos 
a n a l í z i s szokványos objektumának minőségében. A társadalomnak mint anyagi 
képződménynek a szemlé le te , melyben érvényesülnek az á l t a l ános f i z i k a i 
törvények, és amely b e l e t a r t o z i k a tágabb értelmezésű te rmészet i r e a l i -
tásba a t r a d i c i o n á l i s természettudományos v i lágkép je l lemző vonása, amit 
Vernadszk i j nem u t a s í t e l . K iemel i azt a p l a n e t á r i s viszonyoknál különö-
sen kézzel fogható t é n y t , hogy az ember, "min t minden é lő lény a lé tezés 
szempontjából csak a v i l á g egy meghatározott sz férá jában tud csnlekeríni 
és gondolkodni — a b iosz férában, meghatározott f ö l d i burokban, amel lye l 
e l v á l a s z t h a t a t l a n u l és törvényszerűen össze van kötve , és amely tő l nem 
vá lha t meg".3 (Fo rd . : H. Á.) Ez a megál lapí tás a tudós számára nem elmé-
l e t i munkájának eredményeként j e l e n i k meg, hanem sokkal inkább "empi r ikus 
á l t a l á n o s í t á s k é n t " , amit konkrét adatok halmaza támaszt a l á . és k i i n d u l ó -
pontként szo lgá l az emberi társadalom szerepének ana l í z i séhez . 
Éppen i l y e n empir ikus j e l l e g e van az emberi tör ténelem kapcsolatának 
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a b iosz fé ra vagy még tágabban a Föld geo lóg ia i evo lúc ió jának f e j l ő d é s é -
ve l . Megkérdőjeleződik a hagyományos elméleteknek azon t é t e l e , m i s z e r i n t 
a társadalom a f ö l d i evo lúc ió l e g f e j l e t t e b b foka — ez na tu ra l i zmussa l 
fenyeget , és a természettudomány számára nern t ú l p roduk t í v . Tartózkodva 
a t t ó l a k ö v e t k e z t e t é s t ő l , m i sze r i n t Vernadszk i j á t l é p t e volna a termé-
szettudomány h a t á r a i t — az emberiség megjelenésével a b i osz fé ra f e j l ő d é -
sének ú j szakaszáról beszél . Ezzel együt t nem n a t u r a l i z á l j a a tá rsada l -
mat, hanem tö r téne lm ivé t esz i a b i o s z f é r á t . Vernadszk i j egyike v o l t azon 
természettudósoknak, ak ik f e l i smer ték a konkrét tudományos megismerés ob-
jektumainak tö r téne lm i , j e l l e g é t , s a z t , liogy l e h e t e t l e n a társadalmi té-
nyezőktő l való e lvona tkoz ta tás a természet i folyamatok v i zsgá la tában . I l y 
módon a te l jesebb és p ^ t n s a b b természettudományos kutatások f e l t é t e l e a 
sa já tos tö r téne lm i valóság. "Ez ú ton - - í r t a Vernadszk i j — nagyobb tudo-
mányosságra támaszkodva megér thet jük , hogy mi a tar ta lma bolygónk geoló-
g i a i l a g k r i t i k u s periódusának. A nooszféra építésében mi megéljük azt a 
szakaszt ; természetesen t e l j e s e n más megvi lágí tásban l á t j u k , másként v i -
szonyulunk hozzá, mint amikor a r r ó l a geo lóg ia i m ú l t r ó l v i t ázunk , amely-
ben ember még nem é l t a bolygón. Az é l e t e lső f ö l d i ha tása i t ö r t é n e l m i 
ta r ta lmuk ismeretében válnak v i l á g o s s á . " 4 (Fo rd . : H. Á.) 
Vernadszk i j az emberi tevékenység egyre növekvő szerepét tanulmányoz-
va a geo lóg ia i folyamatokban megalkotta a nooszféra foga lmát , amelyben 
s z i n t e t i z á l t a az ember biogeokémiai f u n k c i ó j á t a természetben, va lamint a 
b i osz fé ra f e j l ő d é s b e l i l e g ú j á l lapo tának s z o c i á l i s - t ö r t é n e l m i j e l l e g é t . 
Mint eredmény, a nooszféra fogalmának ambivalenciá ja ké t e l l e n t é t e s né-
zőpontból k ö z e l í t h e t ő rneg. Társadalmi szempontból a nooszféra az emberi-
ség, mely önmaga számára á t f o r m á l t a a b i o s z f é r á t , annak ú j g e o l ó g i a i f o r -
máját teremtve meg. Természettudományos ta r ta lma s z e r i n t a b iosz fé ra f e j -
lődésének magasabb foka, mely az ember geo lóg ia i erővé válása következ té-
ben j ö t t l é t r e . 
Számunkra mindenekelőt t az az összefüggés érdekes, hogy megőrizve a 
t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i törvények belső sa já tosságá t , lehetővé teszi. — be-
o lvasz tva őket a f ö l d i folyamatokba — ezen törvények o b j e k t í v j e l l egének 
hangsúlyozását. Másként mondva, a biogeokémiai funkc iók j e l en lé tében a 
tá rsada lmi törvényszerűségek azonos ér tékűek lesznek a f i z i k a i törvény-
szerűségekkel, megőrizve eközben s a j á t belső ta r ta lmuka t . 
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Vernadszki j é rvekke l alátámasztva ezt a gondolatot rámutat az obekt ív 
folyamatok v i ssza fo rd í t ha ta t l anságá ra , mely egyaránt érvényes a természe-
t i (a növény- és á l l a t v i l á g f e j l ődése , geo lóg ia i fo lyamatok) és a t á r s a -
da lm i - t ö r téne lm i jelenségek v i l ágá ra (a tudományos gondolkodás, a t echn i -
ka f e j l ődése , az emberiség tö r téne lme) . Ugyani lyen meg fo rd í tha ta t l an a 
b iosz fé ra nooszférába a laku lása , mint o b j e k t í v természet i fo lyamat , mely 
az emberi tevékenység következménye. "A ku l túrember iség c i v i l i z á c i ó j a , az 
ó j f ö l d i erők szerveződésének formája a b ioszférában k e l e t k e z e t t , és nem 
szak í tha tó meg, nem semmisíthető meg, mive l természet i j e lenség , mely 
megfele l a t ö r t é n e l m i l e g , sőt még.inkább a geo lóg ia i lag bonyo lu l tan "./et 
veze t t b iosz fé rának . " (Fo rd . : H. Á.) 
Vernadszki j v i lágnézetében a tö r téne lm i optimizmus tudományos-elmé-
l e t i a l ap jáu l éppen a nooszféra formálódásának fo ly tonossága.és törvény-
szerű fe j lődésének alaposan átgondol t ténye s z o l g á l t , melyben k i f e j e z ő -
d ik a társadalmi f e j l ődés törvényszerűsége és megá l l í t ha ta t l ansága . Eköz-
ben a társadalmi törvények k i f e j t é s e k o r a tudós távo l á l l a v u l g á r i s - n a -
t u r a l i s t a a n a l ó g i á t ó l , amely lehete t lenné t e t t e volna a nooszféra-e lmé-
le tben a humanista ta r ta lom megteremtését. 
Ha Vernadszk i j az emberi társadalom fe j lődésének progresszív j e l -
l e g é t , o b j e k t i v i t á s á t a b iosz fé ra evo lúc ió jának törvényszerűségei re a l a -
pozza, akkor a t ö r t éne lm i f e j l ődés tartalma a tudományos ismeretek nagy-
ságátó l és f e j l ő d é s é t ő l függ. A nooszféra-koncepcióban a "tudományos gon-
do la t " fogalmát széles körben használ ja . Amikor a gondolkodó k i s s é t á t 
tesz a tudomány tö r téne tében, akkor a tudományos gondolkodás a r a c i o n á l i s 
gondolkodás formáiban, va lamint a v a l l á s s a l , a m i t o l ó g i á v a l va ló szemben-
á l l á s jegyében j e l e n i k meg. Ha az ismeretek negbízhatóságának, a sz igorú 
tudományosság k r i t é r i uma inak megá l lap í tásáró l van szó, akkor a tudományos 
gondolkodás a természettudományhoz k ö z e l í t . A nooszféra-el rnéletben ennek 
a fogalomnak az a lapvető je len tése a tudományos gondolkodás p l a n e t á r i s 
f u n k c i ó j á v a l kapcsolódot t össze. V e r n a d s z k i j j a l egyetér tve a b iosz fé ra 
átnövése evo luc ioná l i san ú j á l lapotába a tudományos gondolkodás hatása 
a l a t t megy végbe, amely a bolygó evo lúc ió jának mai szakaszában a lapvető 
geo lóg ia i tényezőként j e l e n i k meg. A tudományos gondolkodás XX. századi 
k i t e r j e d é s e o b j e k t í v magyarázatot ad nem csupán a társadalom megelőző 
f e j l ődésé re , hanem a geológiai , evo lúc ió előrehaladásának eredményére, va-
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l am in t a tudományos gondolkodásnak az emberi tevékenységre és a b i o s z f é -
rá ra gyakoro l t hatásának a növekedésére i s . "A XX. század tudományos f o r -
radalmát a b iosz fé ra t e l j e s mú l t j a k é s z í t e t t e e l ő , és nagy szerepe van a 
fe j lődésében i s . Nem á l l h a t meg, és nem fo rdu lha t v i s s z a . . . A tudományos 
gondolkodás á l t a l á t f o r m á l t noosz fé ra-b iosz fé ra nem időleges és i d e i g l e -
nes geo lóg ia i j e l e n s é g . " ^ (Fo rd . : H. Á.) 
A tudományos gondolkodás g e o l ó g i a i f u n k c i ó j á v a l kapcsolatos Vernadsz-
k i j n a k a tö r téne lm i p rogressz ió lényegére vonatkozó e lképzelése i s . Már 
a XIX. század 9Ü-es éveinek e le jén Vernadszki jban a fo r rada Im i -domokra t i -
kus eszmék hatására megfogalmazódott az a meggyőződés, melyhez egész mun-
kásságában hű maradt, m i s z e r i n t a k u l t u r á l i s f e j l ő d é s ger ince és ösztönző 
e re je az ér te lem. A fe l v i l ágosodás és a humanizmus hagyományait f o l y t a t v a 
e l l e n t é t b e á l l í t o t t a az emberben és azon k í v ü l a tudatos és a b i o l ó g i a i 
természet i kezdete t , de nem a b s z o l u t i z á l t a ezt a szembenál lást , hanem 
mindkét o l d a l t egyes í ten i akarta a v i l á g r a vonatkozó természettudományos 
nézetek égisze a l a t t . Éppen i t t t a l á l h a t ó k annak a v i l á g n é z e t i a l a p j a i , 
hogy a tudós, miután k i do lgoz ta a nooszféra e l m é l e t é t , a biogeokémiai f o -
lyamatba b e v i t t e a tudományos, r a c i o n á l i s gondolkodást, a domináns f ak to r 
joga a lap ján . 
A tudomány t á r s a d a l m i - k u l t u r á l i s szerepének ér téke lése a p l a n e t á r i s 
folyamatok aspektusából e l h á r í t j a azt a veszé l y t , hogy a tör téne lem és a 
tudományos ismeretek haladása egybeolvad, ugyanakkor egész bonyo lu l t f e l -
adatot ad a tudomány g y a k o r l a t i oldalának megteremtésével, mely lehe-
tőséget ad a r ra , hogy úgy értelmezzük a tudományt, mint g e o l ó g i a i , azaz 
m a t e r i á l i s e r ő t . Ezt a nehézséget és a "tudományos gondolkodás mint p l a -
n e t á r i s je lenség" nevű koncepciónak a ku lcsproblémáját Vernadszki jnak 
meglehetősen pontosan s i k e r ü l megfogalmazni. Rámutatva a tudomány növekvő 
szerepére az emberi tevékenység s t r u k t ú r á j á b a n , az í r t a : "És ugyanakkor a 
környező v i l á g á l t a l u n k tö r ténő te lep í tésében úgy t ű n i k , nálunk n incs 
he ly az emberi é r te lem, mint g e o l ó g i a i erő számára, mivel nem az energia 
egy ik formájaként j e l e n i k meg."'7 ( F o r d . : H. Á.) 
A nooszféra a b i o s z f é r a geo lóg ia i evo lúc ió jának egyik szakasza, mely-
ben az emberiség tudományos gondolkodása lesz a determináló tényező, meg-
határozva a b iosz fé ra fo lyamatainak i r á n y á t , i n t e n z i t á s á t és t a r t a l m á t . 
Ezér t Vernadszki j m in t m a t e r i a l i s t a természettudós nem e légedhe te t t meg 
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a nooszféra i d e a l i s t a , a te i lhard izmushoz hasonló ér te lmezésével , amely 
pusztán k o n s t a t á l j a , liogy az alap a természet i valóság, hogy a gondo la t i 
fe lépítmény keletkezése és fe j lődése ö n á l l ó , és n incs semmilyen g e o l ó g i a i 
f u n k c i ó j a . 
A marx is ta f i l o z ó f i a képes az i l y e n problémák fe lo ldására és részben 
"a tudomány közvet len termelőerőként való alkalmazása" problémájának meg-
oldására. A kérdés gnoszeológia i összefüggésének á t ü l t e t é s e társadalmi 
t a l a j b a alapvető metodikai módszer. I t t megf igyelhető, hogy a tudomány 
nem csupán a megismerés folyamatában és annak eredményokői11 ' je lenik meg, 
hanem a valóságot a gyakor la tban megvál toztató szubjektum e l v á l a s z t h a t a t -
lan komponenseként i s . 
A tudós számára adot t esetben nem a tudományos megismerés f e j l ő d é s e , 
a megismerés célszerűsége, mélysége és eszköztára a legfontosabb, hanem 
ennek az ismeretnek az á t ü l t e t é s e az emberek d o l o g i - g y a k o r l a t i tevékeny-
ségébe. "Biogeokémiai szempontból természetesen nem a tudományos gondol-
kodás, nem a tudományos apparátus, nem a tudományos eszköztár a lényeges, 
hanem az a valóságos eredmény, mely megmutatkozik a geo lóg ia i je lenségek-
ben, amelyeket az ember gondola ta i és tevékenysége v á l t o t t a k k i a b iosz -
fé ra ú j á l lapo tában, amely á l t a l a l é t e s ü l t a nooszférát ian." ( F o r d . : H. 
Á.) Annak az embernek, ak i szakmai-kutató munkájában a termelés és t á r -
sadalmi gyakor la t követe lményeiből , a nép érdekeinek és j ó lé tének huma-
n i s t a eszmék s z e r i n t i szo lgá la tábó l i n d u l k i , a tudomány mint megismerés 
j e l e n i k meg, mely hatalmas v á l t o z t a t ó e rőve l b í r , és az emberek teremtő 
ak t i v i t ásának é lő l e l k e . Vernadszk i j nem k ü l ö n í t e t t e el a tudományos gon-
dolkodást mint sze l lemi képződményt a gyakor la t i . , munkás tevékenységtő l , 
mely a nooszféra s t ruk tú rá jában központ i je lentőségű tényező. 
A tudomány olyan erőként j e l e n t meg, mely ak t ívan hat a te rmészet i 
környezet re , b i o g e n e t i k a i migrác ió jában korábban ismere t len elemeket v i t t 
be, így geo lóg ia i f u n k c i ó j á t nézve e l v á l a s z t h a t a t l a n a t e c h n i k á t ó l és a 
t e rme lés tő l . Ezért a tudományos gondolkodás fe j lődése a t ö r t é n e l m i l e g k i -
f e j l ő d ő o b j e k t í v progressz ió formájában va lósu l meg, amelyben a tudomá-
nyos ismeretek fe j l ődése összekapcsolódik az ismeretek minél t e l j e s e b b 
körű alkalmazásával a t á r g y i eszközökben és a természet ember á l t a l i gya-
k o r l a t i meghódításának eredményeivel. Ha t á r s a d a l o m f i l o z ó f i a i nyelven 
akar juk l e í r n i , akkor lényegében a tudományos-technikai f e j l ő d é s r ő l van 
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szó, mely napjainkban k i t e r j e d az egész f ö l d r e a f ö l d k ö r ü l i és a kozmi-
kus te rekre i s . 
Bár Vernadszk i j k i j e l ö l t e a tudományos gondolkodás je len tőségé t a no-
oszféra lét rehozásában, következésképpen az emberi k u l t ú r a fe j lődésében, 
távo l á l l a tudományos-technikai progressz ió ér tékelésének p o z i t i v i s t a 
szé l sősége i t ő l . 
Mint ismeretes, a tudományosság a XV111. századi po lgá r i himanizrnus-
hoz nyú l i k v issza, mely összekötö t te a tö r téne lm i fe j lődésbe v e t e t t h i t e t 
az érte lem mindenhatóságával, az igaz, a j ó , a szép és a hasznos abszo lú t 
i d e á l j a i v a l . A f e j l e t t kap i ta l i zmus a fe lv i lágosodás ideo lóg iá jának v á l -
ságával p á r o s u l t , mely a p o l g á r i t e o r e t i k u s gondolkodásban a k u l t ú r a 
nagy sze l lemi é r téke inek korábban je l lemző egységének felbomlásához veze-
t e t t . A tudományos-technikai é r te lm iség számára az igazság v o l l az ész 
kincsének, szel lemének, be tű inek , tö rekvése inek , eredményeinek egyet -
len törvényes örököse, azon t ú l , hogy közve t lenü l határos v o l t a haszon-
na l , amely a tudományos gondolkodás mel lé az é rdeke l t pár t fogók tömegét 
á l l í t o t t a , ak ik sa já tos egyéni é rdeke ike t az á l t a l ános célok e lé akar ták 
á l l í t a n i és a tudományt s a j á t boldogulásukra akarták f e l h a s z n á l n i . A t u -
dományosság a XIX. század végére, mint l e t i s z t u l t , v i lágosan és log ikusan 
f e l é p í t e t t v i l á g n é z e t i o r i e n t á c i ó , azokkal a gondolatokkal t a l á l t a magát 
szemben, amelyek tagadták a humanizmust. Az antitudományosságban a t e r -
mészettudomány leggyengébb, l eg rég ibb , sok esetben a p r i o r i t é t e l é t - -
a humanista természetet — elemezték elsődlegesen és legmélyebben. K r i -
t i k á j a a legkülönbözőbb irányokban f o l y t (kezdve a tömegek e l ő t t a t e k i n -
télyének rombolásával , a tudomány embertelen tárgyakban való megjelenésé-
v e l , befe jezve azza l , hogy rámutatnak a l é l e k és a sz igorú tudományosság 
módszerének, l og i ká j ának , az emberi l é t a lapvető s t r u k t ú r á i r ó l szóló é r -
telmezések a lapvető kü lönbsége i re) azzal a c é l l a l , hogy beb izony í tsa az 
igazság és a humanizmus össze fé rhe te t lenségé t . 
Vernadszk i j j ó l l á t t a a tudományos gondolkodás gyako r l a t i a lkalmazá-
sának társada lmi meghatározottságát ahhoz, hogy meg tud ja kü lönböz te tn i a 
tudományosság i l l ú z i ó j á t a tudomány k u l t u r á l i s é r t é k e l é s é t ő l és öne lé-
g ü l t s é g é t ő l a tá rsada lmi progressz ió problémáinak megoldásakor. Amikor az 
atomenergia fe lhasználásának t á v o l i jövőbe mutató pe rspek t í vá j á t r a j z o l j a 
f e l , ezt kérdezi,: "Tud-e bánni az ember ezzel az e rőve l , a jóra t ud ja -e 
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f o r d í t a n i és nem az önmegsemmisítésre? Fe lnő t t -e már ahhoz, hogy a l k a l -
mazni tud ja azt az e r ő t , amelyet ké tség te lenü l a tudomány k e l l hogy ad jon 
neki?" (Fo rd . : H. Á.) A háború e l ke rü lhe te t l ensége , a háborús erők ak-
t i v i zá lódásának és agressz iv i tásának hatására Vernadszk i j komoly ve-
s z é l y t l á t o t t a természettudomány legújabb eredményeinek antihumánus f e l -
használásában. A tudományos fe l fedezések h e l y t e l e n , egyes p r i v i l e g i z á l t 
csoportok c é l j a i érdekében tö r ténő fe lhasználása e l l e n i garanc iá t Ver -
nadszk i j a tudósok fe le lősségében l á t t a , akik "össze k e l l hogy kössék 
munkájukat az egész emberiség jobb l é t é r e való t ö r e k v é s s e l " . ' í ! ( F o r d . : 
H. Á.) 
A tudós társadalmi, fe lelősségének és t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i helyzetének 
i l y e n mély megvitatása a tudományok á l t a l ános einhei i tenné« ;/e lével iingya 
rázható . Vernadszk i j legyőzte v i lágnézetében a tudományos e l i t a r i z i n u s 
e leme i t , a k t í v tudományosszervező és társadalmi tevékenységének köszönhe-
tően e l h a t á r o l t a magát az abszt rakt -humanis ta néze tek tő l , melyek a tudós 
tá rsada lmi kü ldetését abban l á t j a , hogy ő a történelmi, f e j l ő d é s hordozó-
j a . A tudományos gondolkodás funkcó ja , aminek a lap ján , Marx szava iva l é l -
ve, " á l t a l ános értelemmé" v á l i k , f e l t é t e l e z i a te rmésze t rő l , társadalom-
r ó l sze rze t t ismeretek széleskörű e l t e r j e d é s é t a munkások közö t t és a z t , 
hogy formál ja a v i l ágnéze tüke t . 
Csak a tudományok ak t i v i t ásának köszönhető, hogy a nooszférában r a c i -
o n á l i s gondolkodással r e a l i z á l j á k a geo lóg ia i erőkben meglevő lehetősége-
k e t . Más o l d a l r ó l , a természet és az ész rende l te tése Vernadszk i j s z e r i n t 
egybeesik azzal a harcca l , amelyet a munkásak a társadalmi fe l szabadu lá -
sukér t f o l y t a t n a k , va lamint a népnek a művel tségéér t , k u l t ú r á j á é r t és 
j ó l é t é é r t v í v o t t küzdelmeivel . Épp ezér t a nooszféra tudományos e lmé le t t é 
válása nem más, mint magának a társadalomnak áthelyeződése é r t e l m i a l a -
pokra, mint az embereknek a természethez és egymáshoz va ló v iszonya. "Ne-
héz és az emberiség történelmében pé ldá t l an je lentőségű s z o c i á l i s k í s é r -
l e t e k k e l terhes korban, a külső és belső háborúk okozta gazdasági össze-
omlás ide jén k e l l e t t végezni tudományos munkánkat. És a mi alkotásunk 
legszorosabb mértékben összefügg — spontán és szükségszerűen adódik ez 
a dolgok lényegéből — é le tünk a lap ja inak é p í t é s é v e l . " ' ( F o r d . : II. Á.) 
Vernadszk i j következetes demokratizmusa, n y í l t e l k ö t e l e z e t t s é g e a 
nagy tá rsada lmi ideálok i r á n t lehetővé t e t t e számára, hogy helyesen é r -
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telmezze a l e z a j l ó t á rsada lm i válságok lényegét , hogy e l fogad ja a szoc ia -
l i s t a for radalmat és e l f o g l a l j a he lyé t a vezető szov je t tudósok és tudo-
mányszervezők k ö z ö t t . Éppen a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i meggyőződés t e r ü l e t é n 
k e l l keresn i annak a v e r n a d s z k i j i ér tékelésnek a legfontosabb f o r r á s a i t , 
amely a tö r téne lm i perspek t íváka t op t im is tán í t é l t e meg. 
A forradalom győzelmét és a s z o c i a l i s t a demokrácia f e j l ő d é s é t , Ver-
nadszk i j az ob jek t í v tá rsada lm i törvényszerűségek következményeként fogta 
f e l , és ezt a kérdést a már k i d o l g o z o t t tudományos-v i lágnézet i e l képze lé -
sek összefüggéseiben v i z s g á l t a . 
A nooszféra tu la jdonképpen az emberek k ö z ö t t i viszonyokban megsz i lá r -
duló ér te lem szakasza, mely ezt a v i szony t Marx k i f e j e z é s é v e l é lve " n y i l -
vánvalóvá", t e l j e s e n emberivé t e s z i . A nooszféra s z o c i á l i s tartalmának 
a marxizmus alapvető t é t e l e i v e l való közelségét maga Vernadszk i j i s j ó l 
é rez te . "A nooszférának az az ér te lmezése, mely a biogeokémiai e lgondolá-
sokból ered, t e l j e s e n összecseng a tudományos szocia l izmus a lapvető gon-
d o l a t a i v a l . . . A b i o s z f é r a ú j értelmezésének az e lő terében a nooszférába 
való átnövése, a s z o c i a l i s t a ál lam lé t rehozása , mely a f o l d 1 / 6 - á t fog -
l a l j a e l , és az i deo lóg iák a lap ja iban megta lá lhatók , melyeket néhány nem-
zedék é l e t e folyamata során dolgoztak k i — egyedi k izáró lagos j e l e n t é s t 
kapnak. . . Mi i t t l á t j u k a társadalmi rendszer átmenetének kezdetét a no-
12 
oszféra tudatos megtestesülésébe." (Fo rd . : H. Á.) * 
A ké t eszmerendszernek ezt a kölcsönös megfe le lését szov je t ku ta tók 
t á r t á k f e l először r ész le tesen . Nagy f i gye lmet fo rd í tanak ar ra az i deo ló -
g i a i kapcso la t ra , amely Vernadszk i j munkássága és a szocia l izmus ép í t ésé -
nek gyakor la ta közö t t van, mivel éppen i t t van lényege a t ö r t éne lm i o p t i -
mizmus e lpusz t í t ha ta t l anságának , indokol tságának döntő érve, mely á t h a t j a 
az egész nooszféra koncepc ió t . A szoc ia l izmus mint tá rsada lm i lag l e g i n -
kább kész á l l a p o t , mely megfe le l a nooszféra megvalósításának, legyőzhe-
t e t l e n . Övé a jövő . Ezér t Vernadszk i j a nagy l"ionvédő háborúnak még a 
legdrámaibb p i l l a n a t a i b a n sem k é t e l k e d e t t a s z o v j e t nép győzelmében. 
A f a s i s z t a Németországnak és szövetségeseinek a szétzúzását t ö r t é n e l -
mi táv la tokba helyezve úgy é r t é k e l t e , hogy ez hatalmas lépés e lő re a t á r -
sadalmi elnyomás, háborús ínség és betegségek megsemmisítéséhez vezető 
úton. F ö l d i v i szony la tban ez a nooszféra hatásainak k i t e r j e d é s é h e z , az 
ál lamok, nemzetek egységes emberiségbe való olvadásához vezet . 
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I l y módon a nooszféra-e lmélet szerzőjének azok a gyökeres társadalmi 
vá l t oz ta tások , melyeknek a tanúja és a k t í v részese v o l t , e l v á l a s z t h a t a t -
lanok a f ö l d i f e j l ő d é s belső l o g i k á j á t ó l . A szov je t emberek á l t a l munká-
va l é p í t e t t s z o c i a l i s t a valóság e l og i ka megvalósulásának o b j e k t í v ered-
ményeként l é t e z i k . Maga Vernadszki j i s igazo l tnak l á t t a a szocial izmusban 
sa já t tudományos-v i lágnézet i e l k é p z e l é s e i t . 
A nooszférae lméle t , mely az emberi társadalomnak az e l ő t ö r t é n e t é b ő l 
az i g a z i történelembe való átmenetét s p e c i á l i s f ö l d i körülmények közö t t 
v i z s g á l j a , egybecseng a kommunizmus e lmé le téve l , mely konkrét társadalmi 
t a r t a l m a t ad nek i . A nooszféra értelmezése t e l j e s ter jedelemben megegye-
z i k a kommunizmussal, mint a leginkább é r e t t és f e j l e t t t á r s a d a l m i - t ö r t é -
nelmi á l l a p o t t a l . A marxizmus k lasszikusai , á l t a l tudományosan megalapo-
z o t t kommunista társadalmakban és a szocia l izmus megvalósulásában Ver-
nadszk i j helyesen ér te lmezte a társadalom k i t e l j e s e d é s é t , megerősítve ez-
ze l az á l t a l a l é t r e h o z o t t e lmé le te t . 
Vernadszk i j tudományos hagyatékát, tudományos-v i lágnézet i elméletének 
módszerét egyá l ta lán nem lehet úgy é r t é k e l n i , mint abszt rak t t e r m é s z e t f i -
l o z ó f i a i rendszer t . A k i é l e z e t t ö k o l ó g i a i sz i tuác ióban a nooszféra elmé-
l e t hatalmas tudományos po tenc iá l j a te remtődöt t meg. lie tudományos-kuta-
t ó i eredményeinek je lentősége k i m e r í t h e t e t l e n . Vernadszk i j munkásságának 
pátosza ma sz i n te társadalmi fe lh í váskén t ha t , miszer int ; h i n n i k e l l az 
ember f ö l d i e lh i va to t t ságában , v á l l a l n i , k e l l az emberiség so rsáér t és a 
f ö l d i é l e t é r t a f e l e l ő s s é g e t . 
A gondolkodó t ö r t é n e l m i optimizmusa, az ér te lem győzelmébe v e t e t t t r i -
t e e l v á l a s z t h a t a t l a n u l összekapcsolódik a s z o c i á l i s elnyomás és a háború 
e r ő i e l l e n f o l y t a t o t t kompromisszum n é l k ü l i ha rcca l . Ezért abban a he l y -
zetben, amikor az imper ia l izmus a ka tasz t ró fa szé lére j u t t a t t a a v i l á g o t , 
megfontol tan és meggyőzően hangzanak a kiemelkedő humanista szava i : "Szá-
munkra az a tény f on tos , hogy demokráciánk i d e á l j a i a spontán geo lóg ia i 
fo lyamatokkal az egységesülés f e l é haladnak, a természet tö rvénye i sze-
r i n t , megfelelve a nooszférának. Ezér t bizalommal nézhetünk a jövőnk e lé . j -j 
Jövőnk a kezünkben van. Nem engedjük e l . " ( F o r d . : H. Á.) 
( F o r d í t o t t a : Horváth Ágnes) 
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РЕЗЮМЕ: (Основания исторического оптимизма в мировоззрении В. Н. Вернадс-
кого) В стате излагается, как относится В. И. Вернадский промлому и буду-
щему, как он оценивает творческую деятельность человека, и связь между 
человеком и природой. Концепция ноосферы В. И. Вернадского с одной сто-
роны даёт ответ на основной вопрос автора стати: откуда это глубокая вора 




ADALÉKOK AZ ÉRTÉK FOGALMÁUJZ 
Az ér ték fogalma 
Az ér ték fogalmát régóta t iasznál ják már a f i l ozó fusok és n kii 1 ünhü/ő 
tudományágak k é p v i s e l ő i . Az í r o t t és beszé l t nyelvben egyaránt különböző 
szavakkal t á r s í t v a i s gyakran e l ő f o r d u l : nagy é r t é k , ér tékes könyv, é r t é -
kes t e t t , nagy ér tékű vagyon s tb . Szinonimái i s ismeretesek: é r t é k , é r -
dem, rang, haszon, javak s tb . A fogalom ta r ta lma leginkább a p o l i t i k a i 
gazdaságtanban nyer t t e l j e s k i f e j t é s t , de nagy szerepe van az értékeknek 
az e t i k a , e s z t é t i k a , j og , szoc io l óg ia , szoc iá lpsz i cho lóg ia s t b . t e r ü l e t é n 
i s . A f i l o z ó f i á b a n Herman Lotze német f i l o z ó f u s a XIX. század hatvanas 
éveiben f e j t e t t e k i először az ér ték fogalmát egyetemi jegyzetében, bár 
e r re az elsőbbségre Hermann Cohen i s igényt t a r t o t t . L é t r e j ö n az é r t é k e l -
mélet különböző i s k o l á i v a l , s a kutatásoknak ez a t e r ü l e t e ö n á l l ó d i s z -
c i p l í nává v á l i k ax io lóg ia néven. (Az elnevezés P. Lapi f r a n c i a f i l o z ó f u s 
és Eduard Hartmann német f i l o z ó f u s nevéhez kapcso lód ik . ) Ez a per iódus a 
XIX. század u to lsó harmadára és a XX. század e lső f e l é r e e s i k . 
A p o l g á r i f i l o z ó f i á k b a n k ibon takozo t t ax i o l óg i a az á l t a l á n o s " é r t é k -
problémával" kapcsolatos kérdéseket p róbá l ta megoldani. A tudományos i s -
meret révén csak azt ismerjük ineg, ami valóban l é t e z i k , ami "van" . Az é r -
ték l é t e z é s i módja pedig a ke l l éshez , a " legyen"-hez kapcso lód ik . Az é r -
ték ( j ó , a szép, az igazságos s t b . ) a kívánatoshoz, a legyenhez kapcsoló-
d i k . Az é r téke t nem könnyű a lé tezőre vonatkozó ismere te inkbő l l e v e z e t n i . 
Úgy t ű n i k , ez valami "másféle dimenzió". 
A p o l g á r i f i l o z ó f i á b a n az é r ték je lenségeke t nem s z o c i á l i s je lenségek-
ként v i z s g á l t á k . Már Lotze i s azt t a r t o t t a , hogy az ér téknek az a lénye-
ge, hogy nem t a r t o z i k a valóság sz fé rá jába , ezé r t a for rása i s bennünk, a 
tudatunkban keresendő, nem a lé tben . Az é r ték valahogy "nem te rmésze t i " 
úton va lósu l meg. 
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Az ér ték mint probléma man i fesz tá lódo t t a p o l g á r i f i l o z ó f i á b a n . Az 
ismere te lmé le t , a l o g i k a , az e s z t é t i k a és az e t i k a egyaránt e lemzi ; min-
den d i szc ip l ínában megje lenik és középpontivá v á l i k . Az ér tékek persze 
eddig sem estek k í v ü l a f i l o z ó f i a hatókörén ( p l . a görögök — A r i s t o t e -
les — rész le tesen elemzik az e rényeke t ) , de középpontba ebben az idő -
szakban k e r ü l t e k . "Az ér ték l e í r ása ugyanis önmagában még nem j e l e n t i 
az t , hogy a probléma f i l o z ó f i a i . F i l o z ó f i a i v o l t a akkor tuda tosod ik , ami-
kor a tudomány eszközei elégteleneknek bizonyulnak a történelemben aktuá-
l i s s á é r e t t gondok megértésére, s ezér t az emberi l é t lényege íratnályos és 
á t l á t h a t a t l a n . Megbomlik az objektum-szubjektum v iszony, mert a p o l g á r i 
társadalom lényegétő l v á l a s z t j a el az embert. A k e l e t k e z e t t szakadék á t -
h ida lására tőkés t a l a j o n v iszont n incs más eszköz, mint a manipu lác ió , az 
álmegoldások sorozata . Ebben a t ö r t é n e l m i korszakban jön l é t r e a törvény 
és ér ték e l k ü l ö n í t é s e . K ia l aku l a p o l g á r i é r téke lmé le t mint ö n á l l ó f i l o -
z ó f i a i tudomány."1 
A p o l g á r i gondolkodók a törvény érvényességét csak az á l t a l u k é r t e l -
mezett ontológiába t a r t o z ó d i s z c i p l í n á k t e r ü l e t é n ismerték e l , a norma-
t í v tudományokban ezt a szerepet az é r ték t ö l t i be. Az ax i o l óg i a tehát a 
normatív d i s z c i p l í n á k közös p r inc íp iumát t á rgya ló s z a k t e r ü l e t , amely 
egyú t t a l " p ó t o l t a " a hiányzó társadalomonto lóg ia f e l a d a t á t . 
Az ér téke lméletek leg ismertebh f a j t á i : 
Az o b j e k t í v i d e a l i s t a e lméle tek : neokantianizmus (W. Windelband, H. R ic -
k e r t , N. Hartmann), M. Scheler E. Husserl s a husserl i . fenomenológia 
k ö v e t ő i ; a neotomizmus, az i n t u i t i v i z m u s ; — koncepcióikban az é r t é k e t 
téren és időn k í v ü l i t ú l v i l á g i lényegként é r t e lmez i k , az ér tékek abszolút 
és tör ténelem f e l e t t i v o l t á t v a l l j á k . 
A szub jek t í v i d e a l i s t a e lméletek: az ér tékeket mint t u d a t i je lenségeket 
v i z s g á l j á k , amelyben nagy szerepe van a p s z i c h o l ó g i a i a lka tnak , h iszen az 
é r téke t úgy fogják f e l , mint az egyén szub jek t í v v iszonyát az ér téke lendő 
tárgyakhoz, je lenségekhez. (Az emotivizmus, az a f f e k t í v - a k a r a t i é r t é k e l -
mélet , a l o g i k a i poz i t i v i zmus s tb . k é p v i s e l ő i n é l ta lá lkozunk i l y e n f e l f o -
gássa l . ) 
A n a t u r a l i s t a é r téke lmé le tek : természet i p r inc íp iumból veze t i k l e az e r -
k ö l c s i képzeteket , s így az é r tékeke t az ember természetes szükség le te-
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inek vagy á l ta lában a természet törvényeinek k i fe jeződéseként ér te lmez-
ték . 
Az é r ték marxista fogalma e l t é r a po lgá r i elméletek é r t é k f o g a l m á t ó l . 
Marx p o l i t i k a i gazdaságtanában nyer t t e l j e s k i f e j t é s t e fogalom, majd e 
század hatvanas éveinek é r t é k - v i t á i b a n ke rü l tek e lő té rbe ú j b ó l az é r t é -
kekkel kapcsolatos kuta tások. Figyelemreméltó, hogy a magyar i d e a l i s t a 
p o l g á r i f i l o z ó f i á b a n i s v iszony lag hamar megjelennek az é r t é k k e l kapcso-
2 
l a t o s munkák. Megélénkül az é r tékekke l való fog la lkozás Magyarországon 
a 60-as évek nemzetközi v i t á i t követően i s . F v i t á k közül 1ngismertebb a 
Szovjetunióban, Grúziában 1965 októberében a szov je t f.i In/ó l 'usok k ö / o t t 
megrendezett eszmecsere, melynek r é s z l e t e i t hazánkban i s p u b l i k á l t á k . 
( P l . 0. G. D robny i ck i j : A sze l lemi ér tékek v i l á g a . Kossuth, 1970.) Isme-
retesek továbbá l ugar inov, Vasz i l j enko , Harcsev, Csunajev, Sz to l ov i cs 
s t b . munkái i s . 
Többféle ér ték- fogalommal, é r ték -é r te lmezésse l ta lá l kozunk . Az u tóbb i 
idők i smer tebb je ibő l idézünk néhányat. 
He l l e r Ágnes: "mi t nevezünk ér téknek: Mindazt , ami az ember nembeli 
lényegéhez t a r t o z i k , és ami közvetve vagy közve t lenü l hozzá já ru l a nembe-
l i lényeg kibontakozásához." . . . "Marxnál az emberi lényeg össze tevő i : a 
munka ( o b j e k t i v á c i ó ) , a társadalmiság, az u n i v e r z a l i t á s , a tudatosság és 
a szabadság." . . . "mindaz, ami bármely szférában a mindenkori j e l e n á l l a -
pothoz képest gazdagí t ja ezeket a lényegkomponenseket: ér téknek t ek i n the -
t ő ; s e l lenkező leg , mindaz, ami az egy adot t lényegkomponens fe j lődésében 
e l é r t foko t közvet lenü l vagy közvetve v isszavonja : nem-értéknek (Un-
w e r t ) . " 3 
Hankiss Elemér megkülönböztet o b j e k t í v és szub jek t ív é r t é k e t . " . . . é r -
ték mindaz, amire egy adot t rendszernek (s e rendszer l ehe t egy emberi 
szervezet , egy intézmény, egy embercsoport, egy társadalom vagy akár az 
egész emberiség) szüksége van ahhoz, fogy l é t e z n i , működni és ese t l eg : 
f e j l ő d n i t ud jon . Az emberi szervezetnek például ahhoz, hogy fennmaradhas-
son, b i o f i z i k a i energiákra van szüksége, az ember számára tehát ezek az 
energiák s közvetve azok a táp lá lékok , amelyekből ezek az energiák nyer -
hetők, s mindazok a körülmények, amelyek e táplá lékok megszerzését és 
fe ldo lgozásá t lehetővé t e s z i k : o b j e k t í v é r tékek . " 
" S z u b j e k t í v ér ték mindaz, amit egy rendszer önmaga számára, önnön 
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l é t e , működése és e s e t l e g : f e j l ődése szempontjából szükségesnek érez , 
v é l , í t é l . " 4 
V i t ány i Iván u t a l a r r a , hogy a f i l o z ó f i á b a n , szoc io lóg iában, p o l i t i -
ka i gazdaságtanban különböző értékfogalmakat használnak. 
A legismertebb f i l o z ó f u s o k é r t é k f e l f o g á s a i t össze fog la lva a követke-
zőket í r j a : "Mi az é r ték for rása? Az érvényesség, a j e len tőség , a k e l l é s , 
az i deá l , a c é l , az emocionál is t uda t , a pe rspnk t f va , az i n t e n c i ó , n h i -
ány, az imperat ivus, az emberi szabadság, a jövő. Akárhány é r t éke lmé le te t 
idéznénk még, mind ugyanezen a lapu lna . Más és más szavak, mégis minden 
de f i n í c ióban van valami közös; az é r t é k e t mindig a va lósággal , a l é t t e l 
á l l í t j á k szembe, de nem egyszerűen a semmibe h e l y e z i k , hanem a leendő-
b e . " 5 
A szoc io lóg iában haszná l t értékfogalmak közös a l a p j a , hogy az é r t é k e t 
a b e á l l í t ó d á s s a l , az a t t i t ű d d e l kapcsol ták össze, az ér ték így az ember 
magatartásának és viselkedésének o r i en tác i ós bázisaként j e l e n i k meg, 
hangsúlyozván a j ö v ő t , a c é l t , az i r á n y u l t s á g o t . 
A p o l i t i k a i gazdaságtan ér ték fe l fogásának lényege, hogy az é r t é k e t a 
munka tárgyiasulásának t e k i n t i , a mu l ta t és a j ö v ő t , az értéknek egyrészt 
a munkával, másrészt a c é l l a l , k e l l é s s e l , szükségletekkel va ló összefüg-
gését d i a l e k t i k u s egységben l á t j a . 
Az é r ték fogalmával kapcsolatosan sok szerző e l t e k i n t a fogalom de-
f i n i á l á s á t ó l , ami sze r i n tünk i s prob lemat ikus, de sokan vá l la l koznak az 
ér ték lényegének, lényeges jegyeinek f e l t á r á s á r a , t a r t a l m i jegyeinek 
elemzésére, egy-egy szak te rü l e t értékértelmezésének k i f e j t é s é r e . (Barna 
József , V i t á n y i Iván, Huszár T ibor , Almási M ik lós , Kapitány Ágnes — Ka-
p i tány Gábor, Hankiss Elemér s t b . ) 
Végezetül, a F i l o z ó f i a i K is lex ikonban az é r ték címszó a l a t t t a l á l h a t ó 
megfogalmazás a következő: "Értékek: a környező v i l á g objektumainak spe-
c i á l i s a n társadalmi meghatározot tságai , amelyek k i f e j e z i k a tárgyak poz i -
t í v vagy negatív j e l e n t ő s é g é t az ember és a társadalom számára (a t á r s a -
dalmi é l e t vagy a természet je lenségeiben r e j l ő j ó és rossz, szép és r ú t 
j avak ) . Külsőleg az é r t é k úgy t ű n i k , mint a tá rgy vagy je lenség t u l a j don -
sága; az é r ték azonban az objektumnak nem a t e rmésze t t ő l , nem egyszerűen 
belső s t r u k t ú r á j a f o l y t á n iragábanvalóan adot t v e l e j á r ó j a , hanem annak 
f o l y t á n , hogy bekerü l t az ember tá rsada lmi lé tének sz férá jába és mégha tá--
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r o z o t t társadalmi v iszony la tok hordozójává v á l t . A szubjektumhoz (az em-
berhez) való viszonyukban az é r ték a szubjektum érdekeinek t á r g y a i , tuda-
ta számára pedig a mindennapi tá jékozódási pontok szerepét t ö l t i k be a 
t á r g y i és társadalmi valóságban, az ember különböző g y a k o r l a t i v i szonya i t 
j e l ö l i k a környező tárgyakhoz és je lenségekhez." 6 
Az ér ték genezise 
Figyelmen k í v ü l hagyva azokat az á l l áspon toka t , melyekben az ér ték 
i d e a l i s t a értelmezést n y e r t , k i indulópontunkban az é r t éke t mint t á r sada l -
mi je lenséget vesszük t e k i n t e t b e . Kérdésünk t ehá t , hogy mikor j e l enhe t -
tek meg az emberi társadalom k ia laku lása folyamán az értékek? Létezhe-
t e t t - e olyan társadalom, melybon nem v o l t é r tékekke l va ló szabályozás? 
Az é r tékekke l való szabályozáshoz f e l k e l l té te leznünk olyan társada lmi 
környezete t , amelyben a tárgyak és jelenségek bizonyos o b j e k t í v tá rsada l -
mi meghatározottságai érvényesülnek, különböző ér tékek adot t mennyiségben 
és kapcsolatban j e l e n vannak; továbbá léteznek bizonyos o r i e n t á c i ó s kate-
gó r i ák , melyek segí tségével bizonyos tevékenységek megszervezhetők. 
A f e l t é t e l e z é s t el fogadva valószínűvé v á l i k , hogy azokban a p r i m i t í v kö-
zösségekben, ahol a tevékenység-megosztási rendszer egyszerű v o l t , a v i -
selkedéseknek i s csak k i s számú v a r i á c i ó j a v a l ó s u l t meg, nem a l a k u l h a t -
tak k i olyan magasabb psz ich ikus funkc iók , amelyek o r i en tác i ós ka tegó r i á -
ka t alkalmaztak volna. 
A p r i m i t í v társadalmak é r t ék tuda ta , "ér tékemlékezete" még igen távo l 
á l l o t t a t t ó l , hogy e lvontabb, ideo log ikus formát ö l t s ö n , inkább csak a 
mindennapi l é t szokás- és r i t u s v i l á g á b a , szimbólumaiba szövődött be, azok 
révén érvényesü l t . 
Olyan társadalmakban v i s z o n t , ahol a viselkedéseknek nagy számú v a r i -
ác i ó j a va l ósu l t meg, ahol a tevékenység-megosztási rendszer i s bonyo lu l -
tabb az egyénnek szüksége van bizonyos o r i en tác iós pontokra, h iszen szá-
molnia k e l l viselkedésének a társadalmi reprodukcióra való hatásáva l . 
Amennyiben a s z o c i á l i s szervezet egyedeinek a p s z i c h o s t r u k t ú r á j a elég 
f e j l e t t , és léteznek o r i en tác iós kategór iák (ha nem i s egészen i n t e r i o -
r i z á l t formában), akkor az egyed képes lesz az objektum különböző minő-
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ségeinek a fe l i smerésére , e l k ü l ö n í t é s é r e . 
Az ér tékekkel va ló szabályozás tehát ezen a sz in ten működésbe lép az 
e m l í t e t t f e l t é t e l e k f e n n á l l t a k o r . Lukács György Onto lógiá jában abból i n -
d u l t k i , hogy minden emberi g y a k o r l a t , e lsősorban pedig a munkatevékeny-
ség elemi ténye az é r t éke lő tevékenység és az ér tékfogalom k i a l a k í t á s a . 
Egyszerű példával — az ősember követ vá lasz t — b i z o n y í t j a , hogy már a 
t e l eo log i kus tevékenység legegyszerűbb formáiban i s j e l e n van az é r ték — 
mint vá lasztás. 
Adva van tehá t egy o n t o l ó g i a i l a g lé tező tá rgy (kődarab) , egy " é r t é -
kes" dolog vagy v i se l kedés i forma (mint " l é t e z ő adot tság" ) s az ember 
vá lasz tása. A t á r g y , a v ise lkedés "ér tékessége" csak a c é l r a való vonat -
kozásban j e l e n t k e z i k (a " t e l e o l o g i k u s té te lezésben" ) . Az é r ték esetében 
i s hangsúlyoznunk k e l l tá rsada lmi o n t o l ó g i a i "ha . . . a k k o r " - j e l l e g é t ; 
"egy kés akkor é r t ékes , ha j ó l vág s t b . . . . " - í r j a Lukács György. " . . . 
szó sem lehet a r r ó l , hogy az ér téke lések mint egyedi té te lezések a lkotnák 
meg az ér téket m in t o l y a n t . E l lenkező leg . A folyamatban megjelenő, a 
folyamatnak tá rsada lm i tá rgy iasságot kölcsönző ér ték dönt a f e l ő l , hogy 
vajon a t e l e o l ó g i a i té te lezésben és megvalósításában j e len tkező a l t e r n a -
t í v a megfe le l t -e az ér téknek, tehá t helyes, ér tékes v o l t - e . " 7 
Ezt az o b j e k t i v á c i ó s fo lyamatot egy ve le párhuzamos, de t ő l e e l nem 
kü lön í t he tő másik fo lyamat k í s é r i . Ez anny i t j e l e n t , hogy már a munkavég-
zés egyszerű formáiban sem csak é r t é k e s - é r t é k t e l e n tárgyak szü le tnek , ha-
nem ez a tevékenység v isszahat az ember szubjektumára i s . K i f e j l ődnek az 
emberben a munka során különböző "képességek" i s , amelyek " t á r g y i " formát 
nem ö l tenek . I l yenek p l . szorgalom, szívósság, pontosság s t b . A t á r sada l -
mi tudat ezeket a képességeket i s ér tékként t a r t j a számon. 
Megindul egy "második" t u d a t b e l i o b j e k t i v á c i ő i s , amely a sze l lemi 
szférában f e n n t a r t j a ezeket az é r t é k e k e t , s a következő generációkra i s 
á t ö r ö k í t i . A "másodlagos o b j e k t i v á c i ó k " fogalmát Lukács az ér tékek maga-
sabbrendű körére , az e t i k a i , a tudományos, a művészi é r tékek re i s k i t e r -
j e s z t e t t e . 
Az ér tékeket i s " l é t r e k e l l e t t hozn i " , szemben az i d e a l i s t a e lméle-
t e k k e l , amelyek e leve lé tező ér tékeket t é te leznek . Amint l é t r e j ö t t e k az 
é r tékek , k e l l é s k é n t , normaként, jövőként j e l e n t e k meg, s mint i l yenek ha-
tá roz ták meg az emberi tevékenységet. Az o b j e k t i v á c i é és az ér ték a f o -
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galmak dimenziórendszerében lényegében azonos t e r ü l e t e n helyezkednek e l . 
Mégsem mondhatjuk, hogy azonosak, nem fogha t juk f e l szinonim fogalmak-
ként . 
A munka teremt o b j e k t i v á c i ó k a t , de az é r t é k e t i s . Minden o b j e k t i v á c i ó 
é r ték vagy lega lább is van ér ték vonatkozása, h iszen az egyéni o b j e k t i v á -
c i ó i s é r t é k , ha a társadalmi gyakor la t annak m i n ő s í t i . Tehát a "minden 
o b j e k t i v á c i ó é r ték " — igaz. 
Ál ta lánosan érvényesnek t e k i n t h e t j ü k a "minden ér ték o b j e k t i v á c i ó " 
k i j e l e n t é s t i s , bár i t t ismeretesek megszorítások i s . P l . a levegő, hasz-
n á l a t i ér téke van, de nem o b j e k t i v á c i ó . Marx i s í r t r ó l a , hogy az é r -
ték szülőapja a munka, de anyja a természet. A munka tehát nem az egyet -
len forrása az á l t a l a termel t haszná la t i é r téknek , az anyagi gazdaságnak. 
Különbségük a következőkben összegezhető. 
"Az o b j e k t i v á c i ó fogalmába mindazok a dolgok be le ta r toznak , amelyek 
az ember tevékenységének temékei, és ennek f o l y t á n emberi szükség le te t 
e légí tenek k i — ezek a dolgok azonban még sincsenek sem a be lé jük f ek te -
t e t t munka, sem a szükségletek k ie lég í tésének mértéke s z e r i n t rendezve. 
Az értékek sorában ugyanazokat a dolgokat t a l á l j u k , de éppen ez a rende-
zet tség ke rü l e l ő té rbe , azaz: az ér ték a benne fog la l t t á rsada lm i lag szük-
séges munka és a társadalmi szükséglet k ie lég í tésének mértéke s z e r i n t 
g 
rendezet t o b j e k t i v á c i ó . " 
Olyan társadalmi o b j e k t i v á c i ó k , amelyekkel az emberek viszonya f e j e -
ződik k i természeti és társadalmi dolgokhoz, je lenségekhez, v iszonyokhoz, 
va lamint önmagukhoz. 
Ezek a do log i , emberi viszonyok és jelenségek bizonyos tu la jdonságok 
révén p o z i t í v a n , más tulajdonságok révén negatívan hatnak az emberek é r -
ze lm i , é r t e lm i és g y a k o r l a t i magatartására. Ennek megvi lágí tásában, tuda-
tosí tásában az értékeknek van nagy szerepe. Így az értékek mintegy a t á r -
sadalmi l é t önszabályozó eszközeiként i s funkc ioná lnak . 
"Az értékek o b j e k t í v j e l l e g ű mindenkori h ie ra rch i kus rendszere azt 
t ü k r ö z i , ahogyan a dolgok, viszonyok személyes j e l e n t é s t nyernek, s j e -
lentésük a lap ján elrendeződnek az é l e tben i hasznosságuk, j e len tőségük , 
fontosságuk s z e r i n t az emberek egyszerre személyes és tá rsada lmi é l e t - és 9 
cselekvésterében." 
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Marx a haszná la t i és cse reé r ték rő l 
A marxizmus ér tékrendszere a munka é r téke t lé t rehozó természetéből 
i ndu l k i . Marx A tőkében f e j t e t t e k i ón. gazdasági é r t é k e l m é l e t é t . A gaz-
dasági, anyagi é r tékek lényegi t a r t a lmá t a dolgok hasznossága képezi . 
Minden olyan természet i dolog, "kü lső t á r g y " , amely tu la jdonsága iná l fog-
va emberi szükségletet képes k i e l é g í t e n i s e z á l t a l az ember nembeli l é t é -
nek, tevékenységének a l a p é r t é k e i t k o n s t i t u á l n i , a gazdasági, anyagi é r ték 
marxi kategór iá jába t a r t o z i k . 
A gazdasági é r ték különös ka tegó r i á j a az áru. Marx az árucsere rész-
le tes elemzése kapcsán j u t o t t e l a cserére ke rü lő haszná la t i ér tékek kö-
zös f o r r á s á i g : az emberi munkáig. "Az emberek tehát nem azér t vonatkoz-
t a t j á k egymásra munkatermékeiket mint é r t é k e k e t , mert ezek szemükben 
pusztán anyagi b u r k a i egyenlő f a j t a emberi munkának. F o r d í t v a . A z á l t a l , 
hogy különböző f a j t a termékeiket a cserében mint é r tékeke t egymással 
egyenlővé t e s z i k , a z á l t a l tesz ik egyenlővé egymással különböző munkáikat, 
mint emberi munkát. Nem tudják e z t , de c s i n á l j á k . Az értéknek tehát n incs 
a homlokára í r v a , hogy micsoda. " ' ^ 
Marx használa t i é r t é k e t és csereér téke t kü lönböztet meg. Az áruformá-
ban együt t j e l e n i k meg a haszná la t i é r ték és a csereér ték . A csereér ték 
— mennyiségi v iszony — az az arány, amelyben valamely f a j t a haszná la t i 
é r ték másfaj ta haszná la t i é r t ékke l k i c s e r é l ő d i k . 
A haszná la t i é r t é k az áru minőségi különbözőségét f e j e z i k i . Az ér ték 
tehát a cserében közve t lenü l és önál lóan o r i e n t á l , az az emberi munka-
mennyiség, amennyit az adot t haszná la t i é r ték egysége a termelése ( ú j r a -
termelése) során tá rsada lm i lag szükséges (á t l agos ) mértékben magába fog-
l a l , t á r g y i a s í t . Marx p o l i t i k a i gazdaságtanában nem az a gyökeresen ú j , 
hogy rámutat a munka értékképző szerepére, sem az, hogy megki i lönböztet i a 
haszná la t i és a cse reé r téke t . Ezt már megtette az angol közgadaságtan. 
Marx egyik nagy fe l fedezése az v o l t — í r j a V i t á n y i Iván — , hogy 3 cse-
reé r ték me l l e t t a haszná la t i é r t é k e t i s a munkából vezet te l e , s ezzel 
egynemű, egységes, következetes é r t éke lmé le te t t e r e m t e t t . "Ehhez meg k e l -
l e t t kü lönböz te tn ie a munkának azt a két o l d a l á t , amely a k é t f é l e é r téke t 
lé t rehozza . Marx a l e g e l i l og i ka kategór iarendszeré t a lka lmazta , amikor 
f e l t á r t a a munka minőségi és mennyiségi o l d a l á t , konkré t , i l l e t v e absz t -
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rak t j e l l e g é t . így l e t t t e l j e s az e lmé le t , s így lehet összekapcsolni az 
ember o n t o l ó g i a i lényegére vonatkozó f e l f o g á s s a l . " ^ 
A marxi é r tékh ie ra rch iában az emberi nembeli ér tékek gazdagsága á l l végső 
cé lé r tékkén t a legmagasabb fokon, s minden egyéb az eszközértékek a lá ren -
d e l t rangsorába t a r t o z i k . (Tehát az anyagi , gazdasági é r ték i s . ) 
A kérdés most már az, hogy A tőke "gazdasági" é r téke lmé le te s z o l g á l -
hat-e á t fogó marx is ta é r téke lmé le t megalapozásául; szükség van-e ennek 
k iegész í tésére , avagy ha alapul vesszük, hogyan á l t a l á n o s í t h a t j u k Marxnak 
a p o l i t i k a i gazdaságtanban k i d o l g o z o t t é r t é k f e l f o g á s á t . 
Többféle válasz van ezekre a kérdésekre, s lényegében ez á l l t közép-
pont jában a 60-as évek v i t á i n a k i s . 
A f i l o z ó f i a i irodalomban ismer t té v á l t pé ldául Hel l er Ágnes fe l fogása 
i s , ak i a H ipotéz is egy marxista ér téke lmélethez című tanulmányában így 
í r : "Azt á l l í t j u k , hogy Marxnak v o l t olyan egyetemes a lapér téke ( v o l t a k 
o lyan u n i v e r z á l i s é r tékax iómá i ) , melyekből minden e l f ogado t t é r téke és 
é r t é k í t é l e t e a x i o l ó g i a i l a g levezethető. Ez pedig egy ontol .0giai . lag pr imer 
(máshol empir ikusan le nem vezethető) ka tegó r i a , ugyanis a gazdagság ka-
t e g ó r i á j a . Mi a gazdagság? A nembeli lényegi erők sokolda lú k ibontakozá-
sa. Első értékaxióma: é r ték mindaz, ami a nembeli lényegi erők gazdagodá-
sához t a r t o z i k , ami azt e l ő s e g í t i . Második értékaxióma: a legfőbb é r t é k , 
hogy a nembeli gazdagság az individuumok számára e l s a j á t í i h a t ó v á v á l i k . 
Marx — de f ac to — minden é r t é k e t ebből a két ér tékaxiómából vezet 
l e . " 1 2 
Véleményünk s z e r i n t a két értékaxióma nem vá lasz tha tó e l egymástól, 
e r re később He l le r i s u t a l , hogy a nembeli képességek k ibontakozta tása 
soha nem megy (nem mehet) végbe az individuumokon k í v ü l . 
Az emberi lényeg mozzanatai Marxnál : társadalmiság, munka ( te rme lés , 
o b j e k t i v á c i ó á l t a l á b a n ) , szabadság, tudatosság, u n i v e r z a l i t á s . Az é r ték 
lényeg i , minőségi k r i t é r i uma tehát a nembeli lényegi erők kibontakozása 
az individuumokban, s az e z á l t a l e l é r t nembeli gazdagság. 
V i t ány i Iván a következőképpen é r v e l e m e l l e t t . 
"A marxi, é r téke lmé le te t fogadjuk e l tehát k i i n d u l ó p o n t u l az é r ték minden 
f a j t á j á r a vonatkozóan (a f i l o z ó f i a i , s z o c i o l ó g i a i , e s z t é t i k a i é r t é k e t 
egyaránt b e l e é r t v e ) . S ez most szánunkra két a lapvető do lgo t j e l e n t : az. 
egy ik , hogy minden ér ték fo r rása a munka; a másik, hogy a munkát v i szon t 
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mindig a szükségletekkel ( t e h á t a " k e l l é s " - s e l ) va ló d i a l e k t i k u s össze-
függésében k e l l f e l f o g n i . " 1 ^ 
Marx rész le tesen elemzi a termelés és fogyasztás, va lamint a termelés 
és szükséglet d i a l e k t i k á j á t . 
Szükséglet és ér ték 
A szükségletek a marxi fe l fogásban az emberi tevékenység (a sa já tosan 
emberi tevékenység: a termelés) eredményei, termékei, o b j e k t i v á c i ó i . " . . . 
maga a k i e l é g í t e t t e lső szükség le t , a k i e l é g í t é s cselekvése és a k i e l é g í -
tésnek már megszerzett szerszáma ú j szükségletekhez vezet — és az ú j 
szükségleteknek ez a tregteremtése az e lső tö r téne lm i t e t t . " ! 1 
A szükségletek maguk i s fe j l ődnek , és részben közve t l enü l , részben 
á t té te lesen e l ő i d é z i k az értékek vá l tozásá t i s . Ez sok fé le módon mehet 
végbe. 
P l . — a dolgok, i l l e t v e sajátosságuk már nem alkalmas szükséglet k i e l é -
g í t ésé re ; 
- - a szükséglet maga i s megváltozik — nő az é r téke ; csökken az é r t é -
ke; részben alkalmas s tb . 
— ú j szükséglet j ö h e t l é t r e , vagy a réginek ú j értékvonatkozása ke-
r ü l e lő térbe s t b . 
A szükségleteknek és az értékeknek i s megvan a maguk sa já t h i e r a r c h i -
á j a . Ez nem es ik egybe, de összefüggés van köztük. P l . a pr imér szükség-
l e t e k gyakrabban je lennek meg é r tékkén t ; vagy az a lapvető szükséglet k i e -
l ég í tésé re szo lgá ló é r ték tovább fennmarad. 
Valószínű, hogy a szükségletek körének bővülése, gazdagodása az ér tékek 
gazdagodásával i s j á r . 
F e l t é t l e n ü l látnunk k e l l azonban azt i s , hogy az ér tékek i s v i ssza -
hatnak a szükségletekre. 
He l le r Ágnes v i tába s z á l l azzal a gyakor i nézőpont ta l , tiogy az é r t é -
keket a szükségletekből veze t i k l e , — bár e l i s m e r i , hogy a szükséglet i s 
á l t a l ános , pr imér tá rsada lomonto lóg ia i ka tegó r i a , mint az é r t é k . Sze r in te 
a szükségle tbő l — ami az indiv iduum k a t e g ó r i á j a , belső igény, kényszer, 
vágy valamire — azér t nem lehet l eveze tn i az é r t ékeke t , mer t : "A szük-
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ségletek és azok t á rgya i k ö z ö t t i mozgás mindig ké t i r ányú . Szükségletek 
te remt ik a k i e l ég í t ésük re szo lgá ló t á r g y a k a t , tevékenységt ípusokat , kap-
c s o l a t o k a t , s a tárgyak, tevékenységtípusok, kapcsolatok szükségleteket 
"nemzenek". E ké t i r ányú kapcsolatban . . . a szükségletek tá rgya i pr lmérek 
15 
magukhoz a szükségletekhez képes t . " 
A szükséglet tárgya és a szükséglet közö t t valóban van i l y e n össze-
függés — konkrét szükségletek, konkrét tá rgyakka l va ló k i e l é g í t é s e , — 
de az egyetemes nembeliség s z i n t j é n ez a r e l á c i ó bonyo lu l tabb , sőt f o r d í -
t o t t i s l ehe t . P l . ú j tárgyak; ú j szükségletek; — vagy nem minden i n d i -
viduumot k i e l é g í t h e t ő szükséglet s t b . 
Az értékeknek a szükségletekből való levezethetőségét nem t a r t j a 
he l y t á l l ónak Sz i l ágy i László sem, ak i az "Er tékkategór i a ükonótnaia.i 
é r ték — ér tékrend" című tanulmányában f e j t i k i e r re vonatkozó n é z e t e i t . 
Abból i ndu l k i , hogy a szükséglet ka tegó r i á j a mindig va lami lyen cél és 
eszköz v iszonyát k i f e j e z ő fogalom, ezér t a szükséglet a t t ó l a c é l t ó l meg-
h a t á r o z o t t , abból " l e v e z e t e t t " j e l enség , melyet k ie légü léséve l maga kons-
t i t u á l és e z á l t a l szo lgá l . A c é l maga az a lapér ték — az ember nembeli 
gazdagsága, mindenoldalú k ibontakozta tása — s ehhez v i szony í t va az embe-
r i szükséglet az emberi é r tékbő l l e v e z e t e t t . Összekötő és é r t é k o r i e n t á l ó 
funkc ió ja i s van a szükséglet é r t é k c é l j a és értékeszköze k ö z ö t t . A szük-
ség le t az é r t é k v i l á g szerkezet i elemei k ö z ö t t i össze ta r tó , ér tékké i n t e g -
rá l ó kapocs. Ennek fe l ismerése támpontot adhat gyakor la t i tevékenységünk-
höz, és segí t e l igazodn i a heterogén é r tékv i l ágban . A szerző v é g ü l i s azt 
b i z o n y í t j a , hogy a szükséglet az é r tékka tegór iához kapcsolódik mint rész-
mozzanat . 
Érték és érdek 
A szükséglet m e l l e t t az érdek a másik ka tegó r i a , melyből magát az é r -
téke t levezethetőnek v é l t é k . 
He l l e r Ágnes a már i déze t t H ipotéz is-ében v i t a t j a ezt a levezethe tő-
séget . Az érdeket az e l idegenedet t társadalom egyik a lapkategór iá jának 
t a r t j a , ami úgy j e l e n i k meg, mint i n t e g r á c i ó k , osz tá l yok , egyedek c é l j a i -
nak megvalósítása más i n t eg rác i ók , osz tá l yok , egyedek e l lenében. "Érdek 
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o t t van, ahol az egyed számára a másik egyed " k o r l á t " , ahol az osz tá l ye -
gyed számára a másik osztályegyed c é l j a i n a k megvalósítása sa já t c é l j a i n a k 
megvalósítását k e r e s z t e z i . Nincs érdek é rdeke l l en té t n é l k ü l , mive l abban 
k o n s t i t u á l ó d i k . 
Az osztálytársadalmakban az érdek primér tá rsada lomonto lóg ia i kategó-
r i a , de az osz tá ly n é l k ü l i társadalmakban a társadalmi i n t eg rác iók és 
egyedek önmegvalósítása nem e l len té tekben j e l e n i k neg, tehát az érdek 
megszűnik l é tezn i — í r j a He l le r Ágnes. Ugyanakkor az érdek és ér ték 
összefüggését e l f o g a d j a , hiszen tény , hogy az i o teg rác iók , osztá lyok é r -
dekei be fo lyássa l vannak konkrét é r ték ta r ta lmak előnyben részes í tésére 
vagy e lve tésére . H e l l e r Ágnes e m l í t e t t é rdekfe l fogásáva l szemben a f i l o -
z ó f i a i irodalomban sokan v a l l j á k , hogy az érdek éppoly á l t a l ános társaria-
lomonto lóg ia i ka tegó r i a , mint az é r t ék és szükség le t , ke le tkezésük, l é te -
zésük és funkc ió juk szorosan összefonódik. "Az érdek a szükségleteknek 
már egy konkrétabb, f e l s z í n i b b , t uda tosu l tabb , s z u b j e k t i v á l t a b b , d i f f e -
r e n c i á l t a b b , el lentmondásosabb, s ezek következtében döntő je len tőségű 
cselekvésre ösztönző haj tóerőben megnyi lvánuló fo rmá ja . " 
A szükségletek a társadalmi-gazdasági folyamatokban az érdeke l tség 
révén k i e l é g í t e t t szükségletekké, r e a l i z á l ó d o t t érdekekké s végül emberi 
nembeli értékké " kons t i t uá lódnak " . Az érdek ob jek t í v szükségszerűségként 
j e l e n i k meg, s amennyiben f e l i s m e r t , tudatos érdekként épülnek be a gya-
k o r l a t b a , az emberi cselekedetek m o t i v á l ó i , mozgatórugói lesznek. F z á l t a l 
S z i l á g y i László az é r t é k , szükség le t , érdek kategór iák összefüggésében az 
ér ték kategór iának t u l a j d o n í t e lsődleges szerepet , s be lő le levezethető-
nek t a r t j a a szükség le te t , s az érdeket i s . 
Az érdekek fo r rása a társadalom szerkezetében r e j l i k . A társadalmi 
viszonyok t a l a j á n jönnek l é t r e , s ezeken b e l ü l megjelenésükben és érvé-
nyesülésükben a t e rme lés i viszonyok játszanak meghatározó szerepet . Az 
érdek valójában a munkamegosztás s z ü l ö t t e , érdekeink belső kapcsolatban 
vannak a t á r s a d a l m i - s z o c i á l i s he lyze tünkke l . A társadalmi he lyze t ob jek-
t í v , és végső soron ez határozza meg az érdekeket i s . Az érdek k i f e j e z i 
azt i s , hogy az ember tevékenysége kapcsolatban van más emberek tevékeny-
ségével, és tevékenységének eredménye függ más emberek tevékenységétől . 
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Az érdekek össze te t t je lenségek. " T i s z t a " formában v iszony lag r i t k á n r a -
gadhatok meg, hiszen gyakran p l . a gazdasági érdek i d e o l ó g i a i mezben j e -
l e n i k meg, vagy az ér tékek szerepében i s j e l e n t k e z h e t . Az é r ték mint b i -
zonyos társadalmi érdekek, törekvések szub jek t í v megjelenési formája , ma-
ga i s az o b j e k t í v és szub jek t í v mozzanatok egysége. Nincs és nem i s l e -
hetséges é r t ék , é r téke lés azokon a v iszony la tokon k í v ü l , amely összeköt 
bizonyos emberi szükségletek, kívánságok k i e l é g í t é s é r e alkalmas tá rgya t 
azzal az a lannyal , akinek i génye i t k i e l é g í t i . (Az érdek meghatározó sze-
repét a s z e l l e m i - e r k ö l c s i ér tékek k ia laku lásában már a f r anc ia mater ia -
l i s t á k f e l i s m e r t é k . ) Az érdekek és ér tékek egyaránt h i e r a r c h i z á l h a t ő k , 
ezek a rangsorok azonban vá l tozók , tö r téne lmiek és konkrétak. 
Bizonyára sok tanulsággal já rna különböző társadalmakban, különböző 
csoportoknál érvényesülő érdek- és é r t ékh ie ra r ch iák összehasonl í tó tanu l -
mányozása, amely e lvezethetne azokhoz a társadalmi tényezőkhöz, amelyek a 
h ie ra rch iák rangsorá t , i l l e t v e v á l t o z á s a i t b e f o l y á s o l j á k . 
Érték és tevékenység 
A 60-as években elég á l ta lánossá v á l t az a meggyőzőrlés, hogy az é r -
téke lméle te t a_J^svékenysé£ e lméle tébő l k e l l k i b o n t a n i , f e l é p í t e n i . (Drob-
n y i c k i j m e l l e t t Kagan és a szov je t p s z i c h o l ó g i a i k u l t ú r t ö r t é n e t i i s k o l á -
hoz ta r tozó V i g o t s z k i j , Leontyev ku ta tása i i s ezt pé ldázzák. ) Vajon min-
den ér ték tevékenységhez k ö t ö t t ? Nyi lvánvalóan nem. Már Marx i s u t a l t rá 
egyes természet i jelenségek kapcsán ( p l . a levegő) . Az é l e t t e l e n termé-
szetben i s másképp vetőd ik f e l a kérdés, h iszen o t t egyik je lenség vagy 
rendszer egy másik je lenség vagy rendszer számára b í r h a t j e l en tőségge l . A 
szerve t len természetben a " k e l l " nincs ér te lmezve, csak a van. Uta l tunk 
rá az ér ték ke le tkezéséve l kapcsolatosan, hogy a p r i m i t í v társadalmak 
elemi s z i n t j é n f e l t é t e l e z h e t ő az értékmentesség. Az ér ték t ö r t é n e l m i kez-
dete , e lső leg je l lemzőbb a lak jában — a munkaeszközben fogható meg. A 
benne t á r g y i a s u l t emberi tevékenység fontos mozzanata é r tékér te lmezé-
sünknek. Minden emberi tevékenység társadalmi meghatározottságú. Ue nem 
minden tevékenység é r t é k - t a r t a l m ú . 
A tevékenység e lmé le te t az é r téke lmé le t kibontásához fe lhaszná ló ku-
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tatások eredményei e l l ené re i s maradtak n y i t o t t kérdések. I l y e n p l . "ho-
gyan sar jadznak k i az ér ték különböző formái az alapvető emberi tevékeny-
ségből?" A tá rsada lmi tevékenység kibontakozása, gazdagodása fokoza-
tosan ment végbe. Marx elemzései a lap ján i s i s m e r t , hogy a közve t len mun-
ka az anyagi termelés, a tárgyak v i l á g á t f o r m á l j a , míg a k ö z v e t e t t munka 
legkülönbözőbb formái magát az embert mint t e r m e l ő t , mint k iműve l t t á r sa -
dalmi l ény t a l a k í t j á k . A közve t len és a közve te t t munka d i a l e k t i k á j a 
a lap ján értelmezhető a magasabb társadalmi tevékenységformák .értékterme-
lése , de az e r re vonatkozó elemzések mégsem problémamentesek. Az é r ték 
sok fé le l ehe t , ezze l kapcsolatosan különböző fe losz tásokka l t a lá l kozunk . 
Gyakori az anyag i - sze l l em i ; t á r g y i - t u d a t i ; i l l e t v e a gazdasági, j o g i , po-
l i t i k a i , i d e o l ó g i a i , e r k ö l c s i , művészi s tb . t e r ü l e t e k s z e r i n t i osz tá l yo -
zás. A l egv i t a tha tóbb pontokat az e r k ö l c s i , e t i k a i ér tékek széles skálán 
mozgó vi lágában t a l á l h a t j u k . 
Erkölcs és é r ték 
Az e r k ö l c s i é r tékek értelmezésekor a problémát az okozza, hogy i t t 
nem társadalmi tevékenységformáról , a közve te t t munka egy ik v á l f a j á r ó l 
van szó, hanem valamennyi tevékenységformának egy sa já tos aspektusáró l . 
"Második hatványon" j e l e n t k e z i k az értékprobléma. Nem v é l e t l e n , hogy a 
szakirodalomban i s sokan megkülönböztetet tként t e k i n t i k az e r k ö l c s i é r t é -
keke t . P l . He l le r Ágnes " t i s z t a é r tékkén t " t á r g y a l j a a már többször i dé -
z e t t munkájában; D r o b n y i c k i j a "másodlagos j e l l e g ű " é r t é k e k r ő l , a t á r s a -
19 
dalmi értékek termékérő l í r az e r k ö l c s i é r tékekke l kapcsolatban. 
A sajátos é r ték te remtő mozzanatot eleve tar ta lmazó tevékenységformák 
egy újabb é r tékvona tkoz ta tás i rendszerben funkc ioná lnak. "Míg tehát a 
tá rsada lmi tevékenységek esetében az é r ték te rme lő funkc ió abban j e l e n t k e -
z i k , hogy egy sa já tos tevékenység vonatkozik az össztársadalmiságra, p é l -
dául a tudós tudományos é r t é k e t , fe l fedezés t termelve " k é p v i s e l i " az em-
be r i sége t , addig az e rkö lcsné l ezen tevékenységeknek o lyan aspektusáró l 
van szó, amely az egyénnek az össztársadalmisághoz való vonatkozta tásáva l 
te rmel é r t é k e t . Valamennyi egyéb tevékenység tehát a " haszná la t i é r t é k " 
szerepében, az e r k ö l c s i " é r t é k " hordozójaként j e l e n i k meg. — amennyiben 
é r t ék ta r t a lma t nye r , hiszen az e r k ö l c s i értéknek f e l t é t l e n ü l van i l y e n 
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haszná la t i é r tékként szereplő m a t e r i á l i s hordozója. Ugyanakkor nem minden 
társadalmi tevékenységnek van f e l t é t l e n ü l e r k ö l c s i é r téke , s maga az e r -
k ö l c s i é r ték az adot t egyénnek az össztársadalmiság termeléséhez való po-
20 
z i t í v , i l l e t v e negatív v iszonyát f e j e z i k i . " 
Az ér tékteremtő mozzanat a közvet len termelőtevékenységben immanensen 
benne van, míg az erkölcsben az é r ték te remtő -é r téke lő mozzanat egyre j o b -
ban ö n á l l ó s u l . 
Van, amikor az e r k ö l c s i é r ték tevékenységhez kö tö t tsége n y i l v á n v a l ó , 
s a közösség érdekében végzet t ak t í v tevékenységgel kel é l e t r e , de e l ő -
f o r d u l , hogy éppen a cse lekvéspassz iv i tás van e lő té rben . "Az e rkö lcs l é -
nyegét tehát abban ragadhat juk meg, hogy ezen a t e r ü l e t e n szubjektum-ob-
jektum, egyén és nembeliség viszonyában nem t ö r t é n i k " d e s s z u h j e k t l v i z á -
l á s " , hanem e l l enkező leg , úgy t ö r t é n i k meg az egyén felemelkedése a nem-
bel iséghez, hogy s z u b j e k t i v i t á s a megőrződik, s éppenséggel ez t e l i k meg a 
nembeliség á l ta lánosságáva l , azaz intenzívebbé v á l i k , k i t e l j e s e d i k . Az 
e r k ö l c s i l e g p o z i t í v e cselekvő szubjektum ugyanis a nembeliséghez f e l f o k o -
z o t t s zub jek t i v i t ása révén emelkedik f e l , s nem valami s z u b j e k t i v i t á s á n 
k í v ü l megtermelt o b j e k t i v á c i ó közve t í t éséve l . I l y e n öná l l ó o b j e k t i v á c i ó -
kat az erkö lcs nem ismer, h iszen éppenséggel a r r ó l van szó, hogy az 
összes o b j e k t i v á c i ó termelésének tevékenysége lényegi szub jek t í v aspektu-
21 
sá ró l van szó i t t . " 
Összefoglalva tehát az é r t é k : v iszony, melynek j e len tése é r z é k i l e g 
nem mutatkozik meg a tárgyban. Az e r k ö l c s i é r ték i s e lsősorban v iszony, 
egy meghatározott társadalmi j e l e n t é s rea l i zá lódása ; ez a j e l e n t é s é rzé-
k i l e g nem vá lasz tha tó e l a cse lekede t t ő l , a j e l e n s é g t ő l . A társadalmi 
kapcso la toka t , a cse lekedeteket , az emberi magatar tásokat , tu la jdonságo-
kat az ember l á t j a e l é r t é k j e l z ő k k e l . Érzékszerveink közve t l enü l csak a 
természet i tárgyakat é s z l e l i k , az a képességünk azonban, hogy a do lgot 
mint társadalmi t á rgya t é s z l e l j ü k , nem a természet adománya. Marx az áru 
elemzésénél k i f e j t i , hogy az áru egyrészt "kü lső t á r g y , do log " , amely 
természet i tu la jdonságokkal rende lkez i k , és ész l e l he tő érzékszervekke l . 
Másrészt azonban az á ru : é r t é k , emberi munka megtestesülése. Ez már t i s z -
tán társadalmi j e lenség , az ember tevékenységében egy sa já tos o l d a l , a 
társadalmi o l d a l . Az é r ték csak e társadalmi kontextusban ér te lmezhető. A 
" tá rsada lmi tá rgy" és a " természet i dolog" megkülönböztetése ad vá lasz t 
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arra, hogy az é r ték egy ide jű leg o b j e k t í v , r ac i oná l i san l e í r h a t ó , s hogy 
t é t e l e z e t t , hogy f i z i k a i bizonyossággal nem ragadható meg. Marx i s í r t 
ró la , hogy még egyet len vegyész sem fedezet t f e l gyöngyben vagy a gyé-
mántban csereér téke t . 
Végül is az a konk lúz ió , hogy k i k e l l lépnünk az a x i o l ó g i a s z f é r á j á -
bó l , az ember tá rsada lmi lé téhez k e l l fo rdu lnunk , melyben folyamatosan 
megvalósul a cselekvés szubjektumának és tárgyának az egysége. 
Nincs olyan emberi probléma, é r t é k k o n f l i k t u s , amelyet végső soron nem 
a társadalmi l é t v a l ó d i gyakor la ta v á l t o t t volna k i és ha tá rozo t t volna 
meg. Az é r téksz fé ra ellentmondásossága, a legyen és a van szembenállása 
azzal függ össze, hogy az ér tékek tartalmasságának fedezetéü l az emberi 
nemnek a társadalmi haladásban t e s t e t ö l t ő fo lytonossága s z o l g á l . A ha la -
dás pedig — bizonyság er re edd ig i történelmünk — mindig el lentmondáso-
kon ke resz tü l érvényesül . 
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RÉSUMÉ: (Data to the concept of Value) This paper i s t r y i n g to make 
c lea r the fundamental concept ion of ax io logy , i t s c h a r a c t e r i s t i c s , and 
the sources of va lue. A f t e r the concepts of value of the d i f f e r e n t 
tendencies i t analyses the marxist and m a r x i z i l i n g op in ions as much as 
the s ize of the paper makes i t poss ib le . 
The par t c a l l e d Genesis of Value conta ins the concept of marx is t 
value of concept ion and exchange va lue, then there are pa r t s about Need 
and Value, Value and I n t e r e s t , Value and Funct ion . 
My work set the moral values in t h e i r p lace w i t h i n the general 
concept of va lue, emphasizing some of i t s main f ea tu res . 
The auther re ferens to the debates to be found i n the spec ia l 
l i t e r a t u r e and the f a c t t ha t some questioms of the problem s t i l l have not 
been c leared up. 
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P. A. ÍYELCSARÜVA 
LEBEGYEV - POLJANSZKIJ ÁLLAMI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA 
VLAGYIMIR 
A ROCK-KULTÚRA ZENEI ESZTÉTIKUMA 
(TÉZISEK) 
1. Ma a zene egyik legfontosabb része n f i a t a l o k l e l k i v i l ágának . A 
1 2 3 
szociologusok , az esz té ták " és zenetudósok egybehangzóan e r ő s í t i k meg 
azt a t é n y t , hogy a f i a t a l o k a művészet más ága iva l összehasonl í tva a ze-
nét r é s z e s í t i k előnyben. Az i f j ú s á g i zenekul túra je lenségeinek komplex 
v izsgálatában lényeges szerep j u t az esz té t i ka elméletének. A r e f l e x í v , 
k r i t i k a i , p rognosz t izá ló funkcióknak segí tséget k e l l nyú j tan iok a f i a t a -
lok ré tegénél ahhoz, hogy a zenei termelés és fogyasztás problémáinak 
v i z s g á l a t i módszerét meg ta lá l j uk . Az esz té t i ka nem lehe t közömbös az i f -
júság rock zenei k u l t ú r á j a révén megvalósuló s z o c i a l i z á c i ó s fo lyamatok-
ka l szemben. 
2. A t i t o k megfejtésének egyik ku lcsa , m i sze r i n t a f i a t a l o k szórako-
zását t e l j e s e n k i t ö l t i a rock, nézetünk s z e r i n t a r o c k - k u l t ú r a s p e c i á l i s 
zenei "esztét ikumának" le lep lezésében van. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a 
" s z o f i s z t i k a " , "ep isz temológ ia " , " p o é t i k a " , "ethosz" kategór iák elemei a 
f i l o z ó f i a i elemzésnek, az esztét ikum fogalma — amelynek az ógörög nye lv -
bő l származó je len tése "é rzéke l ve -ész le lés " — a hedonisz t ikus e s z t é t i k a i 
érzékelés formájaként j e l e n i k meg. A r o c k - k u l t ú r a létezésének zenei s t á -
tusa sok tek in te tben i nva r i áns . Ebből következően fontos a rock művek sa-
játságos zenei s ká l á j a , amelyek az "esz té t ikum" élményét adják a ha l l ga -
tónak . 
3. A r o c k - k u l t ú r a zeneeszté ika i elemzésére t e t t vá l la lkozásunk kö-
v e t k e z t e t é s e i t a r o c k - k u l t ú r a rendszerének hozzávetőlegesen három fő moz-
zanata — az a lko tás- -e lőadás- -befogadás — a lap ján vonjuk l e . Ahogyan 
megjelenik a rock-kompozíc ió, mint a művészet o b j e k t i v á c i ó s model l jének 
b l o k k j a . E lőször : f e l t á r v a a zenei nyelv elemeiben a hangsűIyel. to lódáso-
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k a t , a dinamika és a r i tmus e l t ú l zása o l d a l á r ó l ; másodsorban: megalapozva 
a rock műfa j i rendszerének ú j szépségei t , amelyek elsődlegesen egy sor 
f i z i o l ó g i a i - a k u s z t i k a i hatást gyakorolnak a ha l l ga tóságra , eredendően a 
rock " e s z t é t i k a i " és " s z o f i s z t i k u s " szépséghez való viszonyában; harmad-
sorban: a zenesz té t i ka i eszköztár nem t e s z i lehetővé a rock művekben a 
j e l e n t ő s i n t e l l e k t u á l i s - m ű v é s z e t i haladás f e l t á r á s á t , a v i l á g zeneeszté-
t i k a i k u l t ú r á j a eredményeivel va ló összehasonlításában. Az ú j zeneelőadói 
e s z t é t i k a i jegyek átmehetnek a r ock - ku l t ú rába : az e l ek t r on i kus zene e l v i -
leg más, mint az akadémikus és népi zenélés t r ad í c i ó i nak akusz11 ka hang-
sz ínská lá j a ; a sz ínpadi hatás elérése c é l j á b ó l a je lmezek, a show-műsor 
egységes alkalmazása, olyan művészeti ágak elemei, mint a pantomim, a 
színház, a c i r kusz , az eszt rád s t b . A rock -ku l tú rában a kommunikációs ak-
tus lé té rehozta az előadók (ak i k egyben komponisták) és ha l l ga tók é r i n t -
kezésének ú j tö rvényszerűsége i t . Ezek egyebek k ö z ö t t : 
- a rock a l ko tássa l va ló t e l j e s művészet i -operat ív i d e n t i f i k á c i ó t ö r v é -
nyé t , amely nemcsak az emocionál is empátia szükségességével kapcsolódik 
össze, hanem k i f e j e z é s r e j u t gesztusokban, táncban, sz ínpadi t ö r t é n é -
sekhez kapcsolódó je lszavas reakciókban; 
- a zene k o l l e k t í v á t i n t e g r á l ó hatása, amely a zenei kommunikáció eszkö-
zével lé t rehozza az egyesülés ú j fo rmá já t , amely sa já tos maga ta r tás t í -
pusokban, ö l tözködésben, f r i z u r á b a n , magatar tás i szokásokban n y i l v á n u l 
meg. 
4. A rock zene a zeneesztét ika szempontjából a n o n a r t i f i k á l t zene 
széles t e r ü l e t e , amely a XX. század 50-es, 60-as éveinek határán a l a k u l t 
k i és kü lönü l t e l a zenesz té t i ka i nyelv bonyo lu l t fo rmájaként . 
A r ock - ku l t ú ra zeneesz té t i ka i módszerekkel való kuta tása o lyanny i ra 
e l k e r ü l h e t e t l e n egy rész rő l , amennyire e l ég te l en másrészről . A r o c k - k u l t ú -
ra nemcsak egy ú j zenei i r á n y z a t , zenei forma, zené lés i nőd és a művé-
s z e t i anyag szerveződése. Az i f j ú s á g alkotásának tömeghulláma, mely t ü k -
r ö z i a szov je t i f j ú s á g i d e o l ó g i a i - f i l o z ó f i a i á l l á s p o n t j á t . A r o c k - k u l t ú r a 
komplex megközelítése megkövetel i az egységes f i l o z ó f i a i , k u l t u r o l ó g i a i , 
m ű v é s z e t i - e s z t é t i k a i , zenetudományi, f i z i o l ó g i a i , p s z i c h o l ó g i a i , pedagó-
g i a i kutatások elemzései t — tehát i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i f e l a d a t . 
( F o r d í t o t t a : Koncsos Ferenc) 
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CSALÁDI HARMÓNIA ÉS KONFLIKTUSOK 
A család elsődleges társadalmi közösség, a f é r f i - n ő , szülő-gyermek 
viszony k i f e j e z ő j e , benne megnyi lvánul a nemek és generációk kapcso la tá -
nak humanizál tsági s z i n t j e , s a csa lád i viszonyok minőségéből k i i n d u l v a 
megíté lhető az ember egész művelődési foka . Konkrét formájában a minden-
k o r i te rme lés i mód elemi l é tezés i módja, formavál tozását a te rme lés i 
mód változása okozza. A monogám családot a magántulajdon megjelenése h í v -
ta é l e t r e , a tőke tu la jdon pedig a p o l g á r i csa ládo t . A po lgá r i társadalom 
a rég i p a t r i a r c h á l i s családmodell érvényesülését l ehe te t lenné t e t t e , an-
nak felbomlásához v e z e t e t t , de egyben l é t rehoz ta azt az ú j gazdasági 
a l apza to t , amely szükségszerűvé t e s z i a magántulajdonon a lapuló tá rsada-
lom tú l ha ladásá t , ezzel egyszersmind lé t rehozza a családnak és a két nem 
viszonyának f e j l e t t e b b fo rmá já t . A p o l g á r i társadalom viszonyainak poz i -
» 
t í v meghaladásával a család megszűnik közve t lenü l t e rme lés i , azaz gazda-
sági közösségként működni, ami közösségelmélet i szempontból a család t e r -
mészetes funkc ió jához va ló e lérkezést (vagy v isszaérkezés t ) j e l e n t . 
Ez az ú j harmonikus családeszmény az emberi társadalom c s a l á d i d e á l j a , 
g y a k o r l a t i érvényesülésének f e l t é t e l e a kommunista társadalomeszmény meg-
va lós í tása . A családeszmény r e l a t í v érvényességű, csak meghatározott t á r -
sadalmi f e l t é t e l e k megléte esetén ü l t e t h e t ő át a gyakor la tba . I d e a l i z á l á s 
eredménye, ami e g y ü t t j á r a kedvező tu la jdonságok gondo la t i f e l f okozásá -
v a l , a töké le t lenségek e lso rvasz tásáva l . A családeszmény tehát e l von t á l -
talános formában sehol sem va lósu lha t ineg. Csupán a r ra alkalmas, hogy a 
t á v o l i jövőre nézve a csa lád fe j l ődés várható t endenc iá i t körvonalazza. 
Az ú j csa lád ideá l lényege abban f o g l a l h a t ó össze, hogy a kommunizmus 
a "két nem v iszonyát t i s z t á n magántermészetű viszonnyá fog ja t e n n i , amely 
csak a résztvevő személyekre t a r t o z i k , és amelybe a társadalomnak semmi 
beavatkozn iva ló ja n incs . A kommunista társadalom megteheti e z t , mert a 
magántulajdont k i k ü s z ö b ö l i , és a gyermekeket közösségben neve l i f e l , s 
e z á l t a l megsemmisíti az edd ig i házasság mindkét a l a p j á t , a nőnek a f é r f i -
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t ó i , a gyermeknek a s z ü l ő k t ő l va ló , a magántulajüannal kapcsolatos függő-
s é g é t " . 1 A magántul jdon megszüntetése után tehát a család a harmonikus 
társadalom ú j s z e r ű , i n t e g r á l t közössége l e s z , ahol a csa lád i kapcsolatok 
fe lépí tésének t e l j e s e n egészséges és valóban fe l szabadu l t tá rsada lmi 
a lap juk lesz , ahol a oemi viszonyokat egyedül az é rze lm i összhang ha tá -
rozza meg, s az apák és gyermekek k ö z ö t t i viszonyok társadalmi é r t é k e l é -
sének egyedül i meghatározó eleme a nemzés ténye, és a társadalmi emanci-
2 
pacio v isszanyer i mindkét kapcso la tá t , emberi és r e á l i s d imenz ió já t . 
A kommunista társadalomideál g y a k o r l a t i megvalósításának e lső aktusa 
a s z o c i a l i s t a for rada lom, melyben a munkásosztály megszünteti a p o l g á r i 
á l l amo t , s lé t rehozza s a j á t hatalmi rendszeré t . A tá rsada lm i for rada lom 
a gyors vál tozások időszaka, a régi megszüntetése. A korábban kedvezőt len 
he lyzetű dolgozó osz tá lyok he lyze té t gyökeresen megvá l t oz ta t j a , s ez 
s z i n t e szükségszerűen k i a l a k í t j a azt az i l l ú z i ó t , hogy a rég i megszünte-
téséve l automatikusan l é t r e j ö t t az ú j , a s z o c i a l i s t a társadalom. A szoc i -
a l i s t a forradalmak eddig azonban gazdasági lag f e j l e t l e n országokban győz-
t ek , ahol az ú j te rme lés i viszonyok elsősorban az ú j társadalom f e l t é t e -
l e i nek megteremtéséhez n y ú j t o t t a k kedvező lehetőségeket . 
A társadalom gyökeres megváltoztatásának i l y e n l e e g y s z e r ű s í t e t t f e l -
fogása azzal a v e s z é l l y e l j á r , hogy tá rsada lmi problémákat t u d a t i , azaz 
p o l i t i k a i , j o g i , vagy e r k ö l c s i problémává e g y s z e r ű s í t i , s az ú j é r tékek 
megvalósulásának akadá lya i t a t u d a t i tényezőkben k e r e s i , megszüntetését a 
nevelés fe ladatává t e s z i meg. Az ú j é r ték rend k ia laku lásában szükségsze-
rűen j e l e n i k meg az e lvon t eszmények közve t len megvalósításának igénye a 
gyakor la tban, s a tá rsada lmi nevelés fe ladatává v á l i k az ú j t ípusú csa-
l ád ideá l mint é r ték t e r j e s z t é s e . 
E je lenség Magyarországon i s megf igyelhető. Természetesen a t u l a j d o n -
viszonyok v á l t o z á s a i , a nők p o l i t i k a i és j o g i egyenjogúságának kimondása 
módosítot ta a f é r f i - n ő v iszonyát a családon be lü l i s . A nők bevonása a 
társadalmi termelésbe e r ő s í t e t t e a nők he l yze té t a családban, de a fog -
l a l k o z t a t á s i s t r u k t ú r a nem b i z t o s í t a f é r f i a k k a l azonos érvényesü lés i l e -
hetőségeket a nőknek, és ez k i f e j e z ő d i k a f é r f i és női szerepekre vonat -
kozó elvárásokban i s . A s z o c i a l i s t a ép í tés kezdet i időszakában azonban 
kevéssé f o r d u l t a f igye lem az ellentmondások f e l é , az ú j társadalom p o z i -
t í v hatásai ra f i g y e l t e k a magánélet t e r ü l e t é n i s . 
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3ól t ü k r ö z i az é r tékvá l tár. e lső időszakának sa já tossága i t az 195?-
ben f o l y t a t o t t v i t a a magánéletről . A nemek k ö z ö t t i v iszony harmóniája a 
k i i ndu lópon t : "A mi társadalmunkban a nemek k ö z ö t t i kapcsolat megt isz -
t u l t , vagy megt isztu lóban van mindenfa j ta k a p i t a l i s t a mocsoktól. A f i ú és 
a leány ismeretségét nem be fo l yáso l j a anyagi érdek, ^alacsony^ szárma-
zás, vagy rang. A nő egyenrangú tá rsa a f é r f i n a k , s ezt a nők minden 
é le tpá lyán s i k e r r e l b i z o n y í t j á k be."'5 — o l vasha t j uk . A tá rsada lmi ha r -
mónia megteremtése úgy megy végbe e l e e g y s z e r ű s í t e t t f e l fogás s z e r i n t , 
hogy a szocial izmus épí tése nz egész társadalmat "egységes családdá" a l a -
k í t j a , ahol az egyéni k o n f l i k t u s o k tá rsada lmi segí tséggel k iküszöbö lhe-
tők. A v i tában e lhangzot t hozzászólások nagy többsége és a v i t a z á r ó 
összefog la ló i s a "múlt káros maradványának" t e k i n t i a magánélet k o n f l i k -
t u s a i t . Az ú j társadalom lényegéből nem következhetnek diszharmóniát oko-
zó tendenciák. 
A s z o c i a l i s t a család és házasság ú j t a r t a l m á t i s körvonalazza a v i t a -
záró. A termelőeszközök magántulajdonának megszüntetésével a társadalom 
" fe lszámol ta az érdekházasság a l a p j a i t , megteremtette az i gaz , k iegyen-
sú lyozo t t csa lád i é l e t f e l t é t e l e i t " . 4 A k i egyensú l yozo t t , boldog házas-
ság és család alapvető k r i t é r i uma a gazdasági érdekek k i rekesz tése a 
kapcso la tbó l . Az ú j t ípusú s z o c i a l i s t a e rkö lcsű családmodellben "n incse -
nek olyan gondok, amelyek az i f j ú házasok e lső n a p j a i t i s a nyomorból f a -
kadó veszekedésekkel k e s e r í t i k " . ' A házassági és csa lád i k o n f l i k t u s o k 
értelmezésére i s következte thetünk: ha megszűnik az érdekházasság, a 
kon f l i k t usok i s k iküszöbölhetők . A tar ta lmas csa lád i é le thez hozzá ta r to -
z i k , hogy a fe leség i s dolgozzon, mer t a nők rnunkábaá! lása szúrósabban 
Kapcsolja össze a házastársakat , e z á l t a l válnak egyenrangú é l e t t á r s a k k á , 
s "a feleségnek a termelésben való részvé te le k iegyensúlyozot tabbá, b o l -
iogabbá t e s z i a csa lád i é l e t e t " . A nő ke t tős h ivatása ke t tős t e r h e t 
j e l e n t számára, ezér t az ú j t ípusú családban a ház ta r t ás i munka végzése 
közös f e l a d a t . Megvalósulásának f e l t é t e l e a f é r f i a k tudatának formálása 
lenne, ak ik l enéz i k , megvetik a h á z t a r t á s i munkát. Az ú j családmodel lben 
tehát nem az anyagi érdekek, hanem a megértés, sze re te t és egymás megbe-
csülése, egymás te r ve inek , törekvéseinek, véleményének t i s z t e l e t b e n t a r -
tása j e l e n t i az összetar tó tényezőt . 
A csa lád i boldogság betetőződése a gyermek. A gyermekvál la lás i n d í t ó -
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ka i s gyökeresen megvá l tozo t t . Korábban a dolgozó családokban a "gyermek 
elsősorban több t e r h e t , nagyobb nyomorúságot j e l e n t e t t " és a gyermekvál-
l a l á s oka az ö regkor i nyomortól va ló fé le lem v o l t , annak a reménye, hogy 
a gyermekek e l t a r t j á k idős s z ü l e i k e t . A s z o c i á l i s b iz tonság megteremtése 
következtében a gyermekszülés nemzeti üggyé l e t t , s a "magzate lha j tás 
szörnyű bűn a csa ládda l , a néppel szemben".^ 
A családmodel l legfontosabb jegye i összefog la lva a következők: anyagi 
érdekektő l mentesség, egyenlő jogú házastársak, a házastársak bekapcsoló-
dása a társadalmi munkamegosztásba, a csa lád i ház ta r tás közös vezetése. A 
családot összekötő kapocs a szerelem a házastársak k ö z ö t t , t i s z t e l e t , 
s z e r e t e t , megbecsülés. A család fő c é l j a a gyermeknevelés. 
Ezt a harmonikus családmodel l t t ük röz i k a neve lés i intézmények á l t a l 
s u g a l l t családmodellek i s , amelyek családképe sz in tén egysíkú. A tanköny-
vekben "áb rázo l t családképből csak a család f e l n ő t t - g y e r e k viszonya bon-
takoz ik k i , és a l i g kapunk útmutatást a r ra , hogy a f e l n ő t t e k , a f é r j -
f e leség , az anyós és a vő, az após és a meny, a tes tvérek egymással ho-
gyan é l j enek . Pedig a gyerekek szeme e l ő t t z a j l i k a f e l n ő t t családtagok 
egymás k ö z ö t t i harmonikus vagy k o n f l i k t u s o k k a l terhes é l e t e , szemük e l ő t t 
za j lanak l e , vagy a közve t lenü l környezetükben, vagy a rokonságnál , a 
szomszédoknál a vá lások" . A gyermekek csa lád ja r i t k á n o lyan , mint az o l -
vasókönyvek csa ládmode l l j e , s a gyerekek semmilyen vá lasz t nem kapnak a r -
r a , mi t k e l l tenn ie az ,é r te lmes ' f e l n ő t t n e k , ha házastársa f á r a d t , gon-
dokkal küzd, ideges. Hogyan lehet f e l o l d a n i az apró súr lódásoka t , hogyan 
g 
i s döntenek a családot é r i n t ő lényeges kérdésekben?"v 
Az á l t a l ános i s k o l a i tanárok képzéséhez készü l t jegyzetben sem t a l á l -
ható meg a csa lád i k o n f l i k t u s o k kezelésére va ló f e l k é s z í t é s szükségessé-
ge. A s z o c i a l i s t a csa ládmode l l rő l mint l ehe tőségrő l , pe r spek t í vá ró l í r , 
azt o r i en tác iós támpontként t e k i n t i , ami f e l é i r á n y í t a n i k e l l az i f j ú s á -
go t . Melyek a f e l v á z o l t model l legfontosabb elemei? (1) A család l é t r e -
j ö t t ében egyre döntőbb a személyes érzelem, a személyek k ö z ö t t i kölcsönös 
i n d í t é k . (2) A házastársak egyenlősége, egyenrangúsága mind szélesebb 
körben va lósu l meg. (3) A család fokozatosan lehetővé tesz i , hogy minden 
családtag sokolda lú személyiséggé fe j lődhessen. (4) Erősödik a szülők 
közt a kölcsönös megbecsülés, a t á rs i r á n t i önzet len s z e r e t e t , a kö lcsö-
nös t i s z t e l e t és gyengédség, a másik érdekeinek e l ismerése. (5) A szoc ia -
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l i s t a családban egyre egyenlőbben v á l l a l n a k rész t a szülők a család koz-
terheiben és a gyermekek nevelésében. (6) A házastársak közö t t szexuá l i s 
harmónia van. (7) A család sokat vesz í t zár tságából és egyre n y i t o t t a b b á 
v á l i k a társadalom i rányába. (B) A család az össztársadalmi gyako r l a t 
sz ín te re i s , amennyiben a s z o c i á l i s reprodukció i s j e l e n van k ö z é l e t i és 
k u l t u r á l i s reprodukció formájában. (9 ) A család együttműködik a nevelés 
in tézményeive l . (10) Vá l t oz i k a szülő-gyermek kapcsolat i s , bensőségessé, 
9 
emberközelive v á l i k . 
A fentebb vázo l t p o z i t í v modellek összevetése a valóságos h e l y z e t t e l 
érdekes adatokkal szo lgá l . Magyarország már a 70-es évek közepére a l e g -
magasabb v á l á s i gyakoriságú országok közé k e r ü l t , e l j u t o t t oda, hogy a 
válások j e l e n l e g i gyakor iság i színvonala m e l l e t t az u to l só 10 évben meg-
k ö t ö t t házasságok 30—40 százalékos v á l á s i arányával l e h e t e t t számol-
n i . A válások emelkedő tendenciá ja összefügg azzal , hogy a népesség 
többsége most j u t o t t e l a család helyzetében és funkc ió iban bekövetkezet t 
vál tozások tudomásul véte léhez. A korábbi időkhöz képest sokkal rac iona-
l isabbá v á l i k a házasság egész intézményének, mai f e lada ta inak ér te lmezé-
se, és a s a j á t házasság előnyeinek és hátrányainak mér lege lése . 1 1 
A f e n t i tendencia erősödése esetén f enn ta r t ha tó -e a harmonikus csa lád 
eszménye? Természetesen a csa lád i diszharmónia tükröződése a növekedő há-
zasság- és családbomlásokban nem a harmonikus családeszmény tagadását 
i g é n y l i az elméletben. Szükségessé v á l i k a csa lád i harmónia d i a l e k t i k u s 
értelmezése, amelynek csak a diszharmóniával va ló viszonyában van é r t e l -
me. A valóságos és nem i d e a l i z á l t és a b s z o l u t i z á l t csa lád i harmónia a mai. 
társadalmi keretekben i s megvalósí tható. A romant ikus, i d e á l i s o n harmoni-
kus család eszménye a hagyományos e t i k a i f e l f ogásbó l köve t kez i k , amely 
s z e r i n t a z t , ami van, abból a szempontból k e l l v i z s g á l n i , aminek l e n n i e 
k e l l . A m a t e r i a l i s t a e rkö lcse lmé le t ezzel e l l e n t é t b e n a r e á l i s , a va lósá-
gos v iszonyokból k i i n d u l v a nem az e lvon t és abszolút " k e l l " - t , a t ö k é l e -
tes á l l a p o t o t , hanem egy olyan é l e t s t r a t é g i á t fogalmaz meg, amely a csa-
l á d i é l e t lehetséges f e s z ü l t s é g h e l y z e t e i r e r e á l i s megoldásokat k í n á l , 
amelynek követése — az egyéni é l e t ese t legessége i t leszámítva — a csa-
l á d i é l e t s ikerességét e lőmozd í t ja . 
A családmodel l értelmezéséhez e lengedhete t lenü l hozzá ta r toz i k a t á r -
sadalmi viszonyok d i f f e r e n c i á l t ér te lmezése. A marxi f e l f o g á s s z e r i n t az 
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ember lényege tá rsada lm i v iszonyainak összessége. A viszonyok azonban 
sokrétűek, és különbözőképpen határozzák meg az egyén magatar tását . A 
társadalom makroszférájában k i a l a k u l t viszonyok különböző közvet í téseken 
keresz tü l de te rminá l ják az egyén e r k ö l c s i a r c u l a t á t . Az ember magatar tá-
sát szabályozó e r k ö l c s i e lvek a makrotársadalom á l t a l támasztot t normat í -
vákat fogalmazzák meg, hatékonyan azonban csak abban az esetben képesek 
az egyén viselkedésének szabályozására, ha a társadalmi e lvárásokat a 
mikroközösségek k ö z v e t í t i k számára. Az egyén személyisége tehát függvénye 
azon mikroközösség funkc ionálásának, amely tie elsődlegesen b e l e t a r t o z i k . 
De mivel a mikroközösségek működése a makrotársadalmi determinánsoktó l 
függ, azér t a személyiség sem é r t h e t ő meg a társadalom á l t a l á n o s v i s z o -
nyainak f igyelembe v é t e l e né l kü l . 
Jogos tehát a makrotársadalmi viszonyok és a mikroközösségi viszonyok 
e l k ü l ö n í t é s e . A társadalom á l t a l megfogalmazott e r k ö l c s i e lvek az á l t a l á -
nosan e l vá rha tó t t ü k r ö z i k , az egyén számára csak a közösségekben s z e r z e t t 
t apasz ta l a ta i k á l t a l válnak valóságos és követhető ér tékekké. Az á l t a l á -
nos elvek "az egyes emberek életében mint a sa já tos emberi közösségeihez 
való t a r tozás tevékenységei , f o rmá i , szokásai , hagyományai s tb . l é t e z -
, n 12 
nek . 
Az ember a szü le tésse l részévé v á l i k a társadalom elemi közösségének 
a családnak, amely lényegét t ek i n t ve a közösség t a g j a i mindennapi é l e t é -
nek szervezési közpon t j a , a humanizálódó emberi é l e t megvalósításának 
legalkalmasabb ke re te . A család közösségében s a j á t í t h a t ó e l a másik ember 
egyéniségének e l i smerése, személyiségének t e k i n t e t b e v é t e l e , érdekeinek 
akceptálása. Mint minden közösségnek, a családnak i s lényegi sa já tossága, 
hogy benne az emberek kölcsönösen kapcsolatba lépnek egymással, kény te le -
nek valami lyen mértékben együttműködni. Az együttműködés lehet egymást 
e rős í t ő tevékenység, "összeműködés" vagy e l l enkező leg , "egymás e l l e n mű-
ködés". Az együttműködés alapja a családban i s az érdekrendszer és az az 
igény, hogy a rész tvevők, a személyiségek az érdekkülönbségeket va laho-
gyan á t h i d a l j á k . Az érdekkonf ik tusok l é t r e j ö t t e ob jek t í ve és szükségsze-
rűen következ ik az egyes emberek b i o l ó g i a i e l kü lönü l t ségébő l . A család 
normál is működése e l k é p z e l h e t e t l e n k o n f l i k t u s o k n é l k ü l . 
Az é rdekkon f l i k t usok megoldási képessége t e s z i lehetővé, hogy a csa-
lád az összeműködést e lőseg í tő , a csa lád i kohéz ió t e r ő s í t ő közösséggé 
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v á l j o n , ahol az e l t é r ő érdekekből fakadó é rdekkon f l i k tusok érdekkonszen-
zus lé t rehozásáva l á t h i d a l h a t ó k . A családon b e l ü l a fmsszabb i d e i g t a r t ó 
és v iszony lag t e l j e s érdekkonszenzus létrehozhatóságánák a l a p j a , hogy 
adot tak az egyén önérvényesí tés i lehe tősége i , vagy l ega l ábbijfi megteremt-
hetők. Az érdekkonszenzus lé t rehozha tó , mert a családtagok nemcsak b i o l ó -
g i a i és tá rsada lm i , azaz o b j e k t í v kényszer hatására, hanem S u b j e k t i v e , 
elsősorban á l t a l u k akar t módon szabad akaratuk a lap ján működtet ik emberi 
képességeiket . A házasságnak, a csa lád i közösség központ i magjának l é t r e -
hozása éppen ar ra i r á n y u l , hogy a házasfelek megalapozzák a c s a l á d i 
együttműködés anyagi és é rze lmi f e l t é t e l e i t . M ive l azonban a házas fe lek , 
va lamint a családtagok é rdeke i , c é l j a i , é l e t s t í l u s a e l t é r ő , "m inden fa j ta 
v iszonyulásuk, különbözőségük megnyi lvánulásából adódó kö lcsönhatás , kö-
zö t tük mindenfa j ta konszenzus csak mint a különbözők idő leges érdekegysé-
ge teremthető meg. Ebben a folyamatban tehát a döntő, a meghatározó az 
á l landó különbözőség és k o n f l i k t u s , amely n é l k ü l az egység (a c s a l á d i 
harmónia) i s l e h e t e t l e n v o l n a " . ^ Természetes t ehá t , tragy a t a r t ó s kap-
cso la t során az egyenlőt lenségekből újabb e l l e n t é t e k és k o n f l i k t u s o k szü-
l e t n e k , azonban valamennyinél f e n n á l l végleges megszüntetésük l e h e t ő -
sége az adot t csa lád i v iszonyrendszeren b e l ü l . A csa lád i kapcsolatok meg-
tagadása ( vá lás , gyermekek ki tagadása s tb ) nem a k o n f l i k t u s h e l y z e t k i k ü -
szöbölését j e l e n t i , h iszen a családtagok együttműködése va lami lyen vona t -
kozásban továbbra i s szükségszerű, s ha a k o n f l i k t u s o k az "összeműködés, 
során nem oldódtak meg, a továbbiakban s incs megoldásuknak a l a p j a . A há-
zasság révén l é t r e j ö v ő ú j családmag rész tvevő i s a j á t korább i csa lád jukbó l 
különböző magatartásmodel leket visznek be az ú j kapcso la tba, így a házas-
t á r s i és csa lád i k o n f l i k t u s o k j e l e n t ő s részének lehetőségei már a házas-
ságkötés p i l l a n a t á b a n megvannak. S mive l a családtagok együ t té lése k i h a t 
a résztvevők é letének minden t e r ü l e t é r e , a konszenzus megteremtésének e l -
ső mozzanata ezek tudomásul v é t e l e , je lentőségük fe l i smerése . A csa lád 
funkc ió inak e l l á t á s a hosszabb távon e l k é p z e l h e t e t l e n a csa ládtagokat 
összekapcsoló érdekazonosságok hangsúlyozása n é l k ü l , de legalább anny i ra 
cé l sze rű , hogy az alapvető é rdeke l l en té tek i s napv i lágra k e r ü l j e n e k , h i -
szen az ú j együt tes tevékenységek a korábbi á l l apo tban f e n n á l l ó e l l e n t é -
tes törekvések, összeütközések eredményeként valósulnak meg. 
Az érdekkonszenzus a családban különböző módon teremthető meg. A meg-
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o ldás t a tá rsada lmi rendből adódó e lvárások i s de te rm iná l j ák . Olyan v i -
szonyok k ö z ö t t , ahol az egyik nem szerepe a másik s z o l g á l a t a , az érdek-
összeütközések szükségszerűen következnek abból a ténybő l , hogy az u r a l -
kodó nem ragaszkodik p r i v i l é g i u m a i h o z , az a lá rende l t nem pedig azok meg-
szüntetésére t ö r e k s z i k . Az érdekkonszenzus ez esetben i s lehet s t a b i l és 
t a r t ó s , a családtagok k ö z ö t t k i a l a k u l h a t kooperáció. A konszenzus a lap ja 
az lesz , hogy az elnyomott nem számára n incs más lehetőség. 
A nemek egyenjogúsága e l v i l e g k i z á r j a a f e n t i megoldást, és lehetővé 
t e s z i a konszenzus rugalmas megva lós í tását , a különböző érdekek rész leges 
egységesí tését , a vá l takozó mel lé rende lésse l t ö r t énő megegyezést. A r u -
galmas koof l i k tusmegoldás eredményeként nem az érdekek á t laga érvényesü l , 
hanem a tevékenységek folyamán kölcsönös előnyöket eredményező kompro-
misszumok jönnek l é t r e . A családtagok kompromisszumkészsége és t o l e r a n -
c i á j a függ a szemé ly i ség tő l , a mikroközösségük funkc ioná lásá tó l és a t t ó l , 
hogy az egyén s z o c i a l i z á c i ó j a során a családban és egyéb közösségekben 
mi lyen m in tá t l á t a k o n f l i k t u s o k kezelésének és megoldásának mód ja i ra . A 
magánélet k o n f l i k t u s a i n a k megoldására akkor van r e á l i s esé ly , lia a t á r sa -
dalom képessé t e s z i t a g j a i t olyan k o n f l i k t u s o k permanens megoldására i s , 
ahol az érdekek érvényesí tése eset legesen egymás rovására, vagy e l l e n é r e 
v i he tő k e r e s z t ü l . A k o n f l i k t u s tehát a szoc ia l i zác iónak i s része, t a n u l á -
s i fo lyamat. A k o n f l i k t u s k e z e l é s s e l " e g y ü t t j á r ó é rze lmi i n v o l v á l t s á g hoz-
z á j á r u l ahhoz, hogy a k o n f l i k t u s o k során sze rze t t tapasz ta la tok erősen 
bevésődjenek, és így a tovább i magatartásra hatássa l l egyenek" . 1 4 
A s z o c i a l i s t a társadalom fe j lődésének j e l e n l e g i szakaszában megszűnt 
a nemek szembeál l í tásának j o g i a l ap ja , csökkentek az e l l e n t é t e k gazdasági 
oka i , de a nemi szerepek k ö z ö t t i különbségek fennmaradtak, az egyen lő t -
lenség nem szűnt meg. A s z ü l ő i családban e l f o g a d o t t szerepelvárások é r -
vényesí tése, a f o g l a l k o z á s i és házas tá rs i szerepek v á l t o z á s a i , az anyai 
és fog lakozás i szerepek k ö z ö t t i e l l e n t é t e k k ihatnak a csa lád i " k o n f l i k t u -
sok menetére a f é r f i a k és nők á l t a l k ö v e t e t t t a k t i k á r a , amel lye l é rdeke i -
ke t maximálisan k í ván ják é r v é n y e s í t e n i " . * 5 A szerepelvárások ütközésé-
bő l eredő k o n f l i k t u s o k egy része abból köve tkez ik , hogy a női és f é r f i 
szerepkörök vá l t ozása i következtében az egyik szerephez t a r t o z ó szerepe l -
várások nincsenek t e k i n t e t t e l a más szerepekből következő e l vá rások ra , 
másik részük a nemek szerepelképzeléseinek különbözőségeiből fakad. A ne-
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mi szerepelvárások egy része a társada lmi f e j l ő d é s s e l e g y ü t t j á r ó k u l t u r á -
l i s vá l tozásokra vezethető v i ssza . A hagyományos és ú j nemi szerepek 
kon f l i k tusának megoldása a t t ó l függ, hogy a társadalom makxosziriten mi-
lyen lehetőségeket teremt a sze repkon f l i k tusok konszenzussá va ló á t a l a k í -
tásához. A nők egyenjogúságának megvalósí tásálioz szükség van a nő i eman-
c i pác i ó árnya l tabb megfogalmazására. A nemek különbözősége az emancipáció 
a l a p j a , ezér t e l h i b á z o t t lépés lenne a nő i egyenjogúságot megvalósultnak 
t e k i n t e n i pusztán a z á l t a l , hogy a nők a korábbi f é r f i s z e r e p e k r e va ló a l -
kalmasságukat b i z o n y í t j á k , s a f é r f i jogok b i r t o k l á s á r a törekszenek. A 
nők j o g a i éppen azér t ta r tnak igény t e l i smerésre , mert a nemek különböz-
nek egymástól. Az egyik nem jogainak a másik rovására való érvényesí tése 
nem csökkent i a nemek k ö z ö t t i e l l e n t é t e k e t , hanem újabb szempontok a lap-
ján f e n n t a r t j a vagy e l m é l y í t i . A nemek harmonikusabb kapcsola ta t á r s a -
dalmi léptékű megoldást k íván , e l lenkező esetben a magánproblémaként 
á t é l t tá rsada lmi méretű k o n f l i k t u s o k megoldatlansága az egyes csa lád i 
kapcsolatok o p t i m á l i s funkc ioná lásá t akadályozza. 1 6 
A családnak mint i n t i m közösségnek f u n k c i ó j a , Ixigy nz egyenlő jogga l 
rendelkező fe lek közö t t szimmetr ikus kapcso la tokat ímzzon l é t r e , hogy a 
különbözők különbözőségükben vá l janak egységessé, lé t rehozzák a különbö-
zők közö t t lehetséges harmóniát . Élihez szükséges a családtagok autonómiá-
j a , amely egységbe f o g l a l j a az önérvényesí tés t és a kölcsönös függőséget 
egyszerre. Lehetővé t e s z i , hogy " k i - k i önmaga tö l t hesse meg n ő i , i l l e t v e 
f é r f i l é t é t tar ta lommal , s t í l u s s a l , cé lokka l — ané lkü l , hogy a másik f é l 
önmegvalósításának puszta eszközévé vá lna , ugyanakkor f e l t é t e l e z i , hogy a 
kapcsolaton b e l ü l a másik f é l f u n k c i ó j á t k i egész í t ve működhessenek, vagy-
i s kölcsönösen vágyot t másságuk révén legyenek né l kü lözhe te t l enek egy-
más számára" . 5 , E program megvalósításának szerves része i a k o n f l i k t u -
sok, konszenzusok, kompromisszumok, és a lap ja a t o l e r a n c i a . A k o n f l i k t u s -
megoldó képesség fon tos szerepet j á t s z i k a családtagok k ö z ö t t i b izalom 
erősí tésében. A b iza lom légköre pedig e l ő s e g í t i a családon b e l ü l i e g y ü t t -
működés p o z i t í v tar ta lmának erősödését , míg ennek hiányában az egymás e l -
len működés lesz domináns a kapcsolatokban. 
A gyakor la t számára az a legmegfelelőbb csa ládmodel l , amely az egyet -
é r t é s t és a k o n f l i k t u s t egységben l á t j a . A legharmonikusabb i n t e r p e r s z o -
n á l i s kapcsolatok sem k e r ü l h e t i k e l a k o n f l i k t u s o k a t működésük folyamán. 
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A csa lád i kapcsolatok tar tóssága nem azt b i z o n y l t j a , tiogy lehetséges e l -
l e n t é t e k t ő l mentes c s a l á d i kapcsolatok k i a l a k í t á s a , sokkal inkább a z t , 
hogy benne az e l l e n t é t e k e t valamennyi résztvevő számára e l fogadható módon 
lehet megoldani. A csa lád intézményét nern e lőze tes egyetér tés következ-
ményeként k e l l f e l f o g n i , inkább o lyan rendszerként , "melyben a tagok 
szükség le te i , c é l j a i e l l e n t é t e s e k , de k i e l é g í t é s ü k , megvalósításuk mégis 
egymástól függ. Ezér t a család megértéséhez a központ i fogalom a koope-
1 fi 
r á c i ó , amely más, mint az egyetér tés vagy alkalmazkodás". A kooperác i -
ón a lapu ló csa lád i kapcsolatok nem f e l t é t e l e z n e k t e l j esen azonos érdeke-
k e t , hasonló maga ta r tás t , mégis lehetővé t e s z i k a f e lme rü l t e l l e n t é t e k 
megoldását ané lkü l , hogy az a lapvető é rdeke l l en té teke t k iküszöbö lnék. 
A csa lád i kooperáció fo rmá ja , nőd ja , mértéke családonként v á l t o z ó . Megha-
tározzák az adot t korban ható csa lád ideá lok és házasságmodellek. A nuk-
l e á r i s családban a házasságmodell ké t szélsőséges vá l toza ta lehetséges. 
Az egyik a zár t házasság, amelyben a fe lek é le tük t o t á l i s összekapcsolá-
sára törekszenek. A házasságok zömében ez a f e l t é t e l e k m e l l e t t nem kö-
vethető model l . A kapcso la t é rze lmi t e l í t e t t ségének megszűnése után a 
zá r t házasságot min t " a d o t t , megszokott , de egyik f e l e t sem l e l k e s í t ő 19 
v iszony t lehet j e l l e m e z n i " . Ennek e l l e n t é t e a ny i t o t t házasság, amely 
eleve lemond a harmónia e l é r é s r ő l , s megelégszik akár az é rze lmek tő l i s 
mentes kooperáció e l é r é s é v e l . A n y i t o t t házasságtól a szakemberek a f é l -
tékenység k iküszöbö lésé t remél ték, az edd ig i tapasz ta la tok azonban azt 
muta t ják , hogy a mai társadalmi viszonyok nem tesz i k lehetővé e model l 
g y a k o r l a t i é rvényesü lésé t . A n y i t o t t házasság ké t a l a p f e l t é t e l é t , az é r -
zelmi és anyagi függet lenséget csak a k i f e j e z e t t e n jó anyagi körülmények 
közö t t é lők képesek megoldani. Sokkal nehezebbé v á l i k a függet lenség 
fenn ta r tása , ha a házasságból gyermek i s s z ü l e t i k . 
A két szélsőséges házasságmodellen k í v ü l n incs o lyan e l m é l e t i l e g 
t i s z t á z o t t és a gyakor la tban s ikeresen alkalmazható i d e á i , amelyben az 
e l l e n t é t e k kezeléséhez szükséges p rocedu rá l i s szabályokban va ló megál la-
podás lehetővé vá lna , amely megalapozná a házasság s t a b i l i t á s á t , és hoz-
zá já ru lna a magasabb s z i n t ű csa lád i harmónia k i a lakulásához. Az ú j házas-
ságmodell és csa lád ideá l megfogalmazásában csak a negatív vonatkozásokat 
s i k e r ü l t megfogalmazni, nagyrészt a z t , aminek e l k e l l tűnn ie . 
Ha a házasfelek nem válnak képessé házas tá rs i k o n f l i k t u s a i k keze lésé-
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re , a kapcsolat szükségszerűen vá lássa l végződik. A vá lás akkor i s újabb 
k o n f l i k t u s o k f o r r á s a , ha a kapcso la tbó l nem s z ü l e t e t t gyermek, méginkább 
az, ha a házasságbomlás egyben családbomlást i s j e l e n t . Ahogyan a j o g i l a g 
s z e n t e s í t e t t keretek közt együ t té lő család kon f l i k tuskeze lésének nem f e j -
l ő d ö t t k i mindeddig a k u l t ú r á j a , ugyanúgy, vagy méginkább nem beszélhe-
tünk a házasfelek és a szülő-gyermek k ö z ö t t i k o n f l i k t u s o k k u l t ú r á j á r ó l a 
válás és a szülők különélése esetén. 
A házassági és csa lád i k o n f l i k t u s o k kezelésének e l s a j á t í t á s á h o z a 
legkézenfekvőbb közeg a család lenne. A családok többségében nem ez a 
h e l y z e t , mert a szülőkben rnegvalósí thatat lansága e l l ené re é l a t e l j e s 
harmónián a lapuló család eszménye, amit a békesség és harmónia j e l l emez , 
s az egymás i r á n t i s z e r e t e t , á l d o z a t v á l l a l á s , kölcsönös megértés és a l -
kalmazkodás segí tségével v a l ó s í t h a t ó meg. Ezen a lapá l l ásbó l a szülők nem 
ava t ják be gyermekeiket a k o n f l i k t u s o k b a , s azok csak akkor szereznek ró-
la tudomást, ha a szülők már képtelenek e l r e j t e n i e l l e n t é t e i k e t a kapcso-
l a t megromlása f o l y t á n . Kettős hatás é r i a gyermeket egyszerre: é l benne 
a harmonikus család eszménye, mint megvalósítandó c é l , s rögződik a szü-
lők k o n f l i k t u s t ú r ő képessége és a megoldáshoz használ t módszerek. 
A csa lád i kon f l i k t uskeze lés megfontol tabbá és eredményesebbé vá lásá-
hoz hozzájáru lhatnak kü lön fé l e intézmények ( f ő l e g a neve lés i intézmé-
nyek) , de az i l l e t é k e s tudományágak, köztük az e t i k a i s . Ké tség te len , 
hogy a tudományos v izsgálódás és a nevelés nem o ld j a meg a csa lád i d i s z -
harmóniát e lő idéző összes okok megszüntetését. Még j ó f e l k é s z í t é s esetén 
i s e l ő f o r d u l , hogy házasságok és csa lád i kapcsolatok zsákutcába j u t n a k . 
A mikroközösség funkcionálásának javulásához nem elégséges a be lső f e l t é -
t e lek j a v í t á s a , szükség van mikro társada lmi vá l t oz ta tások ra i s . Szüksé-
ges a munkamegosztásból és a csa lád i kapcso la tokból fakadó szerepek kö-
z ö t t i e l l e n t é t csökkentése, a család anyagi f e l t é t e l e i n e k j a v í t á s a , a 
s z ü l ő i fe ladatok e l lá tásának megkönnyítése, és mindemel let t o lyan makro-
társada lmi f e l t é t e l e k teremtésére van szükség, ahol az egyén s z o c i a l i z á -
c i ó j a során megtanulhat ja a v i szonyu lás i k u l t ú r á t , ahol nemcsak beosz-
t o t t k é n t végreha j tó ja csa lád i , i s k o l a i , munkahelyi fe lada toknak , hanem 
képessé v á l i k v á l l a l k o z á s r a , önnön sorsának ö n á l l ó szervezésére, ezzel 
együt t s a j á t maga és t á r s a i érdekeinek k é p v i s e l e t é r e , összehangolására és 
az o b j e k t í v é l e t h e l y z e t b ő l fakadó é r d e k p r i o r i t á s o k fe l i smerésé re . E téren 
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makratársadalmi s z i n t e n most tesszük meg az e lsó lépéseket . Kevesebb az 
o lyan szándék, amely a k o n f l i k t u s o k k i k e r ü l é s é t cé lozná, s ezzel a ma-
gánszféra és a közé le t s z fé rá j a i s v á l t o z i k , közösségkul túrá jának s z i n t j e 
emelkedik. Ez a társada lmi légkör I nzzá já ru l a csa lád i k o n f l l k t u n k n z n l é s 
ku l tú rá jának emelkedéséhez, a t o l e ranc ia erősödéséhez, a kompromisszum-
készség fokozódásához, s ezzel együt t a c s a l á d i harmónia megvalósí tásá-
hoz. 
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РЕЗЮМЕ: (Семейная гармония и семейные конфликты) Гармоничный идеал семьи 
по пониманию марксистской этики отличается от других идеалов семьи тем, 
что осуществление его зависит от изменений общественных отношений. В про-
цессе социалистического развития понимание изменений семейных отношений 
тоже связывалось с иллюзиями. В начальном периоде развития социалистичес-
кого общества возникло понимание о бесконфликтных семейных отношениях. 
Но при возрастающей тенденции числа разводов считается необходимым пере-
излагать сущность гармоничной модели семьи, центральной проблемой которой 
должен быть подход к конфликтам и решение конфликтов. В наши дни в социа-
листическом обществе возникают такие коллективы, которые содействуют поз-
нанию и осуществлению личных интересов, на основе которых возможно комп-




HJLLÓNÉ KACSÓ ERZSÉBET—DEMETER ANDRÁS 
EGYENSÚLYI ZAVARUK, FESZÜLTSÉGEK A EUGLALKOZIATÁSUAN 
(Néhány ú j k e l e t ű f o g l a l k o z t a t á s i probléma bemutatása Heves megyei 
példák fe lhaszoá lásáva l ) 
Bevezető 
A f o g l a l k o z t a t á s i p o l i t i k á n k célrendszerének középpontjában mindig a 
t e l j e s f og l a l koz ta tás megvalósítása sze repe l t . E fon tos tá rsada lmi -gazda-
sági követelmény ta r ta lma az elméletbe i és a gyakor la tban ie többször mó-
dosu l t a társadalmi-gazdasági fe ladatok változásának megfe le lően . 1 
Gyorsan vá l tozó társadalmi-gazdasági valóságunk v iszonyainak a t e l j e s 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g azon értelmezése f e l e l meg, amely egy g l o b á l i s és 
s t r u k t u r á l i s egyensúly i á l l a p o t együt tes érvényesülését j e l e n t i . E megfo-
galmazásban az a követelmény i s meghúzódik, liogy a munkaképes korúak nem 
egyszerűen munkát végeznek, hanem a képzettségüknek megfe le lő a f o g l a l -
koztatásuk a gazdaság számára rendelekezésre á l l ó munkahelyeken. Ez nem 
j e l e n t természetesen abszolút t e l j e s f o g l a l k o z t a t á s t a gyakor la tban , h i -
szen "valóságos gazdasági rendszerben" sohasem lé tezhe t i l y e n sz igorú 
összhang. Az ún, abszolút t e l j e s f o g l a l k o z t a t á s r a törekvés nem i s l ehe t 
t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i c é l . 
Tehát ha a gazdaságirányí tás a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g korszerű é r -
telmezésének megfele lő gyako r l a t o t k íván é r vényes í t en i , számolnia k e l l 
azza l , hogy a társadalom munkaképes tag ja inak egy részét időszakosan nem 
tud ja a fent iekben megfogalmazott követelményeknek megfelelően — r a c i o -
ná l i san — f o g l a l k o z t a t n i . 
A szakmastruktúra és munkahelyi s t r u k t ú r a bonyo lu l t kapcso la t rendsze-
rének részletesebb elemzése n é l k ü l i s be lá tha tó , hogy mindig vannak a 
társadalomban olyan csopor tok, ak ik fog la l koz ta tása adot t időpontban és 
adot t s t ruk túrában nem cé l sze rű , s ezér t szükséges, tmgy tevékenységet 
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vá l tsanak , vagy a r ra f e l készü l j enek . Nem szabad f igyelmen k í v ü l hagynunk 
ugyanis a termelőerők fe j lődésének természetes következeményét, nevezete-
sen az t , hogy a társadalmi-gazdasági fe j l ődés kisebb-nagyobb s t r u k t u r á l i s 
vá l tozásokka l j á r e g y ü t t . A tudományos-műszaki f e j l ődés vá l tozása i k i -
kénysze r í t i k a munkahelyi s t r u k t ú r a negvá l tozásá t , ez maga után vonja a 
szakmastruktúra megváltozását i s , amelyet a f og l a l kozás i s t ruk tú rának 
k e l l folyamatosan k ö z v e t í t e n i e . A munkaerő szakmai-képzet tségi s t r u k t ú r á -
jának munkahelyi s t r u k t ú r a á l t a l de te rm iná l t k ívánatos vá l tozása nem kö-
vetkezhet be azonnal , h iszen a szakmai-képzet tségi szerkezet módosítása 
időigényes. Ezért a f e j l ő d é s adot t fázisában szükségképpen e l t é r ő a mun-
kahelyek á l t a l i g é n y e l t és a rendelkezésre á l l ó munkaerő képze t tség i 
s t r u k t ú r á j a . Még egy k iegyensú lyozo t t f e j l ődés esetén i s f e n n á l l az előbb 
j e l z e t t s t ruk tú rák k ö z ö t t i inkongruencia, amely mindig f e l t é t e l e z i az ak-
t í v munkaerőéllomány egy részének nem a képzettségének megfe le lő f o g l a l -
koz ta tásá t , i l l e t v e bizonyos munkavá l la ló i csoportok két munkahely közö t -
t i ta r tózkodását . Gyors vá l tozások, i l l e t v e dinamikus f e j l ő d é s időszaká-
ban ez utóbbi csopor t aránya természetszerűleg növekedhet. 
Az már más kérdés, hogy az éppen két munkahely közö t t tar tózkodókat 
hogyan nevezzük: munkanélkül ieknek avagy nem; vagy csupán súr lódásos vagy 
s t u r k t u r á l i s munkanélkül iek j e l z ő k k e l i l l e t j ü k őke t . 
E t e rü le ten ma még e lég nagy az e l m é l e t i és i d e o l ó g i a i t i s z t á z a t l a n -
ság. Sokszor i d e o l ó g i a i megfontolások m ia t t — mely a munkanélkül iséget 
és a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g e l v é t egymást k i zá ró fogamakként k e z e l i 
— a gazdasági rányí tás nem veszi k e l l ő s ú l l y a l f igyelembe a szóban forgó 
s tu rk tú rák k ö z ö t t i korábban i s m e r t e t e t t törvényszerűségeket , s ezér t a 
két munkahely közö t t tartózkodók gondjának enyhí tésére csak t ü n e t i keze-
lésnek megfelelő gyógymódokat érzékelünk az ál lam r é s z é r ő l . Hiszen lia 
n incs munkanélkül iség - - ezen ideo lóg ia s z e r i n t — , akkor ennek kezelése 
nein j e l e n t k e z i k á l l a m i f e l a d a t k é n t . 
Véleményünk s z e r i n t akárhogyan nevezzük i s az egyre növekvő számú ké t 
munkahely közöt t tar tózkodók t á b o r á t , az államnak lé tezésükke l számolnia 
k e l l , s v á l l a l n i a o lyan intézményrendszer l é t rehozásá t , amely alkalmas e 
csoport — erősen e l t é r ő okokra v isszavezethető — gondjainak d i f f e r e n c i -
á l t kezelésére. 
Az államnak tehát a 60-as és 70-es években gyakoro l t f o g l a l k o z t a t á s -
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p o l i t i k á j á h o z képest ú j szerepet k e l l v á l l a l n i a éppen a t e l j e s fog lakoz -
t a t o t t s á g b i z t os í t ása érdekében. Már j e l e n l e g i s k imutathatók f og lakoz ta -
t á s i feszü l tségek , amelyek ugyan még többny i re nem a s t r u k t ú r a á t a l a k í t á s -
hoz kötődnek, hanem elsősorban a szakképzet len rétegekre k i t e r j e d ő f o g -
l a l k o z t a t á s i problémákként mutatkoznak. A kormány á l t a l megh i rde te t t t á r -
sadalmi-gazdasági megújulási program ún. s t a b i l i z á c i ó s szakaszában a rá -
nyuk — a maihoz képest fe l tehe tően - - még nőni i s fog. De p e r s p e k t i v i k u -
san szemlélve, a s t a b i l i z á c i ó s szakasz után várható draszt ikusabb szerke-
z e t i módosulások a f og la l koz ta tás ra fokozottabban k iha tnak , még a j e l e n -
l e g i n é l megfelelőbb szakmunkaerő-tervezés esetén i s . 
E tanulmány c é l j a e g y f e l ő l annak alátámasztása — f ő l e g Heves megyei 
v i zsgá la tok ra épí tve — , tiogy a ta r tósan munkát keresők (a már most i s 
munkanélkülinek számítók) e lhe lyezése, ró luk való gondoskodás több p rob-
lémát és egyben f e l ada to t takar , mint amennyit a j e l e n l e g funkc ioná ló i n -
tézményi rendszer magára tud v á l l a l n i . Más fe lő l , a tanulmány végén a kö-
vetkez te tése ink a lap ján szeretnénk néhány j a v a s l a t o t t e n n i , i l l e t v e a már 
meglévő elképzelések közü l néhányat megerősíteni a jövőbeni f o g l a l k o z t a -
t á s i feszül tségek orvos lásáva l kapcsolatban. 
I • A f o g l a l k o z t a t á s g l o b á l i s egyensúlya 
A munkaerőkereslet és - k í n á l a t g l o b á l i s összhangjának megítéléséhez a 
s t a t i s z t i k a i k imutatásokat a lapu l véve megnyugtató kép t á r u l e lénk. Or-
szágosan és g lobá l i san v á l t o z a t l a n u l érvényes a t e l j e s f o g l a l k o z t a t á s e l -
ve és gyakor la ta , mivel a munkára je lentkezőknek több á l l á s t i s k íná lnak 
a munkaerőközvetítők. Az a lább i táb láza t adata i országosan és Heves megye 
vonatkozásában i s ezt t ü k r ö z i k . 
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Munkaerőkereslet és - k í n á l a t összevetése 
1. táb la 
Időszak B e j e l e n t e t t b e t ö l t e t l e n Munkaviszonyban nem ál l ő 
á l l á s h e l y e k száma (db) á l l á s t keresők száma ( f ő ) 
Országos Heves megye Országos Heves megye 
19B6. I I . n. év 75 434 2 526 4 613 314 
1987. I I . n. év 60 877 2 195 9 188 542 
Az adatok f o r r á s a : A munkaerőpiac k e r e s l e t i és k í n á l a t i j e l l e m z ő i a 
munkaerőközvetítés i n fo rmác ió i a lap ján 1987. I I . 
negyedév ( g y o r s j e l e n t é s ) . 
A g l o b á l i s munkaerőhelyzetre tehát még mindig a munkaerő i r á n t i t ú l k e r e s -
l e t a je l l emző. Sőt, a munkaerőkínálat növekedése, s ve le szemben a mun-
kaerőkeres let csökkenése — amely nemcsak a j e l z e t t r ö v i d Időszak a l a t t 
mutatkozik, hanem a BO-as évek e l e j é t ő l tapasz ta lha tó — l á t s z ó l a g az 
egyensúly javu lása irányába való elmozdulást t ü k r ö z i . Valójában a he lyze t 
sokkal ellentmondásosabb, ugyanis a munkaerőkeres le t -k íná la t s t r u k t ú r á -
j á t t ek in t ve — ál lománycsoportonként , szakmánként s főként te rü le tenkén t 
- - erősen e l t é r ő . Ez nemcsak országosan, hanem megyénk s z i n t j é n i s j e l -
lemző, sőt a feszül tségeknek s p e c i á l i s vonásai i s fe l fedezhe tők . 
I I . A f o g l a l k o z t a t á s s t r u k t u r á l i s feszül tségének néhány kérdése 
1. A női munkavál la lók problémái 
A sa já tos vonások egy i ke , hogy megyénkben az a k t í v keresők létszámán 
b e l ü l az országos á t l agná l magasabb a nők aránya (47 \ ) . A munkát keresők 
zöme i s nő i munkavá l la ló , számuk meghaladja a f é r f i a k é t , s a v á l l a l a t o k 
női munkaerőben megnyi lvánuló igényét . További f e s z ü l t s é g f o r r á s , hogy 50-
-60 V u k sze l l em i munkakörban kíván e lhe lyezkedn i (a többny i re szakmával 
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nem rendelkező é r e t t s é g i z e t t e k ) , miközben a v á l l a l a t o k nők i r á n t i munka-
erőigényének csupán 17—20 V a a sze l lemi munkakör ( többny i re ü g y i n t é z ő i , 
ü g y v i t e l i munkakör). 
Megyénkben különösen, de országosan i s nagyon magasnak t e k i n t h e t ő a 
nők gazdasági a k t i v i t á s a . A fiók i l y e n nagyarányú fog la l koz ta tása l á t s z ó -
lag igen poz i t í vnak t e k i n t h e t ő , mert úgy t ű n i k , hogy — többek közö t t — 
ez a nő i egyenjogúság nagy vívmánya. V i ták tá rgyá t képezi annak e ldön té -
se, hogy szükség van-e i l y e n nagymérvű f og l a l koz ta tásuk ra . 
Véleményünk s z e r i n t n incs ! Már a j e l e n l e g i e lhe lyezekdési gond ja ik i s 
u ta lnak a r r a , hogy az alacsony i s k o l a i végzet tséggel rendelkező szakmát-
lariok s hasonlóképpen a gimnáziumokban é r e t t s é g i z e t t e k — g y a k o r l a t i l a g 
szakmával nem rendelkezők — nem, vagy nehezen tudnak megfe le lő munkát 
t a l á l n i . A már f o g l a l k o z t a t o t t nők j e l e n t ő s része sem v á l l a l n a t e l j e s 
munkaidős tevékenységet, ha részmunkaidős fog la lkozásra szélesebb körben 
ny í lna lehetőség. "Ny i lvánva ló azonban az i s , liogy a f o g l a l k o z t a t á s pa-
zar ló j e l l e g e a nőket ugyanúgy é r i n t i , mint a f é r f i a k a t — a f e l ada toka t 
egyéb gazdasági f e l t é t e l e k megléte esetén . . . k isebb létszánmai i s e l l e -
2 
hetne l á t n i . 
Tehát ha népgazdasági sz in ten elmozdulások történnének a hatékony 
f og l a l koz ta tás javu lása irányában, akkor többen tehetnének elegei t , so-
kuk á l t a l szívesebben v á l l a l t ún. "hagyományos szerepüknek". Népgazdasági 
sz in tű hatékonyságjavulás m e l l e t t e szerepkör társadalmi el ismerésének 
f o r r á s a i i s megteremtődnének. Ez irányba va ló elmozdulás azér t i s sürge-
tő , mert a nők j e l e n l e g i családgondozói, gyermeknevelési tevékenységét a 
társadalom intézményei nem tudták és nem i s tudják egyenértékűen á t v á l -
l a l n i . 
A későbbiekben v isszatérünk a r r a , hogy e gyakor la t megvalósulása sem-
miképp sem a "v issza a főzőkanálhoz" elvének és gyakor latának v i s s z a á l l í -
tását j e l en tené , hanem j e l en tős hányaduk számára későbbi , jobb p o z í c i ó b ó l 
va ló — egyéni és népgazdasági igényeknek egyaránt jobban megfe le lő — 
munkavál lalás lehetőségét i s . 
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2. Szakmánkénti, á l lománycsopor tonként i e l t é rések 
A munkaerőkeres le t -k íná la t szakmánkénti, á l lománycsoportonként i e l t é -
rése i s t r u k t u r á l i s feszü l tségeket j e leznek , amelyek a fő je l l emzőke t t e -
k i n t v e megegyeznek az országos tendenc iákka l . 
Nézzünk meg egy, a v á l l a l a t i munkaerőkereslet szerkezetét i l l u s z t r á l ó 
több fo r rás a lap ján ö s s z e á l l í t o t t , s k i s mértékben k o r r i g á l t — s t a t i s z -
t i k a i t á b l á z a t o t . 
A v á l l a l a t i munkaerőkereslet á l lománycsoportonként i szerkezetének és az 
a k t í v keresők á l lománycsopor tonként i s t r uk tó rá j ának összehasonl í tása 
(1987. I . f é l é v ) 
2. t áb la 
Állománycsoport 
B e t ö l t e t l e n á l l áshe lyek 
(A v á l l a l a t i munkaerőkereslet 
szerkezete) 
Ak t í v keresők 
megoszlása 
Országosan Heves megyében Országosan 
Szakmunkás 52 53 31 
B e t a n í t o t t munkás 22 23 27 
Segédmunkás 16 16 12 
Szel lemi fog la lkozású 10 B 30 
Az adatok f o r r á s a i : Vértes Csaba: Nem vaklárma. HVG. 1987. o k t . 0. Heves 
megyei munkaerőközvetítő i roda s t a t i s z t i k a i a d a t a i . ) 
Az üres munkahelyek több mint f e l é r e szakmunkásokat kívánnak f e l v e n n i 
a v á l l a l a t o k , tehát - f e l f edezhe tő az a törekvés, hogy a munkáltatók a 
szakmunkások javára k íván ják módosítani a munkaerőállomány sze rkeze té t . 
E táblázatból, a segédmunkásokra vonatkozóan még a létszámarányukhoz v i -
s z o n y í t o t t nagyobb k e r e s l e t t őn i k k i . Az idő függvényében azonban a k ü l ö -
nösebb szakképzettséget nem igény lő munkaterületeken a k e r e s l e t csökkené-
sét t a p a s z t a l j u k . Heves megyében például az összes munkaerőigényen b e l ü l 
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a segéd- és b e t a n í t o t t munkaerőigények a két évve l e z e l ő t t i 53 V r ő l kb. 
40 %-ra^ estek v i ssza . Tehát megf igyelhető bizonyos v á l l a l a t i törekvés 
a munkaerő minőségi cse ré jé re . 
A munkát keresők szakmai össze té te le és munkahelyek i r á n t i igénye, 
i l l e t v e a v á l l a l a t o k á l t a l f e l k í n á l t munkalehetőségek erősen e l té rnek 
egymástól, ez országos adatok a lap ján a következőképp je l lemezhető . 
A munkerő-közvet í tő szerveknél b e j e l e n t e t t b e t ö l t e t l e n á l l áshe l yek és a 
munkaviszonyban nem á l l ó á l láskeresők állománycsoportónkén t i megoszlása 
(1987. I I . n. év) 
3. t áb la 
Állománycsoport 
B e j e l e n t e t t b e t ö l t e t l e n 
á l l áshe lyek negoszlása 
( % ) 
Munkaviszonyban nem 
á l l ó á l láskeresők 
megoszlása ( -s ) 
Szakmunka 51,9 14,6 
B e t a n í t o t t munka 22,3 17,7 
Segédmunka 15,7 54,9 
Szel lemi f o g l a l k . 10,1 12,8 
100,0 100,0 
Az adatok f o r rása : A munkaerőpiac k e r e s l e t i és k í n á l a t i j e l l e m z ő i a 
munkaerő közve t í t és i n f o rmác ió i a lap ján ( g y o r s j e -
l en tés ) 
A munkavál lalók tehát - - szemben a v á l l a l a t i munkerőigénnyel — e l sőso r -
ban segédmunkára je len tkeznek , i l l e t v e a r ra alkalmasak. A sze l l em i munka-
köröket i s többen választanák, mint amennyire szükség lenne. Ez a nagy-
mértékű e l t é r é s a munkaerőkereslet és - k í n á l a t á l lománycsopor tonként i 
szerkezete közöt t még akkor i s feszü l tségeket okoz, iia t ud juk , hogy a 
v á l l a l a t i munkaerőkereslet abszolút adatokkal mérve többszöröse a munkát 
keresők számának. 
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Gyako r l a t i l ag azonban már gondot okoz az u tóbb i évben több megyében ( p l . 
Borsod, Szabolcs, Szolnok és Vas negyében) — ta r tósan vagy időszakosan 
— a képzettséggel nem rendelkezők e lhe lyezése. A Heves megyei he l yze tké -
pet — országos adatokkal összevetve - - a következő táb lázat mu ta t j a . 
A munkaerö-közvet i tö szerveknél megjelenő, egy munkaviszonyban nem á l l ó 
á l láskeresőre j u t ó á l l áshe lyek száma ál lománycsoportonként 
4. táb la 
Egy munkaviszonyban nem á l l ó á l l áskeresőre j u t ó 
á l l áshe lyek száma 
Megneve- Negyed- Összesen e b b ő J_ 
zés év B e t a n í t o t t Segéd- Szel lemi fog-
munkás munkás la lkozású 
(Országos) 1986.IV. 10,5 16,0 2,9 7,9 
(Ossz.) 1987. I . 5,5 7,0 1,4 6,2 
1907.11. 6,6 0,3 1,9 5 ,1 
Heves 1986.IV. 4 ,1 8 ,1 1,0 3,0 
megye 1987. I . 2,5 3,2 0,7 2,7 
1987.11. 4,0 7,0 1,6 2,6 
Forrás: A munkaerőpiac k e r e s l e t i és k í n á l a t i j e l l e m z ő i a inunkaerőközve-
t í t é s i n f o r m á c i ó i a lap ján ( g y o r s j e l e n t é s ) 
A t áb láza tbó l k i t ű n i k , hogy valamennyi ál lománycsoport esetén megyénk á l -
l áshe l yk íná la ta a munkát keresők számálioz v i szony í t va az országos á t l a g 
a l a t t van. A hányados azt mu ta t j a , hogy az adot t á l lománycsoportra vonat -
kozta tva a ke res l e t hányszorosa a k íná la tnak . I l y e n értelemben megyénkre 
nézve elmondható, hogy a munkaerőpiaci viszonyok k i e g y e n l í t e t t e b b e k . V i -
szont 1987. I . negyedévében á tmenet i leg megjelenő 0,7-es hányados a r ra 
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u t a l , hogy adot t időszakban a segédmunkára váróknak egy á l l á s h e l y sem j u -
t o t t ! Hosszabb idő táv la tában ez a tendencia - - a segédmunkára j e l e n t k e -
zők nehezebb elhelyezhetősége — méginkább j e l e n t k e z n i fog. Részben 
a z é r t , mert az e lő re je l zések s z e r i n t lényegesen megvál toz ik a f o g l a l k o z -
ta tás szerkezete. "Je lentősen nő a szakmunkásak száma és aránya, ennél 
jobban csökken a segédmunkások i r á n t i igény. Kisebb mértékben csökken — 
néhány t e r ü l e t t ő l e l t e k i n t v e — a b e t a n í t o t t munkások i r á n t várható ke -
r e s l e t . " 4 
A j e l z e t t tendenciának megfelelő vá l tozás j e l e i - - mint már u t a l t u n k 
rá — ma i s mutatkoznak, s a későbbiek során — ha a k í ván t sze rkeze t i 
á ta l ak í t ások nagyobb léptékben beindulnak — az á l lománycsopor tonként i 
átrendeződések erő te l jesebben megvalósulnak. Másrészt azér t i s fokozódik 
a segédmuokaerő fog la lkoz ta tásának gondja, mert a k í n á l a t i o lda lon " . . . 
nem csökken, sőt az á l t a l ános i s k o l á t most elhagyó nagylétszámú korosz-
t á l yokná l növekszik azok száma, ak ik nem f e j e z i k be á l t a l á n o s i s k o l a i t a -
nulmányaikat . Vagyis ú j r a te rme lőd i k — és most b ő v í t e t t e n — a po tenc iá -
l i s segédmunkásgárda."5 
3. l e r ü l e t i feszül tségek 
A meglévő f o g l a l k o z t a t á s i feszü l tségeket tovább fokozzák a mik rokör -
ze tenként i munkae rőke res le t i - k íná la t i e l térések. 
A gazdasági lag e lmaradot t t e rü le teken á l t a l ában munkaerő tú lk íná la t 
mutatkoz ik . Az OT fe lmérése i s z e r i n t gazdasági lag elmaradottnak hét me-
gyéből 23 térség t e k i n t h e t ő , de megyénk t e l e p ü l é s e i közül e körbe nem 
vontak be egyet sem. Ennek e l l ené re megyénk északi és d é l i té rsége iben 
van munkaerőtar ta lék. E térségek megyei v iszony la tban gazdasági lag elma-
radot taknak t e k i n t h e t ő k . Re la t í v elmaradottságukra u t a l a kedvezőt len 
termőhely i adot tság, az i n f r a s t u r k t ú r a gyengébb sz ínvona la , alacsonyabb 
i s k o l á z o t t s á g i - k é p z e t t s é g i sz ínvona l . Ez u tóbb i összefügg azza l , hogy e 
térségekben az országos á t l a g n á l magasabb a cigány lakosság aránya, s i s -
k o l á z o t t s á g i színvonaluk — az e lmúl t évt izedekben tapasz ta lha tó j avu l ás 
e l l ené re — az á t l a g o s t ó l még számottevően elmarad. 
A megye e körzete iben — különösen a d é l i körzetben — az e lmúl t 20 
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évben j e l en tős i p a r f e j l e s z t é s va l ósu l t meg, ennek e l l ené re a f o g l a l k o z t a -
t á s i gondok nem enyhü l tek . Az észak i térség munkahely-e l lá to t tságának 
alacsony színvonalára u t a l pé ldáu l , tiogy a körzetben lakó a k t í v keresők 
aránya mintegy 30 V k a l 6 ha lad ja meg a körzetben dolgozók arányát . 
t e k i n t e t t e l a r r a , hogy az ak t í v népesség j e l e n t ő s részének lakóhelye 
és a rendelkezésre á l l ó munkahelyek t e r ü l e t i l e g e l té rnek egymástól, t e r -
mészetes je lenség az ingázás. " Je len leg a keresők 38 V a i n g á z i k , 85 H-
uk a megyén b e l ü l . Ezze l a nagyságrenddel a megyék élvonalába t a r t o -
zunk . " ' (A vonzásközpont elsősorban Eger, ahol 40 V k a l többen dolgoznak, 
mint laknak. Hasonló Gyöngyös és néhány község: V ison ta , S i r o k , Bé lapát -
f a l v a , Egercsehi és Füzesabony munkaerő-felvevő képessége i s . ) 
Ezentúl je l lemző a megyén k í v ü l r e tö r ténő ingázás i s . "Hevesből más 
megyékbe ingázók száma már több min t kétszerese a megyébe tejáróké-
nak" . 0 Zömük többny i re Ózdon, Sa lgótar jánban, Borsodnádasdon t a l á l ké-
pességének, igényeinek megfe le lő munkalehetőséget, léhá t összességében a 
megyére a munkaerő-leadó poz íc ió j e l l emző . 
Az előzőekből adódóan — az ú j munkahelyek gyengén e l l á t o t t kö rze tek -
be t e l e p í t é s é r e i r ányu ló törekvés e l l ené re — a f o g l a l k o z t a t á s i f e s z ü l t -
ségek fokozódására k e l l megyei s z i n t en i s számítanunk. Ennek oka az a 
sze rkeze tá ta l ak í t ás i szándék, amely megjelent a megyén k í v ü l i körzetek 
(ózd i , borsodnádasdi és nógrádi üzemek) termelésének á ta lak í tásában , i l -
l e t ve v i ssza fe j l esz tésében , amely munkaerőlétszám l eép í t éséve l j á r 
együ t t . Ez a lépés Heves negyei munkahely igény t induká l várhatóan, mert 
r e á l i s a n , j ogga l számolni k e l l a korábban e t e r ü l e t e k r e ingázók "haza i " 
munkahely i génye ive l . 
A l e í r t a k a lapján é rzéke lhe tő , tiogy megyénk munkaerő k e r e s l e t - k í n á l a -
t i s t r u k t u r á l i s f e s z ü l t s é g e i ma még nem elsősorban a munkahelyi és szak-
mastruktúra e l t é r é s e i b ő l adódnak, hanem t e r ü l e t i (m ik rokö rze tenkén t i ) e l -
térésekben mutatkoznak. 
9 
Ezzel kapcsolatban megjelent a h í r a HVG hasáb ja in , hogy több 
olyan munkaerőpiaci k ö r z e t i s k i a l a k u l t az országban az u tóbb i időben, 
ahol a munkaerőkereslet a l a t t a marad a k í ná l a tnak . Megyeszékhelyünket i s 
i l y e n körzetként emelte k i a s a j t ó . In formáció jának ( v a l ó s z í n ű s í t h e t ő ) 
a lap ja a Munkaügyi In formációs Központ gyo rs je len tése , amely a Munkaerő-
közve t í t ő I rodák adata i a lap ján á l l í t o t t a össze j e l e n t é s é t . E g y o r s j e l e n -
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tés s z e r i n t Egerben 143 munkát keresőre mindössze 113 á l l á s h e l y j u t , t e -
hát ezek s z e r i n t e körzetben már a g l o b á l i s összhang i s f e l b o m l o t t , t e -
k i n t e t t e l a r ra , hogy a munkát keresők száma meghaladta a b e t ö l t e t l e n he-
l y e k é t . 
Ezen adatok és a korábbi — a Munkaközvetítő Irodák i n f o r m á c i ó i a lap -
ján k é s z í t e t t — táb láza tok adatainak r e á l i s ér tékeléséhez — a n é l k ü l , 
hogy azok va lód iságát megkérdőjeleznénk — szükséges néhány p o n t o s í t á s t 
t e n n i . 
A f e l k í n á l t á l l áshe lyek száma csak a Munkaeröszolgá la t i I rodákná l 
b e j e l e n t e t t á l l áshe l yeke t j e l z i , h o l o t t a b e t ö l t e t l e n á l l ás l i e l yek száma 
ennél több l ehe t , m ive l nem minden v á l l a l a t á l l rendszeres kapcsolatban a 
munkaerőközvet í tővel . (É r tesü lése ink s z e r i n t megyénk v á l l a l a t a i n a k kb. 70 
V a t a r t fenn rendszeres kapcso la to t a megyei munkaerőközvetí tő i r o d á v a l , 
i l l e t v e annak k i r e n d e l t s é g e i v e l . ) 
T o r z í t o t t az adatbázis azér t i s , "mert a v á l l a l a t o k é rdeke l tek abban, 
hogy üres á l l á s a i k egy részét be je l en t sék , de nem érdeke l tek abban, hogy 
a b e t ö l t ö t t e k e t " k i j e l e n t s é k " , az é rdeke l tség hiánya némi lus taságga l 
ötvöződve elég ahhoz, hogy a közve t í t ő a nek i b e j e l e n t e t t üres á l l á s o k 
egy részének spontán b e t ö l t é s é r ő l ne é r t e s ü l j ö n . " ^ 
A munkaerőt k íná lók egy része sz in tén távo l t a r t j a magát a k ö z v e t í -
t ő k t ő l , legnagyobb számban az ón. nehezen e lhe lyezhető emberek ke res i k 
f e l az i r o d á t . (Részben emiat t i s élesek az á l lománycsopor tonként ! sze r -
k e z e t i e l té rések ( l á s d 3. t á b l a ) . Ugyanakkor az ügy fé l fo rga lom kb. f e l é t 
o lyan munkát keresők ad ják , ak ik munkaviszonnyal rendelkeznek ugyan, de 
jobb lehetőségek reményében keres ik f e l a k ö z v e t í t ő t . 
P i l l a n a t n y i á l l a p o t o t r ö g z í t ő adatokból messzemenő köve tkez te tése -
ket levonni nem szabad, mert azok röv id időszak a l a t t i s sokat vá l toznak , 
i l l e t v e hul lámzást mutatnak, részben az a l ka lm i munkalehetőségek, rész -
ben a munkavál lalók számának időszakos hullámzása m i a t t . (Pé ldáu l a pá-
lyakezdők j ú n i u s — j ú l i u s hónapban keres ik f e l nagyobb létszámban az i r o -
d á t . ) 
Tehát e tényezők f igye lembevéte léve l k e l l ér téke lnünk a munkaerőközve-
t í t ő i r o d á k t ó l b e g y ű j t ö t t s t a t i s z t i k a i adatokat , amelyek f e l h í v j á k n f i -
gyelmet a feszü l tséggócokra , de annyira sohasem lehetnek pontosak, hogy 
egy k i r agado t t adat a lap ján megkongassuk a vészharangot. Amire az Eger 
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városára vonakozó adat f e l t é t l e n ü l f e l h í v j a a f i g y e l m e t , az, liogy a me-
gyeszékhelyre v á l t o z a t l a n u l nagy nyomás nehezedik az e lhe lyezkedés i szán-
dék o l d a l á r ó l , h o l o t t a megyeszékhely addig i s nagyobb f o g l a l k o z t a t á s i 
f e l a d a t o t v á l l a l t magára, mint amennyit e l l á t n i képes - - t e r e t adva ez-
ze l az újabb feszü l t ségeke t szülő ingázásnak. Egyébként i s b i z o n y í t o t t , 
hogy csak a munkaerőközvetí téssel — még j ó l möködő hálózat esetén sem — 
oldhatók meg ma már ( s a jövőben méginkább nem) a munkaerőpiac g o n d j a i . 1 1 
I I I . A munkaerőközvetí tő i rodák szerepe 
Mi az, amit a munkaerőközvetí tő megoldhat? Egy kézben t a r t h a t j a , ára-
mo l t a tha t j a adot t megyére k i t e r j e d ő e n a munkaerő k e r e s l e t r e - k í n á l a t r a vo-
natkozó ( e m l í t e t t ü k : nem t e l j e s körő) i n fo rmác ióka t . Ezen a bázison e l e -
get tehet a munkerőközvet í tő-e losz tó szerepkörének, segí the bt az Idény 
j e l l e g ű munkafeladatok munkaerőszükségletének b i z t o s í t á s á t ; a pályakez-
dők e lhe lyezését (a meglévő lehetőség ke re te i k ö z ö t t ) ; ún. "humán" s z o l -
gá l ta tások (beteggondozás, gyermekfe lügye le t , nye lvok ta tás s t b . ) szerve-
zését i s l e b o n y o l í t h a t j a (e r re már a Heves negyei munkaerőközvetí tőnél i s 
van pé lda ) ; s közhasznú munkát szervezhet , átmeneti f o g l a l k o z t a t á s i f e -
szül tségek levezetésére . Megjegyezzük, hogy ez év júniusában Egerben i s 
e lkezdte a munkaerőközvetítő i roda a közhasznú munkavégzés megszervezé-
sé t . "M ive l a munkaviszonnyal nem rendelkezők közü l , a közhasznú munkát 
önként v á l l a l ó k száma nem é r t e e l az indu lás f e l t é t e l é t j e l e n t ő a lsó ha-
t á r t , j ú l i u s 1-én nem k e r ü l h e t e t t sor a közhasznú munka megkezdésére. A 
közhasznú munka f e l a j á n l á s á v a l azonban s i k e r ü l t k i s z ű r n i azokat , ak ik 
munkavál la lás i szándéka valóban komoly, míg a többiek e lhelyezkedését fő -
leg s a j á t képességeik és lehetőségeik i r r e á l i s é r t éke lése , vagy t ú l z o t t 
12 
anyagi igényeik g á t o l j á k . " 
A munkaerőközvetí tő i rodák bővülő tevékenységi körének fe l so ro lása 
természetesen nem t e l j e s k ö r ű , csak a je l lemzőbb fe ladatok k i ragadására 
vá l l a l kozha t tunk — i l l u s z t r á l v a az irodák széleskörű tevékenységét. 
Ugyanakkor ezzel a tevékenységi kör i smer te tésse l azt i s é r z é k e l t e t n i 
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szeretnénk, hogy a munkaerőközveti tő leg jobb szándéka n c l l e t t sem tud ja 
az e lhe lyezkedni kívánók valamennyi problémáját megoldani. Nem tud az 
adot t t e r ü l e t e n üres á l l á s h e l y e t te remten i ; nem tud, de nem i s tudhat a 
munkaerő k e r e s l e t - k í n á l a t szerkezet i e l t é r é s e i r e érdembon h a t n i ; a nehe-
zen elhelyezkedők gond ja i t nem képes (mert nemcsak e szerv f e l a d a t a ) d i f -
f e r e n c i á l t a n k e z e l n i . 
Kik t ek i n t he tők napjainkban ugyanis nehezen elhelyezhetőknek? (Szám-
arányukat t ek i n t ve megyei sz in ten az 542 fő munkaviszonnyal nem rende lke-
ző á l l á s t kereső közül 80 fő (kb . 15 °s) e kategór iába t a r t o z i k . ) Ide so-
ro lha tók a szakképzetlenek, a gimnáziumokban végzet t szakképzetlenek i s ; 
az egészségi problémák m ia t t nehezen e lhe lyezhe tők ; a csa lád i okok m i a t t 
nehezen e lhelyezhetők (ak i k sok gyerek vagy idős szülők gondozása m i a t t 
csak egy műszakos munkát v á l l a l h a t n a k ) ; a k i k e t a munkahelyek többször i 
közve t í t és e l l ené re nem szívesen fogadnak (munkakerülők, b ö r t ö n v i s e l t e k , 
rendőr i f e l ügye le t a l a t t á l l ó k s t b . ) ; és számos egyéb ok m i a t t ( vá loga tó -
sak, i r r e á l i s igényekkel rendelkezők) nehezen munkába á l l í t h a t ó k . 
Lá tható , hogy a nehéz elhelyezkedésnek meglehetősen sok fé le h á t t e r e 
van. Ny i l vánva ló , hogy a munkaerőközvetítő i rodák nem v á l l a l h a t j á k t e l j e s 
egészében magukra azokat az o k t a t á s p o l i t i k a i , s z o c i á l p o l i t i k a i , neve lés i 
s t b . f e l ada toka t , s olyan problémák negoldását ( p l . c igánykérdés) , ame-
l yeke t a társadalom a mai napig nem t u d o t t megfelelően o r v o s o l n i . Ha e 
sokrétű problémakörre l a munkaerőközvetítő szervezet nem tud t e l j e s egé-
szében megbirkózni , akkor k inek , mely szerveknek k e l l v á l l a l n i u k a munka-
erőpiac feszü l tségeinek levezetését? 
Véleményünk s z e r i n t részben a meglévő intézményrendszer k o r s z e r ű s í t é -
se, de főként az ál lam — a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g megvalósításához 
kötődő - - ú j f a j t a szerepvá l la lása hozná meg a kívánatos megoldást. 
IV . Következtetések, megoldási j avas la tok 
1. A j e l e n l e g i munkaerőközvetítés intézményrendszere k o r s z e r ű s í t é s r e 
szo ru l . 
- Je len leg t ú l z o t t mértékben megyecentrikus az adatköz lés, f e ldo lgozás , 
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in formác ióáramol ta tás nem l é p i t ó i a megyehatárokat. (Néhány megyékkel 
kapcsolatos koord inác iós problémára már korábban u t a l t u n k . ) Étihez t e r -
mészetesen megfe le lő számítógéppark, k i é p í t e t t in formációs csa to rna , s 
koord inác iós központ szükséges. (Ez természetesen önmagában nem elegen-
dő, mert pé ldául a lakáshe lyzet j e l e n l e g i megoldatlansága sem s e g í t i 
e lő kel lőképpen a munkaerő k ívánatos t e r ü l e t i m o b i l i t á s á t . ) 
- Prec íz , naprakész in formációs kapcso la t k i é p í t é s e szükséges valamennyi 
v á l l a l a t t a l , amely nemcsak a b e t ö l t e t l e n s már b e t ö l t ö t t á l l á s h e l y e k r ő l 
j e len tene kölcsönös in fo rmá lódás t , hanem o lyan információk rendelkezés-
re bocsátást i s ta r ta lmazná, amely lehetővé tenné, liogy a "szerződő f e -
l e k " ( v á l l a l a t és munkavál la ló) még a munkahely be tö l tése e l ő t t kö lcsö-
nösen megismerjék egymást. 
~ E rős í t en i k e l l a munkaerőközvetí tők s z o l g á l t a t ó szerepét a be isko lázás , 
a továbbképzésre vonatkozó in formációk áramol ta tása, s az ezzel kapcso-
la tos tanácsadói rendszer k i ép í t ése vonalán i s . (Úgy t apasz ta l t uk , hogy 
ez ügyben már t ö r t é n t e k kezdeményezések. I lyennek t e k i n t h e t ő a Heves 
megyei Pá lyavá lasz tás i Tanácsadó csopor t és n megyei Munkaügyi Szo lgá l -
t a t ó Iroda egységes szervezetbe t ö r t énő in tegrá lásának t e r v e . ) 
Az államnak a munkanélkül iség kezelésére ú j eszközrendszert k e l l 
bevezetnie. 
- Mindenekelőt t a nő i munkaerővel kapcsolatban a j e l e n l e g i GYES, i l l e t v e 
GYED rendszerét ó j alapokra k e l l e n e he l yezn i . Á l lampo lgár i jogon az 
o t t hon i gyermekneveléssel együt t j á r ó munkavégzést a gyermek három 
éves kora után i s — legalább az á l t a l ános i s k o l a kezdeté ig — központ i 
fo r rásokbó l rendszeresen d í j a z n i k e l l e n e , e lőze tes munkahelyi k ö t ö t t s é g 
n é l k ü l i s . Ennek nagy haszna lenne a csa lád i é l e t harmonikusabbá t é t e l e 
szempontjából, ugyanakkor enyhí tené az amúgy i s nehezen bőv í the tő és 
kö l t séges , erősen támogatot t gyermeknevelő intézményekre (bö lcsőde, 
óvoda) eléggé hul lámzó mértékben nehezedő nyomást. Szer intünk ez t á r sa -
dalmi sz in ten még köl tségmegtakar í tást i s eredményezlie tue. Hasonló 
el ismerésben részesülhetnének az idős szü lőket gondozó nők i s , mente-
s í t v e a kórházi és s z o c i á l i s in tézmény-há lóza to t . Most térünk k i a r r a , 
hogy ez a rendszer semmiképp sem a "v issza a fakanálhoz" e lv megvalósí-
tását j e len tené , mert e m e l l e t t a nők — jövedelemkiegészí tés és a 
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szakmájuk gyakorlása c é l j á b ó l — részmunkaidőben, i l l e t v e a j e l e n l e g i -
nél szélesebb körű bedolgozói rendszerben nagyobb számban lennének fog-
l a l k o z t a t h a t ó k . 
Természetesen e rendszerek (részmunkaidő, bedolgozói rendszer) a j e l e n -
l e g i n é l "keményebb" f e l t é t e l e k m e l l e t t működnének, csak a valóban e l -
végzet t munka jogosí tana a megfe le lő d í j azás k i f i z e t é s é r e . Azok a nők, 
akik ezen időszakot továbbtanu lássa l , továbbképzéssel, ese t l eg ó j szak-
mára á t á l l á s s a l szeretnék k i t ö l t e n i , megfe le lő , e r re ösztönző további 
támogatásban részesülnének, ami b i z t o s í t a n á későbbi magasabb s z i n t ű , a 
társadalomnak i s megfelelő k v a l i f i k á c i ó v a l t ö r ténő munkába lépésüket . 
Szer intünk a nők j e l e n t ő s része választaná az előbb j e l z e t t u t a k a t . 
Ugyanakkor azt i s j e l e z n i k í ván juk , iiogy ez a j e l e n l e g i n é l r a c i o n á l i -
sabb hatékonyabb f o g l a l k o z t a t á s m e l l e t t , és a társadalmi munka a j e l e n -
l e g i n é l sokka l ta jobb szervezése révén va lósu lhatna meg. 
- A j e l e n l e g i eszközrendszer nem gondoskodik azokró l sem, ak ik szakmátla-
nok (akár é r e t t s é g i z e t t e k , akár nem) és nem tudnak emiat t e lső ízben a 
munkaerőpiacra be lépn i . Semmilyen segélyhez, támogatáshoz nein j u t n a k , 
sem megélhetésüket, sem képzésük anyagi f e l t é t e l e i t b i z t o s í t a n i nem 
tud ják , mert az érvényben lévő átképzési támogatás rendszere csak a már 
munkaviszonnyal rendelkezőkre vona tkoz ik . Számukra f e l t é t l e n ü l — ne-
vezzük munkanélkül i segélynek, vagy továbbtanu lás i segélynek - - az 
a lapvető megélhetési f e l t é t e l e k e t b i z t o s í t ó összeget ke l l ene f o l y ó s í t a -
n i . Ennek lehetne progresszív v á l t o z a t a , ha a munkaerőigényeknek megfe-
l e l ő i rányban tanu l tovább ( p l . hiányszalonára képezi magát), i l l e t v e 
folyamatosan csökkenő (degresszív) v á l t o z a t a , ha a pályakezdő a " k i v á -
r á s " , a "majd csak akad munkahely" m e l l e t t dönt . 
- Azok számára — akiknek adot t időszakban adot t s t ruk tú rában munkájára 
nincs szükség — ds átképezhetok, és v á l l a l j á k i s az t , természetesen 
o lyan összegű átképzés i segély t ke l l ene az átképzés i de j é re f o l y ó s í t a -
n i , hogy a korábbihoz képest anyagi hátrányok — a megfelelő f e l t é t e l e k 
t e l j e s í t é s e esetén — ne é r j ék őke t . 
- Tisztában vagyunk azza l , hogy vannak olyan munkavá l la ló i csopor tok , 
akik nem képezhetők á t vagy idős koruk , vagy isko lázat lanságuk m i a t t . 
Az idősebbek körében a korkedvezményes n y u g d í j j a l kapcsolatos — már ma 
i s ismer t - - elképzelések t ek i n t he tők j á r h a t ó útnak, A f i a t a l a b b szak-
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mátlanok e lhe lyezésére maradnak az ún. munkahelyteremtő beruházások, a 
közhasznú munkák, vagy a hosszabb i de i g t a r t ó segélyezési rendszer . 
Lényeg az, hogy mindenképp " k i k e l l őket emeln i " a versenyszféra v á l l a -
l a t a i b ó l , mert a l iatékony fog la l koz ta tásnak el lentmond a v á l l a l a t o k r a 
á t h á r í t o t t " e r ő s z a k o l t " f og l a l koz ta tásuk . 
- A f e l s o r o l t a k o n t ú l — t e l j e s e n más j e l l e g ű okokból eredően - - ide t a r -
toznak társadalmunk megvál tozot t munkaképességű t a g j a i , l ega lább i s 
annyiban, amennyiben fog la l koz ta tásuk nagyobb k ö r ü l t e k i n t é s t i génye l . E 
ré teg esetében i s mindenképpen f e l ü l k e l l v i z s g á l n i az érdekvédelmi 
szerveze te ik , a gazdálkodó szervezetek és az ál lam megreformált i n t é z -
ményrendszerének ú j kapcsolódási l e h e t ő s é g e i t . ^ 
A f e l s o r o l t e lképzelések azt f e l t é t e l e z i k , liogy az á l lam e l i s m e r i a 
hamis i d e o l ó g i á t ó l mentes munkanélkül iség t é n y é t , amiből adódóan a fog-
l a l k o z t a t á s i feszü l tségek során f e lmerü l t bármi lyen j e l l e g ű segély au to-
matikusan b i z t o s í t o t t minden ál lampolgár számára, ak i önhibá ján k í v ü l ke-
r ü l o lyan he lyze tbe , hogy nem tud rész tvenn i a tá rsada lmi lag szerveze t t 
fog la lkoz ta tásban . Ezeknek az intézkedéseknek az anyagi a l a p j á t teremtené 
meg 1980- tó l a kormány Fog la l koz ta tás i A lap ja , a kö l t ségve tésbő l f i n a n -
s z í r o z o t t — j e l e n l e g tervbe v e t t — 1,2 md f o r i n t összeggel. 
3. Az ál lam ú j szerepvá l la lásának az intézményrendszer á t a l a k í t á s á n 
t ú l elsősorban abban k e l l t e s t e t ö l t e n i e , liogy e r e j é t , a gazdálkodó sze r -
vek működését valóban meghatározó, ún. "kemény kö l t ségve tés i k o r l á t " f e l -
té te l rendszerének megteremtésére összpontos í tsa , mert a f o g l a l k o z t a t á s i 
problémák zöme a gazdaság j e l e n l e g i működéi zavara i ra vezethető v i ssza . 
Ha a v á l l a l a t o k f e j l ő d é s i lehetősége s a j á t e r ő f e s z í t é s e i k függvényében 
a l a k u l , akkor ennek érdekében törekedn i fognak e rő fo r rása i k — így a mun-
kaerő fo r rás - - r a c i o n á l i s fe lhaszná lásra i s . I l y e n f e l t é t e l e k m e l l e t t az 
államnak át k e l l v á l l a l n i a azokat a f o g l a l k o z t a t á s p o l i t i k a i f e l a d a t o k a t , 
amelyeknek tervezése, kezelése, összehangolása a f e j l ő d é s s e l együt t j á r ó 
tá rsada lmi k o n f l i k t u s o k levezetése, semmiképpen sem egyeztethető össze a 
r a c i o n á l i s gazdálkodói magatar tássa l , s amelyeket korábban a v á l l a l a t o k r a 
adm in i sz t ra t í v eszközökkei k é n y s z e r ! t e t t , vagy a szabályozó rendszer á l -
t a l ösz tönzö t t . így a színvonalában vagy s t r uk tú rá j ában nem megfe le lő 
munkaerőállomány á tmenet i , vagy hosszabb i d e i g t a r t ó problémái t nek i k e l l 
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o rvoso ln ia , ami nemcsak f e l ada t á t v á l l a l á s t , hanem a várható , ú j h e l y z e t -
nek megfelelő - - munkanélkül iséggel összefüggő — ú j fe lada tok f e l v á l l a -
l á s á t i s j e l e n t i . 
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RESÜMEE: (Gle ichgewicthsstörungen urnj Spannungen i n der Beschäf t igung 
/ E i n i g e Be isp ie le aus dem Komitat Heves/) Die stufenweise Beschleunigung 
unserer g e s e l l s c h a f t l i c h e n Entwick lung z ieh t auch solche s t u r k t u r e l l e Um-
wandlungen m i t , d i e n i c h t nur d ie W i r t s c h a f t , sondern auch a l l e Gebiete 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lebens berühren. Die Änderungen sp iege ln s i c h a lso 
sowohl in den Beschäft igungsproblemen, a ls auch i n den auf d i e menschl i -
chen Schicksale bezietenden Tragen w ide r . 
Vo l l s tänd ige Beschäf t igung oder A r b e i t s l o s i g k e i t ? Gibt es, oder w i rd es 
be i uns — unter s o z i a l i s t i s c h e n Verhä l tn i ssen — A r b e i t s l o s i g k e i t ? Diese 
Fragen s ind heute d ie w i ch t i gs ten problone fü r den Uurchschn i t tsbUrger , 
deshalb kann mann auf s ie sogar im U n t e r r i c h t n i c h t v e r z i c h t e n , s i e zu 
e r ä r t e r n . 
Diese A rbe i t l enk t d i e Aufmerksamkeit auf den Charakter der Spannungen 
von Bescgäft igungsproblemen und versucht e i n i ge Vorschläge zur Lösung 
d ieser probleme zu machen. 
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HORVÁTH ÁGNES 
A NŐK ELSŐ PULITIKAI MOZGALW A XX. SZÁZAI) ELEJÉN 
Ha ezt a kérdést t á rgya l j uk e lengedhete t len a nőknek a gazdaságban, 
társadalomban b e t ö l t ö t t szerepének, jogainak v i zsgá la ta az adot t korszak-
ban. A múlt század második fe lében, e század e le jén végbementek o l yan 
vá l tozások, melyek napja ink é l e t é t i s b e f o l y á s o l j á k . Ezek közül — a 
nagy, jó színvonalú monográf iák, össze fog la ló művek e l l e n é r e i s — h iány -
z i k néhány probléma bemutatása: p l . a nők he lyze te és vá l tozása — pedig 
ez az 1067- tő l végbement f e j l ődés egyik a lapvető következménye v o l t . 
A kérdés váz la tos á t t e k i n t é s e után röv iden szó ln i k e l l a század e l e -
j én működött kü lön fé le nőegyesü le lek rő l , sze rveze tek rő l . Ezek közül k i e -
melem a Feminista Egyesület tevékenységét, mint a század e le jének egye t -
len j e l en tős p o l i t i k a i nőmozgalmának tevékenységét. Bemutatásához f e l -
használom a k o r a b e l i kiadványok legérdekesebb r é s z e i t . 
A század e l e j é r e Magyarországon i s l e z a j l o t t az i p a r i fo r rada lmat kö-
vető gazdasági, tá rsada lmi vál tozások nagy része. A kap i ta l i zmus k i a l a k u -
lásáva l megvál tozot t a r é g i termelés i rendszer , s ez Magyarországon i s 
maga után vonta a hagyományos csa lád i forma fe lbomlásá t . A gyárakban meg-
j e l e n t a legolcsóbb munkaerő a bérmunkások k ö z ö t t : a nő- és a gyermekmun-
kás, ak i ke t semmilyen e g y l e t , szabályozás nem véde t t . Az e l ső munkásegy-
l e t ek szerveze t i szabályzata a tagságot ahhoz k ö t ö t t e , hogy a j e l en t kező 
" f é r f i " , i l l e t v e "munkás" legyen. A közerkö lcs , a köz fe l fogás i s csak ne-
hezen fogadta e l a nők munkába á l l á s á t . A n ő i bérmunka fogalmához nálunk 
i s , mint mindenhol máshol a v i l ágon egy másik fogalom i s t á r s u l t : a nő i 
k i s z o l g á l t a t o t t s á g . A munkásnő rosszé le tű , vagy azzá l esz - - t a r t o t t a a 
közvélemény. 
Az e r k ö l c s i f e l f o g á s , a szokások, e l ő í t é l e t e k nem sokáig á l l h a t t a k 
e l l e n a tőke kényszerének. A 90-es években az i p a r i termelés nagyobbik 
része már a gyárakban f o l y t . A s t a t i s z t i k a i adatokból k i d e r ü l , hogy a 
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századforduló t á j án az i p a r r a l f og la l kozó , kenyérkereső népesség kb. 
1/5-e nő. — Magyarországon ez az arány magasabb, mint a Monarchia több i 
t e r ü l e t é n — kb. 1 /3 . A f é r f i keresők száma 3.451.215, a nő i keresőké 
1. UO. 322.1 
Az ipar f e j l ő d é s é v e l egyre fontosabbá v á l t a nők szerepe a termelés-
ben. A kenyérkeresetre u t a l t nők egyre nagyobb tömegben á rasz to t t ák e l az 
e lőképzet tséget nem kívánó munkahelyeket. Külön i s f i g y e l net érdemel egy 
csaknem k i z á r ó l a g nőknek f e n n t a r t o t t pá lya: a házicselédség. A p o l g á r i 
osz tá ly számszerű növekedésével, az é le tv i szonyok megváltozásával számuk 
egyre n ő t t . 
Fokozatosan tudtak e lhe lyezkedn i az é r t e l m i s é g i és kereskedelmi pá-
lyákon i s . Gk vo l t ak azok a nők, ak i ke t a közvélemény i s kenyérkeresőnek, 
önel látónak ismer e l , és e l i s fogadja ezt a munkát. A dolgozó nők zömét 
hajadonok a l k o t j á k . így van ez a cse lédeknél , ak ik lia összegyű j tö t ték a 
hozományra v a l ó t , hazamentek; vagy akár a t i s z t v i s e l ő n ő k n é l , akiknek zöme 
férjhezmenéskor o t thagy ta az á l l á s á t . Ez egy tá rsada lmi m e n t a l i t á s t t a -
kar , mely egy bizonyos h a t á r i g e l fogad ta a nő i munkát. 
A nők munkájának, é le tének vá l tozásá t az 1910-es s t a t i s z t i k a i köz le -
mények a lap ján már pontosabban tudjuk j e l l e m e z n i , v i s s z a t e k i n t v e néhol az 
1900-as adatokra i s . A s t a t i s z t i k a a lap ján meg f i gye lhe t j ük , hogy a nők 
gazdaságban végzet t munkája milyen mértékű ( l ásd I . t á b l á z a t ) . A kereső 
nők szárra 2.242.617 f ő . Ebből öná l l ó 524.247 fő , t i s z t v i s e l ő 60.177 fő . 
A lka lmazo t t i s tátusban 701.009 csa lád tagként , 428 művezetőként, 60.543 
16 éven a l u l i , 433.219 16 éven f e l ü l i segédmunkásként, 15.758 tanoncként., 
44 7.150 cselédként d o l g o z i k . 
Hogyan tudo t t e lhe lyezkedn i a több mint 2 m i l l i ó nő a gazdaságban? 
Nézzük a dolgozó nők fog la l kozás s z e r i n t i megoszlását! 
Az őstermelésben 1.26B.930 nő t a l á l t munkát, az iparban, bányákban, 
kereskedelemben 322.165, a p o l g á r i , egyházi közszo lgá la tná l 50.999. Nap-
számosként do lgozo t t 75.390, míg n y u g d í j b ó l , t őké jébő l é l t 119.389. Több 
mint 3,5 m i l l i ó v o l t a házicselédek száma, 34.289 nő pedig va lami lyen 
egyéb munkából é l t . 
Ez a s t a t i s z t i k a önmagában i s jó példa lenne a r r a , hogy a nők többsé-
ge a szakképzettséget nem kívánó munkahelyekre tud e lhe lyezkedn i . A f é r -
f i a k n á l sokkal alacsonyabb béré r t k e l l munkába á l l n i u k . Nem órabérben, 
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hanem napszámban, h e t i vagy havibérben do lgoz tak , gyakor iak v o l t a k a 
bércsonkí tások, felmondási idő számukra nem v o l t . A munkásnőknek é v t i z e -
deken ke resz tü l ezen körülmények j a v í t á s a v o l t a c é l j u k . Az iparban d o l -
gozókénál i s sokkal rosszabb l ie lyzetük v o l t a mezőgazdaságban f o g l a l k o z -
t a t o t t nőknek, pedig az i t t dolgozók szára sokkal magasabb v o l t , mint az 
iparban dolgozóké. 
Ha művel tségüket, i sko lázo t t ságuka t t e k i n t j ü k : 8 o s z t á l y t ( r é g i 8 
o s z t á l y ! ) végzet t 24.458, 6 o s z t á l y t 10.724, 4 o s z t á l y t 44.186, s a ke re -
sők közö t t 1.289.511 nő van o lyan, ak i bár nem végezte e l a 4 o s z t á l y t , 
tud í r n i , o l v a s n i . 
A tanu lás a nő számára nehezen v o l t e l é rhe tő , különösen ha ez tű lment 
a középiskola 8 osz tá lyán . Fe l sőok ta tás i intézményekbe — az anyagi ne-
hézségeket nem i s számítva — csak nagy nehézségek árán j u t h a t t a k be. 
Sokszorta nehezebb v o l t e lvégezni a tanulmányaikat , mint f é r f i t á r s a i k -
nak, mert számukra sokkal nehezebb v o l t a követelményrendszer, nem Is 
v o l t e lég megfele lő intézmény. A középosztály l ánya i számára gondot j e -
l e n t e t t , hogy zsú fo l t ak a taní tóképzők, de nem v o l t l ie ly a végzők számá-
ra . Az egyetemi képzés i s sok há t rány t t a r t a l m a z o t t : számos ka r ra és 
szakra egyá l ta lán nem l e h e t e t t f e l venn i nő h a l l g a t ó k a t . 
F i sche r -Co lb r i e Ágost kassai püspök i s f o g l a l k o z o t t ezzel a kérdés-
s e l . Mi ennek a helyzetnek az oka? — tesz i f e l a ké rdés t . "A családban, 
o t thon végzet t házimunka f iát térbe s z o r u l t , a rég i munkáskezek fö lszaba-
du l t ak . A h á z t a r t á s i munka egy része fö lös legessé v á l t . . . . Fölös legessé 
v á l t a háziasszony munkája, de ezzel együt t fö lös legessé v á l t a h á z i -
2 
asszony maga." 
Mi lyen munkát k íván a középosztály leányainak? Óvónő, t a n í t ó n ő , pos-
táskisasszony — s ezzel be i s zá r j a a s o r t , de leg jobb megoldásnak azt 
t a r t j a , ha v isszatérnek a házimunkához. Ez nem l e h e t e t t megoldás — a ha-
ladó p o l g á r i erők f e l k a r o l t á k a nőkérdésnek e p o n t j á t i s . A megkülön-
böz te tés t , mely az i s k o l a elvégzése után i s f o l y t a t ó d o t t , nem tudták 
megszüntetni . Ha f é r f i és nő j e l e n t k e z e t t ugyanarra az á l l á s r a , akkor á l -
ta lában a f é r f i kapta meg, s f i z e t é s tek in te tében sem v o l t egyenlőség. 
Kevés az á l l á s , kevés a n y i t o t t pá lya, és kevés a képzőintézmény. Ezt ta -
l á l j u k az a lka lmazot takná l i s , A mintegy 1,5 m i l l i ó a lka lmazot t t e l y z e t e 
i s rossz v o l t . Nem védte őket semmilyen tö rvény , szervezet . 
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Ha a p o l i t i k a i , k u l t u r á l i s sz fé rá t nézzük, o t t sem jobb a h e l y z e t . A 
nö rész t vesz immár konkrétan a gazdasági javak ú j ra termelésében. Ha a 
századfordulón a munkás k i s z o l g á l t a t o t t a munkaadójának, úgy a nőmunkás 
többszörösen k i s z o l g á l t a t o t t . A tá rsada lmi gondolkodásban, a gazdasági 
é le tben nem t u d a t o s u l t , hogy a csa lád já t e l t a r t ó f é r f i helyébe sokszor a 
csa lád já t e l t a r t a n i kép te len f é r f i l é p e t t . A k a p i t a l i s t a termelésben a 
dolgozóknak alacsony b é r t f i z e t t e k — rákényszer í tve ezzel a család több i 
t a g j á t i s a munkavá l la lásra . Ez a je lenség érvényes a gazdaság minden t e -
r ü l e t é r e . A k o r a b e l i közvélemény i s még hosszú i d e i g nem veszi tudomásul 
azt a t é n y t , hogy ez egy szükségszerű lépés v o l t a nók r é s z é r ő l , s még 
inkább az l e t t az e lső v i lágháború i d e j é n . A termelésben e l t ö l t ö t t idő 
k i e s i k a nő számára a c s a l á d i é l e t b ő l — v i szon t a század e l e j é n semmi-
lyen intézmény nem l é t e z e t t , mely ezt a s z o c i á l i s e l lentmondást f e l o l d o t -
ta volna. A rossz bérek, az e lbocsá tás tó l va ló fé le lem, a munkanélkü l i -
ség, a lehetőségek meglehetősen szökre szabot t h a t á r a i , a nyomor, a k i l á -
tásta lanság v e z e t e t t e l a század e l e j é n az öngyi lkosságok számának növe-
kedéséhez. Az öngyi lkosság a nők körében i s egyre jobban t e r j e d t . A k i ú t -
ta lanság sokszor é r t véget p r o s t i t ú c i ó b a n . Ennek oka iva l i s fog la lkoznak 
a ko rabe l i p o l g á r i p o l i t i k u s o k , s a lapvetően a gazdasági é l e t e l len tmon-
dásaiban t a l á l j á k meg a vá lasz t e r r e a problémára ( p l . Bédy-Scbwituner 
Rózsa, Máday Andor s t b . ) . 
A házasság e g y f a j t a megoldást j e l e n t h e t e t t a nők számára, de sok 
esetben — évente több ezer esetben — a házasság pusztán szerződésen 
a l a p u l t . A f é r f i hozományt, a nő e l t a r t ó t k e r e s e t t , így s z ü l e t t e k a rossz 
házasságok t í z e z r e i . A nők mégis f é r j h e z mentek, mert az v o l t a tá rsada-
lom, a szokások á l t a l k i j e l ö l t h iva tásuk. 
A p o l i t i k a i jogok l eg fon tosabb ikáva l , a vá lasz tó jogga l csak a t á r s a -
dalom k i s része, töredéke rende l keze t t . A törvény d i f f e r e n c i á l t az á l l am-
polgárok k ö z ö t t . Csak az l e h e t e t t vá l asz tó , ak i a 30. é l e t é v é t b e t ö l t ö t -
t e , hosszabb i d e i g egy helyen l a k o t t , legalább év i 21 korona egyenesadót 
f i z e t e t t . Ennyi adót k é t k e z i dolgozóra még a leg jobb szakmunkásra sem 
r ó t t a k k i . A nőknek 1918- ig egyá l ta lán nem v o l t vá lasz tó joguk . Nem v o l t a k 
vá lasz tók , sem vá lasz tha tók . Az 1040. év i V. t c . 2. §-a v i lágosan kimond-
j a : "Választók . . . a nőket k i véve . " Ezt a tö rvéoy t hagyták meg a nők 
szempontjából v á l t o z a t l a n u l 1910- ig. A köze l 20 m i l l i ó s országnak csupán 
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5 V a v o l t vá lasz tópo lgá r . Sem ennek az 5 V n a k , sem az ó képv ise lő i knek 
nem fűződöt t érdekük ahhoz, hogy a nők he lyze tén vá l toz tassanak, vagy 
hogy egyenjogúsági tö rekvése ike t támogassák. Ez a l ie lyzet korántsem ma-
gyar sajátosság, s z i n t e minden p o l g á r i jogrendszer hasonló problémákkal 
v o l t megterhelve. 
A p o l g á r i j oga l ko tás , fia némely esetben bizonyos v issza lépéseket f i -
gyelhetünk i s meg, fokozatosan k i t e r j e s z t e t t e a nők j o g a i t . Törvénybe 
f o g l a l t a ezeket, a szokásjogot i s megpróbálta v i s s z a s z o r í t a n i a nők h e l y -
zetének szabályozásában. (Ez még sokáig nem s i k e r ü l t . ) A hagyományos é r -
telmezésben azonban még a század e l e j é n i s a "nő he lyze te" címszó a l a t t 
csak is a k ivá l tságosok he lyze téve l f o g l a l k o z t a k , különösen, ha p o l i t i k a i 
j ogok ró l v o l t szó. Amikor Máday Andor, ak i pedig haladó gondolkodású í r ó , 
p o l i t i k u s v o l t , a magyar nemzet l e t ű n t " lovag iasságát " s i r a t j a , e l f e l e d -
kez ik a r r ó l , hogy o t t a cselekvőképesség csak a f é r j e s nőkre t e r j e d t k i , 
p o l i t i k a i jogokkal csak a nemesi özvegyek rende lkez tek , ugyanakkor a töb-
b i nő cselekvésképtelen v o l t , gyámság a l a t t é l t , míg f é r j h e z nem ment. 
"A f e j l ődés során a magyar jog régi lovagiassága l e l o h a d t . A magánjogi 
k i vá l t ságok nagyon leapadtak, míg a f é r f i a k k i zá ró lagos p o l i t i k a i joga 
nem v á l t o z o t t . Az u to l só évszázad folyamán a nők jogainak kor lá tozása és 
az e lő jogok egy részének megszüntetése következtében a f é r f i a k o s z t á l y -
uralma Magyarországon nyomasztóbbá v á l t , mint a múltban. A mai társada-
lomban a nők egy o s z t á l y t képeznek, amely f e l e t t a f é r f i a k osz tá l yu ra lma t 
g y a k o r o l n a k . . . " ^ Ennek a gazdasági fe j lődésnek és ugyanakkor t á r sada lm i , 
p o l i t i k a i , j o g i elmaradottságnak itatására a l aku l t ak meg az e l ső nőegye-
s i i le tek a XIX. század közepén, melyek a század végére sokszínű mozgalommá 
szélesedtek. A társadalom e l t é r ő he lyzetű asszonyai t p róbá l ták összefogni 
a különböző nőegy le tek , szervezetek, melyek más-más programot f ü r d e t t e k . 
Nemcsak Magyarországon, hanem más országokban i s minden je len tősebb 
p o l i t i k a i pár t igyekezet t megnyerni a nők támogatását. P á r t j a i k a t azonban 
nem t e t t é k n y i t o t t á a nők számára, hanem külön nő i szervezeteket I r jz tak 
l é t r e . így v o l t ez a keresztény p á r t o k t ó l kezdve a szociáldemokrata p á r t -
i g és a po lgá r i p á r t o k i g . 
Magyarországon a XX. század e lső évt izedében négy nagyobb i rányza t 
f i g y e l h e t ő meg a nőmozgalomban. 
Az egyik a ke resz tényszoc ia l i s t a mozgalom v o l t , mely a legtöbb tagot 
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tömör í tő szervezetek közé t a r t o z o t t . Va l lásos , jó tékonysági egyesületek 
vo l tak — a p o l i t i k a i jogokér t va ló küzdelembe csak az e l ső v i lágháború 
ide jén kapcsolódtak be — a Vat ikán és az igen erős f em in i s t a mozgalom 
hatására. Az I . v i l ágháború után a I I . v i l ágháború ig ez lesz Magyarorszá-
gon az egyet len é le tképes nőmozgalom a p o l i t i k a i viszonyok alakulása kö-
vetkeztében. 
A század e le jének másik nagy je lentőségö és a k l e r i k á l i s o k h o z köze l -
á l l ó mozgalma a k o n z e r v a t í v - a r i s z t o k r a t i k u s i r á n y z a t , mely természet tu-
dományos és tá rsada lomerkö lcs i é r ve lésse l ha tároz ta meg a nő he lyé t a 
társadalomban: "A nő a l k a t á n á l , l a b i l i s idegrendszerénél fogva a lka lmat -
lan a házon k í v ü l i munkák nagy részére s a társadalmi egyenlőségre." 
így ez a mozgalom i s a s z o c i á l i s problémákra koncen t rá l t — a p o l i t i k a i 
jogegyenlőséggel nem f o g l a l k o z o t t . 
A nőmozgalom harmadik, liazánkban legtöbbet tanulmányozott ága, a szo-
c i a l i s t a vagy más néven munkás-nőmozgalom. A szociáldemokrata pár t csak 
1870-ben, a pár t E l v i Ny i la tkozatában ismerte e l a nők egyenjogúságát, 
i l l e t v e t e t t k í s é r l e t e k e t a munkásnők védelmére. Szervezésük, szervezet -
be egyesítésük nehezen i n d u l t meg. Az 1890-es években a szakszervezet i 
egyletekben jelennek meg rtőmunkások, 1903-ban kezdődik meg az i gaz i sze r -
veze t i k iépü lés . 1904. szeptember 18-án meg i s a l a k u l t az e lső Munkás-
nő Egyesület . Ez az egyesület f og ta össze azokat a nőket , ak ik o lyan he-
lyen dolgoztak, ahol nem v o l t szakszervezet . A szervezkedés fő formája a 
szakszervezet l e t t . A több csatornán fo lyó munkát össze k e l l e t t hango ln i . 
E c é l b ó l a l a k u l t 1905-ben a Szociáldemokrata Pár t Országos Nőszervező B i -
zo t tsága. Ennek a f e l ada ta l e t t volna a sze rveze t t tagok munkájának i r á -
ny í tása . A munkásnők számához v i szony í t va j ó a szervezet tség, nagy töme-
geket vonzot t ez a vonal i s . A mozgalom szakszervezet i j e l l e g e már u t a l a 
k i t ű z ö t t cé lokra : e lsősorban az érdekvédelmi j e l l e g ű követe lések dominál-
tak : munkaidő csökkentése, béremelés, é j szaka i munka t i l a l m a s tb . — l o -
g ikus , hogy köve te lése i k e lsősorban gazdaságiak v o l t a k . Megfogalmaztak 
p o l i t i k a i j e l l e g ű c é l o k a t i s ( p l . szabadságjogok, v á l a s z t ó j o g ) , de ezek-
r ő l fokozatosan lemondtak — a k e l l ő időben nem tudtak k i á l l n i m e l l e t t ü k . 
A negyedik nómozgalmi ág, amelyrő l k iemelve k e l l beszélnünk, a femi-
nizmus. 1904-ben a l a k u l t meg a Femin is ta Egyesü le t , mely ű r t t ö l t ö t t be a 
magyar p o l i t i k a i é l e t b e n . A nők megvál tozot t t e l y z e t e p o l i t i k a i jogokat 
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k ö v e t e l t , de mint l á t t u k , ezt a küzdelmet más nőszervezetek nem vagy csak 
részben v á l l a l t á k f e l . Az egyesület a l a p í t ó i p o l g á r i származású, műve l t , 
sokoldalúan képze t t , j ó kapcso la tokka l rendelkező nők v o l t a k . Vezető ik 
közü l k iemelkedik Bédy-Schwimmer Rózsa (1877—1948), ak i az egyesület 
egyik a l a p í t ó j a , eszmei és g y a k o r l a t i i r á n y í t ó j a v o l t . A nemzetközi femi -
n i s t a mozgalomban i s t e k i n t é l y e s p o l i t i k u s k é n t ismerték e l . A magyar po-
l i t i k a i é le tbeo i s fon tos személyiség v o l t , 1918-ban Káro l y i Mihály ő t 
nevezte k i Magyarország s v á j c i követévé, de megbízatása csak ké t h é t i g 
t a r t o t t , mive l a s v á j c i kormány nem a k k r e d i t á l t a . A Káro ly i -kormány és a 
Tanácsköztársaság ide jén j á t s z o t t szerepe m ia t t a Horthy-rendszer " f e k e -
t e - l i s t á j á r a " k e r ü l t és emigrációba kénysze rü l t . Az USA-ban t e l e p e d e t t 
l e , o t t i s f i a l t meg 1948-ban. 
A mozgalom tehát p o l g á r i szervezésű v o l t , de a tagsági f e l t é t e l nem a 
származáshoz k ö t ő d ö t t . Az egyesületnek alapszabálya s z e r i n t rendes és 
p á r t o l ó t a g j a i v o l t a k . 
"1 . Rendes tag lehet minden magyar honpolgár, ak i az egyesület a l a p e l v é t 
magáévá t e s z i és az egyesület munkájában részt k íván venni . A rendes t a -
gok évente legalább hat korona tagsági d í j a t f i ze tnek f é l é v i e lőze tes 
rész le tekben. A rendes tagot két tag a j án la ta a lap ján t i t k o s szavazással 
a választmány veszi f e l . A rendes tagnak f e l s z ó l a l á s i , i nd í tványozás i és 
szavazat i joga van. Választó és vá lasz tha tó . 
2. Pár to ló tag lehet b á r k i , aki legalább évi 25 K - t f i z e t , vngy egynzors-
mindenkorra legalább 200 K - t f i z e t . A p á r t o l ó tagnak csak is f e l s z ó l a l á s i 
joga van . " 5 
Az egyesület t a g j a i évente vezetőséget v á l a s z t o t t a k , amely a követke-
ző évben i r á n y í t o t t a munkájukat. Ez a vezetőség és maga a Feminista Egye-
s ü l e t sem v o l t f é r f i e l l e n e s . B i z o n y í t j a ezt az i s , hogy Márkus Dezsőt , 
ak i ismert po lgá r i r a d i k á l i s p u b l i c i s t a v o l t , többször i s bevá lasz to t ták 
az ún. " t i s z t i k a r b a " . Ez a t i s z t i k a r veze t te , k o o r d i n á l t a a budapes t i , 
i l l e t v e a v i d é k i femin is ta csoportok működését. Vidéken különösen a k t í v 
v o l t i l y e n szempontból Pécs, Nagyvárad, Kassa, Szombathely. 
1910-ben a l a k u l t meg a Feminista Egyesület I f j ú s á g i Csopor t j a . Cé l ja 
" . . . a nő minden téren va ló egyenjogúsítása k ö r ü l i mozgalomban az i f j ú -
ságot bevonja és i f j ú l e l k e s e n e r g i á j á t , e l ő í t é l e t e k t ő l mentes eszméit és 
gondo la ta i t belevigye a feminizmusba."6 Az egyesületnek k i t e r j e d t kap-
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c s o l a t a i v o l t a k : t ag ja v o l t a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének 
és a Nők Választó joga nemzetközi szövetségének i s . 
A Feminista Egyesület tevékenységében kiemelkedő szerepet kapo t t 
1907- tő l megjelent l a p j u k : "A Nő és a Társadalom" — ez v o l t az egyesület 
szócsöve. Havonta t á j é k o z t a t á s t adot t mindenről , ami a Feminista Egyesü-
l e t munkájával kapcsolatos v o l t . K ö z v e t í t e t t e a feminizmus k ü l f ö l d i ered-
ményei t , f o g l a l k o z o t t gazdasági , t á rsada lm i , p o l i t i k a i kérdésekkel . 
Gazdaság te rén a f em in i s ták egyenlő munkáért egyenlő b é r t k ö v e t e l t e k . 
A gyakor la tban i s s e g í t e t t e k megoldani a problémákat: á l l á s k ö z v e t í t é s s e l 
f og la l koz tak (a c s e l é d t ő l a t i s z t v i s e l ő i g ) s i k e r r e l . Legfontosabbnak a 
p o l i t i k a i jogok megszerzését t e k i n t e t t é k , szembeszállva azokkal , ak ik ezt 
e l u t a s í t o t t á k , mert a nőket " f é l t e t t é k a durva p o l i t i k á t ó l " , vagy nem i s -
merték f e l a p o l i t i k a j e l e n t ő s é g é t . 
Bédy-Schwirnmer Rózsa ezt í r j a " P o l i t i k a " című c ikkében: "Kisebb gon-
dom i s nagyobb annál, mondja ezer meg ezer ragyar nő, ak i e l ő t t a vá lasz -
t ó j o g megszerzésének követe lése fe l csendü l . Közömbösen e l f o r d u l a kérdés-
t ő l , öne légü l ten megelégszik az érdeklődésnek, a munkájának legparányibb 
köréve l . Ezek az asszonyok nem é r z i k még, mit j e l e n t é le tükben a p o l i t i -
ka. Nem fogják f ö l ér telemmel az é l e t és a p o l i t i k a közö t t f e n á l l ó szoros 
v i s z o n y t . " 7 A század e l e j é n a Feminista Egyesület v o l t az a szervezet , 
mely megpróbált mindenféle társadalmi he lyzetű nőt bekapcsoln i a mozga-
lomba ógy, hogy minden ré teg számára é rdekképv ise le te t í g é r t . "A kenyér-
ke rese t i munkával f og la l kozó asszonyok jogga l h ivatkozhatnak a r ra , hogy a 
f é r f i n á l sokkal súlyosabb fe lada toka t t e l j e s í t e n e k , amikor a termelő mun-
kán k í v ü l még a család gondozásának f e l e l ő s s é g t e l j e s munkáját i s végz ik . 
A méltányosság elemi követelménye a terheknek jogokkal va ló k i e g y e n l í t é -
se. 
Követe l jük tehát a vá lasz tó jogo t a pro le tárasszony számára egyrészt 
a z é r t , mert mozgalmunk sa rka la tos e l ve , hogy az asszonyok összességének 
érdekéért küzdjünk, másrészt ke t tős köte lességet ró ránk az a tény, hogy 
a p ro le tá rságo t képv ise lő magyarországi szociáldemokrata pá r t nem i smer i 
e l a nők vá lasz tó jog-kérésének időszerűségét . . . . A magán- és közh i va ta -
lokban működő nők és egyéb pályákon dolgozó nők t í z e z r e i az á l l ampo lgá r i 
kö te lezet tségek minden t e r h é t v i s e l i k . A nő a d ó f i z e t ő . . . Mi sem termé-
szetesebb, minthogy tovább nem elégedhetünk meg a kö te lességekke l . A n ő i 
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s z o l i d a r i t á s jegyében köve te l j ük tehát a nők á l t a l ános a k t í v és passzív 
v á l a s z t ó j o g á t . " 8 
A femin is ták vezet te v á l a s z t ó j o g i küzdelem 1905-ben i n d u l t meg, és nz 
I . v i lágháború ig t a r t o t t . E küzdelemnek három csúcspont ja v o l t : 1905-
ben, 1908-ban és 1912-ben, amikor az országgyűlésen i s f ö l l é p t e k követe-
l é s e i k k e l . 
A Feminista Egyesület ismereteim s z e r i n t nem ado t t k i programot, n y i -
l a t k o z a t o t . Mégis, az 1909-ben megjelent 31 pontos c i kk ny i l vánva lóan be-
t ö l t i azt a szerepet , l ega lább is a vá lasz tó jog követelésének indok lásá-
ban. Ezzel ugyanis minden lényeges elemet összefog la lnak a nők he l yze té t 
és igénye i t t e k i n t v e . 
"M ié r t k e l l a nőnek vá lasz tó jog? 
1. Mert a nő ugyanúgy t a r t o z i k engedelmeskedni a törvénynek, mint a f é r -
f i , k e l l t ehá t , hogy rész t vehessen azok alkotásában. 
2. Mert a nőt éppen úgy megadóztat ják, mint a f é r f i t , és mégsem szó lhat 
bele az adók fe lhasználásába. 
3. Mert a képv ise lők csupán a vá lasztók k ívánsága iva l törődnek, h iszen 
azoktó l függ mandátumuk. 
4. Amíg a nő nem vá lasz tó és nem vá lasz tha tó , addig senki sem ké rdez i : 
mire van szüksége. Ügy bánnak ve le , mint a gyerekke l , ak i nem tud ja , 
mi a j ó , és mi a rossz reá nézve. 
5. Mert k e l l , iiogy a parlament a nép akara tá t fe jezze k i , ez pedig lehe-
t e t l e n , amíg a nőket , a nép nagyobbik f e l é t megakadályozzák akarata 
közvet len ny i l ván í tásában . 
6. Mert vannak a nőnek s p e c i á l i s , az anyasággal kapcsolatos é rdeke i , 
ezeknek szószóló ja csak is ő maga l e h e t . Csak az t u d j a , ho l s z o r í t a 
c ipő , ak i v i s e l i . 
7. Mert a f é r f i a k a nőre nézve sér tő törvényeket i ioztak, megkérdezésük 
né l kü l , ezeket csak a nők maguk fog ják igazságosan megvá l t oz ta tn i . 
8. Mert a nő e l ö l sok pá lyá t e l z á r t a k , és a f é r f i a k n a k t a r t o t t á k fenn a 
legjobban f i z e t e t t és a legkényelmesebb h i v a t a l o k a t . 
9. Mert a nők e l ő t t ny i t va á l l ó pá lyákra nem k é s z í t i k e lő őket a f é r f i -
akkal egyenlően, a törvényhozás csupán a f i ú k k e l l ő k i képzésérő l gon-
doskodik abból a pénzből, amelyet részben a nők adója s z o l g á l t a t . 
10. Mert csak a vá lasz tó jog segí tségével teremthet a nő leányainak i s 
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olyan k iképzés i l ehe tősége t , aminők f i a i számára fenná l lnak már. 
11. Mert a hiányosan k i képze t t nőket a legrosszabbul f i z e t e t t munkára 
s z o r í t j á k . 
12. Mert a gyerekekre vonatkozó törvények a lko tásáná l a nők véleménye épp 
o ly fon tos , mint a f é r f i a k é . 
13. Mert az asszonyt, mint a ház ta r tás vezető je s ú j t j a legjobban a drága-
ság, amelyet rossz vámszerződések és magas fogyasz tó i adók Idéznek 
e l ő . 
14. Mert a családanya nem egyenjogú és nem egyenrangú a családban a f é r j -
j e l . 
15. Mert a törvényes anyának nincs a gyermekével szemben s z ü l ő i hatalma, 
az apátó l függ, hogy mennyi be leszó lás t enged gyermeke sorsába az 
anyának. 
16. Mert gyermekei e l ő t t is megalázza a nőt az, fmgy a családban a f é r j é -
né l k isebb jogköre van. 
17. Mert csak a nők maguk s z ü n t e t h e t i k meg azt a j og ta l anságo t , hogy a 
családanyának úgy a f é r f i n é l , mint a nagykorú hajadonnál kevesebb j o -
ga van. 
18. Mert a nő, ak i á l l í t ó l a g gyengébb, egyedül, bőnhődik mindazokért a 
cse lekedetekér t , amelyekkel a f é r f i v a l közösen megsértet te a t á r s a -
dalmi szokásokat. 
19. Mert csakis az anyák j a v í t h a t j á k meg a tö rvény te len gyermekek so rsá t . 
(Hogy a f é r f i a k nem tudnak vagy nem i s akarnak i rán tuk igazságosak 
l e n n i , azt megdönthetet lenül b e b i z o n y í t o t t á k akkor, amidőn törvénybe 
i k t a t t á k , hogy a t ö r vény te len apa nem i s rokona gyermekének.) 
20. Mert a p o l i t i k a a csa lád i é l e t minden mozzanatára é r v é n y e s í t i a ha tá -
sát
 5 k e l l t ehá t , hogy a család érdekeinek védelmére a nő i s gyakoro l -
hasson hatást a p o l i t i k á r a . 
21. Mert a f é r f i a k és nők k ö z ö t t i pörös ügyekben a f é r f i a k vádlók és b í -
rók egy ide jű leg , h iszen az összes j o g i pá lyákat k i z á r ó l a g maguknak 
t a r t o t t á k fenn a f é r f i a k . 
22. Mert ha a nőnek n incs vá lasz tó joga , közve te t t úton e l l e n ő r i z h e t e t l e n , 
ezé r t e r k ö l c s t e l e n és káros b e f o l y á s t gyakorol a p o l i t i k á r a . 
23. Mert mindazokban az. ál lamokban, ahol a nők vá lasz tók és vá lasz tha tók 
( . . . ) , a p o l i t i k a t i s z t á b b , becsületesebb, és jobban t ö r ő d i k a nép 
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szükség le te i ve l . 
24. Mert a magyar n5k egy részériek már ősidők éta köve tkü ldés i joguk 
v o l t , s azt k i t ű n ő p o l i t i k a i é rzékke l gyakoro l ták . (Kossuth Lajos i s 
mint asszonyok követe j u t o t t a pa r l amen t b c . ) 
25. Mert a mai magyar nő megkövete lhet i , hogy a megalkotandó v á l a s z t ó j o g i 
törvény — a modern kor igényeinek megfelelően minden nőre k i t e r -
jessze az 1848-ban e l t ö r ö l t p o l i t i k a i j ogoka t . 
26. Mert törvényes beavatkozást , á l l ami intézményeket és e l l e n ő r z é s t 
igényelnek: az alkohol izmus, a szegénység, a fe r tőző betegségek e l l e -
n i küzdelem, a gyermekvédelem és a békemozgalom. 
27. Mert a vá lasz tó jog a legbiz tosabb eszköze annak, hogy minden nő, a k i 
komolyan érdek lőd ik a társadalmi kérdések i r á n t , hozzá já ru l j on e sú-
lyos bajok gyökeres orvoslásához, ami Összeko ldu l t , össze tánco l t , ba-
zárokon g y ű j t ö t t pénzösszegekkel nem lehetséges. 
28. Mert a vá lasz tó jog nem öncél , hanem a védelem fegyvere olyanok kezé-
ben, ak ik ősz in tén akar ják s z o l g á l n i a közérdeket . 
29. Mert a nőnek, mint anyának, nevelőnek, munkásnak, adóf izetőnek összes 
s z o l g á l t a t á s a i v a l szemben az á l lam még az önrendelkezés j ogá t sem ad-
ja meg. 
30. Mert a vá lasz tó jog hiánya olyan megaláztatás, amelyet, öntudatos, ne-
mét megbecsülő asszony nem tű rhe t meg. 
31. Mert sokkal nemesebb lesz a gondta lanul é lő nő é l e t e , ha komoly küz-
9 
ügyekkel f o g l a l k o z i k , mint lia léha i d ő t ö l t é s r e pazaro l ja é l e t é t . " 
Ez a 31 pontos program össze fog la ló ja mindazon t e r ü l e t n e k , ahol a f e -
minizmus v á l t o z t a t n i aka r t . Ez a v iszony lag k i s csoport helyesen ismerte 
f e l a vá lasz tó jog , a p o l i t i k a i jogok szükségességét. Ez a köve te lés össz-
hangban v o l t a po lgá r i r a d i k á l i s mozgalom á l t a l ános demokra t i zá lás i t ö -
rekvése ive l . F e l k a r o l t a ezt a v á l a s z t ó j o g i küzdelmet a p o l g á r i r a d i k á l i -
sok egy csopor t j a ( p l . Justh Gyula, Harkányi Ede), a Társadalomtudományi 
Társaság l a p j a , a Huszadik Század. 1910-ben a l a k u l t meg "A f é r f i l i g a a 
nők vá lasz tó joga érdekében". Cé l ja a nő vá lasz tó joga eszméjének t e r j e s z -
tése, előadások és gyűlések t a r t á s á v a l , r ö p i r a t o k k iadásával és minden 
más törvényes módon. Minden kiadványuk végére két "szavazólapot" c s a t o l -
tak . Az egy ikke l be l e h e t e t t l épn i a l igába megfelelő összeg k ísé re tében , 
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a másikkal a nők szavaza t i j ogáró l l e h e t e t t n y i l a t k o z n i . 
A v á l a s z t ó j o g i harc az egyre növekvő tagság és p á r t f o g ó i tábor e l l e -
nére 1912. december 31-én eredmény n é l k ü l é r t véget . Vá lasz tó jogo t a nők 
nem kaptak, de a kormány számí to t t a nők emberbarát i s z o c i á l i s érze lmére, 
segí tségére a problémák megoldásában. A Feminista Egyesületnek 1913 nya-
rán még v o l t egy nagy nemzetközi rendezvénye, de a v á l a s z t ó j o g é r t már nem 
t u d o t t ú j r a f e l l é p n i . 1914-ben megkezdődött az e l ső v i l ágháború , s a ma-
gyar p o l g á r i demokrácia programjának értelmében 1918-ban a K á r o l y i - k o r -
mány megadta a nőknek a v á l a s z t ó j o g o t . Ezzel természetesen nem é r t véget 
a nők p o l i t i k a i küzdelme, de a két v i lágháború k ö z t i Magyarországon ez t 
az ú j harcot csak a k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a nőmozgalom tudta f e l v á l l a l n i . A 
forradalmak után a Horthy—rendszerben a nőknek i s v o l t vá lasz tó j oguk , 
igaz , f e l t é t e l e k k e l , de egy ide jű leg p l . Svájcban nem v o l t még i l y e n . Hogy 
a két v i lágháború k ö z ö t t a nők p o l i t i k a i küzdelme k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a 
irányba t o l ó d o t t , éppen a femin is ta mozgalomnak a p o l g á r i demokrat ikus 
mozgalommal való összeköt te téséve l magyarázható. Maradt ugyan egy k i s 
csoport Vámbéry Melani vezetésével , de elődeihez hason l í t va e csopor t mű-
ködése igen szerénynek mondható. 
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t á b l á z a t : A nők fogla lkozás s z e r i n t i megoszlása 1910-ben F: MSK ÚJ 56. k ö t e t . Bp. 1911. 2—9. 
A l k a l m a z o t t 
Fog la lkozás i t e r ü l e t Önálló T i s z t v i s e l ő Családtag Művezető Segédmunkás Tanonc Cseléd, Egyéb Osszes-
16 éven 16 éven szolga kereső 
a l u l i f e l ü l i 
I . őstermelés 260 .565 57 680 .365 — 38 .388 265 .233 — 24 .322 1.008 .308 1.268 .930 
I I / A . Bányászat, kohászat 28 50 7 5 293 711 
— 55 1 .071 1 .140 
I I / B / a . i pa r 85 .569 6 .396 7, .955 338 16. .670 83 .128 15, .200 28 .171 151 .419 243 .384 
b. ház i ipar 9 .531 3 3, .114 6 9 53 4 3 .186 12 .720 
c. vanaonpar 98 — 61 — — 1 — 
— 62 160 
I I / B . Összesen 95. .198 6 .399 11. .130 344 16, .616 63, .182 15, .200 28, .175 154 .667 256 .264 
I I / C . Kereskedelem - k i v i t e l 28. .391 8. .165 9. ,448 32 744 6, .323 533 858 17, .938 54 .494 
I I . Összesen 124. ,256 22, .964 20. ,639 385 17. ,666 90, .520 15, .755 29. .980 174, .945 322, .165 
I I I . Törvényhozás — 17 — — — 4 11 15 32 
Közigazgatás - - 1. .013 — 5 304 1. .849 — 434 2. .592 3, .605 
Igazságszolgá l ta tás — 1. ,392 — 18 — — — 15 33 1. .425 
Egyházi szo lgá la t — 3. ,702 — 2 8 470 — 3. ,449 3. ,929 7. .631 
Közegészségszolgálat 6. 977 7. .528 — 4 12 155 — 2. ,719 2. ,890 17. ,415 
Tudományos t á r s . — 925 — 12 — 7 — 529 548 1. ,473 
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A l k a l m a z o t t 
Fog la lkozás i t e r ü l e t Önál ló T i s z t v i s e l ő Családtag Művezető Segédmunkás Tanonc Cseléd, Egyéb Összes-
16 éven 16 éven szolga kereső 
a l u l i f e l ü l i 

































I I I . Összesen 10, .093 37, .076 - - 42 341 2, .564 — 8.883 11 .830 58. ,999 
IV. Véderő 
V. Különböző gazdasági 
ágakban vá l tozó bé rá r t „ — — 4.133 71, .257 — 75. ,390 




— — — — 
119. ,389 
V I I . Egyéb 9. .786 80 85 1 21 3. .645 2 20.510 24. .265 58. ,395 
V I I I . Ismeret len 
fogla lkozásúak 158 — — — — — — 158 
IX. Ház i ipar — — - - — - - — - - 363.455 363.455 363.455 
Összesítve: 524.247 60.177 701.889 428 60.549 433.219 15.758 447.150 658.193 2.424.617 
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RÉSDMÉ (The f i r s t P o l i t i c a l Women's Movement i n Hungary) t h i s work i s a 
pa r t of a la rger thes is which s tud ies the developing women's movements a t 
the beginning of the 20 t h , cen tu ry . 
I t shows the reasons of the women's movements, t h e i r tendecies, 
espec ia l l y from the po in t of view fo p o l i t i c s . 
I t s aim i s to in t roduce an exact image of the Hungarian feminism, 
which has not been known proper ly or lias been taken wrongly. 





HALADÚ ELKÉPZELÉSEK, TÖREKVÉSEK A NEMZETI KÉRDÉS MEGOLDÁSÁRA 
MAGYARORSZÁGON A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN, A FELSZABADULÁS ELfilT 
"A ha rco t , amelyet őseink v í v t a k , 
békévé o l d j a az emlékezés 
s rendezni végre közös do lga inka t , 
ez a mi munkánk; és nem i s kevés." 
(József A t t i l a : A Dunánál) 
Előzményekről röv iden szólva 
Az 1B48—49-es forradalom és szabadságharc egyik a lapvető kérdése a 
magyar és nem magyar a jkú lakosság számára b i z t o s í t a n i a p o l g á r i f e j l ődés 
lehetőségét . Ebben a küzdelemben azonban a magyarok és nemzetiségek töme-
gei a " ba r r i kád " e l lenkező o l d a l á r a k e r ü l t e k . Tör téntek ugyan j e l e n t ő s 
k í s é r l e t e k a közöt tük feszü lő e l l e n t é t e k oldására a for radalom veze tő i 
részé rő l 1849 nyarán, azonban a nyár e le jén megkezdett köze ledés i k í s é r -
l e t e k , majd az e l f o g a d o t t — Európában egyedü lá l ló — nemzetiségi törvény 
későn j ö t t , már nem t e t t e lehetővé a megbékélést. 
A forradalom e l f o j t á s a után — melyben a nemzeti kérdésben a magyarok 
és a nemzetiségek egyaránt " téved tek" — elsősorban a Kossuth vezet te 
emigráció ismerte f e l a múlt t évedése i t . E fe l i smerés a lap ján j u t o t t a k el 
két nagy p o l i t i k a i gondolathoz: az egyik a nemzetiségi kérdésnek a sze-
mély i e lv a lap ján t ö r t énő megoldása; a másik, hogy a nemzet iségi kérdés 
nemcsak b e l p o l i t i k a i probléma. Ez a fe l ismerés vezet te e l Kossuthot a Du-
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na-konföderáció programjához, me 1 yet csak kevesen é r t e t t e k meg k o r t á r s a i 
közü l . Kossuth koncepció ja — noha nagyon fontos és megszívlelendő javas -
l a t v o l t , mely t e l j e s e n e l t é r t a korábbi n a c i o n a l i s t a f ü l i t l k á t ó l —, va-
ló jában nem g y a k o r o l t k e l l ő ha tás t az Önkényuralom v iszonya i közö t t é lő 
Magyarországra. 
Közvet lenül a d u a l i s t a rendszer megalkotása után e l f o g a d o t t ó j nem-
z e t i s é g i törvény j e l e n t ő s k í s é r l e t v o l t a nemzetiségi kérdés l i b e r á l i s 
megoldására. Az 1861-es országgyűlésen megfogalmazottak a lap ján kezdte 
meg Eötvös József az ország nemzet iségeivel va ló megegyezés munkáját. A 
nemzetiségek f e n n t a r t o t t á k a forradalom e l ő t t i k ö v e t e l é s e i k e t , m i sze r i n t 
az országot nemzeti alapon k e l l kü lön köz igazgatás i egységekre osz tan i , a 
magyar nac iona l i s ták pedig ragaszkodtak az egységes magyar nemzet koncep-
c ió jához . Eötvös mindkét nézetet f e l ü l b í r á l v a o lyan megoldást próbált, t a -
l á l n i , amely az ország p o l i t i k a i egységének megbontása n é l k ü l e l é g í t i k i 
a nemzetiségek köz igazga tás i és k u l t u r á l i s i g é n y e i t . 
Az 1868-ban e l f o g a d o t t nemzet iségi törvény a p o l i t i k a i l a g egységes 
magyar nemzet e l vébő l i n d u l t k i : "Magyarország összes po lgá ra i az a l k o t -
mány a lape lve i s z e r i n t i s p o l i t i k a i l a g egy nemzetet képeznek, az osztha-
t a t l a n egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden po lgá ra , bármely 
• i 
nemzetiséghez ta r tozzék i s , egyenjogú t a g j a . " A törvény megá l lap í tása i 
s z e r i n t a p o l i t i k a i l a g egységes magyar nemzetnek vannak magyarul és nem 
magyarul beszélő t a g j a i . Ez a törvény az Eötvös—Deák-fé le l i b e r á l i s nem-
z e t i s é g i p o l i t i k a a l a p e l v e i t v a l ó s í t o t t a meg, mely t e l j e s és töké le tes 
k u l t u r á l i s szabadság v o l t , ami végeredményben a k u l t u r á l i s autonómiát j e -
l e n t e t t e , b i z t o s í t v a a szabad nye lvhaszná la to t , az anyanyelv i ok ta tás t 
a lsó és középsz inten, és a törvényeknek a nemzetiségek nyelvén való k i a -
dását i s . Fontos k i t é t e l e a törvénynek, hogy semmiféle h i v a t a l b e t ö l t é s é -
nek nem l e h e t e t t akadálya a nemzeti hovatar tozás. A k o r a b e l i Európában 
s z i n t e egyedü lá l ló v o l t a nemzetiségek helyzetének tö rvény i rendezése. 
A nemzetiségek hamarosan r á j ö t t e k , liogy az 1868-as törvény összhang-
ban á l l j ó l f e l f o g o t t é rdeke i kke l . Akkor döbbentek rá e r r e , amikor a 48-
as l i b e r á l i s generác ió letűnése után az ura lkodó magyar p o l i t i k a i körök 
kezdték mel lőzni a törvény e l ő í r á s a i t . Az ú j generáció e l f e l e j t e t t e 
184B—49 t a n u l s á g a i t , és az ország he lyze té t nagymértékben be fo lyáso ló 
nemzetiségi kérdést csak p i l l a n a t n y i érdekei szempontjából v e t t e f o n t o l ó -
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r a . Ebben a p o l i t i k a i légkörben ú j szel lew a l a k u l t k i a nemzetiségi ké r -
désben. A nemzetiségi törvény t a r t a lmá t és be tű j é t f é l r e t o l v a , e lőbb h a l -
/ 
kan, később mind hangosabban a magyarosítás p o l i t i k á j á t kezdték hangoz-
t a t n i . 
Csak kevesen vet ték észre ennek a p o l i t i k á n a k káros és veszélyes v o l -
t á t . E kevesek közö t t v o l t Mocsári La jos , Ká ro l y i M ihá l y , a magyar r a d i -
k á l i s é r te lm iség és a magyar s z o c i a l i s t á k k i s c s o p o r t j a . 
Mocsári Lajos — Kossuth eszméinek egyik u to l só ő r ző je , a Függet len-
ségi Párt egyik megalapí tó ja — ha tá rozo t tan f e l l é p e t t a d u a l i s t a nemze-
t i s é g i törvény megsér tő ive l szemben. E l í t é l t e a tömeges és erőszakos ma-
gya ros í t ás i tö rekvéseket , és köve te l t e a kormánytól a törvény e l ő í r á s a i -
nak megtar tását . Magyarország t e r ü l e t i i n t eg r i t ásának megőrzése érdekében 
v a l l o t t a — a nemzetiségek j o g a i t nem s z ű k í t e n i , hanem inkább b ő v í t e n i 
k e l l . Az erőszakos assz im i l ác ió ra va ló törekvés ugyanis az ország népei 
k ö z ö t t i e l lenségeskedést e r ő s í t i . 
K á r o l y i Mihály — a XX. század ele jének egyik markáns p o l i t i k u s egyé-
nisége — az első v i l ágháború ig a magyar vezető p o l i t i k u s o k nemzet iségi 
p o l i t i k á j á t fogadta e l . A háború a l a t t á l l áspon t jában mélyreható vá l tozás 
következet t be. P o l i t i k a i je lszava l e t t : Vissza 40-hoz! A 48-as p á r t meg-
ham is í t o t t a a forradalom l>agyományai t , ezeket a hamisí tásokat l e k e l l há-
mozni, meg k e l l t i s z t í t a n i a forradalom örökségét. Ekkor már Kossuth kon-
föderációs programját t e t t e magáévá. Ez v o l t az a lap ja és k i i n d u l ő p o n t j a 
c mokrat ikus nemzetiségi p o l i t i k á j á n a k , melyei 191B—19-ben Jász i Oszkár-
r a l közösen dolgoztak k i . 
^ r a d i k á l i s é r te lm iség egyik kiemelkedő k é p v i s e l ő j e , Ady EndLe az e l -
ső v i lágháború t ne gélűző időszakban a legtömörebben fogalmazta meg a ma-
és szomszéd népek közös é r d e k e i t , összefogásuk szükségességét. 
"Mikor fogunk már összefogni? 
Mikor mondunk már egy nagyot 
Mi , e lnyomottak, össze tö r tek , 
Magyarok és nem magyarok?" 
í r t a n "Magyar jakobinus da la " c . versében, fe l i smerve & társadalmi ha la -
dás, s a környező népekkel va ló barátság szoros összefüggése i t . "A nac i -
onalizmus alkonya" című cikkében pedig szt í r j a a n a c i o n a l i s t a f i o l i t i k a 
b í r á l a t a k é n t : "Ak i e l lensége a haladásnak s jobbra törésnek, az emberi 
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szel lem f e l t é t l e n szabadságának, hazaáruié, lia örökösen nem tesz i s egye-
b e t , mint a nemzeti himnuszt é n e k l i . " 
Szociáldemokrata útkeresés 
Az MSZDP nemzeti p o l i t i k á j á n a k mérlegelése során mindenekelőt t szá-
molnunk k e l l azza l , liogy a XX. század e le jén a nemzetiségi kérdés keze lé -
sének és megoldásának marx is ta a l ape l ve i még meglehetősen k idogozat lanok 
a nemzetközi munkásmozgalomban. Ez természetesen a magyarországi s z o c i á l -
demokraták számára i s megnehezít i a nemzetiségi kérdésben való e l i g a z o -
dás t . 
A pá r t megalakulásától kezdve alapvető fe ladatának t e k i n t e t t e az osz-
tá l yha rc kérdéseinek megválaszolását , és döntő je len tősége t t u l a j d o n í t o t t 
a p o l g á r i demokrat ikus szabadságjogokért — mindenekelőt t az á l t a l á n o s 
t i t k o s v á l a s z t ó j o g é r t — f o l y ó harcnak. Az agrárkérdés és nemzeti kérdés 
— amely sok vonatkozásban össze i s fonódik — másodrangú he l ye t f o g l a l 
e l a pár t p o l i t i k á j á b a n . Ezek megoldását a s z o c i a l i s t a f o r rada lomtó l v á r -
j á k . A századelő vezető szociáldemokrata p o l i t i k u s a i nem l á t j á k v i lágosan 
a társadalmi haladás és a nemzeti kérdés összefüggése i t . Az i n te rnac iona -
l izmus és a hazaf iság eszméit gyakran szembeá l l í t j ák egymással. 
Az 1903-as pártkongresszus programtervezete á l l á s t f o g l a l t n gazda-
sági önál lóság és p o l i t i k a i függet lenség kérdésében. Már a programterve-
zet v i t á i b a n k imondták, hogy a pá r t az A u s z t r i á t ó l va ló gazdasági kü lön -
vá lás t k ö v e t e l i . A nemzetiségek ügyét azonban s dokumentum nem é r i n t i . A 
pá r t nem j u t o t t e l ahhoz a fe l ismeréshez, liogy a nemzeti követe lések meg-
fogalmazása j e l e n t ő s mozgósító erő lehet a munkásmozgalom számára. A j o -
gosnak t a r t o t t nemzeti követe léseket i s úgy k e z e l t é k , mint ami h á t r á l t a t -
ja az osz tá l yha rco t . Ezt csak a vá lasz tó jog k i v í vása után t a r t j á k megold-
hatónak. 
Az MSZDP azonban mindvégig szemben á l l t a magyar ura lkodó osz tá lyok 
n a c i o n a l i s t a - s o v i n i s z t a t ö r e k v é s e i v e l , de ugyanakkor f e l l é p e t t a "nemze-
t i s é g i t ú l zók " e l l e n i s . A nemzet iségi pá r tok , p o l i t i k u s o k megnyi la tkozá-
s a i t a magyarokéval azonosnak í t é l t e meg. 
1906—1907 folyamán egyértelműbbé v á l t a pá r t á l l á s p o n t j a az osz t rák -
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magyar kapcsolatok kérdésében. A pá r t vezető p o l i t i k u s a i ekkor már nem-
csak az öná l ló vámterü le t m e l l e t t f o g l a l t a k egyöntetűen á l l á s t , hanem 
gyakran az ország t e l j e s gazdasági és p o l i t i k a i függetíettsége m e l l e t t i s 
s í k ra s z á l l t a k . A Népszava egyik vezérc ikke igen I w t á r n z o t t n n fogalma-
z o t t , amikor kimondta: "Köve te l jük lazánknak, Magyarországnak p o l i t i k a i 
és gazdasági t e l j e s függe t lenségé t . " 
1906 tavaszátó l bizonyos fssgértés mutatkozik a pártban a nemzet iségi 
kérdések i r á n t i s . Az 1906-os pártkongresszus módosí to t ta sze rveze t i sza-
b á l y z a t á t , amelynek megfelelően a p á r t lé t re l roz ta német, szerb , sz lovák 
és román nemzetiségű országos szervező b i z o t t s á g a i t . Ezek a b izo t t ságok 
gyakorta országos é r t ekez le ten h ív ták össze a nem magyar pár tszerveze tek 
k ü l d ö t t e i t - Ugyanakkor gondoskodtak a r r ó l i s , hogy s nem magyar anyanyel-
; tagság a>. áV'a la használ t nyelven részesülhessen pár tok ta tásban, és 
anyanyelvén művelődhessen. Ehhez a törekvéshez szorosan ítozzá t a r t o z o t t , 
ouv a nemzetiségi t e r ü l e t e k r e a lakosság anyanyelvét beszélő szónokokat 
k ü l d t e k , anyanyelvükön í r t propaganda- és ag i tác iós anyagokat j u t t a t t a k 
e l . Mindez s e g í t e t t e azt a c é l t i s , Ingy a nrsnzetiségi pá r t tagság a s a j á t 
nyslvén ismer je msg a pá r t eszméi t , c é l k i t ű z é s e i t . 
-
 Jól az HSZDP és a nemzetiségi pár tok közö t t i s tapaszta lha tó h i -
t e l a d ó s . Az e lmé le t i és p o l i t i k a i v i t á k során mindenképpen köze-
l i i t ek a szociáldemokraták a nemzetiségi mozgalom lényegének, t á r -
sadalmi-gaztíasági hát terének megértéséhez. A pár t lapok c i kke iben többször 
t á k , hogy m ié r t é rdeke l t a pá r t a nemzetiségi kérdés megoldá-
sában . Fontos érvnek t a r t o t t á k , iiogy a szociáldemokrata pá r t a demokrat i -
e j l ődés keretében az á l t a lános jogegyenlőségért küzd, amelyből nem 
maradhatnak k i a nemzetiségek sem. 
v i lágháború e l ő t t i évek igen mozgalmasak vo l tak az MSZDP t ö r t é -
f* : . 1912-es nagy mubkásmegmozdulások — amelynek csúcspont ja a 
2; í vérvörös csü tö r tök —, az osz tá lyharc erősödésének időszaka, 
zak szociáldemokrata p o l i t i k á j á n a k szembetűnő j e l l e g z e t e s s é g e , 
hogy egyre inkább e lő té rbe k e r ü l t e k a nemzet iségi kérdés sürgető p r o b l é -
mái. Ezek ugyanakkor e g y ü t t , összefonódva j e l en t kez tek a pár tnak a magyar 
nemzeti kérdésben e l f o g l a l t á l l á s p o n t j á v a l . A f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i r ó l a 
nemzeti kérdés és a Monarchia j ö v ő j e a napi lapok o l d a l a i r a k e r ü l t . A 
Népszava már 1913 január jában a Monarchia súlyos vá lságáró l í r t . A t é r ség 
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lappangó e l l e n t é t e i — min t í r j a — élesen e l v á l a s z t j á k a Monarchia kü-
lönböző r é s z e i t . Ezen e l l e n t é t e k közü l a nemzetiségi e l l e n t é t e k a domi-
nánsak, de nem hanyagolhatók e l a t ö r t éne lm i t r a d í c i ó k és t e r ü l e t i é rde-
kek sem. 
Ugyancsak a Népszava a háború e l ő t t i u to l só békeév nyarán (1913) már 
nemcsak a nemzetek egyenjogúságát hangoz ta t ta , hanem a nemzetiségek ( r o -
mánok, dé lsz lávok s t b . ) demokrat ikus önkormányzatában j e l ö l t e meg a k i v e -
zető u t a t a vá lságból . Ugyanakkor f e l h í v t a a f i g y e l m e t , hogy a nemzet isé-
g i mozgalom nagy szerepet fog j á t szan i a magyarországi demokrácia so rsá -
nak a lakí tásában. 
Az I . v i lágháború kirobbanása után fe lerősödő n a c i o n a l i s t a hul lám ha-
tására a p o l g á r i o a c i o n a l i s t a nemzet iségi pártok azonban egyre e r ő t e l j e -
sebb befo lyás alá vonták az MSZDP nemzet iségi tagságát , ugyanakkor a ma-
gyar s o v i n i s z t a p o l i t i k a i s egyre nagyobb gyanakvással szemlé l te és bé-
n í t o t t a a pá r t tevékenységét a nemzetiségek körében. 
A v i lágháborús vereség és az ezt követő összeomlás eléggé f e l készü -
l e t l e n ü l é r t e az MSZDP-t. A Monarchia felbomlása ténnyé v á l t . A pá r t e l -
fogadta a nemzeti önrendelkezés gondo la tá t . Ugyanakkor e g y e t é r t e t t a p o l -
gá r i demokratikus kormányzat azon e r ő f e s z í t é s e i v e l , iiogy nemzetiségi au-
tonómiák b i z t os í t ásán k e r e s z t ü l meg k e l l ő r i z ő i az ország t e r ü l e t i i n t e g -
r i t á s á t . Ez a törekvés azonban eleve s i ke r te l enség re v o l t kárhozta tva a 
nemzetiségek elszakadási törekvése és az antant hatalmak i m p e r i a l i s t a po-
l i t k á j a m i a t t . 
Az 1920. év i t r i a n o n i békeszerződés valamennyi p o l i t i k a i e rő t a r ra 
k é n y s z e r í t e t t , hogy á tgondo l j a edd ig i p o l i t i k á j á t a nemzeti kérdés vonat -
kozásában. A szociá ldemokraták" nem ismerték e l a t r i a n o n i békeszerző-
dést , de e g y ú t t a l e l u t a s í t o t t á k a hatalmon lévők r ev í z i ós t e r v é t i s . A 
pár t a rendszer belső demokrat izálásában és ennek hatására k i a l a k u l ó de-
mokrat ikus nemzetiségi p o l i t i k á b a n l á t t a azt a lebetőséget , amelynek 
a lap ján s i k e r r e l védhetők meg a k isebbségi sorba j u t o t t magyarság j o g a i . 
B í r á l t a a Bethlen-kormányzat nemzet iségi p o l i t i k á j á t . A pá r t országgyű-
l é s i k é p v i s e l ő i k i f e j t e t t é k azt az á l l á s p o n t o t , hogy nemcsak anyanye lv i , 
hanem k u l t u r á l i s és önrendelkezési jogokat i s b i z t o s í t a n i k e l l az ország-
ban é lő nemzetiségek számára. Különösen a német nemzetiség jogainak é r -
vényesí téséér t s z á l l t a k s í k r a . Ú j jászervezték az Országos Német B i z o t t s á -
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got i s . Ez a b i z o t t s á g wtntegy 100 te l epü lésse l t a r t o t t k a p c s o l a t o t , és a 
né wet nemzetiségű vá lasztók 1922-ben négy szociáldemokrata k é p v i s e l ő t 
j u t t a t t a k te a parlamentbe. Ezen túlmenően az MSZDP a szomszédos országok 
szociáldemokrata p á r t j a i n és s S2<x;iaHsta M»«»kás In te rnac loná 1 én keresz-
t ü l igyekezet t védelmezni, a szomszédos országokban é lő magyar és más k i -
sebbségek j o g s i t i s . 
A t e r ü l e t i kérdéseket t e k i n t v e a Szociáldemokrata Párt a békés r e v í -
z i ó megvalósításában b izskocto t t . Ehhez i s a nyugat i l» ta l fnak és a Szocia-
l i s t a Munkás In te rnac ioná lé támogatását remélt?! megszerezni. A pá r t a t e -
r ü l e t i kérdésben s tárgya lásos megoldás híve v o l t , i l l e t v e a nemzet iségi 
jogok te l jességének érvényesí tését s ü r g e t t e , A l i k o r pedig a harmincas 
évek végétő l , a rev í z iós " s i k e r e k " az ország lakosságát j e l e n t ő s nemzet i -
ségi tömegekkel g y a r a p í t o t t a , a pá r t valamennyi nemzetiséggel fog lakoz -
n k í v á n t . E c é l b ó l a l a k í t o t t á k át az 0rs,?ágos Mérnet B i zo t t ságo t Országos 
Memzeti Kisebbségi B izo t tsággá. A pá r t I 3 - b a n k i d o l g o z o t t programterve-
zetében t e l j e s á l l ampo lgá r i jogegyenlőséget k ö v e t e l t az országban é l ő 
nemzetiségeknek. A Duna-medencében é lö népek békés együ t té l ésé t pedig á l -
1 ©«szövetségi alapon l á t t a megoldhatónak. 
A r a d i k á l i s é r te lm iség e lképze lése i 
A haladó é r te lm iség , a r a d i k á l i s j i o l g á r i erők á l l á s p o n t j á t a XX. szá-
zad e le jén Jász i Oszkár f e j t e t t e k i különböző munkáiban. így A nemzeti 
államok k i a l a k u l á s a és 8 nemzeti kérdés c . 1912-ben meg í r t , va lamin t A 
Habsburg-Monarchig fe lbomlása c. 192?-ben k e l e t k e z e t t és más munkáiban. 
Jász i 1914-ben l é t r ehoz ta a köré je tömörü l t erűkből az Országos Radiká-
l i s P á r t o t , 1918-ban nemzetiségi m i n i s z t e r l e t t , majd a for radalom vere-
sége után az ÜSÄ-ba e m i g r á l t . 
Jász i cujnkésságánek j e l l egze tessége , Imgy hazánkban elsők közö t t é r -
t é k e l i a nemzetet és a nemzetiségi e l l e n t é t e k e t t ö r t é n e l m i képződmény-
kén t . E l h a t á r o l t a magát a növekvő n a c i o n a l i s t a közhangu la t t ó l . Azt v a l -
l o t t a , hogy a deff«>kráci8 egyik sa rka la tos követelménye a nemzeti kérdés 
megoldása. F i gye lmez te te t t munkáiban, imgy e kérdés megoldatlansága vég-
v e s z é l l y e l fenyeget i a t ö r t é n e l m i Magyarországot. 
Hatalmas e l m é l e t i munkát végze t t , melyben t i s z t á z n i igyekeze t t o lyan 
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alapvető fogalmak m i b e n l é t é t , mint a nemzet, nemzetiség. Számos gondolata 
máig i s érvényes. Jász i gondolkodásában az osztályszempontok dominá l tak . 
Például s z e r i n t e a magyar paraszt l é l ek tana 9okkal közelebb á l l az orosz 
parasztéhoz, mint az orosz paraszté az orosz a r i sz tok rác iáéhoz . Nem a 
származás vagy a b i o l ó g i a i tényezők, hanem az azonos és t a r t ó s t ö r t éne -
t i , környezet i és k u l t u r á l i s hatások azok, amelyek valamely közösségből 
az idők folyamán nemzetet formálnak. 
Jászi sokoldalúan b i z o n y í t o t t a , hogy a nemzeti f e j l ő d é s a t á r sada lm i -
gazdasági f e j l ő d é s eredménye, amely a kap i ta l i zmus v i szonya i közö t t bon-
takozo t t k i . A p o l g á r i f e j l ő d é s , az iparosodás, a városiasodás, az á ru -
termelés v o l t az a h a j t ó e r ő , amely nagy t e r ü l e t e k széleskörű p o l i t i k a i és 
gazdasági in tegrá lódásához v e z e t e t t . Ez a folyamat azonban K e l e t - és Kö~ 
zép-Kelet-Európában megkésetten j e l e n t k e z e t t . Ezért i t t a gazdasági f á -
ziskésés m ia t t a nemzeti f e j l ődés i s késésben v o l t . Tovább b o n y o l í t o t t a a 
he l yze te t az a tény, iiogy az i t t é lő népek a polgárosodás kibontakozása 
időszakában három nagy b i rodalom (a c á r i , a Habsburg és az oszmán) fenn-
hatósága a l a t t é l t e k . 
A gazdasági - társadalmi elmaradottság következtében az ura lkodó nemzet 
tö rekvése i t az erőszakos assz im i l ác ió j e l e n t e t t e . Az i l y e n f a j t a erősza-
kosság hosszú távon csak k á r t okozhat azok számára, ak ik ezt a lka lmazták. 
"M ihe ly t egy nép öntudat ra ébred — f e j t e t t e k i ezzel kapcsolatos v é l e -
ményét Jászi — minden erőszakos k í s é r l e t a beavatkozásra hasz ta lan , ső t 
annál hevesebben reagál azzal szemben." 
Jászi a nemzet iségi p o l i t i k á n a k két v á l f a j á t kü lönböz te t te meg, a f e -
udalizmusét és az i ndusz t r i a1 i zmusé t . Míg az előbbinek az erőszakos, k í -
méle t len beo lvasz tás i törekvés a j e l l e m z ő j e , az u tóbb i b i z t os p o l g á r i 
jogrendre t ö r e k s z i k a nemzeti kérdés megoldása terén i s . E vonatkozásban 
J á s z i t ta lán i l l ú z i ó k i s vezére l ték a nyugat i minták a l ap ján , s e g y f a j t a 
i l l ú z i ó k be fo l yáso l t ák akkor i s , amikor úgy v é l t e , hogy a magyarországi 
nemzetiségek t ö rekvése i t csupán az önkormányzat megszerzésének igénye ve-
z é r e l t e , nem pedig az ö n á l l ó á l lamiság szándéka. 
Jászi e l k é p z e l é s e i t lényegében az Eötvös—Deák- fé le 186B-as nemzet i -
ségi törvény végre nem h a j t o t t paragra fusa i m o t i v á l t á k . Programjában ön-
kormányzatot k í v á n t , s valamennyi nemzeti kisebbség számára szabad n y e l v -
haszná la to t . továbbá demokratikus köz igazga tás t , a néppel közve t l enü l 
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anyanyelvén é r in t kező köz igazgatás i Igatóságokat, b í róságoka t , amelyekben 
csak olyan t i s z t v i s e l ő k e t alkalmaznak, ak ik a lakosság többségének n y e l -
vát töké le tesen e l s a j á t í t o t t á k . Anyanyelvi o k t a t á s t ó h a j t o t t az elemi i s -
kolákban, de a közép- és fe lsőokta tásban i s . 
Ez s program bizony t ú l z o t t a n szerénynek t ű n i k . Maga Jászi is csupán 
nemzetiségi minimálprogramnak nevezte. Jobbára csak a nyelvi jogokért 
s z á l l t s í k r a , holott msga Jászi is több megnyilatkozásában twrcolt a 
n y e l v i f ak to r tú lbecsülése e l l e n . Az e m l í t e t t program egy olyan l i b e r á l i s 
nemzetiségi p o l i t i k a magvalósítására i r á n y u l t , amely s magyarság vezeté-
sével mehetett volna végbe. Jászi egy "Kelet-5vájc"-ot szeretet t volna 
l é t rehozn i a Duna völgyében, hogy ez azután magja legyen egy Európai 
Egyesült Ulsfnoknak. Az u tóbb i elképzelésében az USA pé ldá ja lebegett a 
szeme e l ő t t . 
Já3zí tehát az i t t e n i nemzetiségi kérdéseket Magyarország t e r ü l e t i 
egység® megőrzésiével i s megöl dlia tónak v é l t e . Ennyiben e lképzelése az 
18éi . évi nemzetiségi törvényhez kapcso lódo t t , amelyet akkor már t ú l h a -
ladott az idő. Fő c é l j a a nemzetiségek elnyomásának megszűntetése és egy-
ben 0 t ö r t éns lm i Magyarország széthul lásának megakadályozása. Erre t ö r e -
kedet t 1^13—19-ten i s mint nerozetiségi m i n i s z t e r . 
Kísérlet egy demokratikus nemzetiségi p o l i t i k a megvalósí tására 6 
1918 nyarától a Monarchia felbomlási folyamata ncggyorsu l t és e lke -
rü lhe te t l enné v á l t . Wi lson 14 pon t ja ugyan még m e g c s i l l a n t o t t a az utolsó 
FfflwSnyt, amely a Habsburg b i rodalom nemzetiségeinek autonóm f e j l ő d é s é r ő l 
b e s z é l t . Az antant hatalmak azonban a háború során megkötött t i tkos szer-
ződésekkel e l k ö t e l e z t é k magukat a Monarchia f e l osz tásá ra . Az osztrák és 
saagyar uralkodó osz tá l y k ü l p o l i t i k á j a és a háborús vereség végleg megpe-
c s é t e l t e s d u a l i s t a á l l a « so rsá t , 
A sorra a laku ló nemzeti tanácsok 1918 őszén — a győztes hatalmak á l -
t a l támogatva — kimondták elszakadástlkat a Monarch iá tó l . Az október 25-
én megalakult magyar Nemzeti Tanácsnak sz in tén á l l á s t k e l l e t t f o g l a l n i a a 
nemzatis.^cr kérdé ben i s . I K á r o l y i - k »rmány, amely nemzeti tanács p rog -
ramja a lap ján a l a k u l t meg, f e l i s m e r t e az edd ig i nemzet iségi p o l i t i k a e l -
avu l t ságá t , és e l u t a s í t o t t a az t . A Magyarországon é lő nemzetiségek önren-
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delkezési jogának e lőkész í téséve l megbízta Jászi Oszkárt mint nemzet isé-
g i m i n i s z t e r t . Jász i korábbi e lképze lése i megvalósítására törekedve a 
kossuth i konföderációs t e r v e t i s igyekeze t t — ko rsze rűs í t ve — fe lhasz -
n á l n i . Magyarország t e r ü l e t i i n t e g r i t á s a m e l l e t t az i t t é l ő nemzetiségek-
nek k u l t u r á l i s , n y e l v i , gazdasági, köz igazgatás i autonómiát k í ván t adn i . 
A nemzetiségek azonban ezzel már nem elégedtek meg. A Szlovák Nemzeti 
Tanács október 19-én k i n y i l v á n í t o t t a a csehek és a szlovákok egységes á l -
lamba tömörü lését , és a csehszlovák burzsoá kormányzat a r ra t ö r e k e d e t t , 
hogy megszál l ja Sz lovák iá t és Rusz inszkót , j e l e n t ő s magyarlakta t e r ü l e t e -
ket i s be leé r t ve . A horvátok és szerbek 1910 október végén kimondták a 
magyar k i r á l y s á g t ó l va ló elszakadásukat és a szerveződő jugosz láv á l lam-
hoz va ló csa t lakozásukat . November e l e j é n pedig az Aradon megalakul t Ro-
mán Nemzeti Tanács ult imátummal f o r d u l t a Károly i -kormányhoz, követe lve 
Magyarország és Erdély románlakta t e r ü l e t e i n e k t e l j e s kormányzói h a t a l -
mát, majd december l - j é n Gyulafehérváron kimondták egyesülésüket a román 
k i r á l y s á g g a l . November e l e j é n az Ungváron megalakult Rutén Nemzeti Tanács 
fogalmazta meg k ö v e t e l é s e i t , amelyeket azonban a rutének a magyar á l lam 
k e r e t e i közö t t akar tak megkapni. F. követelések megtárgyalására december 
10-ére országos nagygyűlés összehívását te rvez ték Budapestre. A r usz i n 
kérdést az t e t t e b o n y o l u l t t á , liogy K á r p á t a l j á r a az ukránok, románok, cse-
hek és lengyelek i s i gény t fo rmá l tak . A ruszinok m e l l e t t a hazai németek 
sem akartak e lszakadni Magyarországtól . A német e lszakadási törekvések 
nem b e l ü l r ő l , hanem k í v ü l r ő l - - Ausz t r i a r észé rő l — fogalmazódtak meg 
Magyarországgal szemben. 
A Károly i -kormány ha tá rozo t t in tézkedéseket f o g a n a t o s í t o t t az ország 
határa inak védelmére. November 11-én prok lamáció t bocsá to t t k i , amelynek 
a lap ján a ka tona i egységek u t a s í t á s t kaptak a védelem megszervezésére. 
Emel le t t azonban soko lda lú tá rgya lásokat kezdeményezett a nemzetiségek 
k é p v i s e l ő i v e l . 
Elsőként a sz lovákokka l kezdet t t á rgya lásoka t , amely kezdetben ered-
ménnyel k e c s e g t e t e t t , de végül i s - - a szlovák nac iona l i s t ák és az antant 
közbelépésének következtében - - a tárgyalások meghiúsul tak. Vyx alezredes 
már december e le jén jegyzéket j u t t a t o t t e l a magyar kormányhoz, amelyben 
Szlovákia k i ü r í t é s é t k ö v e t e l t e . Jásziékuak a szlovák vezetőkke l f o l y t a -
t o t t t á rgya lása i eredményeként 1919. március 6-án a magyar m i n i s z t e r t a -
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nács megtárgyalta és elfogadta ugyan a "Tétország autonómiája" elnevezést 
viselő 1919. XXX. sz. néptörvényt, amelynek azonban már gyakorlat i j e -
lentősége nem v o l t . 
A román nemzetiségi vezetőkkel az nradl ultimátum után oz in tegr i tás 
alapján kezdett tárgyalni Jászi. A román anyanyelvű, i l l e t v e többségű te -
rületeknek széleskörű autonómiát a j á n l o t t , beleértve ezek kormányzati au-
tonómiáját is . Az i t t k ialakuló román kormányzatnak — Jászi elképzelése 
- a magyar állanroal együtt k e l l e t t volna működnie bizonyos közös 
ügyek, a pénzügyi, gazdasági, közlekedési és közélelmezési feladatok in -
ié ésében. Jászi azonban hangsúlyozta, hogy a faegállspodásokat időleges-
nek t e k i n t i k , és a béketárgyalásokun nincs akadálya a román követelések 
t e =skörű érvényesítésének. A tárgyalások azonban zsákutcába ju to t tak , 
mivel 3 ro?sán csapatok — az antant jóváhagyásával — több helyen átlép-
jék a határvonalat, és tsagyar területeket foglal tak e l . Az 1919. ?»árcíns 
Vyx-jegyzék a beindult folyamatokhoz illeszkedően j e l ö l t e k i az ú j 
ha tárvonalat . 
^ msgyar kormányzat — az ungv/ári határozat alapján — tárgyaidsokat 
kezdet t a ruszin vezetőkkel is . A kinevezett kormánybiztos i rányí tásával 
2 ruszinok kidolgozták "A ruszin nemzet programját", melyben meghatároz-
ták a terü let jogi l ielyzetét . A program elismerte a magyar törvények é r -
vényességét, de követelte a nemzeti önigazgatást, ruszin miniszter én rai-
: té r ium létrehozását, ruszin kormányzóság f e l á l l í t á s á t stb. E tárgya-
lások eredményeként már december 21-én elkészült az 1918. X. néptör-
8 
vény ; - - első az 1918 — 19~es nemzetiségi törvények sorában. E törvény 
kimondta Ruszka-Krajna autonómiáját a beligazgatás, igazságszolgáltatás, 
• öz sksdés, közművelődés, vallásgyakorlás és nyelvhasználat területén. 
Közös ügyeknek a külügyet, belügyet, pénzügyet, valamint a gazdasági, a 
közlekedési ás s szoc iá lpo l i t i ka i ügyeket Ismerte e l . Kimondta a közös 
országgyűlést, amelyben a ruszinokat számarányuknak megfelelő küldött 
épvisslte volna. A néptörvény végrehajtását azonban különböző erők aka-
dályozták. A csehszlovák párthoz tartozók 1919. január 7-én Eperjesen a 
Csehszlovák iához való csatlakozást, az ukrán párt képviselői pedig líusz-
ton, január 23-án az Ukrajnához való csatlakozást deklarál ták. Ezt e rős í -
tendő a csehek január 12-én bevonultak Ungvárra, az ukrán csapatok pedig 
január 16-án jelentek meg Máramarosszigeten. 
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A p o l g á r i demokrat ikus kormányzat az országban é lő német nemzetiség 
ügyét i s rendezni k í v á n t a . E vonatkozásban mély megdöbbenést k e l t e t t az 
ú j osz t rák köztársaság követe lése , amely b e j e l e n t e t t e igényét Nyugat-
Magyarországra, amely Moson, Sopron, Vas vármegyékre és Pozsony vármegye 
egy részére t e r j e d t k i , mintegy 5G00 km t e r ü l e t r e . A magyarországi né-
met csoportok német nemzeti tanácsot a l a k í t o t t a k , amely k i n y i l v á n í t o t t a 
igényét az autonómiára a magyar á l lamiság k e r e t e i k ö z ö t t . Jászi Oszkár 
többször t á r g y a l t v e l ü k , és elvben h o z z á j á r u l t önrendelkezési joguk meg-
adásához. Ez a lap ján készü l t e l a hazai német nemzetiség au tonómiá já ró l 
szóló tö rvény te rveze t , amelyet január 27-én a min isz te r tanács hosszas v i -
9 
ta után e l fogado t t min t az 1919. V I . néptörvényt a magyarországi néme-
tek autonómiá járó l . Ezzel a nénet nemzeti tanács i s e g y e t é r t e t t , sürgős 
végrehaj tását kérve. 
A Károly i -kormányzatnak a fentebb vázo l t p o l i t i k a i t ö rekvése i , neve-
zetesen az in teger Magyarország k e r e t e i közö t t megvalósítandó demokrat i -
kus nemzetiségi p o l i t i k a , az antant á l l á s f o g l a l á s a következtében nem va-
l ó s u l h a t o t t meg. Nem kedveztek ennek a p o l i t i k á n a k a fennáló ha ta lm i erő-
v iszonyok. A győztes hatalmak következetesen meg kívánták t a r t a n i a hábo-
rú a l a t t t e t t í g é r e t e i k e t , t i t k o s szerződése ike t . IJgy í t é l t é k meg, hogy a 
Monarchia nem alkalmas a r r a , hogy gá ta t szabjon az orosz for radalom t e r -
jedésének. Az antant a szövetségesként e l i sme r t államok n a c i o n a l i s t a t ö -
rekvéseinek maximális k i e l é g í t é s é t í g é r t e , de ezt csak a magyar naciona-
l izmus rovására t e h e t t e . így a monarchia felbomlásának ténye ú j e l l e n t é -
tek magvát ü l t e t t e e l a térségben. 
Az 1920. j ún ius 4-én a l á i r t t r i a n o n i békeszerződést a l i b e r á l i s p o l -
g á r i e l l e n z é k i pár tok és csoportok — mint a p o l g á r i demokratikus f o r r a -
dalom eszméinek f o l y t a t ó i — soha nem ismerték e l . Ugyanakkor e l u t a s f t o t -
10 
ták a Horthy-rendszer r ev í z i ós t e r v e i t i s . Ezek a p o l i t i k a i csoportok 
hasonlóan a szociáldemokratákhoz — a rendszer belső demokrat izálásában 
l á t t á k a nemzetiségi p o l i t i k a he lyes megoldásának lehe tőségét . Ennek 
a lap ján remél ték, hogy s ikeresen fe l l éphe tnek a szomszédos országokba ke-
r ü l t magyarság joga inak védelméért i s . 
A harmincas évek végén kezdődő t e r ü l e t á t c s a t o l á s eredményei f e l s z í -
t o t t á k a n a c i o n a l i s t a , s o v i n i s z t a szenvedélyeket . A b a l o l d a l i p o l g á r i 
erők — közöttük a Függet len Kisgazda Párt — nehéz l ie lyze lbe k e r ü l t e k . A 
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korábbi nemzetiségi p o l i t i k a i kor>c epei ójukat fenntartot ták. Síkra s z á l l -
tak az ismét soknemzetiségű Magyarország nemzeti kisebbségeinek védelmé-
ben, T i l t akoz tak a "törlesztés" jegyében f o l y t a t o t t olyan erőszakosságok 
e l l e n , mint a bácskai vérengzés. Támogatták ugyanakkor a rendszer ntérsé-
ke l t p o l i t i k a i erőinek — a Bethlen—Teleki csoportnak — mérsékelt nem-
zet iségi p o l i t i k á j á t . 
A háború folyamán — miután mindinkább egyértelműbbé vá l t a németek 
veresége — kovácsolódott az a p o l i t i k a i szövetség, amelyet a KMP kezde-
sv>''" - • .. -i 1 i5 erők - v i l ágosan l á t v a a nemzeti érde-
keket — közeledtek, majd csatlakoztak ehliez, és hozzájárultak a Magyar 
Front 1944. október 2 - i programtervezetében megfogalmazott ú j demokrat i -
kus nemzetiségi koncepció kialakításához. 
A fo r rada lmi munkásmozgalom útkeresése 
Az orosz hadifogságba k e r ü l t és a bo lsev ikok hatására kommunistává 
v á l t had i fog lyok a nemzeti kérdés és a s z o c i a l i s t a forradalom összefüggé-
séből a nagy ok tóbe r i s z o c i a l i s t a for radalmat követő rövid idő a l a t t töb-
bet Rsgér te t tek , mint a szociáldemokrata párt hosszú évt izedek a l a t t . 
1910. júniusában Kun Béle a Kommunisták és a nemzeti kérdés c. cikkében 
megfogalmazza, hogy "a s z o c i a l i s t a forradalom e lengedhete t len f e l t é t e l e 
Magyarországon, tiogy minden p r o l e t á r , nemzeti különbség né lkül , egymásban 
t e l j e s e n megbízva, közös erőve l döntse meg a tőkés társadalmi rend elnyo-
mó i g á j á t " . Ebben s gondolatban megfogalmazódik a pro le tár iá tus alapvető 
érdekeként az országban é l ő nemzetiségek összefogásának igénye.** 
Az 1916. október 2 4 - i moszkvai é r t ekez le ten e l f o g a d o t t kiáltványban s 
forrads.lr?i fe ladatokat i n t e r n a c i o n a l i s t a módon fogalmazták meg. A p o l g á r i 
programok n a c i o n a l i s t a hangvéte lével szemben a forradalmi feladatok nem-
ze tköz i egységben va ló megva lós í tását , a dolgozók testvér i szövetségéinek 
r e a l i z á l á s á t h i r d e t t é k . Hangsúlyozták a nemzeti kiváltságok e l t ö r l é s é t , 
va lamint a z t , hogy va lós í t sák meg "a munkások és földműves szegények ön-
rendelkezését " . Megvalósítandó fe ladatnak tar tot ták a tanácsköztársaságok 
nemzetközi szövetségének l é t rehozásá t , 
A Szovjet -Oroszországból hazatérő magyar kommunisták egységes és v i -
lágos nemzetiségi p o l i t i k á t a j á n l o t t a k a nemzeti kérdés kátyú jában vergő-
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dő országnak. A Vörös Újság 1918. december 7 - i e lső számában k i f e j t e t t é k 
véleményüket a p o l g á r i demokratikus kormányzat nemzetiségi p o l i t i k á j á n a k 
ú t v e s z t ő i r ő l . Úgy í t é l t é k meg, tiogy a D á s z i - f é l e koncepció — a t e r ü l e t i 
i n t e g r i t á s és nemzeti önrendelkezés összefüggésében — megválón í tha ta t -
l an . E két kérdés közö t t o lyan e l l e n t é t f e s z ü l , amely l ehe te t l enné t e s z i 
annak r e a l i z á l á s á t . Burzsoá p o l i t i k á v a l — vé l t ék — nem lehe t megoldatni 
a nemzeti ké rdés t ; ezt csak a p r o l e t a r i á t u s nemzetközi d i k t a t ú r á j a o l d -
h a t j a meg végérvényesen. 
A Tanácsköztársaság k i k i á l t á s á t a k ü l f ö l d e l e i n t e egyértelmfien nemze-
t i f o rdu la tnak , a Vyx-jegyzék á l t a l k i v á l t o t t e l l ená l l ásnak t e k i n t e t t e . 
Ez a vélekedés j ó i d e i g t a r t o t t a magát, ennek okát abban ke reshe t j ük , 
hogy a győztes hatalmak megbízot ta i érdeklődésének homlokterében továbbra 
i s Magyarország és szomszédai k ö z ö t t i nemzeti k o n f l i k t u s o k á l l t a k , ami 
megtévesztette és f é l r e i s veze t te őke t . Az i s tény v i s z o n t , hogy a 
szomszédos országok burzsoá kormányai és szociáldemokrata veze tő i a p ro-
l e t á r f o r r ada lma t a magyar nacional izmus termékének igyekeztek f e l t ü n -
t e t n i . í l y módon igyekeztek s a j á t népük nacional izmusát s z í t a n i és a ma-
gyar p ro l e t á rá l l am e l l e n f o r d í t a n i . 
A nemzeti kérdés, a nemzet iségi p o l i t i k a a Tanácsköztársaság k i k i á l -
tása után t e l j e s e n ú j t a r t a lma t nye r t Magyarországon. Amíg a p o l g á r i de-
mokrat ikus kormányzat a nemzet iségi kérdést belügynek, Magyarország t e -
r ü l t i i n t e g r i t á s a megőrzéséért f o l y t a t o t t harc kérdéseként k e z e l t e , addig 
a Tanácsköztársaság p o l i t i k á j á b a n ez a nemzetközi p r o l e t á r f o r r a d a l o m é r t 
v í v o t t harc részévé, a Duna-völgyi népek s z o c i a l i s t a együ t t é l ésé t e lőse-
g í t ő kérdéssé v á l t . Ez a különbség legvi lágosabban a szlovák kérdésben 
n y i l v á n u l t meg. A p o l g á r i kormánynak a sz lovákokkal kapcsolatos p o l i t i k á -
j á t a Tanácsköztársaság kormánya nein f o l y t a t t a . E l i smer te a szlovákok ön-
rendelkezési j o g á t és csa t lakozás i szándékát Csehszlovákiához, ugyanak-
kor támogatta a Szlovák Tanácsköztársaság mega lak í tásá t , majd szövetségre 
l é p e t t ve le . 
A Tanácsköztársaság első in tézkedése i közö t t fontos szerepet kapot t a 
nemzet iségi kérdéssel kapcsolatos ügyek folyamatos in tézése. A fo r rada lm i 
kormányzótanácsba l é t e s í t e t t e k egy-egy népb i z tos ! t ie lye t a rusz inok és a 
németek képv ise lő jének . A tanácskormány a nemzetiségekre vonatkozó rende-
le tek sorá t az 1919. á p r i l i s 6 - i XEI. sz. rende le t n y i t o t t a meg. Ezzel a 
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nemzetiségek régi sérelmét orvosolták, m i s z e r i n t a hatóságokat k ö t e l e z t é k 
arra, hogy az országban használatos bármely nyelven hozzájuk f o rdu lók 
ügyét e l k e l l in tézni . Hajd á p r i l i s 28-án rende le t j e l e n t meg a német és 
ruszin tanácsok megválasztásáról. 
Az internacional ista nemzetiségi p o l i t i k a megvalósulásának fon tos á l -
lomás® volt a Tanácsköztársaság alkotmányának e l fogadása. A Tanácsköztár-
saság Országos Gyölése június 22—23-án v i t a t t a meg, majd fogadta e l az 
első írásos magyar alkotmányt. A Tanácsköztársaság veze tő i , a magyar mun-
kások sbb»n b íz tak , iiogy az európai f o r rada lm i folyamat eredményeként 
megalakul a tanácsköztársaságok nemzetközi szövetsége. Ezér t az a l k o t -
mány tsgynrországi Szocial ista Szövetséges Tanácsköztársaság e lnevezést 
v e z s t i * be-:. így kívánta / j e lezn i , fiogy a magyar p r o l e t á r á l lam minden ú j 
szocial ista köztársasággal á l lamszövetségre k íván l é p n i . 
Az alkotmányban külön fe jezet f o g l a l k o z o t t a nemzetiségek j o g a i v a l . A 
töar-ány a na» magyar nemzetiségű á l lampolgároknak a magyarokkal, minden 
tekintetben egyenlő jogokat b i z t o s í t o t t . Hangsúlyosan szerepel a dokumen-
tumban, nogy "a Tanácsköztársaság nem ismer i a f a j i vagy nemzeti kü lönb-
séget. Nem t ö r i a nemzeti kisebbségek bármi lyen elnyomását és nyelvük 
(SS zn;.'laténak b mi nő kor látozását ." Számarányokra va ló t e k i n t e t t e l az 
alkotmány f e n n t a r t o t t a a Ruszin és a Német Népbiztosságoi.. A sz lovákok ró l 
rwaa szó i ' . , miután őket nem t e k i n t e t t e a Tanácsköztársaság részének. Fő leg 
e t e k r e vonatkozot t sz alkotmány következő t é t e l e : "Minden nemzet, ha 
nem i s é l össze iggő t e r ü l e t e n , műveltségének fe j lesztésére országos t a -
nácsot a l a k í t h a t . " 
A magyarországi nroletárforradaiom fe lszámol ta a nemzet iségi e l n y o -
mást. A nsmze ségi önkormányzat k iépí tésével a Tanácsköztársaság szerve-
ze t i -Rndsze "ér belül ar/si yelvi iskolák, k u l t u r á l i s intézmények l é t e s í -
tésével, a nemze isági könyvkiadás megszervezésével, a nemzet iségi s a j t ó 
támogatásával igyekezett e lősegíteni a nem magyar anyanyelvűek nemzeti 
íelerneIkedését is . 
Mindezek mel le t t azt is látnunk k e l l azonba, hogy a Tanácsköztársaság 
nemzetiségi p o l i t i k á j a nem volt k i f o r r o t t . E p o l i t i k a j e l l e m z ő j e az ú t k e -
resés, mely magán v ise l te az ötletszerűséget i s . Ugyanakkor a megje lent 
rendelkezések - - alapvetően az intervenció meg-megújuló támadásai m i a t t 
- - § gyakorlatban nehezen valósultak meg a lakosság körében, de f ő l e g a 
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végreha j tás i sz in teken megnyi lvánuló nemze t i - nac iona l i s t a i ndu la tok j e -
l en l é t e és sz í tása m i a t t . Különösen é lesen mutatkozot t ez meg a nyugat-
magyarországi német nemzeti t e r ü l e t ha tára inak k i j e l ö l é s é n é l . Mégis azok 
a törekvések, amelyek a rendeletekben, de az alkotmányban i s kö rvona la -
zódtak, v i lágosan mutatták e vonatkozásban i s a szándékok becsületességét 
és e l v i t i s z t a s á g á t . 
A t r i a n o n i békeszerződésben r e a l i z á l ó d t a k a nemzetiségek e lszakadás i 
tö rekvése i , de a békediktátum ugyanakkor Magyarországnak több mint k é t -
harmadát, lakosságának f e l é t , közöt tük több mint három m i l l i ó magyart 
e l s z a k í t o t t az o r szág tó l . Ez az i m p e r i a l i s t a háborút befe jező i m p e r i a l i s -
ta béke eredménye. Míg a szomszédos országoknak növekedett a nemzet iségi 
lakossága a nagy tömegű magyar oemzet iségi sorba va ló j u t á s á v a l , addig 
Magyarország lényegében nemzeti állammá v á l t , h iszen az ú j határok közö t t 
több mint 90 V b a n magyarok é l t e k . 
A Kommunisták Magyarországi P á r t j a 1919 végén — súlyos veszteségek 
után — kezdte meg ú j j ásze rvezésé t , az i l l e g a l i t á s körülményei k ö z ö t t . A 
párt. — a Kominternhez hasonlóan — e l u t a s í t o t t a a t r i a n o n i békeszerző-
dést mint i m p e r i a l i s t a béké t . Ezzel egyidőben és azonos s ú l l y a l l é p e t t 
f e l a magyar ura lkodó osz tá lyok r e v í z i ó s p o l i t i k á j a e l l e n . 
12 
A magyar kommunisták egyrészrő l — a k i a l a k u l t l ie lyze t r e a l i t á s á -
ból k i i n d u l v a — a szomszédos országokban kezde t t ő l fogva következetesen 
képv ise l ték a l e n i n i szervezés i e l v e t , az egyet len i n t e r n a c i o n a l i s t a p á r t 
megteremtésére i l l e t ő l e g megerősí tésére. Másrészről n e m z e t i s é g p o l i t i k a i 
á l l á s f o g l a l á s u k a húszas évek e le jén a nemzetközi föderác ió szervezésével 
kapcsolatos, amel lye l c s a t l a k o z o t t a ba lkán i kommunista pár tok f ö d e r a t í v 
törekvéseihez. A KMP I . kongresszusának e lőkész í tése során do lgozták k i a 
pártnak a nemzeti kérdésben e l f o g l a l t fo r rada lmi á l l á s p o n t j á t , m i s z e r i n t 
a nemzeti kérdés megoldását a munkásosztály fo r rada lm i harcával k ívánták 
összekapcsolni . ( "Téz isek a KMP nemzetközi f e l a d a t a i r ó l s a nemzeti k é r -
désben e l f og la l andó f o r r a d a l m i á l l á s p o n t r ó l " — Moszkva, 1924. február 
20-22.) K i f e j t e t t é k a dokumentumban, liogy k i k e l l adni a "dunai tanács-
köztársaság" j e l s z a v á t , mert a magyarországi probléma csak a szomszédos 
országok munkástömegeivel va ló ha rc i szövetségben o ldható meg. 
Ebben a szellemben f o g l a l t á l l á s t a KMP I . kongresszusa, amely soko l -
dalúan elemezte a nemzeti p rob lema t i ká t . Kiemelten keze l te a t r i a n o n i bé-
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keszerződés e l l e n i harc és a "duna- föderác ió" kérdését . Ez u t ó b b i r ó l ha-
tá roza to t i s hozot t a kongresszus, m i sze r i n t a "duna- föderác ió" kérdésé-
ben egységes á l l áspon t k i a l a k í t á s a c é l j á b ó l összeköttetésbe k e l l l épn i a 
szomszédos országok t e s t v é r p á r t j n i v n l , fiogy a nemzet i -nemzet iségi kérdés 
megoldására i r ányu ló közös harcot e lőseg í t sék . A kongresszuson résztvevő 
kommunisták számára szimpat ikus v o l t az a gondola t , hogy a térség nemze-
t i s é g i problémái t egy födera t í v ál lamszövetség k e r e t e i közöt t o l d j á k meg. 
Ebben a szellemben fogalmazódott mag az MSZMP a laku ló ülésén (1925. 
á p r i l i s 14.) ny i lvánosságra hozot t akcióprogramban i s a nemzet iségi k é r -
déssel kapcsolatos á l l á s p o n t . Ebben a t r i a n o n i békeszerződést i m p e r i a l i s -
ta békediktátuanak m inős í t e t t ék , amely a magyar és a nemzetiségi dolgozók 
elnyomásának eszköze. A t r i a n o n i szerződés összetörése csak az ura lkodó 
osztályok e l l e n i osz tá lyharc ú t j á n lehetséges. 
A liuszas évek végére megerősödött a h i v a t a l o s k ü l p o l i t i k a o l a s z o r i -
en tác ió j a . Megalakult a Revíziós L i g a , a r e v í z i ó s propaganda e rős í tése 
c é l j á b ó l . Ez s fokozódó a k t i v i t á s cselekvésre kész te t t e a KMP-t i s . Az 
1920 j ú l i usában meg ta r to t t KD plénum igen élesen fogalmazott a nemzet isé-
g i kérdésben. F e l l é p e t t a t e r ü l e t i i n t e g r i t á s kormányzati p o l i t i k á j a , a 
r e v í z i ó e l l e n , hangsúlyozva a magyar nemzeti kérdés fo r rada lmi megoldá-
sá t . A plénum megerősí te t te azt a p o l i t i k á t , arnely a nemzetiségi p o l i t i -
kát összekapcsolta a s t r a t é g i a i c é l l a l , a p r o l e t á r fo r rada lomér t v í v o t t 
harc kérdésével . Erre u t a l az a megfogalmazás i s , Siogy Tr ianont csak a 
forradalom döntheti meg, Ezt magyarázta és egész í t e t t e k i Révai József 
1929 e lső felében az Új Március címő f o l y ó i r a t b a n í r t szerkesztőségi c i k -
kében. Szer in te a közép-európai nemzet iségi kérdést a nemzetközi p r o l e -
tá r fo r rada lom fogja megoldani, bár h ibás az a f e l t é t e l e z é s — mondja — , 
hogy ez automatikusan fog bekövetkezni . 
Révai rtfben a c ikkben f e l l é p e t t a h i v a t a l o s r e v í z i ó s p o l i t i k a támoga-
tása e l l e n i s . A r e v í z í ó e l l e n e s harc 1929 májusában megjelent röp lap r é -
vén bontakozot t k i a "Le a r e v í z i ó v a l ! " j e l s z ó meghirdetésével . Ez e l -
len a hibás koncepció e l l e n a Komintern \/ö Elnöksége n y í l t l e v é l l e l f o r -
d u l t a t W tagságálmz. E l e v é l s z e r i n t a "Le a r e v í z i ó v a l ? " j e l s z ó közve-
t e t t e l őseg í t ő j e annak, liogy a dolgozók nagy tömegeit a háborús usz í tók 
uszályába t e r e l j é k . A l e v é l í iatására Révai — magára v á l l a l v a e hibás po-
l i t i k a m i a t t i f e le lőssége t - - ö n k r i t i k á t gyako ro l t . A KMP 11. kongresszu-
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sán i s b í rá lóan szó l tak a j e l s z ó káros — " b a l o l d a l i oppo r tun i s ta " — 
v o l t á r ó l . Az i m p e r i a l i s t a békeszerződés e l l e n i ha rc ró l va ió lemondás f i i -
ba, pac i f izmust j e l e n t , amely megkönnyít i az e l l e n f o r r a d a l m i rendszer na-
c i o n a l i s t a demagógiájának megerősödését — á l l a p í t o t t a meg. A kongresszus 
határozatának n e m z e t i s é g p o l i t i k a i része á l l á s t f o g l a l t a magyar nép nem-
z e t i önrendelkezési j ogáé r t f o l y t a t o t t harcca l kapcsolatban, va l am in t , 
hogy a t r i a n o n i békeszerződést a szomszédos országok segí tségéve l k e l l 
megsemmisíteni. Végül i s a "Le a r e v í z i ó v a l ! " j e l s z ó kiadása rosszu l s i -
k e r ü l t k í s é r l e t v o l t egy jobb nemzetiségi p o l i t i k a k ido lgozására . 
Az 1931 végére e l k é s z ü l t "A nemzet iségi kérdés Magyarországon és a 
KMP f e l a d a t a i " c . c i k k t e r v e z e t k í s é r l e t e t t e t t annak meghatározására, 
hogy mit i s j e l e n t a nemzet i -nemzet iségi kérdés és a ve le va ló f o g l a l k o -
zás a kMP számára. Magyarországon — o l vasha t j uk a tervezetben — a nem-
z e t i kérdésnek három t e r ü l e t e van: 1. Magyarország nemzeti függet lenségé-
nek kérdése, 2. a Magyarországtól e l s z a k í t o t t mintegy három m i l l i ó magyar 
kérdése, 3. a magyarországi nemzetiségek kérdése. Leszögezte továbbá, 
hogy "nemzet iségi elnyomás a mai Magyarországon i s van, sőt a k a p i t a l i z -
mus válságának éleződésével á l landóan fokozód ik " . A nemzet iségi elnyomás 
főként a dolgozó tömegeket s ú j t j a , éppen ezé r t hiba v o l t ennek a kérdés-
nek edd ig i e lhanyagolása. A KMP fe lada ta — határozza meg a tervezet — 
é les harcot f o l y t a t n i a magyarországi nemzetiségek elnyomása, a nemzet i -
ségek jogfosztása e l l e n , a t e l j e s önrendelkezési jogok b i z t o s í t á s á é r t . 
A harmincas évek e l e j é n j e len tkező bizonytalanságok után a KMP veze-
tése a Komintern V I I , kongresszusa után - - annak i rányvonalához igazodva 
— igyekezet t v á l t o z t a t n i a pá r t nemzetiségi p o l i t i k á j á n i s . A KMP i d e i g -
lenes vezetőségének 1936 j ú n i u s i , va lamint a Komintern VB T i t ká rság 1937 
márc ius i határozata szak í t ás t j e l e n t e t t az eddig f o l y t a t o t t nemzet iségi 
p o l i t i k á v a l . Ez azonban nem j e l e n t e t t e a t r i a n o n i békeszerződés edd ig i 
értékelésének megvá l toz ta tásá t . J e l e n t e t t e v i s z o n t , hogy a KMP-nek l e 
k e l l l ep lezn i a f a s i s z t a nagyfia talmak barátságának fiazug v o l t á t , hogy a 
t r i a n o n i békeszerződéssel okozot t igazságtalanságot csak a béke és demok-
rác ia európai e r ő i v e l együttműködve lehet fe l számo ln i . A r e v í z i ó j e l s z a -
vával a népek önrendelkezési j ogá t k e l l s zembeá l l í t an i . A határozatok vé-
gü l hangsúlyozták, fiogy a KMP-nek a magyar kisebbség gazdasági és k u l t u -
r á l i s é rdeke i t e r ő t e l j e s e n k e l l a továbbiakban k é p v i s e l n i . Ezen á l t a l á n o -
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san megfogalmazott je lszavak liangozta tása ugyanakkor a pár tvezetőség b i -
zonyos mérvű tanácsta lanságát i s mu ta t j a , amelynek fe lo ldásához a Komirt-
t e r n t ő l sem kapot t seg í t sége t . 
Az 1938 novemberétől kezdődően te rü le tgya rap í t ások következtében a 
KMP nemzetiségi p o l i t i k á j á n a k középpontjában elsősorban a hazai nemzet i -
ségek k e r ü l t e k . A pá r t nem ismerte e l az erőszakos t e r ü l e t h ó d í t á s o k a t , és 
továbbra i s küzdöt t a nemzeti kérdés igazságos, i n t e r n a c i o n a l i s t a ren -
dezéséért . A r e á l i s he lyze t f igyelembe vé te le a lap ján k ö v e t e l t e a nemze-
t iségek egyenjogúságának b i z t o s í t á s á t valamennyi — az ország t e r ü l e t é n 
é lő — nemzetiség számára. Ugyanakkor az a n t i f a s i s z t a n é p f r o n t p o l i t i k a 
keretében a nemzetiségekkel éppúgy, mint a demokratikus mozgalmakkal m in t 
szövetségesekkel számolt . 
A KMP-nek az ú j h e l y z e t t e l kapcsolatos p o l i t i k á j a véglegesen 1942-
re a l a k u l t k i . A különböző pártdokumentumok i iangozta t ták , liogy a pár tnak 
s í k ra k e l l s z á l l n i a magyarországi nemzetiségek önrendelkezési j o g á é r t , 
be leér tve az á l l a m t ó l való elszakadás jogá t i s . Csakis ezen az alapon l e -
het megszervezni a magyar és a szomszédos országok munkásosztályának kö-
zös harcát uralkodó o s z t á l y a i k e l l e n . A pá r t következetes g y a k o r l a t i t e -
vékenységet f o l y t a t a nemzetiségek üldözése e l l e n . Fe lh í vássa l f o r d u l 
Észak-Erdély lakosságához a nemzetiségek üldözésének megakadályozása c é l -
j á b ó l . Le lep lez te a bácskai tömeggyi lkosságot, amelyet nemcsak a szomszé-
dos népek, haoem a magyar nép e l l e n e l k ö v e t e t t bűntet tnek m i n ő s í t e t t e . 
A háború folyamán formálódó n é p f r o n t p o l i t i k a lehetővé t e t t e azoknak a 
b a l o l d a l i és l i b e r á l i s erőknek a tömör í tésé t , ak ik ugyancsak szemben á l l -
tak a rendszer n a c i o n a l i s t a - s o v i n i s z t a nemzetiségi p o l i t i k á j á v a l . Ez a 
formálódó ú j p o l i t i k a i szövetség e r ő s í t e t t e azt a n e m z e t i s é g p o l i t i k a i 
koncepc ió t , amelyet a pár t a háború vége f e l é do lgozo t t k i . A pá r t 1944 
szeptember-október i dokumentumai egyrészt össze fog la l t ák a nemzetiségpo-
l i t i k a i kérdésekben a fe lszabadulás e l ő t t i t a p a s z t a l a t o k a t , másrészt á l -
ta lános e l v i - p o l i t i k a i i ránymutatást adtak, és részben konkrétan regfo-
galmazták a pá r t e l ő t t á l l o fe lada toka t i s . A pá r t a magyar néphez, i n t é -
z e t t 1944. szeptemberi k iá l tványában o lyan demokratikus Magyarországért 
s z á l l t s í k r a , amelyben a dolgozó társadalom minden rétege f a j r a és nemze-
t i s é g r e va ló t e k i n t e t n é l k ü l rész t vehet a társadalom épí tésében. Az 
1944 ok tóbe r i programtervezet hangsúlyozta, hogy a magyar á l lam t e r ü l e -
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tén é lő összes nemzetiségeket gazdasági lag, p o l i t i k a i l a g és k u l t u r á l i s a n 
egyenjogúnak n y i l v á n í t j a . Majd pedig konkrétan i s f e l s o r o l t a a nemzet i -
ségi jogokat az á l l a m é l e t , a törvényhozás, a közigazgatás, a nyelvhaszná-
l a t , az i s ko láz ta tás és a k u l t u r á l i s é l e t te rén . 
A fe lszabadu l t Magyarországon a p o l i t i k a i tenn iva lók közö t t k iemelke-
dő he lye t f o g l a l t e l a nemzetiségi kérdés. Rendezni k e l l e t t a magyarság 
és a szomszédos népek v i szonyá t , amelyet a Horthy-rendszer a vég le tek i g 
e l r o n t o t t . Az i t t f e l v á z o l t á l l á s f o g l a l á s o k , elképzelések alkalmas k i i n -
dulópontot képeztek ahhoz, hogy a háború u tán i i dők , az ú j j á s z ü l e t ő , de-
mokratikus Magyarország helyes és r e á l i s nemzet iségi p o l i t i k á j á t k i d o l -
gozzák . 
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RESLNfcE: (Progress ive Vo rs te l lungen, Bestrebungen Üüjer d i e Lösung iter 
na t iona len Frege in der e rs ten H ä l f t e ties 20. Jahr lumderts i n Ungarn, von 
unserer Bef re iung) Diese A rbe i t hat das Z i e l , vorzu legen, welche 
Bestrebungen d ie progress iven p o l i t i s c h e K rä f t e in der Lösung der 
na t iona len Frage in der e rs ten H ä l f t e des 20. Jahrhunderts in Ungarn 
gehabt haben. Es wurde auch d ie Schwier igke i ten und d ie Hindern isse 
dieses Bestrebens vo rgeze ig t . Die Stud ie hat auch e in Versuch, der» 
schlechten Gegensatz zwischen dem Nat ional ismus und den na t i ona len 
Gewissensbissen zu übe r t re ten und d ie versöhnten Versuche der ungar ischen 




ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELÖVÁLASZÍÁSOK HEVES ÉS KÜLSŐ-SZÜLMIK 
MEGYÉBEN 1061-BEN 
a 
Ferenc József 1849 után birodalmának kormányzati rendszerét többször 
i s módosítani kényszerül t . . Az á t a l a k í t á s folyamatának egy ik j e l e n t ő s á l -
lomása v o l t az 1860. év i Diploma. 
I860, október 20-án megjelent a " te j f ia ta lmunk e r e j é v e l , á l l andó 
v issza nem vonható á l l a m i a lap tö rvény " , az Október i D i p l o m a / amely 
egyéb fontos intézkedése m e l l e t t ú j j á sze rvez te az 1048 e l ő t t i kormány-
szerveket , az udvar i k a n c e l l á r i á t és a l iely t a r t ó t a n á c s o t , és országgyű-
l é s t í g é r t . Az összehívandó országgyűlés szűk j ogkö r t k a p o t t , f e l a d a t a 
l e t t volna e l őkész í t en i a koronázást . Egy, a tiercegprímás e l n ö k l e t e a l a t t 
tar tandó tanácskozás fe ladatává t e t t é k , Iragy e ldön tse , mi lyen joge lvek 
s z e r i n t válasszák meg az országgyűlés t a g j a i t . A Diploma é r i n t e t t e az 
ország közigazgatását i s , v i s s z a á l l í t o t t a a megyei tö rvényhatóságokat , 
visszaadva autonómiájukat , amit k ö v e t e t t a főispánok k inevezése. 
A j e l e n tanulmány c é l j a regvizsgálni Heves és Külső-Szolnok vármegyé-
ben a vá lasztásokat és az azt k í sé rő p o l i t i k a i l é g k ö r t . 
Heves és Külső-Szolnok vármegye örökös fő i spán ja a mindenkor i e g r i 
püspök, i l l e t v e érsek v o l t , ez idő s z e r i n t Bar takov ics Béla. 
A vármegye ú j jászervezése a december 12 —15-1 közgyűlésen t ö r t é n t 
meg. Megválasztot ták a t i s z t v i s e l ő k e t , r é s z i n t az 1848-as " v e t e r á n o k b ó l " , 
r é s z i n t az i f j a b b generác ióbó l , és l e f e k t e t t é k a megyei p o l i t i k a a l a p e l -
v e i t , h iszen a negye nemcsak igazga t , hanem p o l i t i z á l i s (és az u tóbb i a 
megyéknél mindig fontosabb v o l t , mint az e l s ő ) . 
A közgyűlés I tatározata k imondja, irayy a megye "alkotmányos ős i j o g a i k 
gyakor lását az 1848-as törvények a lap ján f o l y t a t j a " és " . . . a nr;gye t e r ü -
l e tén magánál egyébb l iatóságot e l nem ismer" , a negyébe a tö rvénye l lenes 
kormány á l t a l a l a k í t o t t minden néven nevezhető h i v a t a l t nem létezőnek t e -
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k i n t , sőt nem ismer i e l a Magyar Udvar i K a n c e l l á r i á t ős a H e l y t a r t ó t a n á -
cso t , rnert ezeket az 1848-as 111. t c . megszüntette, va lamint k ö v e t e l i az 
1848. IV. t c . a lap ján alkotandó népképv i se le t i országgyűlés összehívá-
2 
sá t . A ha tá roza to t k i h i r d e t t é k a k e t t ő s vármegyében, és közö l ték báró 
Vay Miklós k a n c e l l á r r a l i s . 
A megye e lső közgyűlésén az 1840-as jogalap dek lará lása után k e r ü l t 
sor az esztergomi tanácskozásra. Sc i tovszky liercegprímás e l nök l e t e a l a t t 
1860. december 17-én n y í l t meg az az é r t e k e z l e t , melynek meg k e l l e t t á l -
l a p í t a n i az országgyű lés i v á l a s z t ó j o g o t . A fő ispánokat meghívták, míg más 
tagok meghívására Vay kance l lá rnak a pr ímással k e l l e t t megál lapodni . 
Megyénkből meghívást kapo t t az é r sek - f ő i spán , Dan ie l i k János e g r i ka-
nonok, p r i s z t i n a i v á l a s z t o t t püspök, ak i az egyházi ügyek tanácsosa l e t t 
a he ly ta r tóságon. Babies I s t ván ügyvéd és Almásy Pá l , a v o l t 1848-as o r -
szággyűlés a le lnöke , majd Debrecenben e lnöke, va lamint g ró í Szapáry Gyu-
l a , a megye a l i spán ja . " ' 
A meghívást a meghívattak egy része v i s s z a u t a s í t o t t a , "köztük Szapá-
ry Gyula g r ó f , ak i Deák Ferenccel és Jankovich Lász lóva l - - ahogy n Pes t i 
Napló í r t a — kö rü lménye ik tő l fogva nem vehettek r é s z t " . ' Az é r t e k e z l e -
ten 77-en j e l en tek meg, megyénk k ü l d ö t t e i nem s z ó l a l t a k f e l . 
Az é r t e k e z l e t a megyei e l l e n á l l á s és tömegmozgalmak hatására nem mert 
és nem akar t az 1600. I . t c . -hez ragaszkodni - - amit különben az 1840-
as t c . - k hatá lyon k í v ü l he lyeztek — , hanem kimondták, Imgy az országgyű-
l é s i vá lasztásokat az 1840. V. t c . a lap ján k e l l l e f o l y t a t n i . ' Az u r a l -
kodó e l fogadta az é r t e k e z l e t j a v a s l a t á t , és így rende l te e l az országgyű-
lés összehívását. 
A he ly ta r tó tanács január 21-én bocsá to t ta k i a 4264/1861. sz. rende-
l e t é t , amelyben az országgyűlés i dőpon t j á t á p r i l i s 2 - r e , l i e l yé t pedig Bu-
dára tűz te k i , és e g y ú t t a l rende lkezet t a központ i választmány és a vá-
lasz tóke rü le tek mega lak í tásáró l , vagy is az 1848-as V. t c . é le tbe lépésé-
r ő l . 6 
A január 28~i b i zo t tmány i ülésen az é rsek - fő i spán t e r j e s z t e t t e e lő az 
egyet len nap i rend i p o n t o t , az országgyűlés i képv ise lők választásának e l ő -
kész í tésé t és az in tézkedő központ i választmány mega lak í tásá t . 7 A b i -
zottmány mega lak í to t ta a központ i választmányt 65 t agga l , elnökévé az e l -
ső a l i s p á n t , gróf Szapáry Gyulát v á l a s z t o t t a / 
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Utána a közgyűlés a vá lasz tókerü le tek megalak í tásáró l é r t e k e z e t t . Úgy 
d ö n t ö t t , hogy csekély módosítással meghagyják a 40-as k e r ü l e t e k e t , ará-
nyosan k i i g a z í t v a a lélekszámnak és a f ö l d r a j z i távolságnak megfe le lően, 
így Verpelét t e lepü lés (3445 lakos) a fügedi k e r ü l e t b ő l á t t e v ő d ö t t a ká-
po lna i ke rü le tbe . 
Mive l a v á l a s z t á s i törvény 7. §. lehetőséget ad a te lepü lések áthe-
lyezésére, ha közelebb van a szavazási központ , ezé r t Besenyő (2565 l a -
kos) és Oormánd (846 lakos) a t i szanána i ke rü le tbe k e r ü l t e k á t , míg a 
t i szanána i k e r ü l e t b ő l az 1700 lakosú A la t t yán és a 428 lakosú Tenk csa-
t o l t a t o t t át a fügedi k e r ü l e t h e z . ^ 
A végleges beosztást a következő táb láza t m u t a t j a : 1 1 
Szám Kerü le t Település Lélekszám Választók 
1. Szolnok 24 31.343 2.665 
2. Mezőtúr 12 31.070 2.778 
3. Abádszalók 27 31.067 2.512 
é . Tiszanána 29 30.001 2.544 
51 Kápolna 20 29.403 2.530 
6. Fügéd 32 29.420 1.132 
7. Gyöngyöspata 24 29.200 2.295 
8. Pé tervására 34 20.226 2.602 
Összes 202 240.009 10.550 
F.zután tekintsük át a vá lasz tásra jogosu l tak lé tszámát , amit az 1048. V. 
tc. határozott meg. A passzív vá lasz tó jogo t 24 évhez és a magyar nyelv 
ismeretéhez kötötték. 
A következő táblázatunk az e r re vonatkozó adatokat ta r ta lmazza , összevet-
ve az 184B éviekkel:12 
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Vá lasz tóke rü le t 1848 1061 
1. Kápolna 2. .463 2. ,530 
2. Fügéd 1, .293 1. .132 
3. Gyöngyöspata 2. .391 2. ,295 
4. Tiszanána 1. ,487 2. .544 
5. Abádszalók 1. .053 2. ,512 
6. Szolnok 1 .692 2, .665 
7. Mezőtúr 1 .122 2, ,278 
8. Pétervására 2 .589 2, .602 
Összes: 13 .063 18. .580 
Adatainkból m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a vá lasz tók lélekszámának csekély 
emelkedése megfele l a népesség tényleges szaporodásának. 
A p o l i t i k a i jogok gyakorlásának köre tehát egyá l ta lán nem b ő v ü l t . Mi-
után a közgyűlés k i do lgoz ta az eddigiekben i s m e r t e t e t t v á l a s z t á s i i n t é z -
kedéseket, csak ezután o lvas ták f e l a t i e l y ta r tó tanács már e m l í t e t t leve-
l é t . Ezt a bizot tmány tudomásul ve t t e és leszögezte " . . . a megyét az o r -
szággyűlési vá lasz tásokná l az 1848-as törvények v e z e t i k , az e l őado t t 
rendszabályokat törvényte lennek tek in tenek . . . a megye a központ i vá-
lasztmányát már m e g v á l a s z t o t t a " . ^ 
Egyú t ta l k i j e l e n t i k : " . . . az o l y országgyűlés, mely az 1848-i 7. t c . 
s z e r i n t az u t o l s ó e r d é l y i országgyűlés elfogadása á l t a l Magyarországgal 
t e l j e s e n egyesül t és még azon évben egybegyűlt országgyűlésen már képv i -
se lve v o l t — Erdé ly úgy nem különben a szent korona egyéb tar tományai és 
országai nevezetesen Horvátország, a ha tá rv idékek , csajkások ke rü l e te a 
Fiume né lkü l lenne összejövendő, te l j esnek e l nem i s m e r h e t i . " 1 ' 1 
Még ugyanezen nap dé lu tán ján a központ i választmány i s ü l é s t t a r t o t t , 
ahol b izo t tságoka t á l l í t o t t f e l a vá lasztók össze í rására , mindegyik ke rü -
15 
le tbe egy háromtagú k ü l d ö t t s é g e t pó t tagga l . 
A tanácskozás további szakaszában k i d e r ü l t , hogy ide i s e l j u t o t t a k a 
képv ise lő u t a s í t á s ügye m i a t t i országos v i t a h u l l á m a i . ^ Az ülésen 
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f e l s z ó l a l t Maár János pes t i ügyvéd i s , ak i i nd í t ványoz ta , hogy az ország-
gyű lés i képv ise lőke t a megye lássa el u t as í t ásokka l . Az ind í tvány e l l e n 
t i l t a k o z ó Almásy Pál s z e r i n t a követek u tas í tása e l l e n k e z i k az 1040-as 
törvényekkel . Érve lését a többség e l f o g a d t a , s Maár j a v a s l a t á t további 
v i t a né l kü l e l v e t e t t e . Megjegyzendő v i s z o n t , hogy az "Eg r i É r t e s í t ő " Maár 
ind í t ványá t p á r t o l t a , méghozzá igen l e l kesen , e g y ú t t a l e l í t é l ő e n szó lva 
Borsod vármegye u t a s í t á s t p á r t o l ó h a t á r o z a t á r ó i . ^ 
A lap s z e r i n t az 1848-as törvények sehol sem mondják k i , hogy a köve-
tek ne u tas í t tassanak , és mert "az országgyűlés többségének olyan m o r á l i s 
e re je van, hogy mint mondá, egy képv ise lő sem nem merhet e l l ene menni 
vagy tévedhet f é l r e , ép ezér t l á t j u k szükségét az u tas í tásoknak , hogy 
k ü l d ö t t ezekre támaszkodva kö te lességérze tbő l merjen a többség és a k a r -
zat tapsa e l l e n i s n y i l a t k o z n i , és kü ldő inek nyugodtan megfonto l t akara-
t á t k imondan i . " 1 8 
Viszont sokkal később u g y a n i t t kapot t he lye t Kovách Lász ló megyei f ő -
jegyző t o l l á b ó l egy c i kksoroza t a közelgő vá lasz tások ró l . A szerző h i v a t -
koz ik az 1040-as országgyűlésre, ahol a képviselőknek nnm v o l t u t a s í t á -
suk, és mégis tud ták , hogy mit k e l l tenniük. Ezér t k e l l "vá lasztanunk 
f ö l t é t l e n bizalmunkat megérdemlő, közel ismerésben részesü lő Imn f i aka t 
i 9 
k é p v i s e l ő ü l " . E f e j t e g e t é s é t f o l y t a t ó , "A p o l i t i k a i h i t v a l l á s " c . 
cikkében k i f e j t i , hogy "n incs szükség p o l i t i k a i h i t v a l l á s r a , mert hazánk-
ban mindenki egyet követ — legalább azokat , a k i t a nép vá lasz tan i f og , 20 
mind ezen v a l l á s t köve t i k : szabad Magyarország". Az 1061-es országgyű-
lés alkotmányos és koronázó l esz , ezér t a képv ise lőkre nagy és nehéz f e l -
adat. j e l e n t k e z i k . I t t e lő té rbe kerülnek a képv ise lők t u l a j donsága i . Ezér t 
kor teskedni k e l l ! - - marxija k i "Kor teskedésrő l " c . í rásában — , s ennek a 
lényege a nyi lvánosság legyen, " . . . amely a f ö i l é p ő k r e kimondja az i g e n t 
21 
vagy a nemet." 
Március e l e j é n ú j szakaszáloz e r t a v á l a s z t á s i e l ő k é s z ü l e t , f e l l é p t e k 
a képv ise lők , szervezték táboruka t , i smer te t ték programjukat . Minden me-
gye i képv ise lő ragaszkodott az iB48-as törvények maradéktalan l i e l y r e á l l í -
tásásboz. A képv ise lők k i i n d u l ó p o n t j a Te lek i László abonyi v á i a s z t ó i -2? nak elmondott beszéde v o l t . 
A megye legismertebb k é p v i s e l ő i : Csiky Sándor Eger város f ő b í r á -
23 2 A j a , Kovách László vámosgyörki f ö l d b i r t o k o s , a megye f ő j e g y z ő j e / 
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25 Németh A lber t hevesi b i r t o k o s , Szapáry Gyula gróf a l i s p á n , és Pap 
27 
Pál kápolnai b i r t o k o s nemes i s . ' Azonban a közvélemény o ly súlyos vá-
dakkal - - s ikkasz tás — i l l e t t e Pap P á l t , ltogy kényte len v o l t v i s sza lop -
n i . ünmagát t i s z t á z n i kívánva a megye közgyűléséhez f o r d u l t . Kérelmében 
az á l l í t j a , hogy az á l t a l a f e l v e t t 5000 Ft az ő kormánybiz tos i i l l e tménye 
v o l t . Kér i tehát a b i zo t tmány t , iiogy á r ta t lansága b izonyí tásához "a megye 20 
e r k ö l c s i eszközöket nek i nyú j t an i mé l tóz tassék" . A megye bizottmánya 
a február 2 0 - i ülésén k i a d o t t végzésében k i j e l e n t i , hogy "Pap Pál e l l e n 
hasonló mé l ta t l an vádaknak létezése ke l l eme t l enü l é r i n t i a megye közönsé-
gé t , . . . és a folyamodó magaviselete minden fogáson f e l ü l i n e k l á t -
29 
s z i k . " Azonban a k i a d o t t e r k ö l c s i igazo lás sem mentet te meg a derék 
h a z a f i t a p o l i t i k a i b u k á s t ó l , minthogy a h í resz te lések továbbra i s t a r -
t o t t á k magukat."'0 He lye t te e lőbb i e l l e n f e l e , Babies János i n d u l t . ' ^ 
Míg a ko r teshad já ra t t a r t o t t , közben március e lső hetében megalakí-
t o t t á k a vá lasz tóke rü le tek b i z o t t s á g a i t , k inevezték az elnöküket és a 32 
jegyzőket , ahogy az 1848. V. t c . 26. §-a i n t ézked i k . A vá lasz tóke rü -
le tek e lnökei és jegyző i adták a szavazatszedő bizot tmány magját . A t ö r -
vény s z e r i n t azon vá lasz tók mindegyike, ak ik országgyűlés i követe t a j án -
l o t t a k , a helyszínen j e l e n lévő vá lasz tók közül két egyént megnevez, s az 
ekképpen a j á n l o t t egyének az e lnökke l és a szavazat n é l k ü l j e l e n lévő 
jegyzővel együt t képezik a szavazatszedő vá lasztmányt . 
I l y e n előzmények után érkezet t e l március 12-e, a szavazás nap ja . A 
megyében v iszony lag békésen ment végbe a képv ise lők megválasztása, k ivéve 
a t iszanánai v á l a s z t ó k e r ü l e t e t , ahol igen súlyos zavargásokra ragad ta t ták 
magukat az egybegyűl tek. 
Március 12-én Tiszanánán, a vá lasz tóke rü le t központ jában több személy 
garázdá lkodot t , nagyrészt i t t a s á l l apo tban , szidalmazva a v á l a s z t ó k a t , 33 
f ő l e g Szathmáry K i r á l y La jos ra szavazókat bántalmazták. 
A Németh A l b e r t táborába tar tozók közü l Balogh György, Nagy János kő-
ve l dobálóztak, Prokai Péter puskával r á l ő t t a po rosz ló i református se-
gédle lkészre. Több szavazónak lever ték a k a l a p j á t "és megölésükkel fenye-
g e t ő z t e k " . 3 4 
Szabó Áron esküdtet megfenyegették, mikor közbe akar t l é p n i . Horváth 
Béla jegyző a sér tegetések hatására abbahagyta a jegyzőkönyv vezeté-
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Lipcsey Péter szo lgab í ró nem avatkozot t közbe, h ivatkozva a r r a , hogy 
csak négy fegyveres hadnagya vo l t . ^ f > 
Szathmáry K i r á l y Lajos s z e r i n t a szekerét neg akarták á l l í t a n i a köm-
l e i lakosok, és meg akarták támadni .^ ' 
A nyomozás k i d e r í t e t t e , hogy ak i meg akar ta ö l n i Szathmáry K i r á l y La-
j o s t , az Kobolák Lőr inc 84 éves kömlei lakos, ak i nem j á r szavazn i . " ^ 
A besenyöte lk i lakosok több komié i t megvertek, így Nagy Gábort, Kon-
dás Andrást és másokat. A s é r t e t t e k az ü t l egeke t v isszaadták a besenyei-
39 
eknek, sőt a vá lasztás egész lietében sz i n te egy fo ly tában verekedtek. 
Szabó Fr igyes csendbiztos nem avatkozot t be, á l l í t ó l a g neki sem v o l t 
fegyveres hadnagya4u és csak a vá lasz tás után l é p e t t f e l , mert a bese-
nyeiek megtámadták Goth Anta l házát , amit - - e lő re é r tesü lvén a d o l o g r ó l 
— rokonaival megvédet t / ' J V r a t a r i c s Lajos a l szo lgab í ró i s csak ekkor 
i n t ézkede t t , ezér t e l l ene külön panasszal i s vo l t ak a kömleiek 
Megá l l ap í t ha t j uk , hogy f e l f o k o z o t t légkörben z a j l o t t le a t i szanána i 
követvá lasztás. Tömegverekedésig f a j u l ó összecsapások, a t t r o c i t á s i s j e -
l ez te , hogy "mi lyen széles körben és mélyen érezték át a választások po-
l i t i k a i j e len tőségé t " — amint azt a korszak j e l e s monográfusa í r j a . ^ 
A választáson f o l y t e bor és a kor teskedés, ezek és a "program" h a t á -
sára vá lasz to t t ák meg szavazattöbbséggel Németh A l b e r t e t , ^ akinek h í -
ve i f i z i k a i l a g i s erősebbek v o l t a k . A negye más he lye in az em l í t e t t ekhez 
hasonló a t t r o c i t á s nem v o l t . 
A pé te rvásár i ke rü le tben e lőször gróf Keg lev ich Bélá t v á l a s z t o t t á k 
meg, de ő a Torna megyei vá lasz tás t fogadta e l . A pótvá lasz táson k e r ü l t 
helyére családjának másik t a g j a . 
A negye két városában (amely két kü lön v á l a s z t á s i k e r ü l e t e t a l k o t o t t ) 
Egerben és Gyöngyösön március 14-én v o l t a vá lasz tás . Egerben a b i z o t t -
mány elnöke Nánássy Mihály v o l t . Képv ise lőségér t küzdöt tek Csiky Sándor 
és Alexy Mihály — az é r sek i uradalom ügyvédje — , de l á t va Csiky népsze-
rűségét , v i s s z a l é p e t t , így egyhangúlag l e t t vá lasz tva a város v o l t 48-
as követe. A gyöngyösi szavazatszedő b i z o t t s á g elnöke Makovszky A n t a i , 
jegyzője Medveczky Anta l v o l t . Két j e l ö l t v o l t : gróf Almássy György és 
Isaák László főszo lgab í ró . Almássy György 510 szavazatot k a p o t t , míg I s a -
ák László 150-et . 
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A megye képv i se lő i l e t t e k : 
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Az országgyűlés i képv ise lőke t v i zsgá lva m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy mint 
45 
cseppben a tenger tük röződ ik az országos á t l a g . A vezetés s z i l á r d a n a 
v o l t nemesség kezében maradt. A képv ise lők közö t t két a r i s z t o k r a t a van, 
akik hatalmas b i r t o k k a l rendelkeztek a vármegyében. A több i képv i se lő j ó -
módú középbi r tokos nemes és csak egy "po lgá r " van, Csiky Sándor, i gaz , 
hogy ö i s oemes, de nem anny i ra vagyonos. 
A képv ise lők zöme most kapcso lódot t be a p o l i t i k a i é le tbe — csak 
ke t ten vet tek rész t az 1840-as országgyűlésen —, ez a vá lasz tás v o l t a 
debütálásuk. Összevetve az 1865-ös vá lasz tásokka l , az e l t é r é s cseké ly : 
ú j r a ugyanazok lesznek a képv ise lők , a dualizmus e lső év t i zede iben i s ők 
szabják meg szűkebb íiazájuk p o l i t i k á j á t . ^ 
A képv ise lővá lasz tások befejezése után rögtön kérvények, folyamodvá-
nyok özöne áradt a megyei bizottmányhoz a botrányos t i szanána i vá lasz tás 
m i a t t . A beadott panaszokat a vármegye közgyűlése megtárgya l ta , s úgy 
n 47 d ö n t ö t t , hogy a "vá lasz tás érvényessége f ö l ö t t ha tározn i n i cs joga , de 
a rendzavarást k i v i z s g á l j a , mint ekkor ezt a központ i választmány i s k é r -
öfl 
te á t i r a tában . A t i szanána i t ö r t é n t e k k i v i zsgá lásá ra egy b i z o t t s á g o t 
49 
nevezet t k i Halasy Kázmér e l n ö k l e t é v e l . 
A nánai vá lasz tás körülményeinek k i v i zsgá lásá ra a l a k u l t b i z o t t s á g a 
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közgyűlés után megkezdte működését. A b i z o t t s á g t a g j a i v a l t a k nz elnökön 
k í v ü l l_050nczy La jos, Már ton f fy An ta l , Majz ik V i k t o r f őszo lgab í ró és Hor-
kay Lajos " r e n d s z e r i n t i " esküdt . A he l ysz ín re k i s z á l l ó k ü l d ö t t s é g március 
hónap végéig l e f o l y t a t t a a v i z s g á l a t o t , tanókat h a l l g a t o t t k i , és r e -
kons t ruá l t a az eseményeket./'1' A v i z s g á l a t o t végző k ü l d ö t t s é g "vagyon és 
személybiztonság h e l y r e á l l í t v á n , a népet Komlón, Besenyőn és IJánán egybe-
h í v a t t a , és f e l h í v t a őket a haza j e l e n l e g i vá l tságos ide jében minden gyű-
l ö l t s é g e t és i nge rü l t sége t ke rü l j enek , és a t es t vé r i ség eszméjét t a r t s á k 
„ 5 1 
szem e l ő t t . Ennek meg i s l e t t a következménye, mert már este a köm-
l e i lakosok és a besenyeiek a " t e s t v é r i s é g és egyetér tés áldomásainak po-
52 
harát együt t ü r í t e t t é k " . 
Az el lentmondó val lomásokból számunkra csak az b i z t o s , hogy a dolgok 
semmiképpen sem vo l tak rendben. A megyéliez tö r ténő folyamodással párhuza-
mosan az országgyűléshez i s e l j u t t a t t á k kérvényüket a p o l i t i k a i l a g i s 
megvert f é l p á r t h í v e i , minthogy a választások érvényessége f e l e t t csak a 
parlament dönthet . A beadványban kérésüket Szathmáry p á r t h í v e i mind t a r -53 
t a l m i , mind formai h ivatkozásokkal a lá támasz to t ták . 
Az országgyűlés i házszabályok 9. pont ja értelmében k i f ogás n é l k ü l i 
választásnak t e k i n t e t i k , melynek vá lasz tás i jegyzőkönyve rendben van, s 
amely i r á n t panasz beadva n i n c s . ' 1 t ud juk , hogy e f e l t é t e l e k n e k nem f e -
l e l t meg Németh A lbe r t képviselősége. Ugyanis Horváth Béla, a vá lasz tóke-
r ü l e t szavazatszedő b izot tságának az í rnoka , a ta rnaszen tmik lós i b í r ó 
fenyegetésére (hegy " k i t é p i a s z a k á l l á t " ) s i e t v e e l t á v o z o t t , s l gy a 5 5 
jegyzőkönyv vezetése fé lbemaradt . 
Az országgyűlés csak á p r i l i s 19-én f og lakozo t t e lőször a t i szanána i 
üggyel , kinevezve Horváth Döme k é p v i s e l ő t a v i z s g á l a t l e f o l y t a t á s á r a , 6 
addig i s Németh A lber t " tagság i jogainak o s z t á l y i l a g i s k í ván t f e n n t a r t á -
sa m e l l e t t " rész t vehet a képvise lőház munká jában.^ Horváth Döme a 
kü lde tésé rő l készü l t j e l e n t é s t csak az országgyűlés f e l o s z l a t á s a e l ő t t i 5 3 
napon, augusztus 21-én i s m e r t e t t e / E l ő t e r j e s z t é s é t a képv ise lők e l f o -
gadták, s így Németh A lbe r t rregválasztását törvényesnek ismerték e l . K r i -
t i kakén t k e l l megjegyezni, Imgy Horváth ténykedése lényegében csak formai 
gesztus v o l t , o b j e k t í v t é n y f e l t á r á s r a több szempontban sem t ö r e k e d e t t . 
Leginkább a z é r t , mert c é l j a nem i s a v i z s g á l a t , hanem Németh képv i se lősé -
gének megtartása v o l t . 
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Ezzel végére értünk a 40 utáni korszak első vá lasz tásá ré i va ló össze-
fog la lásnak. M e g á l l a p í t h a t j u k , hogy ez az esemény igen szembetűnően h o r -
dozta ragán az átmenetiség j e l e i t , a p o l i t i k u s o k eszköztára iban mind esz-
mei, mind g y a k o r l a t i t é ren egyaránt k imuta thatók az átmenetiség vonásai . 
Ami a választásokban f i gye lemre mél tó, ez egy sa já tos prognózis : e l ő reve -
t í t i ugyanis a hevesi p o l i t i k a későbbi szakaszának s z i n t e minden j e l l e g -
zetességét, p o l i t i k a i p á r t á l l á s , erőv iszonyok, e lvek és eszközök te rén 
egyaránt. 
J e g y z e t e k 
(Részlet a "Közigazgatás és p o l i t i k a i viszonyok Heves-Külső-Szolnok vá r -
megyében 1860-1861" c . tanulmányból) 
A j e l e n tanulmány e l k é s z í t é s é t több tényező igen nehézzé t e t t e . Az aka-
dályok sorában e lsőként k e l l e m l í t e n i , hogy a ku ta tás tá rgyáu l szo lgá ló 
korszakból csak igen kevés fo r rás maradt fenn, nem u to l só sorban a z é r t , 
mivel az 1849- tő l 1867- ig t e r j e d ő idők anyagát Orosz Ernő l e v é l t á r o s — 
gyaníthatóan hátsó szándéktó l i s vezére lve - - ké tszer i s á t s e l e j t e z t e , s 
mint d r . Soós Imre í r j a : "Évrő l évre csak egy csomót hagyva meg, f ő l e g 
j o g i vonatkozásűakat." ( L e v é l t á r i A l a p l e l t á r , 1963. 101.) A j e l en tősen 
megcsonkítot t i ra tanyag m i a t t használható fo r ráskén t j ó r é s z t csak a köz-
gyű lés i jegyzőkönyvek, az a l i s p á n i i r a t o k és az Eg r i É r t e s í t ő címet v i s e -
lő h í r l a p egyes számai s z o l g á l t a k . Végül sz in tén k u t a t á s g á t l ó tényezőként 
k e l l s zó ln i a r r ó l i s , hogy a v i z s g á l t i d ő r ő l mindmáig nem készü l t monog-
r á f i a , sőt még á t fogó igénnyel f e l l é p ő tanulmány sem. Je l lemző, hogy a 
vármegye t ö r t é n e t é t megíró, az eseményekkel k o r t á r s Szederkényi Nándor i s 
csak mondatnyi t e r e t s z e n t e l nek i . 
1. Kónyi I I . 493. 
2. Kgy. j k v . 22/1061. 
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3. Berzeviczy A l b e r t : Az abszolut izmus kora Magyarországon 1849 — 1865. 
I - I V . Bp, 1925 — 1937. I I I . 147 — 150. ( továbbiakban: Berzev iczy) 
4. A tanácskozást do lgozta f e l Thewrek-Pallaghy A t t i l a : Esztergomi Ta-
nácskormány 1860-ban. Op. 1925. A műben e m l í t i , Irigy gróf Szapáry 
Gyula i s rész t v e t t a tanácskozáson. Köz l i s zá l l á she l yé t és vendég-
l á t ó j á t i s . I . m. 23. 
5. Berzeviczy i . m. I I I . 147—150. 
6. Kgy. j k v . 153/1861. 
7. Kgy. j k v . 140/1061. 
8. Kgy. j k v . 142/1861. 
9. Kgy. j k v . 141/1861. 
10. Kgy. j k v . 147/1061. 
11. Kgy. j k v . - e k és A l i s p á n i I r . a lap ján ö s s z e á l l í t v a . 
12. Kgy. j k v . - e k a lap ján ö s s z e á l l í t v a . 
13. Kgy. j<v . 153/1061. 
14. Kgy. j k v . 154/1861. 
15. A l i spán i I r . 136/1061. 
16. P. N. 1861. márc. 12 . , 14. , 15 . , 17 . , 19. , ápr . 11. 
Vö. Szabad György : Forradalom és kiegyezés vá laszú t j án 1060—1061. 
Bp. 1967. 246—248. 
( továbbiakban: Szabad) 
17. Kgy. j k v . 341/1861. 
18. E. É. 1861. 10. sz. márc. 17. 
19. E. É. 1861. 4. sz. f eb r . 2. 
20. E. É. 1861. 5. sz. f eb r . 10. 
21. E. É. 1861. 6. sz. f e b r . 17. 
22. A képv i se lő i a g i t á c i ő r ó l í rásos emlék nem maradt, így s z i n t e l e h e t e t -
len a képviselők é r v e l é s i rendszerének, a választóknak t e t t í g é r e t e i k 
h i t e l e s f e l t á r á s a . I t t leginkább csak az analógia módszerével é lhe-
tünk , azaz országgyűlés i ténykedésükből vonhatunk le köve tkez te tés t a 
fen t e m l í t e t t e k r e . 
23. Csiky Sándor e g r i születésű ügyvéd, aki korán bekapcsolódot t városa 
p o l i t i k a i é l e t b e , 1840-ban a város k é p v i s e l ő j e . A szabadságharc buká-
sa után h a l á l r a í t é l t é k , de kegyelemből 6 év i várfogságra v á l t o z t a t -
t ák . I860, novemberétől Eger f ő b í r á j a . 
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24. Kovách László vámosgyörki f ö l d b i r t o k o s , j o g i tanulmányokat f o l y t a t o t t , 
a szabadságharcban századosi rangot é r t e l . Az önkényuralom időszaká-
ban b i r tokán gazdá lkod ik , 1858-ban a l a p í t o t t a meg a Heves megyei gaz-
dasági egyesü le te t . I860 decemberétől a negye fő jegyző je . 
25. Németh A lber t heves i 200 holdas b i r t o k o s , ak i Keglevich Mik lós o lda-
lán kapcsolódot t be a re fo rmkor i negyei közé le tbe. 1044-ben szo lgab í -
ró l e t t , 1848-ban országgyűlés i képviselővé v á l a s z t o t t á k , i t t a szé l -
ső balhoz t a r t o z o t t . A lionvédseregben őrnagyi rangot k a p o t t . V i lágos 
után besorozták, később b i r t o k á n gazdá lkodot t . 
26. Gróf Szapáry Gyula a megye e lső a l i spán ja 1032-ben s z ü l e t e t t . 24 éves 
korában a l a p í t o t t a meg a Külső-Szolnok vármegye — ahol uradalmai 
vo l t ak — gazdasági egyesü le té t . A megye v i s s z a á l l í t á s a k o r v á l a s z t j á k 
meg t i s z t é b e . 
27. Képviselőként i n d u l t Pap Pál kápolnai b i r t o k o s nemes, ak i 1040-ban a 
kápo lna i k e r ü l e t képv i se lő je v o l t és rész t v e t t a szabadságharcban, 
mint k inevezet t kormánybiztos. 
28. A l i spán i í r . 254/1061. 
29. Kgy. j k v . 160/1061. 
30. Előzménye v o l t , hogy ő v o l t az, aki leghangosabban k ö v e t e l t e Eerencz 
József közpolgárrá való degradá lását , s véleményét k e r e s z t ü l i s v i t t e 
a f eb ruá r i közgyűlésen. 
31. Babies János j og taná r v o l t 1048 e l ő t t , 1040-ban pedig küznkta tás 1 mi-
n i s z t e r i t i t k á r , 1051- tő l v e r p e l é t i plébános. 
32. E. É. 1861. B. sz. márc. 3. 
33. Szirmay Is tván vallomása 35/654. vö. 50. j egyze t ; 
Szunyovszky Mihály n y i l a t k o z a t a 40/654. 
Vallomások 70—01/654. 
34. Tanúvallomások 35—37/654. 
35. Vallomások 36—37/654. 
36. Vallomása 45/654. 
37. Vallomása 63/654. 
38. Kömlei lakosok va l lomásai 65—67/654. 
39. Tanúvallomások 5—B/654. 
40. Ny i la tkoza ta 15/654. 
41. Tanúvallomások 10 —14/654. 
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42. Ny i la tkoza ta 14/654. 
43. Szabad i . m. 415. 
44. A t i szanána i verekedésen k í v ü l súlyos a t t r o c i t á s o k r a , verekedések-
re k e r ü l t sor országosan i s . 
45. Az 1861-ben megválasztot t képv ise lők közö t t v o l t 42 mágnás (29 gróf 
és 13 báró) vagyis a 315 képv ise lő 13,3 h-a a r i s z t o k r a t a , míg 200 
képv ise lő (60 %) b i r t okos nemes, és még 3 h b i r t o k t a l a n nemest i de -
számítva az országgyűlésen még 80 V b a n a rendi elem dominá l t . A 
fennmaradó 20 V b ó l pedig 12 % nemzetiségi képv ise lő v o l t . 
46. Neves vármegye országgyűlés i k é p v i s e l ő i 1040-, 1061- és 1065-i vá-
lasztásokon: 
Kerü le t 1848 1061 1065 
Szolnok Graef.1 József gró f Szapáry Gyula gróf Szapáry Gyula 
Mezőtúr Borbély Lajos Pétery Károly Pétery Káro ly 
Abádszalók Bereczky András Borbély Mik lós Borbély Mik lós 
Tiszanána Németh A lbe r t Németh A lbe r t üobóczky Ignác 
Kápolna Pap Pál Babies János Pap Pál 
Fügéd Puky Mik lós Almásy Sándor Almásy Sándor 
Gyöngyöspata Horváth Mihály Kovách László Kovách Lász ló 
Pétervására f e j é r Lajos gróf Keglev ic l i Gyula Nánásy Ignác 
Gyöngyös Almásy Pál gróf Almássy György gróf Almássy György 
Eger Csiky Sándor Csiky Sándor Csiky Sándor 
47. Kgy. j k v . 
48. Kgy. j k v . 
352/1861. 
386/1861. 
49. Kgy. j k v . 352/1061. 
50. A l i s p á n i í r . 654/1061. A b i z o t t s á g 94 személyt h a l l g a t o t t meg, i l l e t -
ve k é r t í r á s b e l i n y i l a t k o z a t o t . 
51. A l i spán i í r . 564/1061. 
52. Uo. 
53. K. L . 61/111. 18 . , 552. 
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54. Ogy. Kép. N. I . 4. 
55. A l i spán i I r . 540/1861. 
56. Ogy. Kép. N. I . 21. 
57. Ogy. Kép. I r . Jegyzőkönyv VT. i i lés 6. sz. 
58. Ogy. Kép. I r . Jegyzőkönyv LXXV. ülés 513. sz. 
F o r r á s o k 
1. A l i spán i I r . Heves-Külső-Szolnok vármegye Al ispánjának I r a t a i 
1861. Heves Megyei Levé l tá r 
2. E. É. Eg r i É r t e s í t ő 1060., 1861. 
3. K. L . Képviselőházi és nemzetgyűlési Levé l tá r Országos Levé l t á r 
4. Kónyi Deák Ferenc beszédei. K i a d j a : Könyi Manó 
2. k iad . I - V I I . Dp. 1903. 
5. Kgy. j k v . Heves-Külső-Szolnok vármegye közgyűlésének 
jegyzőkönyve 1061. Heves Megyei Levé l tá r 
6. P. N. P e s t i Napló I 8 6 0 . , 1861. 
7. Ogy. Kép. N. Az 1861. év i á p r i l i s 2-án Pesten egybegyűlt 
Országgyűlés Képviselőházának Napló ja . 
Pest , 1861. 
8. Ogy. Kép. I r . Az 1861. év i á p r i l i s 2-án Pesten egybegyűlt 
Országgyűlés Képviselőtlázának Irományai. 
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РЕЗЮМЕ: (Парламентские выборы в области Хевеш -Кюлыиё-Сольнок в 1860—61 
годах) Очерк является частью одной более обширной работы, разбирающей 
управление и политику областной конституционной жизни, восстановленной в 
1860-61 годах. 
В это время огромное значение придавалось парламентским выборам. 
В данной статье описывается, в какой атмосфере проходили выборы в об-
ласти Хевеш-Кюлию-Солнок с историко- политической точки зрения. 
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HAL M M ISTVÁN 
SZEMPONTOK A JOGÁSZSÁG REKRUT ÁG UJJÁNAK VIZSGÁLATÁUL AZ 
EGRI ÉRSEKI JOGAKADÉMIÁN A POLGÁRI KURSZAK ELSŐ FELÉBEN 
(1861—1913) 
A j o g i fő isko lák a szervezett magyar j o g i fe lsőok ta tás rendszerében 
fontos, s egyben rendhagyó szerepet j á t s z o t t a k k i a l aku lásuk tó l (18. szá-
zad) a 20. század közepéig. Je l legükből következően elsősorban a közigaz-
ga tás i , igazságszo lgá l ta tás i é r te lm iség i középrétegek szakképzésében v á l -
l a l t a k je len tős szerepet. Ezen intézmények főként az á l lami h i va ta lok 
u tánpót lását b i z t o s í t o t t á k , ez adta különleges p o l i t i k a i je len tőségüket . 
Tevékenységük leg je l legzetesebb sajátossága a g y a k o r l a t i , a p rak t i kus 
képzésre o r i en tá l t ságuk , s ebben a tek in te tben semmiféle különbség nem 
tapaszta lható az á l l am i és a fe lekezetek á l t a l f e n n t a r t o t t akadémiák kö-
zö t t . 
Az eg r i j o g i i sko la vonatkozásában az á l lami rendelkezések a mérva-
dók, de sajátos arcu la ta k ia lak í tásában a fent ieken t ú l egyházi tö rekvé-
seket i s érvényesí t minden korban. Ezek erő te l jességére u ta l pé ldáu l , 
hogy a múlt század nyolcvanas éveiben az állam komoly e rő fesz í téseke t 
t e t t a fe lekeze t i jogakadémiák számának drasz t ikus csökkentésére ( k í s é r -
l e t e t t e t t az egr i akadémia megszüntetésére i s ) , ám egyéb körülményeken 
t ú l elsősorban a ka to l i kus egyház e r ő t e l j e s fe l lépése mia t t ez nem s i ke -
r ü l h e t e t t . 
A t á r g y a l t időszakban, tehát lényegében a po lgá r i korszak e lső f e l é -
ben a pes t i és a ko lozsvár i egyetem j o g i karán k í v ü l t í z f ő i sko lán lehe-
t e t t j o g i képesí tést szerezni : a kassa i , a nagyváradi és a pozsonyi k i -
r á l y i , az eg r i és a pécsi ka to l i kus joglíceumban, az epe r jes i evangél ikus 
akadémián és négy - - a református fe lekezet á l t a l f e n n t a r t o t t — i s k o l á -
ban, Debrecenben, Sárospatakon, Kecskeméten és Máramarosszigeten (1. sz. 
m e l l é k l e t ) . 
Az eg r i j o g i i sko la 1740-ben a l a p i t t a t i k Foglár György kanonok á l t a l , 
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e r e d e t i l e g in te rná tusnak szánva. Mel lé 1754-ben Barkéczy püspök bö l csé -
s z e t i és t e o l ó g i a i szakot i s lé t rehoz egyértelművé téve a törekvést egye-
tem a lap í tására , amelynek kézzel fogható b izony í téka Esterházy püspöknek 
1763-ban a k i rá lynőhöz i n t é z e t t folyománya ez ügyben. 
A Ratio educa t i on i s a f e l e k e z e t i jogakadémiák vonatkozásában ( így az 
egr iében i s ) csupán a "főkormányra nézve" rende lkez ik , ezen intézmények 
továbbra i s megtar t ják v iszonylagos öná l lóságukat , bár I I . József még k í -
s é r l e t e t t e t t megszüntetésükre, ez azonban nem j á r t s i k e r r e l . 
Folyamatos a jog l íceum működése 1050- ig , amikor i s az abszolut izmus 
egész ide jé re e l r e n d e l i k a sz i l enc iumo t , s a j o g i tanfolyam csak az 
1861/62-es iskolaévben n y i t j a meg ú j r a k a p u i t . 
Az 1874-es m i n i s z t e r i rende le t négy évfolyamosra b ő v í t i a t a n u l -
mányidőt, és lényegében, j ogá l l ásuka t t e k i n t v e , az akadémiákat egyetemi 
expozi turákká t e t t e . 
1 • A h a l l g a t ó i létszám alakulása 1913- ig 
Az eg r i j o g i i s k o l a a v i z s g á l t korszakban — ami a h a l l g a t ó i l é t s z á -
mát i l l e t i — nem t a r t o z o t t a legnagyobb i l y e n j e l l e g ű f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézmények közé. A 19. század harmadik harmadára, mikorra k i a l a k u l a k i -
r á l y i és f e l e k e z e t i jogakadémiák f e j l e t t rendszere, közepes népességű f ő -
i s k o l a v o l t . (1001 és 1005 közö t t p l . a pozsonyi k i r á l y i és a debreceni 
református akadémia több mint 100, a nagyvárad i , kassai és győ r i f ő i s k o -
lák közel 100 h a l l g a t ó j á v a l szemben Egerben mindössze 50 k ö r ü l mozgott a 
jogász ha l lga tók száma.) 
A jogl íceum népességi v i s z o n y a i r ó l készü l t ko ra i k imutatások r e n d k í -
v ü l fogyatékosak. A rendszeresen csupán 1002- tő l veze te t t akadémiai év-
könyvek uta lnak a r r a , hogy l e v é l t á r i akták k i z á r ó l a g 1792- tő l r ö g z í t i k a 
pontos h a l l g a t ó i lé tszámot , ami magában f o g l a l t a az előadásokra j á r ó 
ny i lvános rendes, a ny i l vános r e n d k í v ü l i és a vendéghal lgatókat ügysz in -
t én . Annyit a püspöki a l a p í t ó l e v é l b ő l azé r t tudunk, hogy az a l a p í t á s t kö-
vető legkorábbi időszakban 12 "nemes i f jú " a l k o t t a a j o g i s k o l á t . 
1792- tő l 1020- ig az i n t é z e t népessége 40 és 80 tanu ló k ö z ö t t mozgott . 
Nagyobb lendü le t köve tkeze t t be 1872- ig , amikor i s meghaladta a száz f ő t 
(1825-ben 163 h a l l g a t ó j a v o l t a f ő i s k o l á n a k ) . 1834-ig folyamatosan 100 
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k ö r ü l i a létszám, a szabadságharc ig pedig folyamatos csökkenés é s z l e l h e -
t ő , egészen a csupán 14 f e l v e t t hal I g a t ó i g (1048-ban). 
Az ezt követő t í z esztendei t a n í t á s i szünet után lB66 - t ó l 1874-ig ú j -
ra 100 kö rü l mozog a létszáma, de i t t f e l k e l l h í vn i a f i g y e l m e t : lénye-
ges kont ingenst j e l e n t e t t e k a f i a l l a t l a n u l megszaporodott magántanulók, 
akiknek a száma a ny i lvános rendes h a l l g a t ó k é i v a l ve tekede t t , e r ö v i d 
időszak végén aztán t ú l i s szárnya l ta azokét (1871, 1072, 107 5) . 
A magántanulói s tátusz megszüntetésével, amelyre 1874-ben k e r ü l t s o r , 
40—60 k ö r ü l i lesz a létszám és ez á l landósu l liosszú i dő re . 
Folyamatos emelkedés tapasz ta lha tó a 90-es évek tő l (1093-ban 62 f ő , 
94-ben 72 f ő , 96-ban 86 f ő ) , a századfordulóra pedig az intézmény ú j r a 
e l é r i a százas létszámot. 1905-ben t e t ő z i k 140 fővel és innen ú j r a l é t -
számesés mutatkoz ik . 1912-ben 100 fő a lá csökken a jogász ha l l ga tók szárra 
az e g r i joglíceurnban. 
Az első v i lágháború t megelőző két évt izedben ké tségte len ténnyé v á l i k 
a jogakadémiák r e l a t í v elnéptelenedése (az egyetemek j o g i kara inak f e l -
duzzadásával párhuzamosan). Ennek okai közö t t három lényeges összetevőt 
k e l l emlí tenünk. 
Mind az e g r i , mind periig a többi f e l e k e z e t i jog l íceum (de az á l l am iak 
vonatkozásában i s ) szempontjából a legfontosabb az 1074. év i XXXIV. t c : 
vo l t . , amely az ügyvédi v izsgára bocsátás e l ő f e l t é t e l é ü l j o g i dok to rá tus t 
k ö v e t e l t meg; az ugyanebben az évben k e l t rendelkezések v i szon t másfe lő l 
megvonták az akadémiák s z i g o r l a t o z t a t á s i és d o k t o r á l t a t á s i j o g á t . 
A másik, sz in tén e f ő i s k o l a t í p u s hanyat lását e lösegíő u t a s í t á s , az 
1912-es V I I . t c ; , amely — a f e n t i e k e t megerősítve — végeredményben 
ny i lvánva lóvá t e t t e : a jogakadémiai végzettség csupán köz igazgatás i e l -
helyezkedésre j o g o s í t , igazságügyire nem. 
S végül lényeges elem, Iiogy az 1074-ben négy évfolyamosra emelt kép-
zés i idő je len tékeny t öbb le t t e rheke t r ó t t az egyházi i s k o l a f e n n t a r t ó k r a . 
A v i z s g á l a t min tá ja 
Fél évszázados perióduson ke resz tü l k í s é r e l j ü k meg nyomort követn i a 
jogászság rek ru tác ió jának főbb tendenc iá i t a dolgozat t e r j e d e l m i l e h e t ő -
ségei ál j ta1 meghatározott keretek m i a t t ö n á l l ó , az elemzésekben egymás-
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t ó i l á t s z ó l a g f ügge t l en három dimenzió mentén: a t e r ü l e t i hovatar tozás 
( s z ü l e t é s i h e l y ) , a végze t t középiskolák t í p u s a i és t e r ü l e t i rend je , va-
lamint a v a l l á s i f e l e k e z e t s z e r i n t i megoszlás a l a p j á n . 1 
2 
A jogakadémia i n t é z e t i anyakönyvei a lap ján a mintába beke rü l t az 
1861-es t anév tő l az 1913-as tanévig bezárólag minden I . éves ny i l vános 
rendes h a l l g a t ó , ak i lega lább két fé léven át rész t v e t t az akadémiai ok-
tatásban függe t l enü l a t t ó l , hogy e lvégezte-e a z t , tehát s z e r z e t t - e o k l e -
ve le t vagy sem, Számuk 52 év v iszony la tában 1307 f ő . 
Nem t e l j e s tehát a v i z s g á l t h a l l g a t ó k köre. A magántanulók ( rendk ívü -
l i , i l l . vendéghal lgatók) adatai némely korszakban annyira h iányosak, 
hogy t e l j e s egészében e l k e l l e t t tek intenünk esetükben a mintába va ló 
f e l v é t e l t ő l . Velük együ t t (és azokkal , akik va lami lyen oknál fogva azon-
nal másod-, harmad-, e s e t l e g negyedéven kezdték tanulmányaikat) a f é l 
évszázad j ogha l l ga tó inak számát 1600 f ő r e becsü l jük . 
A f e n t i k i v á l a s z t á s i rendszernek ké t indok lását hozzuk f e l . Egyrészt 
rek ru tác iós v i z s g á l a t o t végzünk csupán, nem szélesebb értelemben v e t t mo-
b i l i t á s k u t a t á s a cé lunk . A lemorzsolódás nem é r i e l a 15 V o t egyet len 
alperiódusban sem, ami az á l t a l unk egyá l t a l án levonható tágabb következ-
tetések r e l e v a n c i á j á t i l y e n módon nem b e f o l y á s o l j a a lapvetően. Másrészt 
— és ez a lényegesebb számunkra - - a v i z s g á l t korszakban egy-két f é l év 
elvégzése i s k é p e s í t e t t már igazgatás i munka - és tevékenységkörök végzé-
sére (e per iódus nagyobb részében igazságügyire i s ) , a lemorzsolódás te-
hát non j á r t okve t lenü l együ t t a j o g i - k ö z i g a z g a t á s i pálya e lhagyásával . 
Az 1307 j o g h a l l g a t ó v a l kapcsolatban az anyakönyvek a lap ján a követ.ke-3 
ző adatok á l l t a k rendelkezésünkre: a h a l l g a t ó neve, anyanyelve, v a l l á -
sa, s z ü l e t é s i i d e j e , h e l y e , " mi lyen végzet tség a lap ján v é t e t e t t f ö l az 
eg r i akadémiára,^ e l t a r t ó j a (gondnoka, ap ja , gyámja) p o l g á r i f o g l n l k o z á -
7 0 
zása, a h a l l g a t ó l akhe l ye , végül ped ig : a h a l l g a t ó ho l é r e t t s é g i z e t t és 9 w " " 
mikor . 
3. A t e r ü l e t i r e k r u t á c i ó 1061--1913 
Amennyiben 52 esztendő v iszony la tában v izsgálódunk, a jogakadémia me-
r í t őbáz i sa az első v i l ághábo rú ig lényegében egy é s z a k - - d é l i dimenzióban 
pontosan k ö r ü l h a t á r o l h a t ó . Szempontunkból fontos vármegyéknek t e k i n t e t t ü k 
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azokat, amelyek e korszakban számszerűen a legtöbb l i a l l gn tóva l k é p v i s e l -
t e t t é k magukat az akadémián, i l l e t v e amely megyék, nagyságrendbe és sor-
rendbe á l l í t v a , együttesen az ado t t idő in te rva l lumban végzet t összes 
ha l lgatónak legalább a 75 V á t k i t e t t é k . 
A Heves, Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok centrumhoz egy szélesebb — 
létszámát t ek i n t ve sokkal je lentősebb — észak i (Nógrád, Gömör-Kishont, 
Szabolcs, Zemplén és Abauj-Torna vármegyék) és egy csupán a Bács-Bodrogra 
kor lá tozódó, de a So l t -K iskun részeket i s magában f o g l a l ó d é l i rég ió 
csa t l akoz i k (2 . sz. m e l l é k l e t ) . 
Ez a rek ru tác iós körzet a vármegyék vonatkozásában sz in te pontos le -
képezése az e g r i és a ka locsa i érsekség rónai k a t o l i k u s egyházmegyéinek. 
A főhatóságok (Eger, Kalocsa) a központban lielyezkednek e l . Egyérte lmű, 
hogy az ortodox d é l i és egy zömében pro tes táns északi perem k i v é t e l é v e l 
(amely lényegében az evangél ikus bányai egyházkerü le t ) a Dunán inneni ka-
t o l i k u s rég ió képezi az Egr i Érseki Jogakadémia mer í tőbáz isát t e r ü l e t i 
szempontból. 
Ha a f e n t i ö s s z e s í t e t t vonzáskörzetet (1061—1913) időben f e l b o n t j u k 
és a mer í tőbáz is v á l t o z á s á t , d inamiká já t k í s é r e l j ü k meg nyomon k ö v e t n i , 
természetesen árnya l tabb képet kapunk. 
Négy időper iódust vettünk f e l a jogakadémia belső szervezeté t é r i n t ő 
lényeges módosulások l og i ká j a a lap ján , így egy szempontból szerves i n t e r -
val lumokat v i zsgá lha t tunk . 
1861--1B74. Tehát a 4 évfolyamos képzés megindulásáig. 
1075—1890. Ezt t a r t j u k a létszám szempontjából s t a b i l i z á c i ó s korszak-
nak. 
1891—1900. Az időszak a h a l l g a t ó i létszám j e l e n t ő s emelkedésének kez-
d e t é t ő l a századfordu ló ig t a r t , amely korszak egybeesik a dé l sz láv nemze-
t i ségű és zsidó származású ha l l ga tók tömeges megjelenésével a j o g i f ő i s -
ko lán . 
1901--1913. A század fo rdu ló tó l az u t o l s ó békeévig t a r t ó per iódus t a -
mely létszám és je len tőség szempontjából a jogakadémia / jogakadémiák/ 
regresszív időszaka) , amely fe l vesz i az ö s s z e s í t e t t vonzási kö rze tha tá ro -
kat az é s z a k i - k e l e t i vármegyék, tehát Abauj-Torna, Szabolcs és Zemplén 
k i v é t e l é v e l ( 3 . , 4 . , 5 . , és 6. sz. m e l l é k l e t ) , 
A té rképsoroza t ró l e lső p i l l a n t á s r a megá l lap í tha tó az a tény , hogy a 
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rek ru tác iós körzet " t e r j eszkedése" a századfordu ló ig a Hever., Nógrád, 
Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok centrumból alapvetően észak-északkeletnek 
t a r t . Azonnal házzá k e l l tenni azonban, hogy a térképeken ez a v iszony lag 
látványos t e r ü l e t i dinamika egyet len periódusban sem j á r együt t j e l e n t ő s 
és a lapvető l é t számbe l i hu l lámzással . A v i z s g á l t időszakban mindvégig a 
középpontot • a l ko tó négy vármegyéből ke rü l k i a ha l lga tók l eg je len tősebb 
része, mintegy 80 V a . 
A század fo rdu ló tó l — Bács és Pest megyék bekapcsolódásával — aztán 
tapasz ta lha tó a vonzási körzet k iszé lesedése, ám ez nem egyszerűen szé le -
sedést j e l e n t e t t , sokkal inkább sú lyponté t t é t e l t , a centrum o ldódását . A 
számában amúgy sem j e l e n t ő s Sömör k i v é t e l é v e l "e l tűnnek" az észak i v á r -
megyék, és a középső és d é l i országrészek — Budapesttel - - s t a b i l mer í -
tőbázissá válnak. Ezt e r ő s í t i az a tény i s , liogy a jogakadémián Összesen 
végzettek (52 év) AO V a szerez diplomát ez u to lsó i n t e r v a l l u m 14 éve 
a l a t t . 
4. A küldő középiskolák t í p u s a i (és t e r ü l e t i elrendeződése) s z e r i n -
t i h a l l g a t ó i megoszlás 1875--1913 
Az e g r i jogakadémiára j e l en t kező h a l l g a t ó k r ó l (a küldő középisko lák 
vonatkozásában) csak IB75- tő l t a l á l t u n k adatokat . Az adot t időszakból 
1018 ny i lvános rendes h a l l g a t ó k e r ü l t a mintába. 
A küldő 76 középisko la közü l 22 á l l a m i , 49 egyházi fenn ta r tásban 
v o l t . 
Heg k e l l j e g y e z n i , tiogy a századfordulón Magyarországon a 171 gimná-
ziumból ( főgimnáziumból) 118 v o l t fe lekezetek b i r tokában , i l l . f e n n t a r t á -
sában (70 %), a t ö b b i á l l ami és magán- vagy t á r s u l a t i kezelésben műkö-
d ö t t . * 1 Azonban azt hozzá k e l l t e n n i , Imgy a tanulók számaránya az egyhá-
z i és v i l á g i i sko lák között, nem f e l e l t meg pontosan az i sko lák arányának. 
Példaként e m l í t j ü k az 1905/1906-os tanévet , amikor is 30 ezer d iák t a n u l t 
12 
egyházi , s közel 26 ezer v i l á g i o k t a t á s i intézményben. 
Az á l l am i i s ko lák lé tszámbel i növekedését (de számszerű e l ő r e t ö r é s é t 
i s ) természetesen az á l l a m i r e á l i s k o l a i há lóza t bővülése magyarázza. 1867 
és 1890 közöt t a r e á l i s k o l a i tanulók szárra több mint 120 V k a l , míg a 
gimnáziumokéi csupán 10 V k a l n ő t t . 1867-ben 21, 1890-ben 33 r e á l i s k o l a 
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működött Magyarországon, míg 1067-ben 143, 1090-ben 155 g imnáz ium.^ 
Az e g r i jogakadémia mer i tőbáz isá t lényegében 26 város közép i sko lá i 
a l k o t j á k a v i z s g á i t időszakban. E va lamive l több mint 26 közép isko lábó l 
k e r ü l t k i az összes h a l l g a t ó 81 -s-a, tehát döntő többsége (7 . sz. me l lék-
l e t ) . 
A térképet összevetve azzal az ábráva l , amely a j ogha l l ga tók kü ldő 
megyék s z e r i n t i megoszlását áb rázo l j a (2 . sz. m e l l é k l e t ) , egyér te lmű, 
hogy a f e n t i középiskola hálózat ezt pontosan leképez i . Lényegében egy 
sz in tén északi-közép- és egy keskenyebb dél i -közép-magyarországi r ég ió 
képe bontkozik k i , létszám tek in te tében erős Eger—Miskolc centrommal. 
A ha l lga tók legnagyobb része, mintegy 400 f ő , ami a 26 középisko-
la létszámának közel f e l e , az egr i k a t o l i k u s főgimnáziumból k e r ü l t k i . 
A gyöngyösi á l l am i gimnázium 5 V k a l , a m isko lc i református n y o l c c a l , 
a rimaszombati 6 V k a l k é p v i s e l t e t i magát, és j e l e n t ő s kont ingens (3 %) 
az ú j v i d é k i gö rögke le t i főgimnáziumból k e r ü l t k i . 
A kü ldő középiskolák vonatkozásában i s megkísérel tünk v a l a m i f a j t a d i -
namizmust, v á l t o z á s t , a ránye l to lódás t nyomon k ö v e t n i , s ezér t k isebb i n -
te rva l lumokat vet tünk f e l : 1875 — 1884 (0. sz. m e l l é k l e t ) , 1085 — 1809 (9 . 
sz. m e l l é k l e t ) , 1890 — 1899 (10 sz. r f n l l é k l e t ) , 1900—1904 (1 1. sz. mel-
l é k l e t ) , 1905 — 1913 (12. sz. m e l l é k l e t ) . 
Egy-egy periódusba azok az intézmények k e r ü l t e k , amelyek az adot t 
időszak összességében együttesen n h a l l g a t ó i létszánnak lega lább 75 V 
át k i t e t t é k (13. sz. m e l l é k l e t ) . 
Minden in terva l lumban érvényesül az eg r i k a t o l i k u s főgimnázium pr imá-
tusa, az i t t végzettek f e l t é t l e n e lőny t é lvez tek az akadémiai f e l v é t e l -
né l . A múlt század u to l só évt izedében a f e l v e t t ha l lga tóknak csupán ( ! ) 
35 V a k e r ü l t k i innen, de minden más korszakban kb. f e i n a t a n u l ó i l é t -
szánnak e g r i középiskolás az akadémián. 1875 és 1804 közö t t ezt i s messze 
meghaladó az arányuk, de azonnal hozzá kel.1 t e n n i , hogy ebben az időszak-
ban szün te t i k meg végérvényesen a magán-, i l l . r e n d k í v ü l i h a l l g a t ó i s t á -
t u s t . A f e n t i e k természetesen nem j e l e n t h e t i k a z t , liogy az e g r i középfokú 
intézményben végzet t diákok f e l t é t l e n ü l (szü le tés i , he lyüket vagy lakhe-
lyüket t e k i n t v e ) egr iek vagy Eger környék iek. 
Az ábrasorozat (8—12. sz. m e l l é k l e t ) d inamiká já t v i zsgá lva érdekes 
sú lyponte l to lódásokat f i gye lhe tünk meg több vonatkozásban. A centrum mel-
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l e t t (amelynek 1890- ig Egert és M i s k o l c o t , ennek utána Egert és Gyöngyöst 
k e l l tek in tenünk) az e l ső idő in te rva l lumban egy Desz tercebánya--Jászbe-
rény á t l ó k ö r ü l i tömbben szerveződik a mer í tőbáz is . Étihez c s a t l a k o z i k egy 
létszámában nem t ú l j e l e n t ő s é s z a k i - k e l e t i "p ro tes táns" perein (Eper jes , 
Késmárk, Sárospatak). 
A második periódusban (a k a t o l i k u s Kecskemétet k ivéve) i s alapvetően 
északi ne r í t őbáz i s a l a k u l k i , s a harmadikban a l ie lyzet s z i n t é n v á l t o z a t -
l a n , dacára Újv idék e r ő t e l j e s je lentkezésének és az evangél ikus Nyíregy-
háza bekpacsolódásának. 
A századfordulóra tehető , hogy a jogakadémia r e k t r u t á c i ó s körzetének 
körvona la i p lasz t i kusan Eger-Gyöngyös centrummal végérvényesülnek a v i z s -
g á l t korszak legvégé ig . Természetszerű, hogy a gyöngyösi á l l a m i középis-
ko la be lép téve l Misko lc je len tősége v i sszaszo ru l , tehát még inkább egy 
belső-magyarországi kö rze t re tevődik á t a hangsúly. 
Még egy fontos je lenségre érdemes a f i gye lmet f e l h í v n i . A ha l l ga tók 
legnagyobb arányát b i z t o s í t ó e g r i középiskolák m e l l e t t a döntő k a t o l i k u s 
többséget 1075 és 1884 közö t t a jászberény i és a besztercebányai á l l a m i , 
1885 és 1889 közö t t a kecskeméti , továbbá a budapest i á l l a m i és a l őcse i 
k a t o l i k u s , 1900- tó l a lapvetően és meghatározóan a gyöngyösi á l l ami főgim-
názium h a l l g a t ó i a l k o t j á k az e g r i jogakadémián. 
A középiskolák szerepével kapcsolatban a ké t v i lágháború k ö z ö t t , s 
még hangsúlyosabban a századforduló körü l egy lényeges do logra f e l k e l l 
h í v n i a f i gye lme t . A közép isko la — a m e l l e t t , hogy a fe l ső fokú képzés bá-
z i s á t j e l e n t e t t e — önmagában i s ér te lmiségképző tényező v o l t . A magyar 
középszintű képzés é l e t r e h í v ó i a magyar polgárság k ineve lő műhelyének 
szánták ugyan, a végeredménye ennek a folyamatnak azonban egy elsősorban 
á l l amh iva ta lok ra , köz t i s z t ségek re k o n d i c i o n á l t é r t e lm i ség i t e rme lés , kö-
zéposztályképzés l e t t . 1 ^ 
5. A v a l l á s i f e l ekeze t s z e r i n t i megoszlás 1861--1913 
A szü le tés i hely s z e r i n t i r e k r u t á c i ó t f igyelembe véve összességében a 
ha l l ga tók túlnyomó többsége az e g r i , a besztercebányai , a kassa i , a 
rozsnyói valamint a szepesi róna i k a t o l i k u s , az e p e r j e s i gö rögka to l i kus , 
a bácsi és a k a r l ó c a i g ö r ö g k e l e t i egymázmegyékből, továbbá a bányai evan-
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gé l i kus és a t i s zán innen i református egyházkerületekből érkeztek Egerbe. 
A legnagyobb je len tőségge l - - é r t h e t ő módon — az e g r i püspökség b í r t . 
Az e g r i főgimnázium mindvégig egyértelműen é r vényes í t e t t e a jogaka-
démia k a t o l i k u s j e l l e g é t (14. sz. m e l l é k l e t ) , egyet len idő in te rva l l umban 
sem v o l t kevesebb k a t o l i k u s tanu ló ja a ha l l ga tók kétharmadánál. 52 év 
15 
v iszonylatában ez 73 
Az i z r a e l i t a ha l l ga tók aránya az intézményben j e l l egze tesen a l a k u l . 
Ha százalékosan v izsgálódunk, egy a mólt század u to l só é v t i z e d é t j e l ö l ő 
periódus k i v é t e l é v e l (ez sem t ű i j e l e n t ő s ) 1075- tő l 15—10 *s kö rü l mozog 
a számuk. Ha az abszolút számokat vesszük a l a p u l , folyamatos és t ö r e t l e n 
növekedés tapasz ta lha tó . 
Lényegében egy közismert társadalmi, fo lyamat á t lagosná l t a l á n va lami-
ve l e rő te l jesebb leképződésének lehetünk tanúi a jogakadémia vonatkozásá-
ban, nevezetesen a zsidóság — nagyobb mértékben a század végétő l — en-
t e l l e k t ü e l pályák f e l é való áramlásának. A j o g i pálya s p e c i á l i s a n i l y e n , 
h isz ennek társadalmi természete v á l t o z i k meg alapjában — Erdei k i f e j e -
zésével — a honorácior múlt t r a d í c i ó i fokozatossan szűnnek meg k i z á r ó l a -
gosnak l e n n i . 
1073-tó l a századfordu ló ig az egyetemi és a f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k száma 
magyarországi v iszony la tban két és fé l szeresére nő, és az évi növekmény 
több mint a f e l e i z r a e l i t a va l l ású f i a t a l . Ezt a fo lyamatot aztán -a köz-
vélemény nyomása e l l ené re - - az 1095. é v i , a zsidó v a l l á s r e c e p c i ó j á -
r ó l szóló törvény ( t i . a k ö z s z o l g á l a t i alkalmazhatóságukat.) k o d i f i k á l j a 
i s . 1 6 " 
A protestáns va l l ású ha l l ga tók százalékos megoszlása i s meglehetős 
s t a b i l i t á s t mutat : 5 és 8 % közö t t s tagná l ; létszámuk — hasonlóan a z s i -
dó f i a t a l o k é i h o z — folyamatosan emelkedik ennek e l l ené re . Számszerű j e -
lentőségük mélyen a l a t t a marad mindvégig minden más fe lekezet h a l l g a t ó i é -
nak. 
A f e n t i ké t tendenciával nem r íme l a k a t o l i k u s ha l l ga tók a rányvá l t o -
zása. Míg ugyanis 1874- tő l százalékosan fo l y tonos csökkenés tapasz ta lha -
t ó , létszámuk a század fo ru ló tó l nagymértékben megnövekszik. Ez minden b i -
zonnyal a jogakadémiai létszám egészségtelen felduzzadásának következmé-
nye, míg a százalékos csökkenés oka fe l t ehe tően a gö rögke le t i h a l l g a t ó k 
közel 200 V o s és az i z r e a l i t a va l l ású h a l l g a t ó k lé tszámbel i e l ő r e t ö r é s e . 
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Valamelyest e l l ensú lyozó hatásai v o l t a századfordu ló tó l a zs idó tanulók 
j e l en tős százalékos ( ú j r a hangsúlyozni k e l l : ez abszolút számokban nem 
lényeges) v isszaszoru lása (23 V r ó . l 17 V r a ) . 
A v a l l á s i megoszlással t e l j esen egybeesik a nemzeti i s , amennyiben a 
román és szerb h a l l g a t ó k a nemzetinek t e k i n t e t t egyházhoz, a g ö r ö g k e l e t i -
hez (részben a görögkato l i kushoz) t a r t o z t a k . Hanák^ u t a l a r r a , hogy a 
dualizmus korában a magyarországi németek és szlovákok nagy része evangé-
l i k u s , a magyarság 2/3 — 1/3 arányban k a t o l i k u s és p ro tes táns . 
Meg k e l l jegyeznünk: Egerben bizonyos időszakokban a létszám arányá-
ban igen je len tős a gö rögke le t i szerbek szerepe. Más nemzetiségi csopor-
tok ( ké t ség te lenü l v o l t a k i l yen " s z i g e t e k " a csa lád i és utónevek tanu lsá -
gai a lap ján) nem ku ta tha tók az anyakönyvek hiányos ada ta ibó l . 
A v a l l á s a nemzetiségeknél (minthogy az egyházi autonómia nemzeti ke-
re teke t i s ado t t , azon t ú l jogokat i s véde t t ) sokkal j e len tősebb , mint a 
magyarság esetében, és ezt csak e rős í t i , a kor v iszony lag l i b e r á l i s s z e l -
leme. Lényegében mindenki "magyar" v o l t , ak i annak v a l l o t t a magát, és az 
é r t e l m i s é g i vagy közszo lgá la tba lépőkné l a román, a szláv nemzetiség vagy 
a zs idó va l l ás nem v o l t akadály. Az i rán tuk megnyi lvánuló társada lmi e l -
lenszenvet (amely legerő te l jesebben az ún. tö r téne lm i osz tá lyok részé rő l 
n y i l v á n u l t meg és f e j t e t t k i nyomást a p o l i t i k a i - k u l t u r á l i s kormányzatra) 
a l i b e r á l i s T isza-éra még anakronizmusként e l tud ta u t a s í t a n i . ' ^ 
A nemzet iségieknek, de főként a zsidóságnak a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények f e l é t ö r t é n ő hatalmas arányú mozgását a kormányzatnak, nem lévén 
más vá lasz tása, e l k e l l e t t fogadnia, és számolnia k e l l e t t ve le a t á r s a -
dalmi e l lenkezésse l szemben i s . A gyorsan k a p i t a l i z á l ó d ó Magyarországon 
nemcsak mérnök-, o r v o s - , de ügyvéd-, jogász-h iány i s mu ta tkozo t t . A ma-
gyar d z s e n t r i e lényegében szabad pá lyákkal szemben azonban inkább a köz-
h i v a t a l o k a t r é s z e s í t e t t e előnybe ( h i s z o t t a "hata lom", és " n e v e l t e t é s -
nek" i s ez f e l e l t meg). Egy-két o l yan hagyomány "szabad pályához" min t az 
ügyvédi , a g a z d a t i s z t i , igyekezet t ugyan ragaszkodni , ám e ré teg a szá-
zadfordu lóra már sem számában, sem je lentőségében nem v o l t alkalmas — 
rendinemesi k ö t ö t t s é g e i okán — modern p o l g á r i é r te lm iség i funkc iók be-
19 t ö l t é s é r e , e lsősorban e pályák társadalmi természetének á ta laku lása 
m i a t t . A f e n t i csopor tok pedig s p e c i á l i s a n épp e társadalomszerkezet i vá-
20 kuumot vo l tak h i v a t o t t a k k i t ö l t e n i . . A k a p i t a l i z á l ó d ó Magyarország HÜ-
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dern értelemben ve t t polgársága, po lgá r i ér te lmiségének többsége (nz ún. 
p o l g á r i középrétegek) j ó r é s z t ezekből nz assz im i lá lódó rétegekből k n r i i l t 
k i . Ezek a csoportok v á l l a l t á k azokat a f unkc ióka t , amelyeket a " t ö r t é -
nelmi osz tá lyok" eddig nem vagy csupán felemásan t ö l t ö t t e k be. A zs idóság 
esetében ez annál inkább j á rha tó út v o l t , mert a zsidók egy rendi t á r s a -
21 dalmon k í v ü l i l i e l yze tbő l i n d u l t a k , abból k i z á r t á n é l t e k . 
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9. s z . m e l l é k l e t 
JUGI KAROK ÉS JOGAKADÉMIÁK A 19. SZ. VÉGÉN 
Eper jes , 11. Dudapest, 12. Kolozsvár 
2. sz. m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
1061-1913 (1307 fő) 
1. Heves 584 f ő , 2. Borsod 120, 3 Jász-Nagykun-Szolnok 00, 4. 
Nógrád 45, 5. Oács-Bodrog 42, 6. Gömör-Kishorvt 41, 7. Pest -P-
S-K 36, 8. Szabolcs 32, 9. Zemplén 31, 10. Abaúj-Torna 26 
(Összesen: 1053 fő 00 %) 
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9. s z . m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGDSZLASA 








(Összesen: 221 fű 
4, sz. m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
1075-1090 (261 fő ) 
1 Heves 131 
2 Borsod 34 
3 Jász-N-SZ 14 
4 Gömör-K 0 
5 Szabóics 8 
6 Nógrád 5 
(Összesen: 190 fő 75 %) 
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9. s z . m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

















6. sz. m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
1901 — 1913 (502 fő ) 
1 Heves 204/ 
2 Borsod 4 2 K 
3 Jász-N-Sz 38 ( 
4 Bács-0 26J 
5 Pest-P-S-K 19 i -
6 Nógrád 10 
7 Gömör-K 17 
8 Csongrád 12 
(Összesen: 376 fő 75 %) 
7 . s z . m e l l é k l e t 
KÜLDŐ KÖZÉPISKOLÁK SZERINII MEGOSZLÁS 1075-1913 
(1010 fő) 
1. Eger, 2. Miskolc , 3- Budapest, 4. Ú jv idék , 5. Nyíregyháza 
6. Rimaszombat, 7. Gyöngyös, 0. Kecskemét, 9. l ő c s e , 10 
Rozsnyó, 11. Kassa, 12. Munkács, 13. K i s ú j s z á l l á s , 14. Hódme 
zővásárhely, .15. Szatmárnémeti, 16. Szeged, 17. í g l ő , 18 
Jászberény, 19. S á t o r a i j a ú j h e l y , 20. Zerita, 21. Késmárk, 22 
Oeszercebánya, 23. Sárospatak, 24. Máramarosszíget, 25. Sei 
mecbánya, 26. Eperjes 
(Összesen: 825 fő 81 %) 
8. sz, m e l l é k l e t 
KULÜÖ KÖZÉPISKOLÁK SZERINtI MEGOSZLÁS 1875 — 1805 
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9 . s z . m e l l é k l e t 











10. sz. m e l l é k l e t 














11. sz. m e l l é k l e t 










0 I g l ó 
9 Jászberény 
10 S á t o r a l j a ú j h e l y 
11 Zenta 
12. sz. me l l ék l e t 



























13. sz. m e l l é k l e t 
A JOGAKADÉMIA MERÍTÖOÁZISA (a kü ldő középiskolák vonatkozásában) 
5 idő in te rva l lumban 
1075 — 1004 1805-1009 1090-1099 1900-1904 1905 — 1913 
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14. sz . m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK VALLÁSI FELEKEZET SZER IN 11 MEGOSZLÁSA 
1061-1913 - (1 307 fű ) 
1861—1074 1075 — 1890 1091 — 1900 1901—1913 
LATIN KATOLIKUS 258 107 171 331 
GÜRÖGKATOL1KUS 2 - - 2 6 
IZRAELITA 5 41 59 87 
REFORMÁTUS 15 10 18 26 
EVANGÉLIKUS 3 4 6 13 
GÖRÖGKELETI 6 0 9 39 
E G Y É B — 1 __ __ 
289 fő 251 fő 265 fű 502 fő 
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J c y y 7 e t n k 
1. Az anyag és téma adta lehetőségük több dimenzió l e í r ásá ra is a lka lmat 
k íná lnak , amelyek közül a leglényegesebbet e m l í t j ü k csupán: a h a l l g a -
tók származás s z e r i n t i v i z s g á l a t á t . Az i l y e n nézőpont s z e r i n t i f e l -
dolgozásnak, a kü l ön fé l e alper iódusokban végbement,változásoknak, 
mozgásoknak akár váz la tos ismertetése i s messze túlnőne e tanulmány 
ter jede lem adta lehetősége in , k e r e t e i n . 
2. Az EGRI ÉRSEKI JOGAKADÉMIA anyakönyvei 
Heves negyei L e v é l t á r 
V I I I - 1. 220-273. 
3. Csupán a szerbek esetében emelik k i az i r a t o k az anyanyelvet , s bár 
a j og i sko la é le tében - - létszámukat, t e k i n t v e — nem k i s szerepet 
játszanak a dé l sz l áv d iákok, szempontunkból nem t a r t o t t u k lényegesnek 
ennek v i z s g á l a t á t . Megjegyezzük ugyanakkor, hogy más e r re vonatkozó 
ku ta tás a c s a l á d i és utónevek a lap ján megoldhatónak t űn i k . 
4. Csoportosításunk a lap ja a következő v o l t : 1. l a t i n k a t o l i k u s ; 2. 
i z r a e l i t a ; 3. re formátus ; 4. evangél ikus; 5. görög k a t o l i k u s ; 6. gö-
r ö g k e l e t i ; 7. egyéb ( u n i t á r i u s , b a p t i s t a , angi ikár t , mohamedán, egyéb 
v a l l á s ú , fe lekeze ten k í v ü l i , i smere t l en ) . Az u to lsó kategór iába a 
v i z s g á l t eg r i j ogha l l ga tók közül g y a k o r l a t i l a g senki sem t a r t o z o t t . 
5. Vármegye ( i l l . k e r ü l e t ) , va lamint város (község) s z e r i n t csopor to -
s í t o t t u k a j o g h a l l g a t ó k a t . Amennyiben a magyar k i r á l y s á g t e rü l e tén 
k í v ü l s z ü l e t e t t , csak az ország nevét s z e r e p e l t e t j ü k . Továbbá: ahol 
az anyakönyvekben még ke rü le tek (székek) szerepelnek, á l t a l u n k az 
1076. évi XXX I I I . t c : á l t a l meghatározott (ezeknek megfe le lő) várme-
gyékbe osz ta t tak be a h a l l g a t ó k . 
6. Lényegében r e á l i s k o l a i , i l l . gimnáziumi ( főgimnáziumi) é r e t t s é g i r ő l 
l e h e t e t t szó. R i t ka esetben a pes t i vagy a ko lozsvá r i egyetem j o g i 
k a r a i r ó l , gyakrabban más jogakadémiákról i s ke rü l t ek ide h a l l g a t ó k . 
Az adatok r e n d k í v ü l hiányosak ebben a t e k i n t e t b e n . Az esetek nagy 
részében az i r a t o k csupán a várost j e l ö l i k meg, az i s k o l a t í p u s t nem. 
Ez komoly osz tá l yozás i nehézséget okoz o t t , ahol a t e lepü lés több fé le 
közép isko láva l rende lkez ik (Eger , Ú jv idék , Budapest, Pozsony s t b . ) . 
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7. Természetesen az apa társadalmi l ie lyeztének a bemérése a c é l . Lénye-
gében Andorka ka tegor i zá lásá t t a r t o t t u k szem e l ő t t némi módosí tással . 
Lásd Andorka Rudol f : Egyetemi és f ő i s k o l a i ha l l ga tók társadalmi 
össze té te le , S t a t i s z t i k a i Szemle 1979. 2. 
8. Azért k e l l nagyon lényegesnek tar tanunk ezt a szempontot a későbbi-
ekben, mert lényegében ez j e l ö l i a l i a l l g a t ó "á l l andó l a k h e l y é t " , 
ahogy a s t a t i s z t i k á k b a n ma szerepe l . 
9. Csupán 1075- tő l á l l nak rendelkezésre adatok. Az é r e t t s é g i i de je az 
anyakönyvek leghiányosabb része. 
10.Az EGRI ÉRSEKI JOGAKADÉMIA merí tőbázisa kü ldő középiskolák vonatkozá-
sában 1861 és 1913 k ö z ö t t : 
Arad (A ) , Baja (K ) , Balassagyarmat ( A ) , Belényes (GK), Besztercebánya 
( A ) , Budapest (A) és (MAGAll), Csiksomlyó (K ) , Debrecen (E ) , Üés ( ? ) , 
Eger (A) (K) , Eper jes (E ) , Eszék ( A ) , Esztergom (K) , Érsekújvár (K) , 
Gyöngyös (Á ) , Győr (K ) , Hódmezővásárhely (R) , I g l ó (E ) , Jászberény 
( A ) , Kalocsa (K ) , Karcag ( ? ) , Kar lóca (GKEL), Kassa (K ) , Kecskemét 
(K ) , Késmárk (E ) , Kiskunhalas ( E ) , K i s ú j s z á l l á s (E ) , Kolozsvár (K) , 
Körmöcbánya ( A ) , Léva (K ) , Losonc ( A ) , Lőcse ( K ) , Makó ( ? ) , Márama-
rossz ige t (R), Miskolc (R) , Munkács ( A ) , Nagybánya ( A ) , Nagybecskerek 
(K ) , Nagyenyed (R) , Nagykároly ( K ) , Nagykőrös (R) , Nagyszeben (E) , 
Nagyszombat (K ) , Nagyvárad (K ) , Nyíregyháza (E ) , Ny i t r a ( K ) , Pancsova 
( A ) , Pápa ( ? ) , Pozsony (K) és ( E ) , Rimaszombat ( ? ) , Rozsnyó ( K ) , Sá-
rospatak (R) , S á t o r a l j a ú j h e l y (K ) , Selmecbánya (E ) , Sopron (E ) , Sza-
badka (A ) , Szarvas (E ) , Szatmárnémeti (K ) , Szászváros ( E ) , Szeged 
( A ) , Szekszárd ( A ) , Szentes ( A ) , Székesfehérvár (R), Szolnok (Á) , 
Szombathely (K ) , Temesvár (K) , Újv idék (GKEL) és ( A ) , Ungvár ( A ) , Vác 
(K ) , Veszprém (K ) , Zenta ( A ) , Zombor ( A ) . 
A = á l l a m i , GK = gö rögka to l i kus , MAGÁN = magán közép isko la , E = evan-
g é l i k u s , K = k a t o l i k u s , R = re formátus , GKEL = g ö r ö g k e l e t i , (?) = 
n incs adat. 
11. Magyarország t ö r t éne te 1090—1910. Akadémiai 1970. 082. 
12. Uo. 
13. Magyarország tö r téne te 1840 — 1090. Akadémiai 1969. 1407. 
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14. Magyarország t ö r t é n e t e 1090 — 1910. 003. 
15. ü sszevetésül az a lább i t áb l áza t t a l i l l u s z t r á l j u k az országos arányok-
hoz v i s z o n y í t o t t számokat, amelyek a magyar lakosság százalékos v a l -
l á s i megoszlását muta t ják a dualizmus korában. 
Hanák Péter : Magyarország a Monarchiában. Gondolat 1975. 349. 
1069 1910 
rónai k a t o l i k u s 48,7 52,1 
görögkato l i kus 10,3 9,7 
görögke le t i 16,7 14,3 
evangél ikus 7,2 6,4 
református 13,1 12,6 
i z r a e l i t a 3,6 4,5 
egyéb 0,4 0,4 
16. Hajdú T ibor : Az é r t e lm i ség számszerű gyarapodásának következményei az 
e lső v i lágháború e l ő t t és után. Valóság, 1900. 7. 26—27. Hajdú a t a -
nulmányában rámutat a r ra (Kovács La jos : A zsidóság t é r f o g l a l á s a Ma-
gyarországon c. munkájából véve a számadatokat): 1910-re az ügyvé-
dek 45, az orvosok 49, az i p a r i t i s z t v i s e l ő k 44, az ú j ság í rók 40, az 
á l l a to rvosok 40 száza lék i i z r a e l i t a fe lekezetű . 
17. Hanák i . m. 348. 
18. Hajdú i . m. 21 — 22. 
19. Lackó: A magyar társadalmi s t u r k t ú r a fe j lődésének fő tendenc iá i és 
problémái a po lgá r i korszakban. I n : Társadalmunk szerkezetének f e j l ő -
déstendenciá i . I . MSZMP KB Társadalomtudományi I n téze t 1981. 25. 
20. Hajdú i . m. 26. 
21. Az ér te lmiségen b e l ü l a dzsen t r i elemekkel fe lduzzadt ú r i középosz-
tá l y a " t ö r t éne lm i nemzet" képv ise lő jekén t nem haj landó magába fog-
l a l n i a javarész t német és zsidó elemeket. Huszár Tibor: Az é r t e l m i -
ségszocio lógia és - s z o c i o g r á f i a hazai tö r ténetéhez . I n : É r te lm iség-
s z o c i o l ó g i a i í rások Magyarországon 1900—1945. Kossuth 1901. 15. 
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I JI r iL ^  s o k 
Az Egr i Érseki Jogakadémia Anyakönyvei 
Heves megyei Levé l tá r 
V I I I - 1 . 220—273. 
Az Egr i Érseki Joglíceum évkönyvei 
1000-1903 ( I - X X I I I ) 
1904—1900 (XXIV-XXVII I ) 
1908—1925 (XXIX-XLV) 
Az 1900. és az 1910. év i népszámlálási adatok 
UOVARDY László 
Az Egr i Érseki Joglíceum tö r téne te 1740—1096 
Eger, 1890. 
Magyarország tö r ténete 1048 —1090 
Akadémiai 1969. 
Magyarország tö r téne te 1090—1918 
Akadémiai 1978. 
RÉSUMÉ: (Aspec i s of the examinat ion o f the enrolment of tire l ega l 
p ro fess ion fo r the a rch iep i scopa l academy o f law i n Eger i n tf»e 
f i r s t p a r t of the bourgeois pe r iod /1061-1913/) Academies of law have 
played an impor tan t , and at the same t ime i r r e g u l a r r o l e i n the system of 
Hungarian h igher educat ion u n t i l the middle of the 2 0 c e n t u r y , l i iese 
i n s t i t u t i o n s guaranteed mainly the replacement fo r s t a t e o f f i c e s — they 
were c h i e f l y o r i en ted on a p r a c t i c a l k i nd of educat ion — , and t h i s i s 
the fac t t ha t accounts fo r t h e i r spec ia l p o l i t i c a l importance. 
We f o l l o w up the main tendencies of ttie enrolment of 1307 law-
students on the basis of the r e g i s t e r of s tudents , cons ide r i ng th ree , 
seemingly un re la ted aspects: the reg ion of the country where the student 
came from, the type of secondary school a t tended, and r e l i g i o u s 
denomination. 
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TARTALUMJEGYZÉK 
Old. 
Sike Sándor: Tartalom és forma d i a l e k t i k á j á n a k marxi alkalmazása 
A tőke 1. fe jezetében 3. 
F. V. Cann Kaj Sz i : A marxi te rmészet fe l fogás és humanista 17. 
aspektusa 
Törőcsik M ik lós : V a l l á s e l m é l e t i kérdések a G a z d a s á g i - f i l o z ó f i a i 
kéz i ra tokban 29. 
Loboczky János: A befogadói élmény Lukács György esz té t i ká j ában . 51. 
Kiss Lász ló : A nemzeti kérdés, az a g r á r - , a parasztkérdés és a 
forradalom néhány fontos összefüggése Lenin 1914 e l ő t t i 
í rása iban 67. 
E. A. Plehanov: A tö r téne lm i optimizmus megalapozása V. I . Ver-
nadszk i j v i lágnézetében 79. 
Tóth Balázsné: Adalékok az é r ték Inga Imái wz 93. 
P. A. T y e l c s a r o v a A r o c k - k u l t ú r a zenei esztét ikuma ( T é z i s e k ) . . 111. 
Koncsos Ferenc: Családi harmónia és k o n f l i k t u s o k 115. 
Hol lőné Kacsó Erzsébet—Demeter András: Egyensúly i zavarok, f e -
szül tségek a fog la lkoz ta tásban 129. 
Horváth Ágnes: A nők e lső p o l i t i k a i mozgalma a XX. század e l e j é n 147. 
Kovács Ernő: Haladó e lképze lések, törekvések a nemzeti kérdés 
megoldására Magyarországon a XX. század első fe lében , a 
fe lszabadulás e l ő t t 163. 
Suba I s t ván : Országgyűlési képv ise lővá lasz tások Heves és Külső-
Szolnok megyében 1061-ben 105. 
Halmai I s t v á n : Szempontok a jogászság rek ru tác ió jának v i z s g á l a -
tához az e g r i Érseki Jogakadémián a p o l g á r i korszak 




Ha é l Unben a vágy, 
hogy felhalmozott tudásá t , I smere te i t továbbad ja, 
ha fontosnak érz i a műveltség fokozását , 
ha h isz az é lű szó varázsában, 
l ép jen be a I I? -be! 
A nJUUMAHYOS iSMtREtlLRJESZlO IARSUI.AI csaknem 151) éve 
azon munkálkodik, hogy az é r t e lmiség szellemi Inl t> jét 
közkinccsé tegye, hogy "a magyar nemzetnek I m épn népid 
hez való f e l z á r k ó z t a t á s á t " n művelődén, az i nmet e I .szei zé-; 
ú t j á n s e g í t s e . 
H l tagként lehetősége vau etőndói , f n i d f h i i , InhnácMdni 
tevékenységre; ok ta tha t idegen n y e l v e l e i ; ve / e lhe t m v./ág 
j á r ó csopor tokat , szakköröket; r é sz t vehet a I ehetségneve 
lésben. 
Konferenciákkal , kiadványokkal, lantolynmokkal segf I. jül-
Unt s a j á t műveltségének eme lésében, szakmai Ismereteinél: 
továbbfe j l esz tésében , nyelv tanulásában] 
Keressen f e l bennünket! 
IUUUI IÁIMIG ISII! IM Hl IMI GZ Ifi 1 AfíSlM A! 
iinvr s mi i;y! i szí rvi ;i n 




A PANNDNPLAST Műanyagipari V á l l a l a t négy te lephe lyen (Debrecen, Szombat-
he l y , Csepel, Nagytétény) magas techn ika i színvonalon g y á r i j a a PP, PVG, 
PE , PS, bu t i í kaucsuk , p o l i i z o b u t i l é n s t b . nlapanyagnkhól k e r e s e t t , k n r -
szerű te rméke i t . 
A termelés hatékonyságát s z o l g á l j a n d i v í z i ó n á l i s v á l l a l a t i szervezet i s , 
mely a termelőegységeknek nagyfoké öná l lóságot b i z t o s í t . 
Kezdeményező, önál lóságra törekvő l i a l a l munkatársakat keresünk k i i l i inhü 
ző szak te rü l e tek re : 
- gépészmérnököt: f e j l e s z t ő , beruházó, ka rban ta r t ó 
- vegyészmérnököt: f e j l e s z t ő , technológus, üzemi rányí tó 
- közgazdászokat: k o n t r o l l i n g , tervező-elemző, számv i t e l i és pénzügyi . 
A gyors e l ő r e j u t á s a szakmai és vezető i h ie ra rch iában egyaránt lehetséges. 
Az iparág egy ik kiemelkedően f i z e t ő v á l l a l a t a k é n t , a kezdő bér az i p a r i 
á t l ago t meghaladó, az i n f l á c i ó mértékével arányosan évente emelkedő. 
Nye lv i smere t te l rendelkezők előnyben — nye lvpó t l ék (max. 15 's) 
— f e j l e t t szak- és vezetőképzés ha-
zai és k ü l f ö l d i in tézetekben. 
Munkábaállást követően s z o c i á l i s j u t t a t á s u l . : 
- pályakezdési támogatás 
- lakáshoz j u t á s v á l l a l a t i 1 nkásépf l és i akc ióva l , I nkásvás:it I :ísi 
kö lcsönne l 
- kedvezményes ü d ü l é s i , s p o r t o l á s i , k u l t u r á l i s lehetőségek 
- kedvezményes é t kez te tés 
A később végző f i a t a l o k számára társadalmi tanulmányi szerződés lehetősé-
gét a j á n l j u k . 
Az ö s z t ö n d í j havi összege tanulmányi eredménytől függően a következő: 
3,51 —4,00 tanulmányi eredmény esetén 5.000,- II 
A,01 —4,50 tanulmányi eredmény esetén 5.500.- II 
4,51 — 5,00 tanulmányi eredmény esetén 4.500, II 
Je len tkezn i és érdek lődn i lehet az a lább i szervezet i egységeknél; 
KÜZPDN1: Székely Sándorné személyzet i osz tá l yveze tő 
1225. Budapest, Nagytétényi ü t 216. 
T e l . : 1-306-025 
OUDAPESII GYÁR: V ikopá l Istvánná személyügyi vezető 
1225. Dudapest, Nagytétényi l i t 216. 
T e l . ! 1-730-166 




«EMUIAIJUK a 150,- II évi (If n't III ÁKIU/tONÍ I At; 1 
A HllNOAfUA BIZ1USÍIÚ 1909. á p r i l i s 11 én helyezte hatályba a lllltlUA 
RIA OlÁKIHZlOSÍlASOK muvol ését , melyeknek éves d í j a i á I I I aims rvi 
középiskolások részérő évi 50 , - I I , eoyetrmi i l l . fő iskolai hal loa-
lék részérő évi 90 , - It i l l e t v e 150,- IL 
Az évi 150,- It d í j ú diákbi z tusi lás f e l t é t e l e i i l l . szolgál fal ásat: 
1. B i z t o s í t o t t nz a ha l lga tó , aki n b i z t o s í t á s i d f j a l mngf i zr I. to 
és egyidejőleg a "B iz tos í to t t hallgatók névjegyzékéi}«" l e l v e t -
ték. B i z t o s í t o t t a hal lgató kiskorú gyermeke is . 
2. A b iz tos í tás határozott tartamú és n d í j f i z e t é s i kövnlő tinp 1 rj 1 
a kővetkező b iz tos í tás megkötéséig, de legkésőbb a I anóv végét 
követő szeptember 30- ig t a r t . 
3. A b iz tos í tás t e r ü l e t i hatálya valamennyi kockázatra — a fe le -
lősségbiztosítás k ivéte léve l — tor i i ln l i kot 1 á lozás nétkiil hát 
hol bekövetkezett b i z t o s í t á s i eseményre k i t e r j e d . 
B i z tos í tás i események: 
A b i z t o s í t o t t 
a/ ha lá la , 
b / balesete, 
c / betegsége, 
d/ fekvőbeteg gyógyintézeti ápolása, 
e / harmadik személynek okozott károkozása (f ob-1 ősségiti zl.osí tás) , 
f / kiskorú gyermekének balesetből eredő ha lá la és tokl-an I ság t. 
A szolgáltatások maximális összegei kuckázatónkénI : 
A b i z t o s í t o t t 
a/ bármilyen okból bekövetkezett halá la esetén 60.0(10,- II 
b / balesetből eredő 100 V o s rokkantság esetén 150.000, - II 
c / kiskorú gyermekének ba leset i halála esetén 40 .000 , - II 
d/ kiskorú gyermekének 100 V o s rokkantsága esetén 00 .000 , - fl 
e / fekvőbeteg gyógyintézeti ápolása esetén 7 . 0 0 0 , - II 
Amennyiben a b i z t o s í t o t t a t baleset ér te és a baleset miat t i gyógyke-
zelés tartama e l é r i a 14 napot, a b i z t o s í t ó a baleset napjától maxi-
mum 200 napra napi 60 , - ft-ot f i z e t : 
re le lösségbiz to3 Í tás i fedezetet nyújt legfe l jebb 500.000,- II kereten 
belü l azokra a károkra, melyeket a d iákb iz tos í tás i kötvény tartalmaz. 
A b iz tos í tás önkéntes! 
Egyben tá jékoztat juk a főiskola valamennyi hal lgató ját . , hogy a HUNGÁ-
RIA OIZIÜSÍI(5 RT a következő tanévre is dí jmentesen b i z t o s í t j a részük 
re a ÜIÁK UTAZÁSI IGAZOLVÁNYT. 
mihioAria n t z i u s í i ú rí 
MEVE'J Ml GYf l IGA/GALÚÜAÜ 

Agria Kiadó K i i . 
M A G R J A K t A i) 0 K i i . 
AJANI.JA ÜNNIK: 
Újságok, folyóiratok gondozása, könyvkiadás 
Reklám, propaganda, k i á l l í t á s o k , kunírroui:iák, foválilikóp/r 
szervezése 
Nyomdaipari tevékenység, szórólapok, plakátol<, meghívói 
név jegykár tyák e1 oá 1 \ í lása 
Egyedi kiadványok tervezése, k iv i te lezése 
KERESSE KlAUUNKAl! 
CÍMÜNK: Eger, V i n c e l l é r i s k o l a u. 3. 






A csővezetékek leghatékonyabb tisztításának mód-
szere az EGER CLEANER. A csővezetékek üzemelte-
tése során a vezetékben felhalmozódó lerakódások, 
kiválások kel lemetlen hatásokat okoznak az üzemel-
tetök számára: pl szállító-
kapacitás-csökkenés, szivattyúzás! energia növeke-
dés, a szállított víz minőségének romlása stb. Az 
EGER CLEANER segít a lerakódások okozta gondo 
kon. 
A különbözö rugalmas tisztító elemek a csővezeték 
eredeti szállítókapacitását visszaállít ják 
Az eljárás a vezeték komplex biológiai és bakterioló-
giai fertőtlenítését is magában foglalja biztosítva Igy 
a víz minőségének megőrzéséi a vízvezeték-hálózat-
ban. 
EGER CLEANER a legkorszerűbb módszer, amely 
gyors, biztonságos és gazdaságos. 
Az eljárás különböző anyagú (azbesztcement, öntött-
vas, acél, műanyag) csővezetékek tisztítására alkal 
mas NA 50 mm-től kezdődően. 
A módszer eredményességét a Heves Megyei Vlzmü 
Vállalat több évtizeden keresztül az Ivóvízvezetékek 
üzemeltetése és tisztítása során megszerzett szak-
mai tapasztalatai garantál ják. 
EGER CLEANER är de! niest etfektlva r ensuing nmlod 
av rör ledningar. Under bedr lvnlngen av röt ledningar 
de ansamlade nvlngr lngnr, nvsömhlngnr f f imisnkar 
oangenäma eflekler för bedt ivaren: löt exempet re 
ducer lng nv t ranspor ler ing^kapaci taten, ökning av 
pumper ingsennrgin, törsämrlng av kvali täten av 
transporter ad vattnnt, etc 
EGER CLEANER avhjälpar problemarna förorsakade 
av de avlagrlngar. 
De ollka rensningselementer alerslal lnt ot ig innla 
Iranspof I er Ingska paci täten 
Föffarandet innehállar ocksá komplexa biologiska 
och baktnrlnloglska iJßsin l i rmingmi nv ledningar och 
dä tmed säkerstri l lar behállandet nv vattenkvnll täten 
I rör lednlngssystemen 
EGER CLEANER är dot mos? n i n d ^ i i n metn<f, snabb, 
lönsnm och snkett 
f ö t latantlef ät lämpl ing for tonv.nimt av t(irb-dning-'it 
av olika material (asbest cement, g j i i l järn, stát. plns-
tik) f rom NA 50 mm 
Verksamheten nv meloden är gar ante» ad av fackerta-
renhelen. som Vallenvetknt av lönel t lever; hm vinnnt 
tinder f lma Attinndn | t«r*(ttivnlngen nett »ensuing»*!» 
av dtIcksvat lenlcdnlmjnr 

